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España l legará a ser Repúbl i ca , s e g ú n Lerroux.—No se confirma la revo luc ión portuguesa.—La cam" 
p a ñ a contra el R a i s u l í . — E l Rey de España a Inglaterra.—Triunfo de los mineros asturianos .—La 
implantac ión de la jornada de ocho h o r a s . — E l conflicto minero asturiano.—Importantes noticias de 
las operaciones militares en M a r r u e c o s . — E l Rey felicita a Berenguer y a las tropas .—"Lockout" 
en Valencia.—Solidaridad entre tripulantes y cargadores. 
(De nuestro serrício de España) | vlarios presenta i n aspecto revolu-
cionario, mientras otras no reflejan 
este punto de vista. 
A propósito d« esto, adviértese 
también que un despacho de Lisboa 
anunciando la inauguración del Pre-
sidente Almeida, dice que la cere-
monia se verificó sin incidente nin-
tido republicano en España, declamó ¡ guno. aclamandQ ol pueblo al Pre-
L E R R U X D I C E QUE ESPAÑA L L E -
GARA A SEit REPÚBLICA 
ZARAGOZA, España, Octubre 6. (Ca-
ble tíspecihl de |la Prensía Aso-
ciada) . 
Alejandro Lerroux, leader del par-
de la captura de sus baluartes, Fon-
dack y Ain Medida, el Raisulí se h^-
lla ahora acorralado en las alturas 
de Djorala. 
en un meeting celebrado en esa ciu-
dad que la firma del tratado de paz 
produciría un cambio en el régimen 
de España, que. según él, llegará a 
ser república. 
Declaró que en la eventualidad de 
una revolución, él pondría coto a to-
do exceso. 
P señor Pablo Mimó, Director dei Colegio "San Francisco de Pau-
la", de esta capital, entrevistado por nuestro compañero López-
Oliveros. 
I a silente forja de dudadanoe, esa 
b admirable en que se facilitan a ra sociedad hombrea formados en 
jcondlcionea de serle útil y de bastarse 
fet bí propios, mediante una preparación 
jSÜco-mental a la vez que física, para 
¡dejar cumplido el añejo aforismo peda-
gógico de los romanos "mens sana in 
corpore sano", esa labor es la que verda-
dera y Justicieramente debiera ser teni-
a como la más estimable y preciada 
r digna, por dignificante y porque es 
que mejor sirve para redlmente y 
ropulsora de la evolución progresiva 
oe todo» ambicionamos para nuestra 
tria y para nuestra raza; para los 
neatroá. 
Diseirriendo de esta manera, con oca-
telón de visitar el Colegio de San Fran-
Iduco da Paula, dimos en la idea de ofre-
irer el resultado de nuestra visita al pú-
jfcllco todo, seiiuros Je que había de ser 
¡grata, cuando no útil, a nuestros lec-
tores. 
T como nuestro amable director con-
/teede invariablemente afectuosa atención 
|» cuantos asuntos referéncianse con la j 
••nseñanza y con la educación, en el ac-
l.lo de proponerlo quedó autorizado núes- j 
/(tro deseo de hacer público lo "visto y ol- | 
lílo" en el magnífico plantel que bajo la 1 
Advocación de San Francisco de Paula 
AMgn (en Concordia 18) el ya veterano 
«•ducador doctor Pablo Mimó. 
Bsio buen señor Mimó, como saben no 
r|>ccos de nuestros IntelectuaJes contem-
¡t>or4neoB, es de noble y arrogante es-
tampa, cuya figura señoril y recio con-
'linentn parece' avisamos la presencia do 
un noble o de un guerrero, cuando no de 
un caballero dotado de ambos títulos. 
Y felizmente para quien llega al di-
tactor del Colegio de San Francisco de 
Paula, el señor Mimó sabe armonizar y 
fundir con su mirada de dirigente la 
dulce sonrisa paternal de quien habitual-
mente la prodiga, hace años. 
¡Hace cinco lustros! 
Per'—como dícese en las novelas por 
entregas—no anticipamos los "aconteci-
mientos". 
Nosotros hemos visto en el acto que 
asa sonrisa paternal era nuncio seguro 
íe afabilidad y complacencia, y nos he-
mos visto, asi, Inducidos al asalto in-
formativo. 
Y como en este bello oficio nuestro "el 
que espera pierde", nos hemos apresurado 
a confesar al señor Pablo Mimó nuestro 
deseo. 
—'¿Por qué no? ¡Con mucho gusto! 
—i¿Qué tiempo lleva funcionando este 
colegio, señor Mimó? 
—Pues, verá usted: más de medio si-
glo, porque fué creado en 1861. 
—Emtonces, ¡claro es! lleva 58 años 
forjando almas; no? 
ISO S E CONFIRMA LO D E L A 
H U E L G A EEV0LIICIOÍÍARIA D E 
P O R I L GAL 
MADRID, Octubre 6. (Cable especial 
de la Prensa Asociada). 
Noticias recibidas aquí hoy de Por-
tugal acerca del anunciado movimlen 
to revolucionario en ese país son 
muy contradictorias. Algunas ver-
siones dicen que la huelga de ferro-
sidente mient-'as sp dirigía del Con-
greso al Palacio Presidencial, y no 
se dice nada de la huelga. 
L A CAMPAüA CONTRA E L R A I S U L I 
MADRID, Octubre 6. (Cable especial 
de la Prensa Asociada). 
Todos los objetivos se han alcan-
zado en las victoriosas operaciones 
contra el Raisulí en Marruecos, se-
gún una nota oficial que acaba de 
expedir el Presidente del Consejo de 
Ministros señor Toca, revisando la 
campaña. 
E l total de baja^ españolas, cuando 
fueron asaltados las principales ba-
luartes del Raisulí fué un muerto y 
veintinueve heridoíi. 
Dicen los despachos que después 
E L R E Í DE E S P A S A A INGLA-
T E K R A 
MADRID, Octubre 5- domingo. (Cable 
especial de la Prensa Asociada). 
E l Rey Alfonso visitará a Inglate-
rra a fines del mes actual. 
Acompañado de la Reina Victoria 
saldrá de Madrid el 20 de Octubre pa-
ra Londres. 
L a visita de los reyes españoles du-
rará algún tiempo y será de carácter 
amistoso. 
TRIUNFO D E L O S MINEROS AS-
TURIANOS 
MADRID, Octubre 5- domingo. (Cable 
especial de la Prensa Asociada). 
Los ímintíros eapañole^ dle Astu-
rias han ganado Li jornada de siete 
horas al día en las galerías y ocho 
fuera. 
cimthal ncw* pmoto iiRviei, niw vork 
(Pasa a la NUEVE, columna 4a.) 
E l C i n c i n n a t i a l u m b r a l d e l a v i c t o r i a d e c i s i v a 
C i n c i n n a t i : 5 . 
(Cable especial de la Prensa Asocia- han ganado ya cuatro juegos, y por 
E i cap i tán E r i c Holdenby saludando ai Pr ínc ipe de Gales, en 
Toronto, Canadá . 
D E S A N T I A G O D E C U B A E L S R . F R A N C I S C O D I E G O MA-
D R A Z O E N E L C H I C O ^ del ^ 
Ayer tarde estuvo en la finca " E l parativos para las fiestas del 10 
Chico" el señor francisco Diego Ma- i 
d'/azo, a saludar al señor Presidente i 
E L H I S T O R I C O C L U B 
" S A N C A R L O S ' 
(XAS F I E S T A S D E L 10 DE OCTUBRE 
E N CAYO HUESO 
Estamos sumamente reconocidos a 
¡la atenta invitación que, suscrita por 
¡«I doctor J . M. Renedo, presidente y 
¡señor José Fernández, secretario, se 
dirige para concurrir al importan 
te acto de la colocación de la primera 
itpledra del educacional y patriótico 
''Club San Carlos" de Cayo Hueso. 
E l Congreso de la República y 
: Ejecutivo Nacional han merecido el 
¡aplauso de todo el país al tener para 
Mel plantel de educación del histórico 
Cayo, un recuerdo, un tributo. 
Cuba republicana ha sabido corres-
jpender con los precursores del Cayo. 
¡Ahora el Cayo reverenciará a la Re-
jPública en la fecha histór'ca del ani-
j versarlo de Ysra. Lo repetimos, agra-
,'decemos la invitación. Y hacemos cons 
I tar una vez más la satisfacción que ox-
,' Perlmentamos al acordarse la Ley que 
íavoreció a los niños cubanos del Ca 
yo., 
Solo nos resta informar que las fies 
(•as patrióticas de Cayo Hueso reves-
t irán excepcional brillantez y conti-
tuirán el más hermoso tributo a la 
íiacionalidad cubana. 
L A E N T R E G A D E 
P A Q U E T E S P O S T A L E S 
I X S E R Y I C I 0 SE AMPLIARA DE 7 
A. M. A 0 P . M 
E l señor Charles Barnet, adminis-
trador de Correos de la Habana, ha 
dirigido un importante informe al Di-
rector de Comunicaciones proponier-
oo la amplitud del servicio de Expedi-
<ji6,J y entrega de paquetes postales, 
desde las 7 a. m. a las 9 p. m. 
Est(, servicio la estima muy ftt'l y 
J^cesario, en vista de la enorme can-
ndad de bultos póstalos .jue del ex-
tranjeio ve reciben actualmente, .10 
dando abasto las horas d& servicio ac-
tuales. 
Propone que los Vistas de Aduana 
bagan turnos de cinco horas cada uno 
0 sea un turno de mañana y un turno 
do noche. 
Actualmente en la Administración 
P Correos existe una gran cantidad 
j*? valijas de paquetes postales, sin 
«orir, esperando turno poi falta de 
tiempo y de personal. 
m referido informe ha pasado al se-
Secretario de Hacienda para su 
p o l u c i ó n y gi ei doctor Rancio acce-
"0 a los deseos v necesidades del Co-
jreo de la Habana apra atender do-
'"Oamente al público, puede decirse 
jne dentro de breves (Uas quedarrt 
ínipiantado este nuevo servicio de en-
p ega de paquetes postales desde las 
'iete ^ la mañana a las nueve p. m. 
(Pasa a la CATORCE, columna 4a.) 
da recibido por nuestro hilo directo) 
CHICAG. Octi.bre 6. 
Pat Moran telegríJió esta tarde pa-
ra que se tomase la medida de] asta 
en el parque de P.edland en Cincinati 
para una bandera de campeonato 
mundial, en conformidad con la últi-
ma moda. 
Los rojos hoy ganaron el quinto 
luego de la sevie mundial derrotan-
do a los White Sox con una anotación 
de cinco contra cero en una contien-
da que reveló un pitching sensacio-
nal, un fielding muy vivo, una habi-
lidad al bate unilateral y casi despojó 
a los Sox de su último rayo de espe-
ranza. 
Los campeones de la Liga Nacional 
lo tanto necesitan uno más solamen-
te para conquistar el pendón. Los 
teams salieron para Cincinati esta 
noche para dos juegos si es que se 
necesitan tantos. 
Hod Eller, el p3'tcher descartado 
poi' los White Sox hace cuatro años, 
satisfizo el más íntimo deseo de su 
corazón alcanzando la victoria. Tuvo 
prácticamente a sus antiguos compa-
ñeros de team en la impotencia düs-
de el principio harta el fin. Les per-
mitió únicamente tres hits muy dise-
minados, no dió más que un pase y 
estableció un record de struck outs 
consecutivos en un juego de ser.e 
mundial. 
En el segundo y tercer innings 
"abanicó" a seis bateadores en una 
hilera y «n el cuarto funcionaba con 
tanta fuerza que los primeros dos sox 
que le hicieron f.;onte le dejaron la 
bola a él para fácil out al principio, 
y el tercer hombre fué struck out-. 
Entregó dos dosis más de la misma 
medicina antes de terminar el juego 
o sea un total de nueve struck outs 
para el juego. 
•Williams, que fué derrotado en el 
segundo juego de la serie en Cincina-
ti' lanzó en representación de los Sox 
e hiao casi todo lo que puede hacer 
un pitcher para ganar. Hizo caminar 
a dos hombres y no permitió un hit 
hasta el quinto inning. Los rojos sólo 
dieron tres hits más, pero esos eran 
do esperar én el único inning en que 
(Pasa a la QUINTA, columna 2a.) 
de la República y a darle las gracias 
i personalmente por haber suspendido 
el acuerdo del Ayuntamiento de Man-
zanillo que declaró la caducidad de la 
concesión de la Ci mpañía "Eléctrica 
Madrazo". S. A., dt la que es Direc-
tor el señor Madrrzo. 
Durante-largo rato departieron sob re 
diversos asuntos de interés general, 
ratificándole el general Menocal su 
propósito firme de hacer cumplir a 
los Ayuntamientos la obligación de 
respetar derechos adquiridos al am-
paro de Leyes .-ancionadas por el 
Poder, central a base de las cuales 
se hallan invertidas fortunas cuantio-
sas en los distintos Municipios de la 
República, sin cuyas seguridades se 
ahuyentarían los capitales de suyo 
medrosos. 
E l señor Madrazn, según nos mani-
festó, salió muy complacido de las 
atenciones de que le hizo objeto el 
general Menocal. 
I n a u g u r a c i ó n d e l a C o n f e r e n c i a i n ú u s t r i a l y o b r e r a e n W a s h i n g t o n . 
S e d e c l a r a l a L e y m a r c i a l e n E a s t C h i c a g o , G a r y e I n d i a n a H a r b o r , c e n t r o s p r o d u c t o r e s d e a c e r o . 
Representante del Brasil a la Conferencia obrera de Washington.—La revo luc ión en H o n d u r a s . — U n barco con azúcar en peUgro.—Aumenta el n ú m e r o de l inchamieir 
tos — E l duque de Aosta, en nombre del gobierno, v a a suplicar a D'Annunz io .—La m e j o r í a de Wi l son .—Las redamaciones amencanas a M é j i c o . — V a p o r a flote.—El 
viaje de H o u s e — L a s fuerzas de K o l c h a k . — C o l i s i ó n en la Puerta del In f i erno .—La ley marcial en East-Chicago.—Secuestro de un amer icano .—La so luc ión de la 
huelga ferroviaria inglesa.—Los miembros del nuevo gabinete t u r c o . — L a crisis turca y la Conferencia — E l Shah de Persia en P a r í s . — E l Senado amencano y el T r a -
tado de Paz .—Otras noticias. 
de Octubre.—Donativos para la*; 
TÍctímas del cicién y del "VaUur 
ñera".—Otras noticias. 
Santiago de Cuba, Octubre 6. 
Con gran solemnidad celebróse el 
sábado la recepción del nuevo fiscal 
de esta Audiencia, doctor Diego Vi-
cente Tejera, asistiendo al acto nu-
merosa concurrencia compuesta de 
personalidades dei Foro, la Prensa y 
la Banda Militar. 
— E n sesión celebrada ayer por la 
Asociación de Reporters se acordó 
publicar el programa de la fiesta es-
colar que so celebrará en la mañana 
del día 10 en Vista Alegre, en la cjtfl 
tomarán parlo loi, alumnos de las 
escuelas públicas y se sembrará el 
"Arbol de la Libertad." 
— E l Club Rotario también celebra-
rá la fiesta del 10 de ctubre con un 
gran almuerzo, invitando a las au-
toridades y a la prensa. 
— E l Club Rotarlo ha mandado a 
la Habana, recaucYdo para las víc-
timas del cic?ón, ?,183 pesos. 
—Las comisiones del Centro de la 
Colonia Española han recaudado 819 
pesos para los familiares de las víc-
timas del ciclón y del naufragio del 
"Valbanera.'' 
—Han sido donadas a la Cusa de 
Beneficencia dos máquinas de escri-
bir, mandadas por el encargado del 
material de esta Audiencia. 
— E l colegio "Juan Gautista Saga-
| rra", dirigido por el señor Luis Buch. 
¡regalará el día ?0 de Octubre una 
¡ hermosa bandera, con fondo verde. 
, bordada en oro, a la GranJa Agrícola 
'"Carlos Manuel Céspedes." 
1 Casaqu'n. 
SESION INAUGURAL B E LA CON-
F E R E N C I A OBRERA E INBUS-
T R I A L EN WASHINGTON 
WASHINGTON, Octubre 6. 
Los representantes del público da-
ban vivas muestras de desear más -a 
acción qu^ la oratoria, en la sesión 
inicial de hoy de la Conferencia In-
dustrial, convocada por el Presiden-
te Wilson. 
Al parecer con la determinación ae 
diferenciar esta Conferencia de mu-
chas otras semejantes celebradas en 
Washington, los delegados del públi-
co piden que las sesiones se celebren 
día y noche, si es necesario, para es-
tablecer una base de armoniosas re-
laciones entre el capital y el traba-
jo durante la actual anormal situa-
ción económica. 
Después del nombramiento de co-
misiones para designar los miembros 
de los comités y para formar el re-
glamento, la Conferencia levantó su 
sesión y volverá a reunirse mañana 
por la mañana. 
Virtualmente todos los delegados 
estaban en sus asientos cuando el 
Secretario del Trabajo, Mr. Wilson, 
llamó la sesión al orden en el hermo-
so salón del edificio de la Unión Pan-
A.niericana. 
John Barrett, Director General de 
la Unión, al dar la bienvenida a loa 
delegados al edificio, llamó la aten-
ción hacia el hecho de que esta Con-
ferencia, que trata de hacer estable 
la paz industrial, se reunía en una 
estructura dedicada a mantener la 
paz del hemisferio occidental. 
"permitidme, dijo Mr. Barrett, ha-
cer constar con todo énfasis que la 
unión pan-americana es una gran L i -
ga práctica de naciones, la única L i -
ga de naciones en el mundo que ha 
existido mucho tiempo y que todavía 
progresa y se desarrolla. _ 
'Durante los últimos trece anos el 
Consejo Supremo, compuesto de re-
presentantes diplomáticos y pan-ame-
ricanos en Washington y el Secreta-
rio de Estado de los Estados Unidos, 
eme se reúne todos los meses, ha im-
pedido por su influencia moral seis 
huelgas en los gobiernos y los pue-
blos americanos." 
SI Secretario del Trabajo, Wilson. 
dijo a los delegados que se les había 
dado una espléndida oportunidad pa-
ra realizar grandes hazañas y les de-
seaba toda clase de prosperidades, en 
nombre del Presidente. 
LOS FERROVIARIOS ASISTIRAN A 
L A CONFERENCIA 
WASHINGTON, Octubre 6. 
Los representantes de todas las 
uniones obreras, incluso las cuatro 
grandes hermandades, participarán 
en la Conferencia Industrial que se 
inauguró hoy, según anunció Tlmothy 
Shca, de la Unión de fogoneros, des-
pués de una conferencia entre los je-
fes de las uniones. 
L A L E Y MARCIAL 
CHICAGO, Octubre 6. 
E l mayor general Leonard Wood, 
al mando del Departamento Central 
del Ejercito de ios Estados Unidos, se 
hizo cargo de las ciudades producto-
ra de acero de Indiana, a saber,. Ga-
ry, Indiana Harbor y East Chicago, 
con 1.000 veteranos de ultramar de 
la cuarta división, armados de caño-
nes, ametralladoras y rifles, y decla-
ró la ley marcial en Gary, mientras 
el general de división Smith con mil 
soldados de tropas del Estado decía- j chaban, y d^ un mass meeting en Ga 
raba la ley marcial en los otros dosi ry Park, donde los oradores pidieron 
centros del acero. Por orden general ' 
los paisanos no podrán vestir unifor» 
mes de soldados en Gary 
Ningún desorden precedió al a«to 
de la fuerza militar hoy; pero los mo-
vimientos de las tropas fueron conse-
cuencia de una procesión, celebrada 
sin permiso, de 2,000 huelguistas pro-
cedentes de las fábricas de acero de 
Gary, a cuya cabeza gran número de 
antiguos oldados con uniformes mar-
E B O M E N A I E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e i M o n u m e n í o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 6 . 5 9 2 . 0 0 . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. «• 
p d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que snvíen sus donativos cualqu;cra 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Femando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Admini.v 
tración d3l DIARIO DE LA MARINA 
Lista de DonatiTOs 
Suma anterior 
Nicolás Muñiz • • 
$33.534.60 
5.00 
Recaudado por la Co-
misión del Casino E s -
pañol y el agente del 
DIARIO D E LA MARI-
NA, en Unión de Re-
yes: 
Casino Español . . . . . 
Señor Gervasio D. Alva-
rez 
Señor Carlos S. Menéndez 
Señor Isidoro Fernández 
Señores Suárez Rivas y 
Compañía . . . . . . . 
Señores González Bague-
dano y Compañía . . . 







pañía . . . . . . . 
Señor Francisco Escude-
ro. . . . . . . . • 
Señores San Miguel y Gu-
tiérrez . . . . . . . 
Señor Ramón Romero • 
Señores Pacho y Herma-
no 
Señor José María Fer-
nández . . . . . . . 
Señor Ramón Díaz . . . 
Señor Manuel Iglesias . . 
Señor Florencio Pacho . 
Señor Manuel G. Queve^ 
do . . . . . . . . -, 
Señor Manuel Garoía . 
Señor Narciso Díaz . , . 
Señor Juan B. Soto . . 
Señor César Saenz . . . 
S.£-*)r Ramón Crespo . . 
Señor José Martínez . . 
Señores Santiago Alvarez 
y Compañía . . . . . 
Señor Agustín Alonso . . 
Señor Manuel de Bien . . 
Señor Florentino Fernán-
dez . 
Señor Anastasio Albirdua 
Señor Josó Alvarez . . . 
Señor Ang-el Merlán . . . 
Señor Juan Padrón . . . 
Señor Rogelio Monet, Cui-




























E L J U R A M E N T O D E L O S NUE-
V O S J U E C E S M U N I C I P A L E S la libertad de los huelguistas arresta-1 
dos después de un motín el sábado y' INDULTOS, PERMUTAS. NOMBRA 
la retirada de las tropas enviadas por! M1ENTOS Y OTRAS NOTICIAS 
el Gobernador Goodrich, de Indiana,! se ha resuelto que los opositora 
a instancias de las autoridades de la I aprobados como aspirantes a los car 
ciudad. gos do jueces municipales: de primera. 
Este fué el primer acto de las tro-1 pe^nda y tercera clase, ncrediten en 
pas federales desde que empezó la . ^ Secretaría de Justicia dentro del 
huelga del acero el 2¿ de Septiembre. | término de diez días, que empezarán 
Se realizó inesperadamente, porque i 
había habido relativamente poco des-
orden en las ciudades; pero el movi-
miento fué rápido. Apenas hubo el 
a contarse desde la publicación del 
decreto, como previo requisito para 
•ser nombrados, mediante acta notarial 
contentiva de la declaración hecha 
Alcalde Hodges, de Gary, pedido al i bajo juramento a promesa de decir ve 
Gobernador Goodrich tropas, después dad: nue se hallan o no coinrrendidos 
del mass meeting que se celebró en en las condiciones establecidas en el 
violación de sus órdenes y desafiü^ao ! ñltimo párrafo de la primera de lai 
a los trescientos individuos de tropas I disposiciones adicionales y en la ter-
del Estado que estaban de servicio en i cera de las transitorias de la ley de 
Gary, el Gobernador trasladó la sú-i .15 de agosto de ,1919, sin que en nin-
pllca al generr/. Wood, que se hallaba! gún caso los impedidos tfónporalmen-
en Chicago. En cinco horas los regu-j te de ser nombrados por aquellas c r -
iares del fuerte Sherlland habían si-1 cunstancias. queden privados del de-
do introducidos en los carros y trans-: recho .de selección que le^ copfiere ol 
portados a S^ry, una distancia de 50 j í,rtículo 61 de la vigente Ley Orgánica 
millas. Apenas se hubieron endereza-• del Poder Judicial, en relación con la 
do después del largo viaje, el general' primera de las disposiciones transi-
Wood expidió su orden declarando la | torias de la ley de 25 á>i agosto ae 
ley marcial. 
HOUSE E> CAMINO PARA LOS E S -
TADOS UNIOOS 
B R E S T , Octubre 6. 
E l coronel E . M. House salió para 
New York en el transporte "Northern 
Pacific'". E l coronel House llegó a 
Brest esta mañana, de París, y pasó 
a bordo del transporte, que salló del 
puerto poco desnués. 
LAS F U E R Z A S D E KOLCHAK 
OMSK, Septiembre 28 (domingo). 
(Por la Prensa Asociada.) 
E l avance de los ejércitos siberia-
•919. 
L A T R I B U T A C I O N D E L FRONTON 
E l Administrador del Frontón Jai 
Alai, señor Zarrasqueta, se personó 
nyer en el Ayuntamiento, para obtener 
la licencia del juego inicial de la tem-
porada que se inaugura esta noche. 
Dicho Administrador alegó que el 
Municipio tenía que cobrarle los de-
rechos de la función con arreglo a lo 
que determina la Ley del Turismo pro-
iraulgada recientmente y no en la for 
, ma que lo hacía en la temporada pasa-
nos del almirante Kolchak desde que Ida. 
se reanudó la ofensiva del primero del E l Secretario de la Administración 
Septiembre se ha lievado a cabo con 
muy pocos reveses hasta una distan-
cia por término medio de 75 millas a 
lo largo de todo el frente. 
E l avance de varias partes de la lí-
nea se ha. verificado contra una se-
rla resistencia y contra-ataques, hat-
hiendo las tropas de Kolchak proba-
do su habilidad en estos combates. 
15,000 prisioneros, ICO ametrallado-
ras y 21 cañones de grueso calibre 
han sido ocupados en este movimien-
to, gracias al cual las fuerzas del al-
mirante Kolchak han puesto fin a su 
retirada. 
Municipal, señor Carmena, se negó a 
expedir la leencia en esa forma, poi* 
estimar que existiendo una concesión 
o contrato entre^ el Mmucipio y U 
Empresa del Frontón, cón anteriori-
dad a la vigencia de la Ley del Tu-
rismo, tenía que tributar en idéntici 
forma que la temporada pasada, es de 
cir, por la función y por el tanto por 
ciento de las apuestas. 
E n definitiva la licencia fué otorga-
da previo1' el Ingreso a depósito de la 
cantidad correspondiente, para some-
ter más tarde la cuestión, ante los Tri -
bunales de Justicia que decidirá i 
quen tiene la razón, si el Municipio ) 
(Pasa a la CUARTA, columna l a . ) la Empresa del Jal Alai. 
f A G i A A U ü S D l A K i Ü D E L A M A R I N A . Octubre 7 de 1919 . A Ñ O L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
U r o s sobre todas los plazos hoportantes' de l m o l d o y operac iones de B a s c a 
eo O e o e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
A ~ A U ~ ~ ~ ~ „ UMINISTBACIONi A-8940. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . • dhcinas, A ^ m 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
•1 hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto «a la Bol-
sa * • Valores de Nueva York (NBIW YORK STOCK EXCHANQB). 
nos coloca en posición ventajosísima part la cjfccución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en, Inversiones de pri-
mera clase pa/r. rentistas 
ÍGEPTAM08 CUENTAS A M A E 9 E K . 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S D E T E N D E B SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
mm 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p r e n s a m m 
O c t u b r e 6 
A c c i o n e s 1 . 3 1 8 , 4 0 0 
¡ B o n o s . 1 1 . 8 0 1 , 0 0 0 
i 05.00. 
1 Los ruartoí del cuatro y 1|4 por 100 a 
04.Sé. 
Jionoa de la Victoria de 3 3¡4 por 100, a 
99.02, 
Victoria, 4 314 por 100 a 99.92. 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y Hacendados 
EN L A FINCA «LA YENTA'* E S T A -
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro años; novillas, peli-íinas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos pRr» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispava. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca« 
bello. 
Puedo entregar cargamentos C3m-
pletos d ^ ganado para hierba do Co-
lombia j/Puerto Cabello en cup.lquií;r 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a X 
P. Ferrer. Lucia alta, 8, Santiago 
Cuba. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
OCTUBRE 6 DE 1918 
Abr* Cien* 
¿¿úcares y tabaco*: 





Amor. Bcet Su.car. ¿ . . 
Cuban Amcr. yugar. . . 
t'uba Cañe Sugar com, . 
t'ubii Cañe Sugar Prf. . 
I'nntíi Alegre Sugar , . 
American Sumatra com. . 
(Tcncrál Cigar 15 
t.'igar Stores. , . ^ . . • . 105 
Tobacco Products . . , . . 104% 30»% 
Pctrcieo y Gft«: 
<';ilifomia Petroleum. . , . 52% 
Mexican Petroleum 231 
Sindiiir Oil Consolldat. . . . «0% 
')hio Citlea Gas 53% 
ronsolidatert Gas 
l'eopl'c's Gas 







Cobres y aceros: 
Anaconda Copper «8 67% 
Chino Copper 42% 42% 
Inspiration Copper 61% 61% 
Kennecott Copper 34')̂ , 35 
liOft Incorporation. . . o • • 1'% 20% 
Kav ("onosolid Copper. . . . 23 23 
Ucthlehem Steel B 105% 105% 
Crucihle Steel 240 240_ 
EiB^awsnná Steel 84% 
Midvale com 62% 68 
líepnb. Iron and Steel. . . . 96 06% 
i . S. Steel com. . . . . . . 106% 107% 
¡ntíinationnl Nickel W4 2n¿ 
Ctafa Copper 83% S3% 
Funda. Equipos, Motores: 
American Can 66% 65% 
Ameh Smelting and Ref. . . 74 74 
Amcr. Car and Foundry. . 13312 134% 
American Locomotivo. . . . . 115% 116 
Bsildwin Locomotive 130 141 
General Motors 275 278 
seis por ciento hasta doce por ciento en 
la Cltima hora, retrocedienao nuevamen-
te después de haberse satisfecho ciertos 
rewiuisltos atrasados. 
Los motores y los petróleos de las 
variedades de alto precio fueron lo más 
notable de Ta sesión, ascendiendo los mo-
tores generales a un nuevo record en su 
avance (Je veinte y cinco puntos, hasta 
cotizarse a doscientos ocho, mientras el 
Mexican Petroleum se vendía también a 
un nuevo n^xlmum, elevándose casi 10 
puntos hasta 235 y medio, y Texas Com., 
pany ganó diez y siete puntos cotizán-
Jose a doscientos ochenta y cinco. 
A la cabeza de los eauipos estaba 
Worthhlngton Pump, a una ganancia de 
trece puntos hasta el nuevo record de 107 
y medio. Otros rasgos característicos de 
i-se grupo fueron los presentados por Bald-
win y American Locomotive y American 
Car, a extremas alzas de tres a seis 
puntos. 
Ciuclble Steel asumió parte de su re-
ciente prominencia mediante una nueva 
reposición de trece puntos, la mitad de los 
cuales se perdieron después y otros ace-
ros cedieron parto de sus extremas ga-
nancias de dos a tres y medio puntos. 
Las ferrocarrileras y las marítimas se 
robustecieron con motivo do la demanda 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PSESTAMOS SOBRE JGTEfiU 
Consulado. 111. 
Ferrocarrller Unidos. ^ , , . 93% 96 
Mavana Electric, prf 109% 111 
Havana Electric, com. . . . . 102% 102% 
Teléfono, prf. 4 . . . . . 101 110 
Teléfono, com. 98% 99 
Naviera, pref. . . . . . . . . . 85 ICO 
Naviera, com. . . . . . . . . 76 77 
Cuba Cañe, pref — —i 
Cuba Cañe, com —• — 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref —i — 
Compañía Cubana do Pesca y 
Navegación, com — — 
Unión Hispano Americana do 
Seguros . 161 200 
Unión Hlsonno Americana" de 
Seguros, Be 89 93 
Union Oil Co — —i 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas — —i 
Cuban Tire and Ruuber Co.. 
comunes — — 
Compañía Manufacturera ONa-
clonal, prf 60 70% 
Compañía Manufacturera Na-
cional', com 37% 46 
Compañía i-iloorera Cubana, 
Preferidas 57% 59 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 19 10% 
Compañía Nacional de Calza-
do, prf 70 76% 
Compañía Nacional óe Calza-
do, comunes 60% — 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas pref 82 100 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sind 82 100 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 41% 50 
Compañía de Jarda de Ma-
tanzas, sind 41% 44 
MOVIMIENTO D E AZUCAR 
E l habido en la plaza de Matanzas en 
la semana que terminó el día 4 de Oc-
tubre, según datos que nos remite el se-
ñor Gustavo Estorlno, Secretario del Co-
legio de Corredores de dicha plaza, fué 
como sigue: 
Recibidos hasta hoy. . . . 3.580.813 
Exportados. . . . . . . . . . 3.061.072 
Londres cable, 4.29. 
Idem, vista, 4.28. 
Idem. C0 lías, 4.26. 
París, cable, 01.14. 
Idem, vista. 60.3|4. 
Hamburgo. cable. 20. 
Idem, vista. 19. 
Madrl. cable. 97.1|2. 
Idem, vista, 96.3|4. 
Zorieb. cable. »i.i |2. 
Idem, vista, 91. 
Milano, cable, 52.112. 
Idem, vista, 52.1|4. 
Kong Kungi cabie . . . 
Idem, vista 
Medidas Ce 0.114 a 12 ouliradafc aumanlAl 
de 50 centavos quintal. ^ 




P R E C I O D E _ L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 1 pulgadas, a 2J.50 qnln-
UL 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, • 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas 
a $31.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d» 3|4 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
bono.—, r~ . . . . 4.28% 
Londres, 00 d|v 4.26% 
París, 3 d|T 39 
'Alemania 5% 
E Unidos 1% 
España, 3 d|v 2% 
florín — 
Descuento p a p e l co-









A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decr*4 
lo número 70, de 18 de Enero. 
Pasa a la CATORCE 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Octubre 6. 
Consolidados, 52. 
Unidos, 83.1|2. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS. Octubre 6. 
La Bol«i abrió Irregular. 
L»a Renta del 3 por 1UO se i 
ímneoS. 
El cambio sobre Londres, a 35 francos 
43 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 90 francos 
45 céntimjs. 
E l peso mejicano se cotizó a 8 fran-
cos 44 1|2 céntimos. 
j a 61 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A,brló ayer este mercado, en .general, 
firme, advirtiéndose activa demanda de 
- determinados valores, habiendo quedado 
06 Transcontinentales y carboneras, así! algunas órdenes do compra sin ejecutar. 
por no salir papel a la venta, dentro 
Wcstinghouse El'ectric. 
Studebaker 







Virginia Cai-olina Chera. . . . 
Central Leather. . . . . . . 105 
Com. Products 
1 . s. Kood Products Co. 
U. S. Indut. Alcohol. , . 
Aifter. Ilido and Leather. 
Ki'ystone Tire and Rubber. 
Goodrich Rubber Co. , . 
1 . S. Uubber 126 
i in. Swltf and Co. . . . 














' M. Mil and St. Paul prf 
Idem Id. cora. . . . . . . 
Interb. Consolid, com. . 
•iiterb. Consolid. prf. . 
Canadlan Paolfic. . . , 
Lehig Valley. , . . , . 
Missouri Paelf. certf. , , 
N. Y. Central 










Ueadlng. com 84% 83% 
Southren Pacific 107% 106% 
Southren Railway, com. . . . 20% 26% 
Unión Pacific. 122% 125 
rhesaneake and Ohlo 62% 





Intern. Mere. Mar. prf. . , . 119 121 
Idem Idem com. . . . . . . . 68% 59 
MERCADOJRflANCIERO 
(De la Prensa Asociada, por ¿1 hilo dlreeto) 
Valores 
NEW YORK, Octubre 6. 
Los Incidientes ocurridos desde que ter-
minó la pasada semana y empezó la actual 
y los que siguieron han contribuido en 
«ran medida a la expansión de las opera-
ciones y muchas ganancias substanciales 
se han registrado en el curso de la activa 
sesión de hoy. 
Noticias tranquilizadoras sobre el es-
tado de salud del Presidente Wllson, la 
solución de la huelga ferroviaria ingle-
s¡i y las noticias del principal centro 
del acero, fueron recibidas con regocijo 
por los intereses generales. 
La únici nota discordante fué la del 
mertyjdo monetaria, repitiendo los prés-
tamos sus fluctuaciones de los últimos 
días avanzando desde el tipo Inicial de 
como también de Atlantic Gulf y Ameri-
can International; pero estas divisiones 
se aflojaron al final; ofreciendo los cue-
ros, las textiles, las tabacaleras y las 
alimenticias mayor resistencia a la pre_ 
eión. Las ventas ascendieron a 1.300.000 
acciones. 
Los bonos estuvieron firmes con mo-
tivo de una demanda ulterior para las 
ferrocarriltiras especulativas mantenién-
dose firme la div^'.ón de la Libertad y 
reaccionando le?emehtfl los Internaciona-
les. 
Las ventas totales ascendieron a pesos 
13.250.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos los registrados de 2 por 100 ga-
naron un cuarto en la oferta. Los demás 
no hufrieron alteración. 
Azúcares 
-NEW YORK. Octubre 8, 
El mercado local de azc-wií crudo es-
tuvo sin cambio a 7.28 para la centri-
fuga al refinador. Las últimas noticias 
de Cuba anunciaban fuertes aguaceros 
allí, moliendo todavía un central. La nue 
va zafra se mostró fuerte pidiendo los 
tenedores siete cincuenta para embarque 
en Diciembre y principios de Enero, 7 y 
un octavo para embarque en Enero y 7 
centavos para embarque de Febrero a 
Marzo. 
Los compradores, sin embargo, no se 
inclinaban a pagar lo psreclos pedidos 
y no se anunció nlnpfln nuevo negocio. 
La Junta no anunció compra ninguna. En 
el refinp los precios no se alteraron, a 
!) centavos para el granulado fino. Declase 
que todos los refliíadores estaban ahora 
combinando sus pedidos y que las dis-
tribuciones se hacían por conducto de la 
comisión. 
La demanda es activa, estando todavía 
atrasados los refinadores. 
del límite del mercado 
Las acciones del Banco Español abrie-
ron solicitadas a 106.112 sin que nada 
se olreclera en venta a menos de 108, 
manteniéndose esta cotización hasta el 
cierre. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos abrieron cotizándose a distancia de 
93 a 96. Más tarde pagaban a 93.1|2 y 
se ofrecieron a 95. 
Firmes se mantuvieron las acciones del 
Havana Electric, cotizándose las Preferí 
das do 109.112 a 111 y de 102.118 a 102.314 
Existencia. 519.741 
C A M B I O S 
I las Comunes. Unas y otras eran soliclta-
' das después con fracciones de alza. 
Eli papel de la Compañía Cervecera In-
ternacional se mantuvo muy firmo al 
avance, pagándose a 100 por Preferidas y 
a 50 por Comunes. 
Se vendieron 50 acciones Comunes del 
leléfono a 98.114 cuyo precio continuaban 
pagando. Cerraron de 98.118 a 99. No va-
llaron las acciones do la Empresa Naviera. 
Las acciones de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros abrieron firmes, ad, 
virtiéndose mayor demanda, particular-
mente de Beneficiarlas, las que no se 
ofrecieron a menos de 93 al contado. Las 
Preteridas se cotizaron a distancia de 
161 a 200. 
Las acciones de la Compañía Manu-
facturera Nacional estuvieron quietas pe-
ro firmes, particularmente las Preferidas, 
que se pagaban a 69 y se ofrecieron a 
70.114. 
Las Comunes se cotizaron Invariable-
mente a 37.314 compradores. 
El papel de la Licorera estuvo quieto. 
Las Preteridas se cotizaron en la apertu-
ra de 57.718 a 59 y cerraron de 67.518 
a 59. Las Comunes abrieron de 19 a 20, 
Más tarde se vendieron 50 acciones a 19 
y cerraron de 19 a 19.114. 
Continúan de alza las acciones de la 
Compañía de Calzado, particularmente las 
Preferidas, que estáu solicitadas cotizán-
dose a distancia de 70 a 77. Las Comu-
nes se cotizaron a 60.114 compradores. 
Las acciones de la Compañía Interna. 
cional de Seguros se mantienen muy yflr-
mes a 97 compradores. 
Ganaron un entero al cierre las accio-
nes Preferidas de la Compañía de Jarcia 
de Matanzas. 
Se cotizaron de 82 a 100. 
Las Comunes están también solicitadas 
esperándose precios más altos. 
Cerró el mercado quieto pero firme y 
bien Impresionado, cotizándose en el Bol-
sín a las 4 p. m. como sigue: 
New York, cable. 101 311 
Idem, vista, 101 1116. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital i • ^ 6.000.000-M 
Reserva y utilidades no repartijas S 077.379.11 
Activo..- 143.588 041.67 
GIBAMOS L E T E A S PARA T0DA8 P A E T E S D E L HUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interdi anual 
sobra las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectlflcsr cnalqalor 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Banco Español. 106% 109% 
Mercado del dinero 
NEW YORK, Octubre 6. 
Papel icarcantll, de 5 a 5 IK 
Libras esterlinas. 00 días, 4.1t>, 
•1.17.314; comercial. 60 días, letra, 4.17.112; 
demanda, 4.21; por cable. 4.22. 
Francos, demanda, 8.38; cable, 8.36. 
Florines: por letra, 38; por cable, o-S 1|4 
Liras: por letra, 9.75; por cable. 9.72. 
Marcos: demanda, 4.118; por cable, 
4.8116. 
Peso mejicano: 92.318. 
Plata en barras: 120.3|8. 
Los bon.vs del gobierno, qnletos; los 
bonos ferroviarios: firmes. 
Préstamos, firmes, 00 días, 90 días y 
seis meses, 6. 
Ofertas de dinero: quietas; la más alta, 
12; la más baja, 7^«¡romedio, 7; final, 7; 
oferta, 8; último préstamo, 8. 
Aceptaciones de los bancos. 4.118. 
Cot izac ión de los Bonos de la 
L i b e r b J 
NEW YORK. Octubre ^ 
Los últimos precios fle los Bonos d« 
ta Libertad fueron los Hlgulentes: 
Los del tres y medio por ciento a 
100.96. 
Los primeros del cuatro por ciento, 
95.20. 
i-os segundos del cuatro por 100 a 
94.20. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
95.42, 
Los segundos del cuatro y 114 por 100 a 
94.40. 
Los terceros del cuatro y 1|4 por 100 a 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o m í a s C o m e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J . H . D A Y C O . 
T o d a c l a s e de M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 16. A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la m m 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o . 59 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 8 1 3 7 
c ttoo 29 d. a 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s -
t r i a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r N ó m . 1 0 7 . T d . n - I 9 3 4 
Habiendo quedado abler'o el can Je de las acciones de la Compañía Na-
cional de Seguros La Mutua jor las acciones de este Banco, según acuerdo 
de la Junta General Extraorrlinaria de 2 del corriente mes, se avisa por 
este medio para que dichos tenedor es de acciones, cencurran en cualquier 
hora hábil a las oficinas de esta Institución, al canje de las' expresadas | 
acciones. 
C. 8524 30d.-18. 
I M P O R T A D O R E S D E 
A O I D O S , P R O D U C T O S Q U I M í C O S . D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t rante s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A^368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
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A las indicaciones que hemos Hp-
cho sobre las escuelas públicas ta-
inos de agregar para su confirmación 
datos imporlantes de positiva e iiinc 
gable realidad. Los médicos de Hi-
íriene Escolar han visitado en ins-
pección minuciosa y escrupulosa las 
escuelas de la ciudad. Los informes 
presentados a la Sanidad como rc-
«ultado de esta visita son verdade 
ramente lamentables y contrastan 
ton las celosas disposiciones y pres-
cripciones de esta Secretaría. 
La pedagogía exige que las casas 
dedicadas a escuelas reúnan en lo 
estético de su aspecto, en lo venti-
lado e higiénico de su situación, er 
su luz y su claridad, en la amplitud 
v limpieza dt sus patios y de sus au-
las todo aouel conjunto de cualida 
des que influyan gratamente en el 
alma del niño y ahuyenten de ella 
todo sentimiento de repulsión. L a ma 
yor parte de los edificios destinados 
a escuelas carece, según los mencio-
nados infomes, de estos requisitos 
Las casas ecuelas han de escogerse 
según lo preceptuado, previa inspec-
ción y previo consentimiento de la 
Sanidad. Esta es la que ha de discer-
nir si se ajustan a las efigencias que 
hemos indicado. ¿Por qué de parte de 
la Secretaría de Instrucción Públi 
ra se prescinde no pocas veces ds 
punto tan importante? ¿Por qué se 
"ligen y se abren casas-escuelas sin 
Ir. correspondiente venia de la Sa-
nidad? 
Refiriéndose los aludidos informes 
<i los pupities, dicen que además de 
no ser uficientes para el número do 
alumnos están destartalados y sucios 
Agregan los informes que por no se-
en algunas de las aulas proporciona-
das a la altura del niño le obligan o 
mantenerse durante las horas de la 
clase en posición violenta que puede 
ser perniciosa para el raquis y la vis-
ta. Este defecto, funesto en todas 
partes, es mucho más grave en Cuba, 
donde el raquitismo y la tuberculo-
fis causan :antos estragos en la m-
donde beban los niños y que a fal-
ta de éstas se obligue a los niños 
a tener cada uno su vaso. 
Existen, sin embargo, escuelas don-
de ni hay fuentes ni vasos para ca-
da niño. 
L a Sanidad se quejó ya en otra 
ocasión del hacinamiento de los alum-
nos en las aulas producido por la 
escasez de pupitres. Este hacinamien-
t o continúa con grave peligro de la 
«alud de dichos alumnos. Quejóse 
también la Sanidad del mal estado 
de los libros de texto que con su 
grasa y suciedad, en vez de ser me-
dios trasmisores de toda luz de ins-
trucción que iluminasen las inteli-
gencias de los niños, eran vehículo 
propicio a toda contaminación y a 
toda propagación de microbios y en-
fermedades. Sin embargo, los libr-s, 
de texto actuales están tan sucios y] ^ • •• -
grasicntos como antes. Se ordenó que i , , ' 
, , . . , 1 ten títulos y conderocaciones españo- altas personalidades de la ciencia.' 
fuesen renovados, pero la renovación las. Artísticoaa anuncios en iricro.nía 1 Arte, prensa, industria, comercio, ban-
no ha llegado todavía. I (ésta sección .constituirá la enás alta | ca, agricultura, etcétera. Idem de per-
D novedad del arte litográfico en coló- i sonas que ostenten Títulos y Conde-
rara concretar mas este asunto | res.) U: r;iicínnes españoles. Visitas d'j calles, 
Fotograbados- (edificios, paisajes y pr inc ipáis esta-
. ! blecimientos comerciales e industria-
Mapa de la Isla de Cuba. Escudos y i les de la Isla. 
C a j a d e A h o r r o s 
B a n c o J r t f ó r h a c i o n a l 
ART 18.-"De Jos Catorce Consejeros de este Banco.'NUEVE 
serán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
T A M B I E N L O S R I C O S N E C E S I T A N 
e c o n o m i z a r , a u n q u e s ó l o s e a p a r a d a r 
buer) ejen)plof 
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(Pajaalo Internacional).—Monte ^ . " O ' R e i l l y 83.— 
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PL Tl í l l M O POLITICO P L D0> El)TARDO DATO.—LO QÜF. B í -
P R L S K M A LA DISCRETA PK! DFMiA.—VEIIA.NEO DE DATO EN 
VITORIA.—LA S I T l A(TO> DE P. ARÍ FLON A. — LAS PLANTILLAS 
DE LOS EMPLEADOS DE HACIENDA. 
Madrid, 14 de septiembre 19. 
He los personajes de la pol'.tica es-
gico en medio de un ambiente de Búa-" 
vidad, administra de una manera 
asombrosa sus energías físicas y su 
anotaremos las escuelas a que se re-
fieren los citados informes. Son la? 
«iguientes: 
Escuela Pública número 1, sita en 
Banderas de Cuba, Península Ibérica | jComo verán nuestros lectoros, la 
y del "Liceo de la Raza." Verdadero aparición de la obra, que sepuramen. 
retrajto de Cristóbal Colón. Condece-1 te coiacJdirá con los primeros meses 
nez. 
La falta de limpieza y aseo se no-
en las paredes, en las puertas y 
en los pisos de las casas-escrelas mal 
barridos y fregados. Respecto a este 
aseo señalan los informes una grave 
difracción de las ordenanzas sanita-
'ias con la cual la Secretaría de Ins-
trucción Pública facilita la trasnr-
s'ón de enfermedades contagiosas- L a 
Sanidad prescribe muy previsoramente 
^uc en las escuelas haya fuentes 
Progreso, número 9; Escuela núme- f ^ ó " fe la Orden de Cristóbal Co-| del año entrante, constituirá un ver-
5 u ' , , l^n- IT rl i Retratos de los Excmos. señores i dadero acontecimiento nacional, t.m-
rc Z, Habana, numero IDU; Mnaei-| pr(?si¿ente de la República y señora, j to por su texo como por su lujo y pre-
garten número 12, Estévez, número i Ministro de España y sef ora, Arzobis-1 sentación. 
í8; Kindergarten número 19, Sua-lpo Metropolitano, Pteeideme de la 
rv • . r„. K ' «..^ 91 i "Unión Ibero Americana," y primer „ . „ . ITar r- „ 
rez y Diana; Escuela numero^ ^ . iConde del Rlvero Tdem d e V / s e ü o . PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
Rayo, numero 114; Lscuela numero ¡ res presidentes y Secretario general' EN 13N DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. E l boticario de-.oi 
verá el dinero sí no le cura. L a firma 
de E . W. G R O V E se halla en cada 
c^jita. 
K A B A L A S J 
Para jusrir con ^xlto a la LOTERIA. 
El autor 3e este lib'o ha sacado o ve-
ces el prenio mayor. Tiene combina-
clones según ¡a edad y nombre de la 
l>t rsona. Tiene la il ita d? los premios 
desde que existe la IiOTFRIA. No es 
f irsa, es investigación. Devuelvo el di-
nero si no hay éxito. Precio: $l-:00. In-
t«rior: $1-16, certificado. Librería de A. 
de Lorenzo. Xeptuno. 57,' Habana. 
C 8680 Ind. 26 sep. 
pañola, el que más se destaca hoy es talento. Ha estudiado mucho, y slgrue 
den Eduardo Dato, jefe del partido I estudiando, pero lo hace con erte su-
librral-conservador que impera en : prema, de manera que no se le enrN 
nombre del señor Sánchez de Toca | die por el saber. A él se d'.'ben las 
Invitado el señor Dato a ser Jefe del I primeras reformas socialistas de la 
gobierno, no solo en la última crisis, i legislación española; p r o r.o ostenta 
sino en otras anteriores, el se ha ne- nunca ese titulo sino que s? allana 
gado a aceptar el poder. Otras veces, a la vanidad de los otros riretei.sot 
en circunstanciab dificilísima^, puso 
sobré #us hombros la grave <"arga, y 
siempre se mostró un entendimiento 
prodigioso, una serenidad üugu.^ta 
una energía no marchada de violen-
cias, un acierto absoluto. Creo que 
enlre todos los hombres pol''í.icos de 
la España nueva don Eduardo Dato 
es el que se destaca predominante 
y (tefinitvo. E l es la diecreenón sere-
na, la ecuanimidad inalterible, la 
competencia, y el desdén de los agrá 
vios y de los aplausos. Hubiera bas-
tado un poco de justicia en laa mu-
chedumbres para que Dato fu'íse pre-
conizado en el altar de la Goberna-
ción. 
He tenido yo l^ fortuna de conocer 
o cuando él se destacaba glo-
riosamente entre la muchedumbre agi 
tadísima de los parlamentarios Y 
siempre fué el mismo de ahora, el 
hombre fijo en su propósito, jjenn a 
las sugestiones de los demás NI la 
opinión ni el Rey lograron vencer los 
pensamientos de Dato E l sabía cuan-
do era útil su obra. El sabía también 
cuando su sacrificio iba a resultar 
inútil. 
Los tiempos han Ido dándole la ra-
autores de la reforma. TTn día cierta 
diputado socialista düjo en el Congre-
so- "Nosotros somos los únires defen-
sores del obr?ro herido en las faena» 
de la industria. c!e la mujer y dl?l ni-
ño sacrificado por los estímulos del 
egoísmo patronal...'' y el señor Da-
to contestó: "Para acceder a la pre-
tensión del digno diputado scdalista^ 
no me opongo a que sean borradas laa 
leyes que por mi iniciativa votaron las 
Cortes del Reino, en las que se estable-
ce el seguro del trabajo, la indemni-
zación por lesiones en Ip.f labores, lá 
protección a la mujer y al niño. Todo 
eso fué autorizado por el voto de la« 
Cámaras, mediante mi iniciativa. Pe-
ro si molesta esa anticipación a" que 
me inculpa, no tengo inconveniente en 
anular mi obra"-.. Tjn aplauso uná* 
nime de los parlamentarios autorizó' 
esras palabras del señor Dato. 
Creo que el estudio de esta T>ers<v 
nalidad y de sus labores mereciínf» 
largo espacio y análisis circunstancia-
do. Porque quien se ha mantenido 
siempre en ¡a serenidad cuando en 
torno hervían las violencias, ha de 
ser caso mi'agroso, forma inespera-
da del entendimiento... Dato es eeo»;! 
zón y en el día en que vivirars es él el hombre ecuánime, ajeno a las am 
primer personaje de la política espa- biciones, concento de haber logrado 
los altos cargos que le fueron rendi-
dos, la persistencia en un propógitev 
la energía briosa sin los gesto« recri-
minatorios para el adversario, una 
voluntad dulce pero firme, el ideaJ 
del estadi-ia, que guarda sus nasionea 
y se defiende de ellas. 
Para don Eduardo Dato ha llegad*» 
la ocasión glorificadcra. E l no es Jefe 
del Gobierno, pero gobierna desdte su 
retiro E l ha constituido el gabinete 
que nos dirige, pero no es res'poncjv, 
ble de sus aciertos ni de sus equivo-
caciones. Y en esta plenitud de auto-
33, Mo te, lúmero 304; Escuela nú-¡del Consejo Supremo interin  del "Li 
mero 39 Real, número 65, Puentes ¡ceo de la Raza". Idem del Cuerpo Di-
r J« ' C I - ^/.^o,^ Á\ I utra plomático y Consular ibero arr -íricano 
Grandes; Escuela numero 41. Luya- £n Cuba Cuadro de Honor 
no, numero 1U4; hscuela 4Z, Luya- de la República. Retratos de las más 
no, número 50; Escuela número 43, 
£1 DÍAKIO DE í..\ M1BI-
?íA*es el periódico de ma-
yor circulación. — . 
ñola. Hombre de salud escasa, enér-
L A 
H i s p e n o C u b a n a 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
ins ta lac iones y Keparac iones 
l á m p a r a s , Bombillos, P l a n -
chas. 
Aparato de Masaje . 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s . 
G o m a s , B i c i c l e t a s 
Monserrate 127. T e l . A - 5 9 0 0 
28386 alt 20 o. 
(Pasa a la DOCE) 
S O L I C I T A M O S 
las (Jrdene3 do los señores comerclantet 
on jemillas de hortalizas j flores de 
alta calidad, frescas y selectas. Servlcl» 
rápido y tsmerado. Enviamos nota da 
precios e instrucciones para la siembra 
Compafifa Agrícola Mercantil Apartado 
153a Habana 
P. 10 28 • 
Luyanó, número 12; Escuela núme-
ro 47, Calvario; Escuela número 45, 
Arroyo Naranjo; Escuela número 49, 
Real número 8, Ciénaga; Escuela, 
número 51, D número 21, Vedado; 
Escuela número 52, Príncipe núme-
ro 27; Escuela número 53, Jovellar, 
número 7; Escuela número 54, Real, 
número 2, Arroyo Apolo; Escuela nú-
mero 55, Real, número 2, Arroyo Apo-
lo; Escuela número 58, Cerro, núme-
ro 551; Escuela número 61, 22 nú-
mero 2, Vedado; Escuela número 64, 
Craple, número 20; Escuela númíro 
65, Jesús del Monte, número 307; 
Escuela número 57, Sitios, númrro 
103; Escuela número 71, Cervantes, 
número 7; Escuela número 75, Pri-
melles. número 6; Escuela número 
77, Chaple. número 20; Escuela n i -
mero 79, carretera de Bejucal; Es-
cuela número 83, Mantilla. 
Sin exageraciones impropias de 
nuestro carácter, hemos consignado y 
comentado estos datos de indiscuti-
ble trascendencia. Solo el deseo de 
su remedio nos ha impulsado a re-
cogerlos. 
C A M I O N E S 
M A R C A S 
Obt,;* ¿a dinero d« «uo te vento». Aumente el va-
lor d«, su» marcas. Nosotros las Inscribimoo, Eco-
nomizaré tiempo y dinero. Evitará molestiai», 
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E x a m e n d i r e c t o d e l a v e j i g a , r í ñ o n e s & . R a y o s X 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a s , s a n g r e . S e h a -
c e n v a c u n a s y s e a p l i c a n n u e v o s e s p e c í f i c o s y 
N e o s a l v a s a n . 
C o n s u l t a s d e 7JA a 8 ^ y d e 4 ^ a 6 . 
8689 alt 6d-37 
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IX) ' •CU SPKAK ENOLISHt 
lio «prenderá con éxito y 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia. q«« m 
muy i&eU, corto j que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente da habla espafiaku Para 
mayores detailea, envíe an aem-
bre y dlrecciftn. a 
THE UNIVERSAL INSTITUT» 
DBPT. H- 2$ West, 103 StIMt 
Ne* lork City 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a . 3 
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" G L O B E - W E R N I C K E 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
MAQUINA D E 
K S C R I B I R 
" Ü N D E R W O O D . -
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O , 101. 
G r a n E x i s t e n c i a * E n t r e g a I n m e d i a t a 
I m p o r t a n t í s i m o 
o f r e c i m i e n t o 
tan i el ent-usi3smo que ha desper-
r ^ o j a fundación del "Liceo do la 
esf^V y del Primer acto reseñante a 
terp ' C;ual es la Publicación del in 
de iSa^tíSÍmo libro "Cuba y ti Uceo 
Peta -̂ ^ z a ' " Que un acaudalado pro-
autnr ^ , pue8to a disposición de. 
ur del proyecto y director de la 
imDnw0Ct0r Navarro de Erazqudn, una 
a fin h ntíSÍma caIltidad en metálico, 
tal!» n que no se omitai el n-enor de-
e en ia publicación del gran libro 
di-n!f 4eclltado con derroche de lujo, 
ble ^m 0 e!l0 de la grande y no-
to d*'Pre8a a que ^ dedica y i or tan-
^ mBSZálTu^6 Cuba ha alCan' estos últimos tiempos. 
la p^^0}?1* Navarro de Eh-nzquin y 
lUoTa? ' muéstranSe agradeedsí 
cuantr generoso donante, asi como a 
personas han ofrecido su apo 
1 8 T i p o s d e C a n o c e r í a 
yo moral y material a la monumental 
obra. 
He aquí en definitiva el siumario de 
"Cuba y el Liceo de la Raza:" 
Prólogo dtel doctor Cueras Ttqueira. 
Actas fundamentales de creación del 
•'Lioeo de la Raza." Proyecto de orera-
niziación del mismo, onsejos Nacio-
nal y provinciales del "Liceo de la Ra-
za" en la República de Cuba. Autó-
grafos de los Excmos. señoras Presi-
dente de la República. Ministro de Es -
paña, Arzobispo Metropolitano y Pre-
sidente de la "Unión Ibero America-
na." Doña Isabel la Católica^ Colón 
y el descubrimiento de America del 
General Manuel A. Díaz. Dates geo-
gráficos y curiosos de la República de 
Cuba, doctor Emilio Villaverde. Opi-
niones de la prensa sobre la creación 
del "Liceo de la Raza." Oda al "Liceo | 
de la Raza" del niño M. A. Montero | 
Informaci¿a político admirfptrativa 
del Gobierno del General Menjcal, es-
crila por el doctor Navarro de Erraz-
iquin. Exacta infomaclón sobre la 
prosperiadd de Cuba en cier.c'aa, ar-
tes, comercio, prens.i. industria, ban-
ca, agricultura, etcétera, con datos 
biográficosi de altos personajes en ca^ 
da ramo. Idem de personas que os ten-
iiiiiilJillllllli| IIHilU 
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D r . l i o Q z s l a M m 
CIRUJANO UKI. IIOSPITAI. DS K^IKO. genciaa y <lel Hospital .Número Uno. 
XPSPECIALISTA K> VIAS URLN AKIAS 
j - i y eniermedades venéreas. ClstoMopia 
caterismo de loa uréteres y examen del 
nñón yor los iflyos 2i. 
I.VYKCCIONEíj VE > BOS AXT AKSAX. 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M. T DK 8 a tf a. m. ea la calle da Cuba, 68. 
ÜTSÜ'J SO • 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Traiamieiico e*pec4al de las afeocio* 
fes da la aiangre. renére&a y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosaa, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
uombre, 7 1|2 a 9 lj2 de la noche. Clí-
nica pal i mujeres, 7 1|2 a 9 i j l de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Camfa 
nario. 142. Teléforyi A-8890. 
29803 17 e 
H a b a n a , 
P U L S E R A S 
C A M A F E O S 
Creación Mayendía. —Collares-
Camafeos de última moda. Véalos 
en Billlken, Gallaut. 98, en L a Ha-
banera, Monte 57, en L a Moder-
nista, San Rafael 34, en L a Chi-
ca, San Rafael y Consulado, en L a 
Zarzuela, Nepruno y Campanario o 
remita 70 centavos a R. O. Sán-
chez, S. en C , Perseverancia B8, 
Habana, y recibirá una de mues-
tra y precios por docenas. 
0 9079 IDd-l 
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L A P R E N S A 
l i l general Fernaudo Freyre do 
Aadrade, ex alcalde de la Habana y 
uno de los "leaders" del Partido Con-
servador, se ha separado de ésta agm 
Pación política, dirigiendo una carta 
de despedida al Presidente del Comi-
tc^del barrio de Pueblo Nuevo. 
E l conocido político conservador 
Pone, en el documento, "nuevo, com^ 
Plotamente nuevo," al Partido. 
Para que el lector no crea que exa-
geramos, vea lo que textualmente di-
cê  el general Freyre de Andrade: 
'Triunfamos; y desapareció núes-
t.'o programa. E l Partido apoya y de-
fiende todo aquello de que abomina'| 
nos: desde la coacción del pensa-
miento y los presupuestos altos has-
ta el Jal Alai y la Ley del Tourismo. 
Por combatirlos ha sido excomulga-
do el senador Maza y Artola. 
E l Partido Conservador apoyó la 
reelección, que consideró un crimen 
y no un error del Gobierno Modera-
do, y la apoyó a conciencia de que la 
secuela inevitable seria la revolu-
ción, que habría de poner en grave 
peligro la existencia de la Repúbli-
ca y que habría de costar la vida y 
sumir en el dolor y la ruina a nume-
rosos compatriotas. 
Ha permitido todas las violaciones 
constitucionales. Los derechos indi-
viduales han sido letra muerta, escri-
tos en el Código fundamental, sin rea-
lidad en la práctica. La libre emisión 
del pensamiento no solo ha desapare-
cido de la tribuna y ei periódico, sino 
hasta las conversaciones privadas y 
en el seno de la familia han sido ob-
jeto de suspicaces persecuciones po-
liciacas como en los mas terribles 
tiempos de la tiranía veneciana. 
L a incomunicación, abolida por el 
Gobierno americano, que tenía facul-
tades omnímodas y era irresponsable, 
ha renacido con todos sus errores. 
Hemos vivido en pleno período de 
terror y el Partido ha permaneciuo 
silencioso o ha aplaudido. 
Y al par de este naufragio del ideal 
democrático los presupuestos han su-
bido a más del doble de aquellos que 
combatimos con sincero y leal es-
fuerzo, y no solo ha renacido el juego 
en el funesto y disolvente Jal Alai, si-
no que se cierne sobre nuestras ca-
beras sin la protesta del Partido Con-
servador, antes bien defendido por 
él, la Ley del Tourismo, que amena-
za hacer de nuestra República la sen-
tina a que vayan, como en inmunda i 
deyección de la República del Norte,, 
las mujeres licenciosas, el vino y el 
Juego, no ocultos y vergonzantes, co- j 
mo necesariamente existen en todos j 
los pueblos, sino exhibidos en los lu-
gares más céntricos y visibles bajo la i 
protección de la Ley, siendo foco de 
donde irradie su mefítica influencia 
sobre nuestra desventurada patria, 
ya puesta en peligro por el cáncer de 
la Lotería, execrada un día por el 
Partido Conservador, y cuyos male» 
éste ha agravado infiltrando su lacra 
no solo entre los politicastros profe-
sionales, sino en todo el cuerpo so-
cial. 
Creo que lo expuesto convencerá a 
este Comité de que deserto mi bande-
ra, que no la reniego ni la abandono, 
que lo que hago es no seguir a los 
falsos sacerdotes que han expulsado 
del templo a los Varona y otros ver-
daderos conservadores y han alzado 
sobre los altares falsos ídolos y si-
guen hoy entusiasmados al becerro 
de oro." 
E l general Freyre de Andrade ha 
dejado muy atrás al doctor Maza y 
Artola. 
Ese lenguaje no es realmente el de 
un ex conservador, en el verdadero 
sentido; es el de un furibundo radi-
cal que levanta la famosa piqueta 
simbólica para demolerlo todo. 
Si sigue por ese camino el general 
Freyre va a caer de seguro en las fi-
las del bolshevikismo. 
Y ¡tendría que ve/! E l señor Az-
piazo, que fué su contrario * en las 
elecciones municipales donde él tr iun 
íó, conservador derechista inconmo-
vible, y el general Freyre con la clá-
sica tea en la mano erguida... 
Cosas veredes el C i d . . . 
Como es lógico, los liberales apro-
vechan las violentas acusaciones del 
general Freyre para su campaña. 
' 'El Triunfo", que no se duerme 
nunca, y en eso le lleva ventaja a 
Homero, dice ya antes de que el ge-
neral Freyre diera a luz la carta fa-
mosa: 
' No se ha publicado aún la carta 
del general FrejTe de Andrade, que | 
ayer anuncianjos, pero continúa sien-
de el tópico de actualidad la actitud 
que en ella adopta el popular ex-al-
calde de la Habana frente a las 
oiientaciones de su Partido, al que 
tan relevantes servicios prestara en 
la Cámara y fuera de eila, al que con-
tribuyó a fundar en unión de insig-
nes cufíanos que en la oposición su-
pieron cumplir con su dfeber y repu-
diaron la campaña de escándalo ini-
ciada por ciertos elementos que se 
habían apoderado de los organismos 
directores de la agrupación conser-
vadora, y que al asumir el poder no 
se recataron en ningún tiempo para 
condenar con energía la orientación 
torpe y suicida que adoptaron los 
que por el Partido Conservador al-
canzaron posiciones de las que han 
obtenido frutos inacabables en todos 
los órdenes. E l doctor Lanuza, desen-
gañado y'pesimista, fué uno de los 
primeros ej| divorciarse de la agru-
pación que tan descocadamente abju-
raba de su programa; el doctor Maza 
y Artola no se ha recatado para con-
denar en los términos más enérgicos 
la gestión gubernamental y última-
mente se separó defilativamente del 
Partido, y en cuanto a los demás 
conspicuos conservadores que con el 
doctor Freyre de Andrade figuraron 
en los primeros días de luchas del 
conservatismo, o están retraídos y 
desencantados o abiertamente se han 
colocado frente al Partido, no por 
miras egoístas, sino por noble y le-
vantado patriotismo. 
E n ese caso están el doctor Cosme 
de la Torriente, el doctor Enrique Jo-
sé Varona y tantos otros cubanos 
eminentes que no buscan en los par-
tidos el medio de escalar posiciones, 
sino el de ser útiles a su país. 
E l Partido Conservador está en 
cuadro: asaltado, comcf decimos an-
tes, por un grupo de audaces, no es 
ni representa en lo absoluto lo que 
por un Partido Conservador puede y 
debe entenderse, sino todo lo contra-
rio, y en cuanto a los hombres que 
ejercen el Gobierno han hecho y ha-
cen por aniquilar al Partido Conser-
vador cuanto ha estado a su alcan-
ce. " 
Lo que no nos explicamos es que 
a " E l Triunfo" le preocupe mucho 
que el Partido Conservador esté en 
cuadro. 
Si es cierto que lo está, mejor para 
los liberales, porque así el triunfo se-
rá más fácil y no tendráh que correr 
mucho rieF/« loo- amigos de José Mi-
guel y os de Zayas.l 
E n verdad más preocupado debería 
estar el colega por la división de los 
elementos del liberalismo. 
Leemos en " E l Día": 
"La Gran Bretaña nasa en estos 
momentos por una honda crisis inte-
rior. Cuando más verdes estaban sus 
laureles gan?>os en la lucha contra 
los alemanes, cuando empezaba su di-
plomacia a recoger los frutos de la 
paz, surge en el país ia rebeldía del 









U n e a s u c o m o d i d a d . j 
u n a s o l i c l . e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
o 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
o r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Artwr. Corp.—A-Wk. 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
c 7761 In 30 a« 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó ^ 
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S G O A I N , N ú m . U 7 e j D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
H I G O S 
CALIFORNIA 
" E s t a e s l a 
p r o t e c c i ó n d e 
v u e s t r a s a l u d " 
E l Jarabe de Higos de Cali-
fornia ( " C A L I F I G " ) es de 
origen estrictamente vegetal. 
Los mejores higos de California 
y las más eficaces plantas laxantes 
y aromáticas, proporcionan los ele-
mentos de que se compone. Por 
tanto, " C A L I F I G " es el verda-
dero L A X A N T E N A T U R A L , Tiene un 
sabor muy agradable; obra activa pero suave-
mente; efectúa una perfecta limpieza del tu-
bo digestivo:favorece las funciones del hígado y ayuda, 
más eficazmente que cualquiera otra preparación de 
su clase, a combatir el estreñimiento crónico. 
" C A L I F I G " es el laxante por excelencia para los 
hogares, porque como jamás debilita los intestinos ni 
causa dolor o irritación, aun tratándose de los estó-
magos más delicados, puede administrarse, con abso-
luta confianza, tanto a los niños como a los adultos 
y a las personas de edad avanzada, 
A cada frasco acompaña un in-
teresante folleto en que se estudian 
el estreñimiento y sus causas, ^ se 
explica por que " C A L I F I G * * es 
el ÚNICO M E D I O R A C I O -
N A L de combatir tan grave do-
lencia. 
H A B A N E R A S 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L R O S A R I O 
Ha surgido una duda alrededor de 
esta festividad. 
Fué siempre el primer domingo de 
Octubre. 
Hace dos o tres años, por disposi-
ción del Papa, dej6 de sor fiesta mo-
vible. 
Se asegura, no obstante, que la fes-
tividad por nueva disposición vuelve a 
ser movible. 
Nos reservamos para hoy, no obs-
tante, las felicitaciones, hasta que se 
nos ilustre sobre este punte. 
Nos corresponde saludar, pues, a las 
señoras Rosario Bachiller, viuda de 
CNagthen; Rosario Rueda de Van-
lons; Charito da Blanck viuda de Ta-
bernilla; Charo Sánchez; Rosario Igle 
6ias, viuda de Machin; Rosario Pla-
sencia, viuda de Mesa; Charito Masó 
de Codina; Charito Arocha de Balsiu-
do y Rosarlo Colsa de Menérdez. 
Rosario Malí en, viuda de Santa 
otros fines. Los obreros ingleses no 
se agitan ya movidos sólo por el de-
seo de mejores salarios y menos ho-
ras de faena. Sueñan con un cambio 
completo en el orden social estable-
cido. Anhelan derrocar las viejas fór-
mulas en vigor. " 
¿"Derrocar las viejas fórmulaa" es 
lo que quieren? Pues si desean cam-
biar de sistema o buscar nuevos re-
gímenes, que hablen antes coa los 
siervos de Lenine y que vean el es-
pectáculo que ofrece Rusia. 
Pero no; acaso esos sindicalistas 
sean reaccionarios disfrazados que 
quieren, por cualquier medio, provo-
car una reacción en el mundo. 
L a reacción salvadora. 
E i j u r a m e n t o d e i o s . . . 
voiución rusa, cuya importancia aca-
so no se haya. definido todavía, han 
cruzado el mar. E l Gobierno inglés se 
encuentra ahora con gravísimos pro-
blemas a que hacerles frente. Las 
clases conservadoras del reino tiem-
blan ante la actitud cada vez más 
hostil del obrero, cuyas protestas to-
man ya un aspecto revolucionarlo. 
Las huelgas, que se suceden unas a 
otias, más parecen movimientos po-
líticos que eccliómicotí. E n ninguna 
parte el '"laborantismo"* cuenta con 
"leaders" tan bien preparados como 
en las Islas Británicas. E s verdad 
que allí es donde han ocurrido las j significa por las exigencias socialis-
huelgas más formidables de que se \ tas. Y no es solo el ejemplo pernicio-
ticne memoria. De antaño están acos-
tumbrados los trabajadores a darle a 
sus demandas y reclamaciones una 
fuerza colectiva que se impone a losj 
gobiernos y a los capitalistas. Todos 
recordamos aquellos famosos ''paros" 
de los "docks" de que hablaron du-
rante muchos días los periódicos de 
las cinco partes del mundo. Hay, 
pues, antecedentes bastantes para po-
der calcular cuánto más intensa no 
ha de ser, en aquella nación, la cam-
paña proletaria, en esta época que se 
so de Rusia. L a v í l a cara, insoporta-
ble para el pobre, contribuye asimis-
mo a exaltar a las clases obreras, 
hartas de sacrificios y de buenos con-
sejos. 
¿Qué quiere el proletariado inglés? 
Algo que encuentra franca y abierta 
oposición entre las que se llaman cla-
ses directoras, ^spira y lucha por-
que se nacionalicAi las grandes in-
dustrias. L a gigantesca huelga ferro-
viaria que se desarrolla en el presen-
te en la- Gran Bretaña jpo persigue 
( V I E N E DE PRIMERA) 
Indulto 
Ha, sido firmad^ decreto da indulto 
a favor de Francisco Díaz Alonso, per-
donándolo el resto que le queda por 
cumplir de la pena, de| ciento ochenta 
días de encarcelamiento, que subsidia-
riamente viene sufriendo, en defecto 
de pago de la multa de 300 pesos que 
le impuso el Juez Correcconal de la 
cuarta Sección de esta, ciudad, con fe-
cha 28 de julio último, en causa núme-
ro 924 del corriente año, por una in-
fracción del caso 19 del artículo 41 
de la Orden 213 do 1900. 
Cruz; Rosario Murías de Domínguez y 
Rosario Cancio de Regueira, la esposa 
esta última del segundo jefe do la Pq. 
licía Nacional. 
Rosario V . de Concepción, madre 
amantísima de una señor i ta que tain. 
bién celebra sus días, la trraciosa Ro-, 
¿ario Concepción. 
Están en San Antonio ele los» Bañosj1, 
actualmente. 
Charito Annenteros de H e r r e r a , da-' 
ma muy distinguida, que pertenece a; 
la mejor sociedad. 
L a interesante Rosaría Arango del 
Kindelán, tan distinguida. 
Y Rosario Machhín de L u t l i c h . 
Algunas señoritas: 
E n primer término, Rosar io Arella- ¡ 
no, gentil y bella, 
Rosario Dueñas; Rosarlo Mendizá-| 
bal; Rosario Herrera; Chari to Rive-' 
io Beltrán y Rosario Monteagudo. 
Felicidades! 
Notorio 
Se ha resuelto nombrar notarlo pú-
bilo con residencia en M a y a r í , y para 
servir la notaría creada en 13 do 
marzo de 1912, que desempcñói el doc-
tor José Simón Castellanos y Arango, 
el doctor Melitón Cascubierta y Ma-
tilla. 
Fiscal de Partido 
Para la plaza de Fiscal ce Partido de 
i.Tanzanillo, vacante por renuncia del 
peñor Antonio Párela y "Pía.?, ha sido 
iiombrado el señor OswaUlo A . Carr 
y Villegas. 
j Fianzas 
Han sido dejadas sin efecto las in-
cautaciones dispuestas de las dos fian-
zas de 200» pssos cada uua y» de la de 
1000 pesos prestadas por el señor Emi-
lio Martínez Quiroga, a favor del juez 
de Ciego de) Avila. Taiibién se ha re-
suelto dejar sin efecto la incautación 
dispuesta de la fianza di 2000 peses 
prestada por el señor Enrique Canut 
Casáis a favor de Antonio Cotilla Vi-
llar, procesado por el Juzgado de Sa-
gua la Grande. 
Cambio de nombre 
Se autoriza al señor Hi;arión! de la%, 
Mercedes Valdés para l lamarse en lo! 
eucesivo Domingo de la Vega y To-1 
rres, cuya autorización no surt irá efea 
to mientras no se anote en el Registro 
Ovi l del pueblo de la naturaleza del 
interesado^ 
Cambio de apellido 
Igualmente ha sido concedida al se-
ñor José María Valdés, l a autorización: 
¡solicitada para cambiar su apellida 
Valdés por los de Bardado y Padrón. 
Procuradores 
Se han expedido t í tulos do Procura-
dor a favor de los s eñores siguientes:' 
Eudaldo Regino Artigas; L u i s Bue-
naventura Ruiz; Orestes Valeriano; 
Luis Gai'riga y Sagol; J o a q u í n Hernán 
dez Vitier; Gregorio Narciso Carbó: 
Crescencio Rodríguez; Augusto Ar-
mando Camacho y Alfredo Manduley 
Alsina para ejercer en !r s Partidos 
Judiciales de Santiago de Cuba; IR*-
suín; Palma Soriano; C á r d e n a s ; Gua-
najay; Santa Clara y S a n Cristóbal, 
respectivamente. 
m m n i 
¿ O o i e r e V d . C o n s e r v a r s q B e l l e z a ? 
C u i d e s u c u t i s c o n l o s p r o d u c t o s P E E L E , 
q u e é l s e l o g a r a n t i z a . 
L O C I O N P E E L E : H e r m o s e a y r e j u v e n e c e 
e l c u t i s s i n p i n t a r l o . 
C R E M A P R I M E R O S E : S o n r o j a l a s m e j i l l a s 
y d a e l v e r d a d e r o c o l o r d e l a j u v e n t u d . 
T I N T U R A I N S T A N T A N E A : P a r a s u c a b e l l o 
n o e n c o n t r a r á o t r a m á s r á p i d a . E s l a p r e f e r i d a 
e n e l m u n d o e n t e r o , c o l o r e s n e g r o , c a s t a ñ o 
c l a r o y o s c u r o . 
P í d a l o e n t o d a s l a s b u e n a s p e r f u m e r í a s , 
s o l i c i t e e l c a t á l o g o g r a t i s d e t o d o s l o s 
p r o d u c t o s P E E L E . 
A l p o r m a y o r : 
L A T I J E R A 
M U R A L L A 1 1 5 
A p a r t a d o 4 6 . T e l . A - 3 3 9 4 . H a b a n a . 
Permuta 
Ha sido autorizada la permuta a que 
aspiraban los señores Maximiliano A . 
Smith y López de Mora y Felipe R. 
Díaz Díaz, de las notarías que vienen 
sirviendo con residencia en Psrico y 
Manguito respectivamente. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
R E FUTE G A ENTB.E S O L D A D O S T 
PAISANOS 
(Por te légrafo) 
Manzanillo, Octubre 6. 
Según noticias llegadas a ésta, en 
Jibacoa ha habido una refriega entra 
paisanos y soldados. D» ambas parttia 
hay heridos. 
' E l Corresponsal. 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS Y R O B U S T O S 
K E L 
Parcialmente descremada, deseco da y esterilizada, una leche de sut>e-
rlor calidad especialmente fabrievda para la alimentación de los nlñoj. 
Indispensable para ios niños q i * padecen de enteritis e infecciones iu* 
testinalea y en todos ios casos en quo no puedan ser criados por su madre* 
Pídase en Droguerías y Farmacias. 
A N G E L A E S T R U G O 
Y H E R M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s » i o s ú l t i m o s m o d e -
l o s e n S O M B R E R O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ' R e í l S y . 
alt. 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P i a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a o t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i ó e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
ANO LXXXV11 
H A B A N E R A S 
T E M P O R A D A D E L A R O B L E S 
D I A R I O D E U M A R I N A Octubre 7 de 1919 . P A G I N A Q P í u / . 
y " L a 
i nfrn éx i to del "Nacional". 
I ¿ g r i m a s de la T r i a r 
trocha de la Verbena" fueron las obras 
í n f c o n lisonjero é x i t o representaron 
nnche los artista* que a c t ú a n en 
tr0 primer coliseo, 
S ¿ t i s t a asturiana Margari ta R o -
bles, tr iunfó de nuevo. 
j jn la i n t e r p r e t a c i ó n do ambas obras 
te hizo aplaudir. 
Su labor es labor de éx i to . 
No cabe duda. 
Egta noche, en f u n c i ó n de moda, se 
representará la preciosa comedia " E l 
trgul lo de Albacete" es tán do el papel 
de protagonista a cargo de Margari-
ta . 
Margarita l a juncal . 
E n esta obra la joven actriz astu-
r iana , hace una verdadera c r e a c i ó n . 
Muy s u y a . 
E n breve se pondrá en escena el 
grandioso drama de actualidad da 
Mauricio Maeterlinn. 
Pero esta noche, con " E i orgullo de 
Albacete", se reunirá en ja sala del 
'Nacional" una selecta concurren-
c i a . 
Noche de gala. 
en 
Contestando a muchas preguntas 
Nos preguntan con gran insistencia por teléfono y 
cartas: 
-^¿Cuando inaugura E l Encanto la temporada de in-
vierno ? 
Con el mayor gusto informamos por este medio, para 
general conocimiento, que la inauguración será del 15 
al 20 del presente mes. 
¡Ya verán nuestras favorecedoras qué soberbia exposi' 
ción de novedades y fantasías! 
Cartel del d í a . 
Noche do moda en el "Nacional", 
/onde es tá la Robles conctulstando 
aplausos, func ión de l a que hablo por 
^ E n ^ ' P a y r e t " tenemos " L a sucursal 
de la Gloria" en pr imera y "Frivo l ina", 
la encantadora opereta en segunda, 
doble, a baso de un peso luneta y ed-
tri3e moda es la f u n c i ó n de m a ñ a n a . 
E l jueves, beneficio de Juanito Mar-
t ínez . 
E l qne hace r e í r . 
"Martí" nos ofrece un cartel variado 
y ameno, con la gentil Consuelo Ma-
vendia como nota sobresaliente. 
"Margot" despide a l a Precios i l la 
con una func ión en .honor y provecho 
suyo. 
F e l i c e s . . . 
Y "Rialto" nos dará una f u n c i ó n de 
bioda alegre y s i m p á t i c a , porque ale-
gre) y s impát ico es el cartel . 
Pina Menichelli se p r e s e n t a r á en 
• 'La pequeña atolondrada", cinta ^n 
Beis partes. 
Va en las tandasi elegantes de tarde 
noche. 
De viaje. 
Embarca para los Estados Unidos 
un matrimonio muy apreciable, la se-
ñera Carmen Berna l y el doctor Jorge 
Hortsmann y Varona . 
Una mis ión c i en t í f i ca ¡ leva a l norte 
el notable m é d i c o ; m i s i ó n que le h;; 
sido confiada por e l s e ñ o r Alcalde 
Municipal. 
Lleve feliz viaje el apreciable ma-
trimonio. 
mentan los familiares del desapareci-
do. 
D . E . P . 
Eugenio Moreno, el conocido profe-
sor celebra hoy su func ión de benefi-
cio en " L a Comedia". 
E l programa rebosa de atractivos. 
Se p o n d r á "Marianela", comedia en 
tres actos, basada en la novela de 
CJaldós, adaptada a la escena e s p a ñ o l a 
tpor los hermanos Quintero 
E l e n t r e m é s del g é n e r o cubano ES 
Cocinero irá como final de fiesta. 
L a orquesta ha de eátar m á s nu-
trida que nunca. 
Con diev; profesores. 
U n é x i t o el beneficio. 
Mercedes Verges. 
Hace d ías guarda cama la hermosa 
s e ñ o r i t a , gala del Cerro. 
Hago votes por su restablecimiento. 
Concertado es tá un enlace. 
E l de la s e ñ o r i t a Hortensia Pa lma, 
con el joven Alberto Nodarse, hijo del 
general Nodarse. 
Se celebra el d ía 9. 
E n la residencia de la novias en el 
Vedado. 
S U S T I T U T O 
C9i.Sl ld.-7 lt.-8 
V. C . H . O. A 
3 1 1 0 
2 0 0 11 
0 0 0 0 0 
0 0 10 0 
1 1 0 2 
De duelo. 
Un caballero que g o z ó de muchos 
prestigios abandona este mundo. 
Fué don F r a n c i s c o Just iniani , den-
tista que c o n s a g r ó muchos a ñ o s a su 
carrera, padre de un abogado muy co-
nocido, el doctor Federico Just iniani , 
ex-juez. dedicado actualmente a las 
atenciones de su acreditado bufete. 
Yo me asocio a l dolor que experi-
L a C a s a C e H i e r r o 
De P a r í s y Londres hemos recibi-
do los ú l t i m o s n.odelos en lazos-
prendedoves de platino con bri l lan-
tes y perlas, sortijas, brazaletes, etc. 
Nuestros d i s e ñ o s son exclusivos. 
H i e r r o , G o n z á l e z y G a , 
O b i s p o , 6 8 
C A F E 
S I N m _ 
R I V A L R E I N A 3 7 . 
L a F l o r d e T i b e s 
C A F E 
m — m m m m m S I N 
T E E F O N O A - 3 S 2 0 R I V A L 
R E V O L T I J O 
D E COSAS P R O P I A S T A J E N A S 
Illqneza asturiana» A l terminar el 
año 191S, el capital inicial de .'os cien-
to treinta y siete Sociedades Anóni-
mas y Comanditarias constituidas por 
acciones y domiciliadas en diversos 
Ayuntamientos de Asturias , se eleva-
ba a doscientos cuarenta y seis millo-
Res trescientas setenta rail pesetas. 
Figura en la l i s ta Oviedo con 158.140. 
tailloues pesetas; Gijón, con 54.283,000 
pesetas; A v i l é s . con 23.<!45,i,00 pese-
tas; Micres, con 3,358.000 pesetas, 
Langres, con 2,050 000 pesetas, y Vi" 
llaviciosa con 1.675.000 pesetas. 
Liquidando. Todos los sc-mbreros 
í o color, sombreros y t^cas óe luto, 
sombreros de playa, etc. los liquida 
la Miml "a como quieran-1 en su ticn-
tía del 33 de Neptuno, para hacer s i -
tio al enorme podido que ya llega do 
sombreros de o t o ñ o e invierno. 
Pensamientos. E l oro se pmeba por 
el fuego, l a mujer por el oro y r l hom-
bre por l a mujer .—Toma por esposa 
la mujer que e s c o g e r í a s por ai^iigo si 
íuese hombro .—Las criaturas nunca 
están bien cuidadas, sino por sus ma-
l í e s , ni ios hombres sino por sus es-
Posas. 
Obsequio diffno de loa, E s el que 
Winda la casa Laukwi th . indudable-
toente. Los s e ñ o r e s A . K . Langwitl i 
V Compañía , - -Obi spo 66,— ofrecen a 
l?s señores Profesores do i n s t r u c c i ó n 
Pública que en l a escuela n i r a l dis-
pongan 0Sp?ci0 donde e n s e ñ a r 
Prácticamente a sus alumnos Pi prác -
tica del cultivo, el regalo df» quince 
Paquetes de semilas de flores u hor-
talizas destribuidas a ese fin. 
Cantar. E n el espejo te miras.—pe-
Ja ver si en tu belleza—vas descu-
briendo otras armas—con que matar 
ta? de pena. 
Sal artificial de Carlshad, Según la 
í a m a c o p e a G e r m á n i c a , se prepara 
RS1': Sulfato sód ico c-eco; cuarentf-
cuaíro gramos; sulfato p o t á s i c o se 
c?: dos gramos; aloruro c ó d i t o , die-
ciocho gramos; bicarbonato sócf.co. 
treintiseia gramos. Tomando en la co 
^'da un poco de buen vino e s p a ñ o l 
J j l que L a Catalana vendo» en O'Reilly 
*8. y a l final el rico c a f é Grip lñas que 
tuesta esa casa, l a d i g e s t i ó n se hace 
Dle". y se evita el empleo de drogas. 
"eeetas. U n buen rerrodio casero 
Para el estóinae;o es un té de canela 
¿Ulla c u c l m a d í t a para una tasa) • 
"echa la infus ión , se cuf ia y endulza 
ai gusto. Un buen juego de mimbre 
8 neceFario siempre en los climas 
«ropicaiea, come lo es una "chaiae 
ougue" de cuero: Carbol la l Herma-
nos tienen 
Mcu] 
venden C - Oelado y C o m p a ñ í a . 
Quien no liaco ambas cosas, no sa-
be morirse , A l menos con talento. 
Z A U S . 
• ••• 
gran surtido esos a r | 
""-•nios en Eu gran m n e M e r í a de ¡ 
« a . a e l isp^ p a r a i impior de grasas i 
a» esponjas, se les pone un poco de f 
/ en spco y se lavan a les pocos i 
j e i t o s , s e c á n d o l a s antes de usarlas , 
camisenos de dormir debe nro- i 
urarse que: abrochado e: b e t ó n u - ¡ 
i-aói-r flel PGCh0- I1o obst^ a la respi-
«tciou lo m á s m í n i m o - L a Ilnsquella 
us vende he:hoa con todas las de la 
Iey en Chispe lOí;. 
fiol n dnma8« Hilo '"ComeN" espa 
to.i tcier- Estambres y C<:ñrcs de 
un k í ^ ^ 8 - R f í i a para labores, con 
co«? r T ' i 'hmn de modolot magnífi-
bou-, ches i!e costura. Carteras-
ObiJ;8 de mano- etc: L a Esquina 
Ub'spo y H a t a n a . 
d e ? ' 0 ^ 'ínp cambian de vida. Los que 
t m r r ?a VÍd;l tfirreua V*' ?a de Ul" 
Drlmp b€n cu5dar de dos cosas: 
y ^ (1c Ponerse a bien rrr, Dio?, 
d0"i:gV,I1(Ia' de recomendar qu» c u a r -
ci^. ,03 ,es Pongan m su tumba una 
rora ^e ,hierro y s^bre cl!a. una co-
a de biscuit de las que en L u z 93 
( V i a N E D E L A P R I M E R A ) 
m á s se necesitaba!'. E n este caso la 
avalancha d e s c e n d i ó en el sexto 
round. E l aire estaba nublado de hits, 
intensificados por una caminata y un 
error, y cuando se despe jó la a t m ó s -
fera la p izarra consignaba que cuatro 
rojos h a b í a n llegado a la e s t a c i ó n 
donde se cuenta p r á c t i c a m e n t e . E n 
vi octavo Wi l l iam se ret iró para de-
jar que Murphy sa presentase como 
de emergencia, y en el noveno Mayer 
fué al box «n r e p r e s e n t a c i ó n de los 
Sox. 
R a y Schalk, primer catcher de la 
L i g a Amer icana o de cualquiera otva 
liga, s e g ú n sus admiradores, se ade-
l a n t ó como el primer player perse-
guido por un umpire durante la se-
r ie . E n el sexto Groh se d e s l i z ó has-
ta el borne y Schalk pre tend ió haber 
tocado al corredor antes de que é s t e 
se hubiese abierto paso hasta lugar 
seguro. E n su e x c i t a c i ó n s a l t ó ante 
el protector de Rig ier y con su p u ñ o 
rozó a l umpire jud ic ia l . Rig ler le 
s e ñ a l ó el gallinero y Schalk, refun-
fuñando, ced ió el paso a L y n n , que 
fué el catcher de los Sox durante «íl 
resto del juego. 
E n los innings segundo y tercero 
el púb l i co pudo preumeiar l a notable 
exh ib i c ión en que Candi l , Risberg, 
Scholk, Will ipms, Lelbold y Eddie 
Collins sa l i errn struck outs. E n la 
mitad roja del uegundo, DuQcan y 
Neale abanicaron. 
A l principio del sexto round, "De-
bacle" E l l e r c o n e c t ó con una en el 
medio y sa l ió con rumbo a l Norte. 
Jackson s a l i ó con lentitud detrás de 
ella y F e l s c h se hal laba muy distante. 
x Ambos llegaron a ella en la cerca 
del left fied. Fe l sch la a g a r r ó y la 
lanzó en l a d i recc ión general del dia-
mante. E l l e r t o m ó un chance y des-
e m b a r c ó sin novedad en la tercera. 
Rath b a t e ó a l short-left y E l l u r trotó 
hasta el home con la pr imera carpe-
r a . Rath fué avanzado a segunda por 
la perfecta e j e c u c i ó n de Daubert ha-
cia tercera, aunque Daubert fué out 
en pr imera . Heine Groh s a c ó un pa-
se y R a t h y Groh antaron en el s in-
gle de Ro u sh . Duncan bateó de fly 
hasta J a c k s o n . Fuá una bonita cogida 
de és te , pero su tirada al home fué 
larga y aunque L v n n c o g i ó la pelota, 
Roush cruzó el p í a t e . 
Wi l l iams se m o s t r ó firme, de una 
manera asombrosa en el s é p t i m o y en 
el octavo. 
E l manager f loran , del club C i n -
cinati. ind icó esta roche que pondría 
a Walter Ruether contva los White 
Sox en el sexto juego de la serie que 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a . E s indudable 
que el manager Gleason e s c o g e r á a 
Dick K e r r para pitcher. 
Cuando los Sox tuvieron dos hom-
bres en bases en el primer inning, 
con solo un out, el manager Moran 
env ió a Luque, el pitcher cubano, pa-
ra animar la cosa; ptvo E l l e r s a l i ó 
triunfante. 
Concurrencia total hoy: 34,379. 
L a s entradas, excluyendo la contri-
buc ión de guerra, importaron la san-
tidad de $97.829.00. 
L a parte de los players asciende a 
552,833.06. 
L a do los clubs a $35,222.04-
L a de la Comis ión Nacional a 
$8,783.90. 
Suniario 
Two base hits: E l l e r . 
Three base hits: Roush. Weaver . 
Stolen base* Roush . 
Sacrif ica hits: Daubert (2) , Kopf . 
Sacriffee flies: D u n c a n . 
Quedados en bases: Cincinati tres; 
4 Chicago 4. 
Bases por bolas: por WiUiams 2 
(Rath y G r o h ) ; por Mayer 1 (Dun-
can) ; por E l l e r 1 (Le ibo ld) . 
Hits dados a los pitchers: a W I -
ill iams cuatro en ocho innings; a Ma-
jyer ninguno en un inning. 
Stvuck outs: por Wi l l iams 3 (Dun-
can, Neale, E l l e r ) j por E l l e r 9 ( C a n -
dil, Risberg, Scha'k, Wi l l iams (2 ) ; , 
i Leibold, Fe l sch . E . Col l ins . Murphy) . 
aPssed bal l : Scha lk . 
L o s i n g pitcher: W i l l i a m s , 
Tiempo: 1 h . 45 m , 
Umpires: Rig ler d e t r á s del p í a t e ; 
E v a n s en pr imera; Quigley en se-
>gunda y Nal l in eu tercera . 
Ratí i , 2b, . 
Daubert, I b 
Groh, 3b. 
Roush, cf. 
Duncan. l f . 
Kopf, s s . . 
Neale, r f . . 
Rariden, c . 
E l l e r , p . . 
Totales . , . 28 5 4 27 11 
C H I C A G O 
V . C. H . O. A . 
Leibold, r f . . . . 3 0 0 1 0 0 
>E. Coll ins , 2b. 
E . ¡ Weaver, 3b . . 
. Jackson . lf . . 
0 ¡ .Felsch, cf. 
0 I Candi l , I b 
0 Risbe /g , s s . 
0 . Schalk. c . 
0 L y n n , c . 
0 ^ Wil l iams, p 
0 . Murphy (z) 
0 , Mayer, p 
0 
Totales . . 
(z) B a t e ó por 
vo. 
A n o t a c i ó n 
C I N C I N A T I . 
C H I C A G O . . 
. 30 0 3 27 9 3 
Wi i l iams en el octa-
por entradas 
... . 000 004 001—5 
. . 000 000 000—0 
V i e n e -
U n * v a r i a c i ó n d e t e l a s y 
d i b u j o s c o m o n u n c a v i s t a s 
e n l a M a b a n a 
S o n t r a j e s q u e n o t i e n e n 
v a l o i » a p r e c i a b l e . * 
i o / - g u e s o n . J e 
A w i s t a u t , ¿ M a c a n a . 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
A l f i n a l i z a r e l mes, t endremos entre noso tros 
a l a d i s t ingu ida modi s ta p a r i s i é n 
M U E . 
C U M O N T 
que nos a n u n c i a t rae l a s e l e c c i ó n de l a m o d a 
f emenina . E l l a conoce bien e l gus to exquis i to 
de n u e s t r a s d a m a s , y se a p r e s u r a a t r a e m o s 
los modelos m á s escogidos de l ch ic p a r i s i é n . 
H e m o s rec ic ido v a r i o s S o m b r e r o s de inv ier -
n o , u n sur t ido de tapetes de encaje va l enc i en -
ne leg i t imo y o tros a r t í c u l o s . 
S I G U E L A R E B A J A 
en los vest idos y s o m b r e r o s de s e ñ o r a s y go-
r r o s y ves t idos de n i ñ a s de l a t e m p o r a d a de 
v e r a n o . 
E l C e n t e n a r i o d e M a g a -
l l a n e s e n C h i l e . 
Tenemos el gusto de publicar í n t e -
gro el Mensaje qu>, con fecha 6 de 
Junio ú l t i m o , e n v i ó a las C á m a r a s 
chilenaa el presidente de aquella R e -
públ ica , D. Juan L u í s Sanguentes. E s 
un documente- que a los e s p a ñ o l e s 
ha de producir gran s a t i s f a c c i ó n y 
que s e ñ a l a un punto m á s de avance 
en el camino que cada d ía v a reha-
i ciendo de modo m£.s só l ido la v incu-
l a c i ó n espiritual de las naciones his-
panoamericanas eon la antigua me-
trópol i , cuyos elementos directivos 
supieron realizar, en el siglo X V ( y 
en el X V I , la m i - m a obra de apro-
vechamiento de todos los factores 
i ú t i l e s , nacionales y extranjeros, que 
ahora realizan las naciones m á s ade-
| lantadas del mundo para l levar a ca-
bo las grandes empresas de la c iv i l i -
c ión . 
He aqu í el Mensaje: 
"Conciudadanos del Senado y de 
la C á m a r a de diputados: 
E l .o, de Noviembre del a ñ o próxi-
mo de 1920 se c o n m e m o r a r á el cuarto 
centenario del descubrimiento del 
Estrecho de Magallanes, por el mar i -
no p o r t u g u é s Hernando de Magalla-
nes, al servicio dei rey de E s p a ñ a . 
Puede en realidad considerarse el 
lo . de noviembi.'e dtí 1520 como la 
verdadera fecha del descubrimiento 
de Chile, puej , como es sabido, l a ex-
p e d i c i ó n dü A.'magro fué posterior en 
m á s de quince anee. 
E s conocida la importancia tras-
cendental del descubrimiento de este 
Estrecho, que, a l dar origen a l primer 
viaje alrededor de' mundo, d e m o s t r ó 
la redondez de la f ierra que hasta en-
tonces e/a motivo de ardiente discu-
s i ó n , y dió acceso a Chile a una v í a 
que las grandes corrientes comercia-
les hablan necesariamente que reco-
rrer . 
Los buques de Hernando de Ma-
gallanes fueron, como es sabido, los 
primeros que coneiguitron l levar a 
cabo la audaz empresa de dar la vuel-
j t a a l mundo, desp'ics de navegar du-
i rante tres a ñ o s , en una é p o c a en que 
i e l o c é a n o estaba cas i inexplorado. 
Es te acontecimiento tuvo t a m b i é n 
influencia considerable t u el desa-
rrollo de la ciencia a s t r o n ó m i c a . 
L a iniciat iva privada se ha anticipa-
do a perpetuar en el bronce la memo-
r i a de Hernando de Magallanes, y el 
lo. de Noviembre del a ñ o p r ó x i m o 
deberá inaugurarbe en Punta A r e -
nas la eutatua del c é l e b r v navegante 
p o r t u g u é s , para cuyo efecto l e g ó la 
suma de cien mil pesos el acaudalado 
y emprendedor vecino de aqmdla re-
g ión , s e ñ o r J o s é M e n é n d e z , fallecido 
hace poco. 
Cumple a l Gobierno de la R e p ú b l i -
ca conmemorar, por su parte, esta 
fecha h i s t ó r i c a en forma que esto en 
r e l a c i ó n con la importancia del acon-
tecimiento mismo y con su transcen-
dencia nacional. 
Con tal objeto se propone: lo. Rea l i -
zar en Santiago una e x p o s i c i ó n a g r í -
cola con una s e c c i ó n especial desti-
nada a exhibir lo i ricos y variados 
productos que constituyen hoy la pros 
peridad creciente dtí l a r e g i ó n del E s -
trecho; 2o. E r i g i r en Punta Arenas un 
monumento destinado a conmemorar 
l a toma de p o s e s i ó n del Estrecho , du-
rante el goBierno dt' general don Ma-
nuel B ú l n e s ; 3o. Colocar eu Punta 
Arenas la pr imara piedra de una es-
cuela públ ica , que l levarla el nombre 
de Hernando de Magallanes; y 4o, 
A b r i r un certamen para premiar con 
l a suma de diez mi l pesos l a mejor 
^ b r a en que s « h r g a la historia del 
idescubrimiento del Estrecho. 
A las fiestas que con ta l motivo se 
c e l e b r a r á n ser ían invitados los go-
biornos de E s p a ñ a , Portugal e I n -
glaterra- ligados a este acontecimien-
to y todos loa gobiernos de los re-
p ú b l i c a s americanas. 
L a escuadra nucional se tras lada-
1 r ía a P u n t a Arenas , conduciendo a 
¡ su bordo a los representantes dei 
.Gobierno, del Congreso Universidad 
.y altos funcionarios p ú b l i c o s de la 
T A P E T E S 
de encaje i n g l é s , grandes, chi-
cos» redondos, cuadrados, lar -
gos, estrechos. U n primor en ta-
pet •?. E l surtido m á s completo 
que se ha visto y b a r a t í s i m o s . 
De.>de 10 cd-^tavos a $15.00 
" L a Z a r z u e l a " 
Neptunc y Campanario. 
H O T E L 
.Repúbl i ca , qu« c o n c u r r i r á n a solem-
nizar el acto de la i n a u g u r a c i ó n de 
los monumentos a Magallanes y a 
Bulnes y dtí l a c o l o o a c i ó n de la pr i -
mera piedra de l a vscluela p ú b l i c a 
"Hernando de Magallanes". 
P a a r a la realizeirtn de este progra-
ma tengo el honor do someter a 
vuestra a p r o b a c i ó n , o í d o el Consejo 
doe Estado, el siguiente 
P R O Y E C T O D E L E Y : 
A r t í c u l o ú n i c o . — A u t o r í z a s e a l 
Presidente do la R e p ú b l i c a para in -
vert ir la suma de cien mil pesos en 
atender a los gastos que demande la 
c o n m e m o r a c i ó n del cuarto centena-
rio del descubrimiento del Estrecho 
de Magallanes 
E s t a suma ce d e d u c i r í a de las ma-
yores entradas consulares consulta-
das en el proyecto de ley de esta mis-
ma fecha. 
Santiago, 6 de Junio de 1919.—Juan 
L u í s S a n f u e n t e s . — L u í s Barros Bor-
goño ' ' . 
D e s e a V d . e l a p o y o e f i c a z d e t o d o s 
e s t o s B a n c o s ? 
Mercantile Bank oí the Americaa, 
New York 
Mercantile Bank of the Americas, 
New Orleans 
Mercantile Bank of the Americas. 
Ptria 
Mercantile Bank of the Am-ricas, 
Barcelona 
Galla. 







Banco Mercantil Americano del Perú, 
Arequipa, Chiclayo, 
Trnjlllo, 
Banco Mercantil Americano de Caracas, 
Caracas, L a Guayra (Venezuela) 
American Mercantile Bank of Bazil 
Par», Pernambuco 
National Bank of Nicaragua, 





Teguclgalpa, San Pedro Sula, 
Tela, Amapola (Honduras) 
La Ceiba, Puerto Cortés, 
Agencias en Ecuador, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Chi-
na, Japón y Las Filipinas 
ABRA SU CUENTA CORRIENTE EN E l 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o 
d e C u b a 
CUBA Y, AMARGURA HABANA 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s ^ ' ^ 
I n a u g u r a c i ó n 
d e l 
H o t e l M í r a m a r 
P R A D O Y M A L E C O N . 
P r i m e r o d e O c -
t u b r e d e 1 9 1 9 . 
S i t i o , e l m á s h e r m o s o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a . 
H a b i t a c i o n e s t o d a s d i s -
t i n t a s , a m u e b l a d a s c o n 
e l g u s t o m á s r e f i n a d o , y 
p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
c 9175 3d-8 
c 9160 alt 9d-5 
" S A N L U I S " 
M A D R U G A 
No es cieito, como se ha propala-
de, que este Hotel se c i erra hasta 
A b r i l de 1920. 
E l Hotel "San L u í s " c o n t i n u a r á 
I abierto todo el invierno, mejorando 
i constantemente sus servicios y au -
| mentando sus habitaciones y em-
i pleados. 
j No es cierto que l a temporada h a - ; 
ya terminado. E s t a es la mejor é p o -
ca para ir a Madruga,. L a s aguas es-
tán mejor que nunca. 
i No es cierto qu3 los b a ñ o s se h a - • 
yan cerrado. E l Alcalde y los Con-1 
cejales do Madruga saben que pue-
den osta!* abiertos a l p ú b l i c o todo 
el afio. 
29440 13 0 ' 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e ccmnpiplsiire <m c o w m k a i r a sa i s O i m l t e s y a l 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
a & r e d e m d b S a s Ss ie í id lad l iBs ¿ b ( i d a a Sracimirsal a 8®a c * 
PAGINA S E i S D I A R I O D E L A M A t t m A Octubre 7 de 1919 . 
A R O L X X X V 1 I 
M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
F U N C I O N D E M O D A . - D I A D E D E A B O N O 
H o y , M A R T E S 
« 7 -
i 
l a preciosa comedia E L O R G U L L O D E A L B A C E T E 
E S P E C T A C U L O S 
siete se proyectará la cinta " E l altar E labono a seis matinées vale vein-
del honor", por Bessie Berriscale. ¡ ticuatro pesos. 
A Jas oficimib dti Santos y Artigas, 
AífUinque 158, pueden dirigirse ías 
NACIONAL 
, "Las lágrimas de la Trini", obra 
graciosísima, que tiene situaciones 
muy teatrales fu4 muy aplaudida. 
La Compañía de Margarita Robles 
realizó una txcelerte labor. 
En el "role' da la protagonista la 
señorita Robles estuvo admirable. 
La Sborel desen'reñó su papel con 
gran acierto. 
Vedia se condujo magistralmente. 
"Una noche de verbena", que es un 
hermoso cuadrito lleno de emoción y 
de interés, gastó mucho. 
Es un acierto de Casero. 
L a Robles, Vedia. la Sánchez Al-
puente, la Siria y L a Riva lo inter-
pietaron óptimamente. 
Décimasóptima íunción de abono. 
La compañía de Margarita Robles 
llevará a escena la comedia en tres 
actos, de Paso y Abati, " E l Orgullo 
de Albacete.'' 
E l reparto de papeles dado a la 
obra es el siguiente: 
Flora, señorita Margarita Robles; 
Casilda, señora Sánchez; Paula, se-
ñorita Sborel; Doña Escolástica, se-
ñora Plana; Valentina, señora Go-
róstegui; Engracia, señorita Robles 
(P.); Lorenza, señorita Vega (R. ) ; 
Sara y Deseada, señorita Vega ( L . ) ; 
Una señora, s e ñ e ita Zaldívar; Co-
rr«a< señov L a Riva; Fabio, señor 
Medina; Gerardo, señor Vedia; Se-
bastián, señor Sácz; Pepe, señor J i -
ménez; Claudio, señor Agudín; Un se 
ñor, señor Novajas Leandro, señor 
Ruste; E l Juez, stñor Pozanco; Un 
inspector, seuor N. N.; Otro, stñor 
Ñj N. 
Para mañana se anuncia la comedia 
en tres actos- de'los hermanos Quin-




"La Sucursal de la Gloria-' ocupa 
trenada ayer con gran éxito en el 
•coliseo de la Plaza de Albear. 
E n las demás tandas figuran el 
I octavo episodio de la serie "Sangre 
y oro", titulado "En las garras de las 
I fieras"; la comedia " E l pecado mis-
terioso", el drama "Moneda de la 
misma ley". "Revista universal nú-
mero 75" y el intenso drama "Se aca-
• bó la brrma." 
I Para mañana se anuncia la cinta 
I "Jugando con la suerte", por Har/y 
1 Morey. 
E l jueves, eetreno de "Soltera, ca-
sada o viuda", interpretada por Mary 
Me Laren. * • • 
MARTÍ 
Para mañana, miércoles, se anun-
cia la cinta "Camino de espinas", por 
Dorothy Phillips, y "la. Duquesita", En las tandas de las dos, dtí las 
por Carmel Myers. cinco y media y de las nueve se ex-
E l jueves, en las tandas de las hibirá " E l hombre que calle", por 
cinco y cuarto y de las nueve y tres Earle Williams. 
cuartos, se exhibirá «1 drama "La Y en las tandas de las tres y media. 
Princesa de Bagdad", adaptación de de las ocho y de las diez se anuncia 
la obra de Alejandro Dumas. hijo, e el estreno de "La ExüvAa", por Eme-
interpretado por la Hesperia y An-¡ iy Williams. 
drés Habay. Mañana, estreno dv? "La mano re- ¡ fveha pasarán a la taquilla 
* * dentera", por Ja hermosa actriz Ke- ' 
MI RAMA R | tty Gordon. 
E n la primera tanda se estrenarán ¡ ^ * * 
los episodios primero y segundo de ' NI /A 
la interesante serie "Ravengar", ti- | Hoy se exhibirán el drama en cin-
tulados "Las antoichas vivientes" y j co actos " E l nido del gavilán", " L a 
Juneta con -entraba, $1.50; butaca 
con entrada, $1.50; entrada general, blni 
delantero de tertulia con 
Adiós , juventud por María jac04 
órdenes para .;. adquisición de loe i-
lidades. Teléfono A-1564. 
Y avisan que las localidades sola-
mente se reservarán a las persona» 
abonadas a la anterior temporada, 
hasta el día 10 del actual, en cuya 
" E l pulpo." 
En la segunda se anuncia el es-
, treno de la magnífica película "Zon-
¡gar", en cinco actos. 
, E l jueves, estreno de la cinta titu-
bada "Sara Felton" interpretada por 
En Pl coliseo de las cien puertas > notable actriz Claudia Zambuto 
se anuncia " E l Club de las Solteras" 
en la tanda sencilla. 
En segunda, doble, "La fiesta de 
San \ntón" y " E l Príncipe Carna 
val." 
Tata el próximo Jueves se anuncia 
la reprise de la revista "La Señori-
ta 1V.S." 
?e preñara la función de beneficio 
5' íl«^i)ed;r!a del maestro director y 
»ncertador Ricardo Estevarena. 
En fecha tróxima, "Tonadillas y 
Cantares." 
En ensayo, "Ave César", obra dií 
González Pastor con música del 
maestro Lleó. 
* A * 
COMEDIA 
En el teatro -de la Comedia se ce-
lebrará esta nochu la función en ho-
nor y beneficio del maestro director 
del cuarteto de dicho teatro, señor 
Eugenio Moreno. 
Véase el variado programa: 
ExhlLición de interesantes pelícu-
las. 
Se pondrá vn escena la comedia 
en tres actos, basada en la novela 
de don Benito Pérez Galdós y adapta-
da a la escena por los hermanos 
Quintero, "Maríanela.'' 
Finalizará ti vspectáaulo can el 
En breve estrenará la internacional 
Cinematográf ca " E l testamento de 
Maciste". en cuatro aisodios; " E l fan-
tasma sin nombre", en cuatro episo-
dios, y " E l vértigo", por la Hesperia. 
• • • 
FAUSTO 
Programa de las tandas de hoy: | 
A las siete y media, "María Rosa", | 
creación de Geraldina Parrar, en cin-
co actos, de la marca Paramount. 
A las ocho y media. "Su doble vi 
da", por Lionel Parrymore. 
A las cinco y a las nueve y cuaven 
luna de miel", epiGodio tercero de la 
serie "Sangre y oro", " E l nido del 
gavilán", y otras muy intenísantes. 
* »; • 
GLORIA 
En el salón de Santos y Artigas, 
de Vives y Belascoain, se anuncian 
para hoy cintas magníficas. 
Tandas de seis a once. 
* * * 
L A TIENDA NEfíiíA 
"Deuda de honoi" y " E l collar de 
las siete perlas" son las películas 
que se pasarán hc> en la Tienda Ne-
gra, Belascoain y Clavel. * • • 
En breve a¿ inaugurará el Parque 
Santos y Artigas. 
En este parque, que estará mon-
tado a la altura de los que existen 
en París, Londres y New York, ex-
ibirán Santos y Artigas espectácu-
los atrayentes. 
Habrá una magnífica colección de 
tenómeinos que son completamente 
'lesconocidos del público habanero, 
ronexcepción de la enanita que se 
e.vhibió en la temporada aüterior. 
Puede augurarse que el Parque de 
Santos y Artigas obtendrá un éxito 
lulllante. * * 
B E N E F I C I O D E LOS E M P L E A D O S 
D E L NACIONAL 
E l próximo viernes se celebrará en 
el Teatro Nacional una función ex-
traordinaria a beneficio de los em-
pleados d« dicho coliseo. 
Se pondrá en escena el drama en 
de don José Echegaray, 
un peso. 
entrada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; delantero de pa-
raíso con entrada, 30 centavos; en-
trada a paraíso, 20 centavos. 
CINTAS D E L A ^INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA 
E L CIRCO «SANTOS Y ARTIGAS" 
Los popplares empresarios hacen 
j los preparativos necesariofi para la 
1 inauguración de lu próxima tempo-! treg ¿ctos 
| rada de circo en Pay/et 
.ectáculo» que áe los hermanos Quintero, 
wuiiam b. n a r i . ^ i ,<e ani.ncian figuran los que máa han 
Mañana, "La fuerza del silencio', llamado la atención en Coney Island, 
" E l rey del diamante" y "Cuando el . ortre v jlos el CLinatown. 
oro es impotente." j E1 abono que tienen abierto para 
Pronto, "Prisionero en Marruecos' las matinées y funciones de gala se 
p(.r Douglas Faírbanks, y " E l tigre . -cubre rápidamente-
por W. S. 
, "Mancha que limpia", y el entremés 
L a ley del odio , opr ( lo5 divt;r808 espectácul s * d  l s s i t , "Chorros 
de oro." 
Para esta función se han señalado 
los siguientes precios: 
Grilles con seis entradas, 10 pesos; 
palcos con seis entradas, 8 pesos; 
L a s aventuras de Cavichlone, de ij 
I ta la F i lm. 
Israel , por Victoria Lepanto. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
S u Excelencia la Muerte, de la i^ , 
la F i l m . 
Hedda Glabbler, por Italia A Mim. 
z iul . 
!, E l fantasma sin nombre, de la Ita, 
L a acreditada Compañía internado- la p n m . 
nal Cinematográfica prepara los si- ^ E1 testamento de Diego Rocatort^ 
guientes estrenos en el Cine Mira- / Maciste, de la Itala Fi lm, 
mar: L a s tres prima\eras. E l beso 44 
Felipe Derblay, por Pina MenI-1 Dorina) L a aventura de Lollta, Bj 
chelli. ¡«estigma rojo, E l veneno del placer y 
E l jardín encantado, por Pina Me-|,otras mUy interesantes 
nichelli. 
Dólares y fichas de la Itala Fi lm. 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
L a honestidad del pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Fi lm. 
E l matrimonio de Olimpia, por Ita-
lia Manzini. 
L a reina del carbón, por Marta Ja-
cobini. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
Fi lm. 
, L a señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
L a señora sin paz, por la Hes-
peria. 
Los dos crucifijos, por Italia A . 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
E l dominó negro, de la Itala Film. 
Sara Felton, por Claudia Zambuto 
y Angelo Vianello. 





















P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
L a s M e j o r e s p a r a el H í g a d o y 
las In tes t inos 
L a s venden en todas las farmacias 
a 25c la Caj» Grande 
Ja primera tanda, sencilla, de la entremés del género cubano, del se-
función de esta no<he. ¡ñor Teófilo Hernández, " E l Cocine-
En segunda, doUe, la opereta enlro ." 
tres actos "Frivoliza." Los palcos con seis entradas* cues-
Fr^cios para !a tanda doble: p a l o » ¡ tan crts pesos; lunetas, según fila, 
con seis entradas, seis pesos; luneta ' a 60, 50 y 30 centavos; entrada gene-
enn entrada; un peso; delantero 13 I ral, 20 centavos; tertulia, 10 cen-
lertulia con entrada, cuarenta ceuta-1tavos. 
vos; delantero de cazuela con entra- j 
d:<, treinta centavos; entrada a tí.'-
tulia, treinta centavos; entrada a ea-j 
euela, vcmte '.;fLtavos. 
Mañana- "bodas de oro" de la cele- • 
l)rada revista " E l amor de los amo-' 
res." 
* -* * 
A I K A M B R A 
"¡Agua!", "Los cuatro jinetes" y 
" E l viejo verde" son las tandas de 
esta noche en el teatro de Consulado 
y Virtudes. 
Se ensaya la obra de Federico VI-
, del maestro Penella 1Iloch, ^ Jo''lf Anckermann. "Ponchln-
yurrla en New Ticrk , obra para la 
Hart. 
• • • 
j FORIS'OS 
"La cara del diablo", Intenso dra-
ma Interpretado por el notable actor 
, William S. Hart, se exhibirá en las 
; tandf^ ''• las tresi de las cinco y de 
las nueve. i 
tíi ¿¿liumo ppisodio de " E l sendero 
del tig/e" a las do-, a las cuatro y a 
I las diez. 
"Un drama en i;i noche", por Lida 
Borelli, a las seis y a las ocho. 
"Los hermanos corsos" a la una y 
• a las siete. 
Mañana, estreno de la última crea-
; ción de la Bertini: "Pereza" y " E l 
, alquimista." 
1 E l jueves, "Madre e hija", por Ca- 1 
¡ talina Williams. 
Pronto, " E l Príncipe de Zilach", 
• por Elena Makowska; "Expiación", 
1 por la Robinne, y la serie de Pathé 
; " E l terror del rancho." 
• * • 
; ingi i a t f r r a 
E n las tandas de la una y de las 
T e a t r o M ñ R T I 
H o y , M a r t e s 
REESTRENO DE 
L a F i e s t a de S a o A n t ó n 
E l C l u b de l a s S o l t e r a s 
E l P r i n c i p e d e C a r n a v a l 
E L V I E R N E S , 1 0 
A V I S O 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s , S . A . 
Se pone en conocimiento de los Señores tenedores de Acciones Prefe-
ridas de esta Compañía- que el DIVIDENDO número 6 de S E P T I E M B R E 
del corriente año, estará al pago en las Oficinas de la Compañía, O'Rel-
lly 61, a partir del día 15 de Octubre corriente, todos los días laborables 
de 9 a 11 a. m. previa presentación de los Certificados de Acciones. 
Habana, Octu'ire 6 de 1919. , 
COMPAÑIA NACIONAL D E PIANOS Y FONOGRAFOS, S. A. 
LAUREANO ROCA, 
Presidente. 
c 9107 8d-7 
F 0 3 L A M A L I V I A B A E L S U F R I -
M I E N T O P E L E P R O P 0 R -
C l ü N A S ü P I E L 
Mientras más haya usted an-
Irico por la irritación y la pica-
zón mayor le resuiLará el alivio 
que sentirá al aplicarse Poslam 
que es tranquilizador calmante y 
refrescante y al ser conocedor de 
este remedio procurará no estar 
nunca sin él, para aplicárselo 
tan pronto lo vuelva a necesitar. 
Pruebe Poslam para cualquier 
desorden de la piel en su cara, 
tales como Inflamación, exceso de 
color en la nariz, caspa, ecze-
ma, granos barros, y demás afec-
ciones antes que se conviertan en 
seria enfermedad. Se vende en 
todas partes. Para una muestra 
gratis escriba al Emergency La-
boratorios, 243 West 47tli. St 
N E W Y O R K C I T . Jabón Poslam 
es el regalo que a diario debe us-
ted hacerle a su cutis. Contiene 
Poslam. 
C8964 ld.-7 
SuscríbaM: «u DÍARIO DE LA MA. 
¡ U N A y anánciese en el DIARIO DE 


























se efectuará en fecha próxima. 
Se estrenara la ópera en tres actos, 
" E l Gato Montes." 
• • • 
L L BENEFICIO T>E JUANITO MAR-
TIN KZ 
Para el próximo jueves se anuncia, 
en el teatro de Payret, la función en 
honor y beneficio del celebrado pri- 1 captarse Jas simpaüas del público ha-
mer actor de la compañía de Pene- ! bañero. 
Ha, Juanito Martínez. ¡ L a Preclosilla se despedirá est/e-
E l programa es muy interesante, j nando nuevos couplets 
" E l Cuñao de Mañana debutará el Príncipe de 
que se está confeccionando un mag-




1 L a función de rsta noche es a be-
neficio de la bella y aplaudida can-
fonetista L a Preciosilla, que durante 
su actuación en Margot ha sabido 
Se pondrá en escena 
Rosa" y habrá dos estrenos: "instan-
táneas" y "La Perla del Frontón." 
Dadas las simpatías con que cuen-
ta Juanito Martími" en el público ha-
banero, puede augurarse que su fun-
ción de gracia resultará un gran Bu-
cees teatral. 
• • • 
CAMPOAHOB 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media st' pasará 
la interesante cinta "Pereza", Inter-
pretada por Francesca Bertini y es-
a r g o t 
H o y , M a r i o s d e R o d a 
G R A N F U N C I O N 
B e n e f i c i o y d e s p e d i d a d e 
L A P R E C I O S I L L A 
M a ñ a n a , d e b u t de 
E L P R I N C I P E D E C U B A 
 t  l 
Cuba. • • * 
MAXIM 
E n la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n seg/unda. estreno del noveno 
episodio de " E l misterio de la doble 
cruz" y el quinto de " E l sendero del 
tigre." 
^ n tercera, estreno del drama in-
j tevpretado por William S. Hart, " L a 
l cara del diablo." 
| Mañana, " E l alquimista" y los cpl-
i sodios 10 y 11 de " E l misterio de la 
| doble Cruz." 
En breve, "Pereza"» la última crea-
¡>ción de la Bertini. 
Pronto, " E l Príncipe de Zilach", 
¡ por Elena Mako^vska; "Explaoión", 
I por la Robinne, y la serie de Pathé 
" E l terror del rancho." 
• *r • 
UIALTO 
Día de moda. 
En las tandas de la una y media 
y de las cinco y cuarto, de las siete 
y de las nueve y tres cuartos, se ex-
hibirá la magnífica cinta en seis actos 
titulada '*La pequeña atolondrada", 
interpretada por la genial artista Pi-
na Menichelll. 
En las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y 
media se pasará la magnifica cinta 
en cinco actos "Los guerrilleros de 
Kentucky", por la notable artista Vio-
leta Mersereau. 
E n las demás tandas se anuncian 
la comedia "Amores explosivos"» el 
drama " E l tigre hi.mano" y "Revista 
universal." 
MAÑANA 
M I E R C O L E S 




POR DOROTHY P H I L L I P S . 
C I N E " R I A L T O " 
H O Y - M A R T E S , D I A D E M O D A - H O Y 
T a n d a s d e 1 ^ , S%9 7 j 4 y 9 H 
" L a P e q u e ñ a A t o l o n d r a d a " 
P o r P I N A M E N I C H E L L I 
T a n d a s d e 1 2 y c u a r t o , 4 y 8 y m e d i a 
" L O S G U E R R I L L E R O S D E K E N T U C K Y " 
P o r V I O L E T A M E R C E R E A U . 
I Ü E V E S , 9 
C O L O S A L E S T R E N O 
L A P R I W G E S Í 
D E 
P o r L A H E S P E R I A . 
Adaptación de la obra de 
Álejandro Dumas, hijo 
c 9202 ld-7 
T e a t r o " C a m p o a m o r " 
J U E V E S 9 . - D I A D E M O D A . - T A N D A S 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a d e g r a n a r g u m e n t o 
S O L T E R A , C A S A D A 0 V I U D A 
I n t e r p r e t a d a p o r M A R Y M A C L A R E N . 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S , e s t r e n o 
d e l e p i s o d i o n ú m e r o 8 d e 
S A N G R E 
J u g a n d o c o n l a S u e r t e 
P r o n t o : " L a l l e g a d a d e P e r s i n g " a N . Y o r k 
o 9191 
V I E R N E S 1 0 D E 
C o n l a P r i m e r a d e C O R B A C H O . 
O C T U B R E . - D I A D E L A P A T R I A 
® Í T n 








H o y , M a r t e s , e n 
F o r n o s 
Función Corrida, de I n 7:20 Centavos' 
U N D R A M A E N L A N O C H E , p o r l a B o r e l l i . 
L A C A R A D E L D I A B L O . E s t r e n o , p o r W i l l i a m S . H a r t . 
E L S E N D E R O D E L T I G R E , E p i s o d i o 7 ? 
M a ñ a n a : P E R E Z A , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i y C a m i l o d e R i z o . 
H o y , M a r t e s , e n 
F o r n o s 
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E> LA AUDIENCIA 
»i nroccso contra Baldomcro Mouén-
EI P dez P«r íalsJficación 
,nlB ,a Sala Tercera de lo Crimi-
, esta Audiouciü, comenzó ayer 
T celebración de- juicio oral de la 
„«« seguida conira el conocido Bal-
f Menéndez por falsificación de 
í m s de Banco, y pava quien inte-
el Ministerio Fiscal, lo mismo 
^ ^ « r a sus comí añeros de proceso 
qUe ? calderón Lima, Angel Otoll 
TORaldomero Menéndez Cuatromani 
y Hio) la pena de catorce años, 
ocSo níes^s y un día de cadena tem-
^ í a s defensas están a cargo del 
.nmoetente Letrado doctor Heriberto 
r íulet y de los doctoras Corzo. Sa-
r-Ain y Zaydin, quienes interesan la 
^ u c i ó n de sus patrocinados. • 
ronelu^ones del Mi>iisterio .Fiscal 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando 
la imposición de las siguientes pe-
0 ̂ Reclusión en la Escuela Refor-
matoria d© GuanaJay del procesado 
Enrique Cruz Bocharelly, en causa 
por lesiones. 
—Mil pesetas do multa para Clau-
dio Molina Rtyes en causa por robo 
flagrante. 
Catorce años, ocho meses y un 
dia de cadena tei;.poral para Deme-
trio Rodríguez Quintana, en causa 
por asesinato frustrado. 
SEÑALAMIENTOS -PARA HOY 
Sala Primera 
juicio oral en la causa contra Da-
niel Díaz Reina por lesiones. Defen-
sor: doctor Demestre. 
Contra Mariato de Lluste por 
rapto. Defensor: doctor Arango. 
Contra María Díaz Díaz por aten-
tado. Defensor: doctor Curiel. 
—Contra Marcos de la Paz por dis-
paro. Defensor: doctor Lombard. 
Sala Segunda 
Contra Plácido Lespons Díaz por 
lesiones. Defensor: doctor Mármol. 
—Contra María Tacoronte por aten 
tado. Defensor: doctor Mármol. 
—Contra José tte Juan por false-
dad. Defensor: doctor Campos. 
—Contra Ismael de la Campa por 
disparo. Defensor: doctor Pórtela. 
—Contra Manuel Ramírez por rap-
to. Defensor: doctor Pórtela. 
—Contra José jMartl|¿ del Torno 
por defraudación. Defensor: doctor 
Vinas. 
—Contra Pedro de Uréchaga, por 
rapto. Defensor: ¿octor Mármol. 
Sala de lo I h i i 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para hoy: 
Audiencia. Juan García y García 
contra resolución del Alcalde Muni-
• cipal de la Habana. Contencioso admi-
nistrativo. Ponente: del Valle Le-
I irados: Armas y Golzueta. Parte. 
Procurador: Cárdenas. 
Audiencia. Aurora Querol contra 
•resolución del Secretario de Instruc-
ción Pública. Contencioso administra-
tivo. Ponente: del Valle. Letrados: 
Sardiñas. Parte. Señor Fiscal. 
Norte. Lucio Betancourt contra Ni-
colás de Cárdenas y otros. Mayor 
cuantía. Ponente: Trelles. Letrados: 
Sánchez Fuentes y López. Procura-








t r e n o 
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Hoy itienen not(!ffiica'|lanea en la 
Sala de lo Civil, las siguientes per-
sonas: 
Letrados: Augusío Prieto; Nicolás 
Villageliú; Rogelio Rodelgo; Nicome-
des Adán; Rodolfo F . Criado; Ma-
nuel E . Montero; Luis H . Herques; 
Luis Ignacio Novo; Isidoro Corzo; 
Laureano Fuentes; Osicar Parceló; 
Felipe España; A ler to Blanco; E u -
logio Sardiñas; R . G. del Barrio. 
Procuradores: "M. F . Bilbao; Gra-
nados; J . Il la; Pereira; Cárdenas; 
Pascual Ferrer; Carrasco; Francisco 
Díaz; Barreal; J . a . Rodríguez; Lea-
i nés; Sterling; Sierra; O'Reilly; E s -
< pinosa; Esteban Yaniz; Valdés Mon-
1 tiel; Ronco; Llama; Eduardo Arroyo; 
Llanusa; Chiner; Pablo Oceguera; G. 
Barro. (Pablo Oceguera con toda ur-
gencia) . 
Mandatarios y Partes: Ramón Illa; 
Francisco Hevia Alcalde; R. Monfort; 
P. Udaeta; A . Montalván; Ignacio 
Cuervo Sardana; Enrique Gómez Pas-
tor; Osvaldo Cardona; Bernabé Vega; 
Oscar de Zayas; Eduardo Valdés Ro-
dríguez; Francisco G. Quirós; Au-
gusto Pi Martínez; Juan Arias Corps; 
Luis Márquez; Benito Y . Alvarez. 
Sala Tercera bascríba*e al DIARIO DE LA MA-
Contra José Marín García por aten-' K-ÍNA y anúnciese en ei DIARIO DE 
tado. Defensor: doctor Lombard- L A MARINA 
4 é 
E L I R I S " 
(ompaüía de seguros mutuos contra incendio 
Kstabloclda en la Habana desde el año ISóó. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el ¿obrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las pcopiedaeds aseguradas. . . 
Siniestros pagados hasta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . . 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
piopiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Raihvay Light & Power Co., bonos del 2o. 
y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efee 
tlvo en Caja y los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1919. 
E l Consejero Director, 
Andrés Doplco y Oaclo. 






D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDEATICO DE LA UIOTEESIDA», dBÜJAí íO ESPECIALISTA 
3)EL HOSPITAL " C A L I X T O GARCIA* 
Diagnóstico y tratamiento do las Enfermedades del Aparaí» ürt-
nario. Examén directo da los ríñones, rejlgn, etc. 
CoMtítaa, do 9 a 11 de la mafiar.»- y de 8 y media a 5 r media de U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6775 alt 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S 
g i r o V í v e r e s f i n o s . - S u e l d o , c o m i -
s i ó n o a m b a s c o s a s . 
P O R R O Y C a . - A G U I A R 110, 
USTED NO PUEDE EQUIVOCARSE 
CUANDO COMPRA 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una gerra grande y fií«rtcí, que com" 
felna 0|ast|Cidac{, mlllaje, seguridad, 
Mnfort y veloc'dad 
Garantía absoluta 
G A R A G E H A B A N A * * 
2ulueta y Gloria. Habana. 
De v«nta en todos tos Garagea prln 
clpales de Cuba. 






29301 7 O 
t e n e m o s e x i s t e n c i a d e G a l l e t a s I n g l e s a s d e P e e k 
P r e a n &. C o . , L a t a N o . 5 . 
^ p r e c i o s e x c e p c i o n a i m e n t e b a j o s . 
P O R R O Y C a . - A g u i a r 110. - T e l é f o n o A - 3 Ü 9 8 . 
29300 7 O 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o ; p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
4 , S A N A H O G O M S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O 44EL C R I S O L * * , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L A SESION D E A Y E R 
En la sesión municipal convocada 
rara ayer tarde con carácter de ex-
iraordinarla no pudo tratarse ninguno 
do loa asuntos que figuraban en la or-
den del día, porque apenan abierta la 
sesión, se ausentaron del salón varios 
¿eneres concejales, rompiendo el "quó-
rum'' 
P A R A T O D O 
Así es de útil Ungüento Monesia, pa-
ra todo y todos los días se necesita en 
la casa el Ungüento Monesia. Las vir-
tudes curativas de Ungüento Monesia, 
son tales que sirve para sietecueros, gra-
nos, úlceras, tiña, diviesos, golondrinos, 
quemaduras, magullones y otros males 
pequeños. Ungüento Monesia, se vende 
en todas las boticas y se necesita en 
las casas de familia todos los días. 
C 8831 alt. 4d-lo. 
S I N C O M E N T A R I O S 
No los necesita sin duda alguna, 
la carta que sigue, recibida reciente-
mente y que copiada a la letra dice 
asi: 
"Habana, Septiembre 15, 1919. 
¿eñor José Salvado, Representante 
de los Parches Vilam^üe. 
Cintra, IB. Cerro. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Los ma^villosos Parches Viiama-
ñe, para la extirpación de quistes se-
báceos, tienen una asombrada efecti-
vidad. 
He podido comprobarlo personal-
mente con la extirpación de un quis-
te que tuve durante ocho años y que 
solo el empleo de ^eis parches, de-
terminaron su total desaparición, sin 
dolor alguno. 
Quiero mostrar mi agradecimiento 
a ese original invento que evita la 
intervención de la Cirujía con resul-
tados tan absolutamente favorables. 
Puede usted hacer uso de esta car-
ta públicamente, pues en ello no ten-
go inconveniente alguno. 
De usted atentamente, 
Juana Tallos de Tércz Gofii. 
Slc. N, número 186, Vedado. 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a se 
a l i v i a pronto 
c o n u n a O b l e a 
de S tearns . 
E l remedio d e 
conf ianza 
Póngase una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
tragúese con un 
poco del agua. 
Exija la legítima 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
O B L E A S k S T E A R N S 
PARA E L D O L O R D E C A B E Z A 
C8948 alt. >d.-7 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Las personas ue sufren dolores de 
cabeza, tienen en CAPUDOL, lo que 
necesita para dejar do sufrirlos. 
CAPUDOU medicina líquida es la 
panacea de los dolores de cabeza. 
Unas cucharadas de CAPUDOL», 
quitan ios dolores de cabeza. Pídalo 
en su botica. Todas tienen CAPU-
POG. 
C 8947 slt. Sd-T 
A L E G P E y C U R A D O 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Me es grato dirigirme a usted para 
decirle que h'e usado su remedio 
' PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" 
muy eficaz no se como expresarle mi 
alegría de verme curado. Puede usar 
este anuncio en el periódico. 
Su atto. y S. S., 
E . Fernández, 
L a "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE"' es el mejor remedio en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos de las embarazadas, 
gases, neurastenia gástrica y en ge-
neral en t<das las enfermedades de-
pendientes del estómago e intestino. 
R e g a l o . - R e g a l o . 
Por 4 centavos en sellos de correo recibiíá usted una linda fotogra-
fía de W I L L I A M FARNUM, T H E D A BARA, TOM MIX. P E A R L WHI-
T E , G E O R G E WAL3H, J E W E L CARMEN, MADLAINE T R A V E R S E 
PEGGY HYLAND ó GLADYS B R O C K E L L . Si manda 30 centavos reci-
birá la colección completa. Especifíquese si ae desea miniatura o 
tamaño postal. SI quiere paquete certificado 12 sellos extras. 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y 
Aguila, 24, altos.—Teléfono 
HABANA. 
P r o n t o " R o m e o y ¡ t i l í e t a " y " L o s M i s e r a b l e s " 
C9164 3d.-5 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pata señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Gtianafcicoa. calle Sarreto No. 62. Informes y constdtas: B e r n a » 32 . 
S O U T H A T L A N T I C M A R I T I M E C O R P O R A T I O N 
Servicio para el Río de la Plata 
Viaje directo a Montevideo y Buenos Aires 
Se ofrece suficiente cargamento 
V a p o r S . S . S h o o t e r I s l a n d ( 9 , 0 0 0 T o n s ) 
U i s t o p a r a c a r g a r s o b r e O c t u b r e 1 3 - 1 9 1 9 
N . S . F O L L A R D . 
M e r c a d e r e s 10, A l t o s H a v a n a , C u b a 
C a b l e : N e l s p o l a r d T e l é f o n o : A - 6 8 8 9 
A p a r t a d o d e c o r r e o 2 4 9 5 
O t r a s s a l i d a s p a r a R i o d e l a P l a t a y B r a s i l . 
^ O U _ E T 1 N _ 3 0 
HEADON H1LL 
s u c i m H E R O I M 
VKKSlüN CASTELLANA 
Tenta en la Librería, de José Albo 
" Belasi;Oain, x;-B. Te» fono A-6898. 
Apartado 611. Habana.) 
(Continúa} 
clone8lUo •'aT?liÍ8 descuidaba las precan-
cunet ' v1115"̂  ii »u compañero hacia la 
Uo ri,inTe la ^"etera buscando un si-
-ül ^ l'udl«rau ocultarse. 
cün io,.„. .eJor «iue no nos vean—explicó 
de VÍl*8 86 habían escondido, cuando 
Hiendo yA en dirección contraria, vi-
'aballo v guitón, oyeron el trote de un 
earruaip p í 1111(10 de k18 ruedas de un 
f"lon en Bi 3aron especialmente la uten-
lpr»liUYiPT,fi ?uí0'' tiue aunque marchaba 
"«i- fren»» <]ebía adelantárseles. Al pa-
(ontrahnr, f1 sitl0 en Que ellos se en-
'̂do n„^ • la maqulnita dió un estam-
,u e8coDt.ti'ec?Fd0 11 Dlck el disparo de 
r,l(1a hrnin A1 estampido siguió una pa-
«n el paJl;' el "auto" quedó atravesado 
íerdaderr. J?,0' y de 8,1 interior salló un 
'"dentarias 6,1 de frases antlpar-
?e algún-,11" • ^ efecto de un pinchazo 
'lúe ^ pJed,ra; es el' peso de usted 
V-íué la tl,ihecho estallar el neumático 
i0,r es o,J Lmera triXH(> intellRlble—Me-
i eTo un t̂ 6 ai)ee UBted y «'«a a Pie-
•hesitará •neumático de rpueato, pero 
Asomándose por la margen del cami-
no, los contrabandistas vieron una masa 
informe de humanidad caer del coche a la 
carretera y oscilar unos instantes an-
tes' de quedar en equilibrio, y dando 
unos pasof» inseguros acompañados de 
interjeciones no aprendidas en la Biblia, 
entró en el cono de luz del farol de 
acetileno que llevaba el vehículo. 
¡Es Gaynor, el bloque de la Adua-
na ¡—articuló Dlck en voz muy baja al 
oído de su consocio.—Ha salido en per-
secución nuestra, lo tengo por seguro. 
Alguien le ha dado el soplo 
En esto, la limonera que había segui-
do avanzando por el lado opuesto llegó 
al sitio de la "panne," y se vi ó que era 
una vieja y pesada tartana. Estando el 
' auto" atra'vesado en mitad del camino, 
cerraba el paso por ambos lados al otro 
carruaje y el conductor tuvo que hacer 
alto. El cristal de la ventanilla estaba 
bajo y una voz áspera pregunto: 
—¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no 
Sl Antes que el conductor respondiera a 
su cliente, el monumental- viajero del 
"auto" tomó a su cargo la explicación. 
—¿Seguramente es usted el señor Uo-
ger Daubeny, de la Granja Wynaer de 
Aulton >-dljo acercándose a la ventani-
lla de la tartana.-Yo soy el señor Gay-
nor el Vista de la Aduana, ¿sabe usted? 
Tuve el gusto de encontrar a usted una 
vez no recuerdo en dónde. Comida ma-
sónica Algo mareado. No recuerdo, no. 
—Kfso no es una razóu para que in-
tercente usted el" paso por la carretera 
—resnondló con acritud el Interpelado. 
'— Por aué mil demonios no manda us-
i ed a su "chauffeur" que aparte ese ar-
matoste a un lado y me deje pasar? Ten-
go mucha prisa. 
—También yo—replicó el enemigo del 
' matute.-Caso de aplicación del "festina 
hente" lo siento por los dos, a menos 
que usted no quiera dar media vuelta 
I v llevarme a media milla de aquí, mien-
tras que José acaba de cambiar el neu-
I mático. Lo mismo le da a usted hacerlo 
que esperar aquí viendo a José. El he-
cho es que yo estoy de servicio. Hay 
un sargento v un agente escondidos de-
trás del montón de paja que hay en el 
prado de Turpin. Vamos en persecución 
de un famoso contrabandista que veni-
mos vigilando hace años—denuncia espe-
cial ;_debe aparecer de un momento a 
otro L'sted no puede pasar basta que 
.losé no arregle el artefacto del doctor 
Smith-Jenklns y lo aparte del camino. 
Es una suerte para usted « poder pres-
tar auxilio a la autoridad. 
La respuesta de Roger Daubeny se 
hizo esperar un ratito, y cuando hablo 
fué para descerrajar a quemarropa esta 
pregunta al Impávido José: 
—; Cuánto va usted a tardar? 
El ' "chauffeur" del doctor Smlth-Jen-
Kins opinó que sería cuestión do «'la 
mayor parte de una hora casi entera, 
pero que podría prolongarse mas.' 
—Entonces le llevaré a usted, sl pue-
de saltar aquí dentro—dijo la voz alco-
hólica del de la tartana, y Dick tuvo 
que esforzarse para contener una car-
cajada al oir el énfasis zumbón con 
que pronunció la palabra "saltaiV' y al 
ver los esfuerzos del elefante do la Adua-
na para aprovechar la Invitación. 
—Ahora—susurró Dlck cuando vió ale-
larse la tartana sobre sus propias roda-
das—tenemos que dar un gran rodeo pa-
ra salvar esa patrulla apostada tras el 
montón de paja y servir el pedido del 
•'lliinning Stag" con arreglo al progra-
ma. Tero Sturman recibirá el pi nero, así 
no volvamos a la bahía do Deadman has-
ta la madrugada. 
CAPITULO XXIX 
VISITANTES NOCTURNOS 
Cuando su padre y Andrés se mar»-
cha ron, Judy trató de ahuyentar de la 
imaginación aquellos presentimientos de 
peligro Inminente que la oprimían. Fué 
a la cámara de proa y empezó a ocu-
parse con toda diligencia en los queha-
ceres domésticos, mirando alguna que i 
otra vez al camarote en que Lesbia es- j 
taba sentada Junto al lecho haciendo lo ¡ 
posible por sostener el ánimo del he-
11 Una o dos voces advirtió la hija del 
cazador los esfuerzos de ambos prome-
tidos por mostrarse fuertes ante la ad-
versidad; parcela que estaba a punto 
do descubrir algo que le hormigueaba 
«n el magín. Se contuvo, sin embargo, 
en ambas ocasiones, y se limitó a indi-
car detalles nimios referentes al bienes-
tar del herido. 
Sentía la impaciencia, mitad aprensi-
va, mitad heroica, del soldado de infan-
icría que al formar el cuadro espera la 
carga de caballería cuando sabe que 
ésta va a at-icar con decisión. La acti-
tud mental de los infantes con respecto i 
a los jine.tes en momentos de tan in- i 
tensa emoción, es: "¿Por qué no atacan 
ebos miserables y acabamos de una 
vez?" Esta era la situación de ánimo | 
de Judy Holt con respecto a líeynell. 
y las largas horas pasaban y ningún , 
ser humano por mar ni por tierra se j 
aproximaba al casco desmantelado. 
A la calda de la tarde, y flnalmen- | 
te. cuando una densa oscuridad Inva- I 
dió la extensa rada y la costa areno.sa, ; 
Judy no tuvo minj o de tranquilidad en 
€l inferior de lu coaina improvisada, | 
en donde ardía una lamparilla, sino que i 
a cada Instante salía a pasear su in- ; 
i;uletúd por el cpmbés del buque. No 
esperaba todavía a su padre y a An-
drés, porque sabía que tenían que ha-
cer un largo recorrido en aquel viaje; 
pero quería oír los primeros indicios de 
sus pasos, si regresaban, o los de cual-
quiera que se acercase. 
Estaba extraordinariamente afligida 
por dos emociones contrarias. El deseo 
vehemente de que sus dos fornidos de-
tensores volvieran, por la seguridad que 
ello implicaba, y por otra parte, el des-
fallecimiento de que no hubiera ocurrido 
nada durante su ausencia. 
Alrededor de las ocho. Lesbia salió 
de la cámara y vino a unirse a ella, 
anunciándole que Leonardo estaba dur-
miendo. Las dos jóvenes se profesaban 
Cn intenso cariño desde los últimos días 
de Intranquilidad; la una Impulsada por 
la gratitud y la co.nfianza. y la otra 
molida por una especie de instinto ma-
tenml ai protección hacia una criatura 
más débil y desgraciada. 
¿ VA señor AVynter va muy bien—dl-
io Judy mientras se paseaban sobre cu-
bierta.—Dentro de algunos días ya po-
drá andar. 
—SI—respondió Lesbia dando un sub-
j1ir0)—y yentonces tendremos que aban-
donar ambos este pacífico retiro para Ir 
a luchar con el mundo cada uno por su 
'.ado. Y yo tendré que decidir si el de-
ber me impone la necesidad de confesar-
me culpable de la muerte de Inman 
Daubeny. 
—Usted no hará nunca tal cosa—re-
plicó prontamente Judy.—Lo ha prome-
tido usted, cuidadito. 
—Nada más <iue no entregarme a la 
Justicia, sino decírselo a Lenny—respon-
dió Lesbia.—Que se dé a la promesa ma-
yor extensión o no, depende de qüe 
keynell haya descubierto el tesoro y se 
haya apoderado de él por medio de aquel 
documento. Si me convenzo de que to-
davía soy un obstáculo—un instrumento 
de rescate—para el logro de los propó-
sitos del capitán Wynnter, consideraré 
que mi deber es rendirme, para remo-
ver la base en que se apoya ese villa-
no, i aún puede haber aquel otro mo-
tivo, que es más fuerte, para inducirme 
a proceder de ese modo—aíiadló la joven 
con un dejo de amargura en la voz. 
—¿Para que no la obliguen a casarse 
con líeynell? Bueno; sl no hubiera otro 
medio de escapar a esa alternativa, no 
sé por qué no había usted de escoger 
el mejor... aunque la ahorcaran, que ^a 
feria algo menos—dijo en son de broma 
Judy.—Pero tengo la presunción de que 
Reynell no se ha apropiado el tesoro to-
davía. Y sin él, no os hombre que car-
gue fácilmente con una esposa. 
—Y'a he pensado en ello—dijo senel- • 
llámente Lesbia/—Y aún hay otra cir-
cunstancia favorable para mí. En la ba-
talla que sostiene para poner sus pér-
didas garras sobre ese tesoro, que no le 
pertenece, quizás cometerá algún nuevo 
delito <iue le ponga más a merced de : 
la justicia de lo que estoy yo..., quiero | 
decir que entonces tendría que huir. j 
Judy pensaba que sl semejante deli-
to llegara a cometerse, ellas dos, pobres 
mujeres, y el Inválido Infeliz que estaba 
en el camarote, serían las víctimas, clan-
do de pronto se detuvieron de nuevo po-
niendo la mano en el brazo de Les-
bia. 
—¡Escuche! — bisbisó. — No hable al-
to. Al'gulen viene por la playa...; dos 
personas, me parece. 
—¿No serán su padre y el señor Voor-
•Jam?—balbució Lesbia conteniendo la 
icspiraclón. 
—No es hora todavía. Estese usted 
muy quieta. 
La noche estaba oscura, como boca de 
lobo; una muralla Impenetrable de ne-
grura rodeaba el barco por todos lados, 
quedando en tinieblas la tierra y el mar. 
Solamente en el círculo limitado de la 
tenue luz que salía de la lamparilla de 
la cámara era posible distinguir los ob-
jetos en aquella caótica oscuridad. Mas 
aunque los ojos eran Infltlles, la brisa 
habla cesado a la puesta del sol y el 
más ligero ruido se percibía en la at-
mósfera enca;mada. 
Judv llevó a su compañera a la ba-
landllla, lejos de la ráfaga de luz de la 
lámpara y continuó pidiéndola que 
guardara silencio mediante una fuerte 
presión eperclda en su muñeca. 
Al principio Judy misma, que con tan-
ta atenilón escuchaba, no oyó la repe-
tición de los ruidos que habían des-
pertado su vigllaiKjIa. Nada nuás que 
el suave glu-glu de la marea contra los 
viejos tablones del casco rompía la quie-
tud y el silencio en realidad, aunque 
las dos Jóvenes creyeran que los lati-
dos de sus corazones debían de oirse a 
una milla de distancia. Luego, en me-
dio de aquel silencio y muy cerca del 
buque, se oyó un golpe de tos. 
—Ahora ya no importa; hemos llega 
do. Lo que yo temía era que esc gato 
montés nos oyese y retirara la escale-
ra—dijo una voz rápida, que Indicó a 
Judy que la crisis, a la vez temida v 
esperada, se había presentado. 
Un instante después, la suave rwdin-
ción de i|ia lámpara eléctrica de bolsi-
llo Iluminó la escalera que daba acceso 
al portalón, y dos hombre sescalaron a 
toda prisa la cubierta. Que sabían lo 
que buscaban y no temían gran oposi-
ción era evidente, porque ni siquiera 
registraron a la luz .de la lámpara eléc-
trica la cubierta. Guiados por el de me-
nor estatura, entraron directamente en 
la cámara-habitación. 
—Es Reynell... y otro—murmuró les-
bia oprimiendo el fuerte y firme brazo 
ce la otra joven. 
—Sí, querida; tenga usted valor y con-
fíe en mí—murmuró Judy, y sin mis 
preámbulos se fué a la cámara, en don-
de Reynell y Bartlett estaban mirándo-
lo todo con curiosidad. Lesbia, aun en 
aquel momento supremo, observó que 
el hércules forastero no quitaba la vista 
más que algunos segundos de la cara 
de su socio, aun cuando aparentemente 
quería darse cuenta de todos los detalles 
de la habitación. 
—¡Oh, oh!—exclamó Reynell fingien-
do un movimiento de sorpresa cuando 
las jóvenes entraron,—conque es aquí 
donde nuestra encantadora Lesbia ha 
buscado refugio... causando la desola-
ción de su afectuosísimo tío y de su de-
voto admirador. Tengo que hablar con 
usted unas palabras ahora mismo, en 
cuanto mi amigo yyo terminemos este 
negocio. ¡Ah!, buenas noches, señorita 
Holt. Dispénseme usted el que con la sa-
tisfacción de haber vuelto a encontrar 
a nuestro cordero descarriado no haya 
empezado por presentar mis respetos a 
nuestra gentil señorita de la casa. No 
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HACE 86 AÑOS 
— —* / 
Martes 7 de Octubre 1884 \ 
Inglaterra, Londres, 1» de Julio— 
E l céltbre enano español Santiago í 
de los Santos de Manila, que se ha 
exhibido en el teatr" Adelphin de esta 
capital, se ha casado en la iglesia 
üe San Martin, en Coventry, con Ana l 
Hipkin, de Búmingham. E l novio tie-
ne 48 años de edad y 25 pulgadas de 
altura. L a novia tiene 28 años y 40 
pulgadas. 
HACE 50 AÑOS 
Jueves 7 de ctubre 1865) 
Enlace.—En la madrugada del do-
mingo 2 del corriente en la parroquia 
de Monserrate fueron unidos con el 
santo lazo d«l matrimonio la señori-
ta Max'ia Luisa Sovza y don Bernar-
do E . Pulgarón. Fueron padrinos 
de mano la señorita Isabel Johnson y 
don Jorge W. Hyath. Les deseamos 
las mayores felicidades. 
HAJCE 26 AÑOS 
Ooming-o 7 de Octubre 1894, 
Madrid, 6 de Octubre.— Los seño-
res general Polav.'eja, Villanueva y 
Pertierra han fraguado en San Se-
bastián una intriga contra el Gober-
nador General de la Isla de Cuba, ge-
neral Calleja A consecuencia de es-
to se dice que aeiá relevado dicho 
general, empleando la forma de lia- I 
marlo para que ínformtí sobre la 
situación política de la Gran Antilla. 
i R í o r i n a c í ó i i C a b l e o r á f i c s 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
En la actualidad el fente del ejér-
•ito toca con el río Tobol, quince mi-
llas al Sur de la ciudad de Yaluter 
Ovsk. 
Desde el río Tobol el punto más 
lo al Oeste de la línea do KoT-
chak, el frente se extiende directa-
moa te hacia el Sur, tocando el ferro-
carril transiberiano en Urakhli, a 40 
millas de Kurgan, y después se diri-
ge hacia el Sur y Sudeste. 
E l alistamiento voluntarlo entre 
los refugiados detrás de las ¡íneas de 
Kolchak ha sido estimulado por la 
oferta de notificaciones y del total 
sostenimiento de las familias de los 
voluntarios. Quince mil voluntarios 
se alistaron en Septiembre. 
H . SERVICIO F E R R O V I A R I O DE LA 
GRAN HRETA&4 E X OPERACION 
mONDRES. Octubre (i. 
E l sistema ferroviario de la Gran 
Bretaña estuvo nuevamente en opera-
ción hoy, como resultado de la solu-
ción de la huelga, la cual evitó lo que 
iarecía ser una ominosa/ propagación 
Ue las perturbaciones obreras del país. 
Virtualmente todos los hombres de-
dicados al trabajo ferroviario en Lon-
dres volvieron a sus» puestos antes de 
las nueve de esta mañana. 
E u los distritos rurales también fué 
general la reanudación de) trabajo, ex-
cepto en los adyacentes, Icnde no pu-
dieron llegar los telegramas anuncian-
do la solución y ordenando que te 
reanudase el trabajo. 
Las compañías ferroviarias prome-
tieron hoy que virtualmente todo el 
servicio regular de sus líneas estarían 
en operación mañana. 
E l trabajo en las regiones carboní-
feras que había sido interrumpido de-
bido a la falta de carros de carga, se 
está reanudando rápidamente ahora. 
También se ha inaugurado nueva-
mente el servicio de la corresponden-
cia irlandesa. 
J . H . Thomas, Secretario de la 
Unión Nacional de Ferroviarios, dijo 
esta mañana que en algunos casos 
raros los huelguistas se habían n e -
gado a volver al trabajo al lado de 
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hombres que voluntariamente se ha- cortando las comunicaciones je Potro 
bían ofrecido para continuar el tra | gra(j0 ai Sudoeste. 
bajo durante la huelga; pero agregó i 
que él esperaba que se vencería en | L A r,RlSfS MINISTERIAL TURCA Y 
breve esta dificultad que se opone al \ J X CONFERENCIA D E LA PAZ 
cumplimiento de los términos de la .|vPARlS, Octubre 6. 
solución. 
jo que daría una deolaración dentro Damid Ferid Bajá, fué resultado del 
de pocos días, delineando la política ultimátum del general Mustapha Ke-
extranjera de Persia, lo mismo que mal, leader nacionalista, que ha esta-
la actitud de Persia hacia '.a Gra^ blecido un nuevo gobierno en Eirzerum 
Bretaña a consecuencia del tratadlo y ha convocado a elecciones para un 
anglo-persa. nuevo parlamento nacional que debe-
Irá reunirse en ese lugar, lejos de la 
L A S TROPAS HE DEN1KINT E N CA influencia de la Entente. Después do 
MINO D E MOSCOW la ocupación de Konieh, en el Asia 
COPENHAGUE, Octubre 6. ¡Meridional, que se comunica por fe-
Las tropas del general Denikine se' rrocarril cen Constantinopla, (lado 
hallan a treinta millas de Orel, en el asiático) y Esmlrna, Mustapha Kemal 
camino de Mosoow, y los bo'shevikis pidió la renuncia de Damid Ferid y do 
que han estado combatiéndoles so 03 ¡todo su gabinetei 
tán rindiendo en grande? números, se | 
gún despacho inalámbrico del mando LOS R E T E S BELÍJAS ANTE L A S CA-
oosaco anti-bolsb&viki, que aqu* se ha TARATAS D E L NIAGARA 
recibido. BüFFALO. New York, Octubre 6. 
Orel se encuipntra a algo más de L a Reina de los belgas se sintió con-
dorcientas millas direrjtamente al Sui movida hoy por la potente catarata del 
de Moscow. L a ciudad tiene una po- Niágara. 
blación de 70.000 y es un importante i E l Rey Alberto, su consorte, y el 
centro ferroviario y comercial. !Duque de Brabante su hijo, se mani-
E l general Denikíne anuncia que al festaron regocijadísimos con la liber-
gunas partes de sus fuerzas (.estaca- democrática del peregrinarse a las 
dose del gruioso están haciendo incur- cataratas del Niágara. Se quedaron allí 
sione? en los depósitos de provisiones ^os horas más del tiempo que se lea 
bolshevikis y cortando las comunica- hab{a asignado. Su Majestad contem-
ciones del enemigo. i piaba esa maravilla de la naturaleza 
Otro despacho dice que e! ejerrdto ri0r segunda vez, pero se sentía mani-
do. Norte de Rusia ha ocupado el fe- fiestau,cnte feliz al pioderlai mostrar 
rrocarril entre Petrograco y Pskov, a su esposa. 
Por otra parte una compañía se ha 
negado a dar cabida a los huelguistas 
que regresan; pero esa compañía ce-
dió, gracias a los buenos oficios de 
Mr. Bonar Law y de Sir Eric Godde^, 
con quienes Mr, Thcmas celebró una 
laiga conferencia. 
EXPLOSION D E XTS A BOMBA EN 
MOSCOW 
HELS1NGFORD, Octubre 6. 
Diez personas fueron muertas y vein 
te y ocho más gravemente heridas por 
La situación creada en Turquía por | una bomba arrojada contra una proce-
la renuncia del gabinete se considera I sión fúnebre en Moscow recientemen-
TICTORIA POLACA 
COPENHAGUE, Octubre 6. 
Las fuerzas polacas han tomado las 
fortificaciones de Dvins, entre la an-
tigua Rusia y la Polonia, después de 
dos días de recios combates, según 
noticias de Berlín. 
Toda la ciudad excepto una región 
al Sur del Rio Duna está ahora en 
poder de loa polacos según se dice. 
E L DUQUE DI, AOSTA A ^ I U ¥ E 
PARIS, Octubre fi. 
E l duque de Aosta ha ido n Fiume, 
encargado por el gobierno de supli-
car al capitán D'Annunzlo qup no ex 
tienda su operación alrededor de es-
ta ciiudad sino que espere la decisión 
te, según noticias que de esa ciudad se 
han recibido aquí. Muchas personas 
más recibieron levos heridas. 
E l despacho decía quei la bomba del bien con' una ligera mejoría, 
tipo de alto explosivo fué arrojada por 
una persona desconocida, durante el 
entierro de las víctimas del reciente 
atropello contra Bonas en el Krem-
l in. 
f • » 
m los círculos franceses como que 
provoca a la conferencia de la paz 
ctro gravo y urgente problema. 
L a caída del gobierno se atribuye a 
la ocupación de Koneich por las- fuer-
zas nacionalistas bajo Mustapha Ke-
mal, quien, según algunos cálculos, 
cuenta con trescientos mil hombres. 
ha¡ prensa considera por lo genoral 
que el Asia Menor ha escapado ente-
ramente del control de Constantino-
pía y que los jóvenes turcos están re-
cuperando la ascendencia. 
Algunos de los pieriódicos indican 
que no hay fuerza utilizable para ha-
cer frente a los elementos retrácta-
nos; otros preguntan si las potencias 
de la Entente están suficientmento 
iniidas e inclinadas a la necesaria po 
clerosa intervención. 
Loa círculos oficiales franceses lla-
"man la atención hacia el hecho de que 
Djemal Bajá el nuevo ministro es alia-
do político de Mustapha Kemal, y los1 »De la Prensa Asociada, por el hilo dlrtct*» 
después de una consulta entre ellos. 
No había indicación de que se per-
mitiría al Presidente reanudar sus la-
bores oficiales dentro de poco tiempo, 
aunque se decía que podría prestar 
atención a alguno^ de estos asuntos a 
Cines de la semana. 
E u una reunión del gabinete celebra 
da en la! Casa Blanca y presidida por 
*1 Secretario Lansing el doctor Gray-
ton recomendó que solo los negocios 
más urgentes fuesen presentados a la 
atención del Presidente. 
Entre los muchos mensajes de sim-
patía que tuvieron funcionando los 
alambres de la Casa Blanca durante 
el día hallábase uno del Papa Bene-
dicto. 
E l mensaje firmado por el Cardenal 
Gasparri, Secretario de Estado del 
Vaticano, decía así: 
^ E l Santo Padre está rnuy ansioso 
con motivo del quebrantado estado de 
i traidoras aguas del canal de Hell-Gate 
en la parte alta de East River. 
E l Lexington, vapor de k línea co-
lonial se dirigía a Providence, coa 
trescientos pasajeros, cuando según 
los pasajeros el submarino que había 
estado maniobrando en la superficie 
repentinamente se le atravesó delan-
te. Hubo un choque, tembló el vapor 
y hubo un sensacional deslizamiento 
hacia atrás. Muchos de los pasajeros 
fueron derribados. Las mujeres chilla-
ban y los hombres pedían socorro. 
Hubo un zafarrancho general lan-
zándose todos a agarrar los nalvavidas 
mientras el submarino retrocedía apar 
tándose del vapor. Las trinulaciones 
estaban al lado de los botes salvavi-
das; pero el capitán Gray y los ofi-
ciales a bordo después de una rápida 
inspección durante la cual se halló un 
agujero de un radio de quince pies, 
dijo que tres de sus planchas sobre la 
línea de flotación habían sido hundi-
das. 
Restablecióse rápidamente el orden 
cuando se supo que el barco no esta-
ba en peligro, empezaron a funcionar 
las bombas, y la poca agua, que había 
entrado en el barco se sacó pronta-
mente por medio de las bombas. E l 
submarino no recibió avería ninguna 
y fué conducido al arsenal por un re-
molcado^ de la marina. 
E l Lexington continuó navegando 
bajo su propio vapor hasta el muelle 
en lado de Asteria del río, cerca del 
ferry de la calle 92. Allí la mayoría de 
los pasajeros desembarcaron. E l capi-
tán decidió no tratar de llegar esta 
noche a Manhattan, diciendo que espe-
raría hasta' el amanecer y que enton-
ces, con la ayuda de los remolcadores 
regresaría al muelle usual del barco. 
E L SECUESTRO DE S P I L L A R D 
WASHINGTON, Octubre 6. 
Llndloy Harper Spillard, americano 
que fué secuestrado» en ju rancho de 
Al varado, México, y detenido para exi-
gir rescate, ha sido puesto en libertad, 
según noticias recibidas hoy por el De-
partamento de Estado. 
Spillard fué libertado por sus cap-
teres ai presentarse un sustituto como 
rehén. 
L A L E Y MARCIAL EN EAST 
CHICAGO 
CHICAGO, Octubre 6. 
Se ha declarado la Ley Marcial den-
taliid del Presidente'WIli^. W ê un radio de cinco mWa» desde 
tidad desea y ruega que pe reponga East Chicago, indiana, esta noche por 
prontamente, y agradecería que se le «1 general de división Sroith bajo la 
mantuviese enterado del curso de l a ! autorización del gobernador James P 
enfermedad del ilustre paciente. " 
Obedeciando instrucciones cablegrl-
ficas del Ministerio de Estado Chile-
no, el canciller José L . Riesgo de la 
iUmbajada chilena visitó el Departa-
mento de Estado hoy a una hora avan-
zada para expresar la simpatía de su 
gobierno y su condolencia con mot" 
de la enfermedad del Presidente Wil-
ton. E l Ministerio de Estado ha dado 
instruciones a la Embajada para que 
lo mantenga enterado diariamente del 
estado de salud del Presidente! 
E l boletín expedido por el doctor 
Grayson esta noche a las diez decía: 
E l Presidente pasó el día bastante 
Ninguna noticia anterior de seme-
jante atropello en el Kremlin ae ha re -
cibidoi en este jüís . 
R E T I R A D A DE LOS AMERlTjANOS 
DE SPALATO 
ROMA, Octubre 6. 
E l contraalmirante Philip Andrews, 
comandante del escuadrón americano, 
lia expedido órdenes para la retirada, 
de los barcos americano* de Spalato. 
E S T A 0 0 S UNIDOS 
de los aliados respecto a la situación. • franceses por lo general son de opi-1 
Tales son las noticias que llegan u :(3n qUe el nuevo gabinete puede dar 
de Roma. por resultado la estabilidad del go-
Ibierno y la extensión de su autoridad 
LA PROHIBIENCION EN NORUEGA I a un territorio mavor. 
SOMETIDA A UN P L E B I S C I T O E l decreto del Sultán s,.gún la ver-
CRISTINIA. Octubre 6. 
Un plebiscito para determinar la cues 
tión de la prohibición nacional del 
alcohol en Noruega se inició hoy en 
toio el país. 
Durante la guerra han estado en vi 
gor medidas que limitan la fabrica-
ción de la cerveza, los HoOrM espiri-
tuosos y otras bebidas alcohólicas, a 
caisa de la escasez del grano. 
E L SHAH D E P E R S I A EN PARIS 
PARIS, Ootubre 6. (Por la Prensa 
Asociada) 
E l Shah de Pers'a permanecerá en 
París mucho más tiempo d? lo que so 
esperaba al principio, según se ave-
riguó hoy por el Príncipe Torouse 
Khan, el Ministro Per?a do Relacio-
nes Exteriores. 
Los reales planos han sufrido un 
cambio completo d'esde que el Shah 
llegó a París ayer. 
E l Shah permanecerá aquí estric-
tamente de incógnito durante varios 
días, y después procederá al Sur de 
Francia. Regresará a París a pr ir - ir id Bajá. 
tión recibida por ^s autoridades fran-
cesas, bosqueja una política que pare-
ce entrañar un esfuerzo para llegar 
0 una inteligencia con los nacionalii:-
tas. 
ISTETO GABINETE TCRCO 
PARIS, Octubre 6. 
Se ha formado un nuevo gabinete en 
Turquía para suceder al Ministerio 
de Damid Ferid Bajá, rué renunció 
ipcientemente, siendo el nuevo Gran 
Visir el general Ala Hiza Bajá. 
La misión del nuevo gabinete, según 
ia define el Sultán es hacer arreglos 
para las elecciones y convocar al Par-
lamento. 
Despachos de Constantinopla que 
contienen el anterior informe dan los 
nombres de los miembros restantes del 
gabinete como sigue: 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
Mustaphai Rechid Bajá. 
Ministro de la Guerra, Djemal Bajá. 
Ministro de Gobernación, Damid Fc-
cipios de Noviembre y para entonces 
se le-ha preparado una recepción ofi-
cial por el gobierno. 
E l Principo Firouse Khan, informó 
a la Prensa Asociada hoy que nada I 
tenía que decir respecto al propósito 
4e la visita del Shah a Europa. Di- j 
Ministro de Hacienda, Mustapha Ba-
já. 
Ministro de Obras Públicas, HamiJ 
A Bouk Bajá. 
Ministro de Agricultura. Hadi Bajá. 
Ministro de instrucción, Sald Br i . 
Según L'lntrasigeant la renuncia de 
WILSON E S T A MEJOR 
WASHINGTON. Octubre 6. 
E l Presidente Wiison continúa me-
jorando y pasó una noche satisfacto 
ria, dice un boletín expedido hoy y 
UN BARCO CARGADO D E AZUCAR 
EN P E L I G R O 
NEW YORK, Octubre 6. 
E l vapor americano Crawl Keys, 
que salió de Cuba para New York, con 
un cargamento de azúcar encalló en 
los bajos de Brigantine, frente a la 
Goodrich y el .mayor general Leonard 
Wood al mando de la división central 
del ejército de los Estados Unidos. 
Han llegado a Gary nnos mil regu-
lares procedentes de ultramar pertene-
cientes a la cuarta división para im -
pedir perturbaciones como resultado 
ce lal tensión que prevalece en la re-
gión del acero. 
Hoy no ocurrió violencia ninguna. 
E l único desorden fué el del sábado 
por la noche antes de que llegasen 
las tropas del Estado. 
Las plantas del acero en todo el 
distrito continuaban operando hoy con 
fuerza^ varias. Como en días anterio-
res los directores de las plantas pre-
tendían que muchos hombrea más se 
habían presentado al trabajo, pero los 
leaders de los huelguistas aseguraban 
que solo unos cuantos trabajadores 
inhábiles habían regresado 
Las tropas federales enviadas a Ga-
ry esta noche fueron despachadas on 
carros motores por el general Wood 
inmediatamente después de haber reci-costa de New Jersey, hoy a primera 
hora; pero salló libremente a flote j^Wo la petlclónjle s 
en la pleamar esta noche, sin auxi-
lio, dirigiéndose a su muelle de New 
S'ork. E l barco sufrid graves averías. 
Decíase en las oficinas de la Eastern 
Fteamship Corporation, que no había 
sufrido daño de consideración. 
E P I D E M I A D E LINCHAMIENTOS 
LINCOLNTON, Georgia, Octubre 6. 
Jack Gordon y VV111 Brown, negros, 
fueron linchados por una turba aquí 
hoy a primera hora, quemándose sus 
cadáveres. 
Las víctimas de la turba eran acu-
sadas de haber disparado contra el 
Deputi Sherlff Roy Freeman, en Bov-
firmado por el contraalmirante Gray— ce. Fortson, cerca de esta localidad el 
son, médico del Presidente, el contra-
almirante Stitt, jefíj de la Escuela Na-
val de Medicina de aquí y el doctor 
Sterling Ruffin, de esta ciudad. 
WASHINGTON, Octubre l?. 
La salud del Presidente Wiison con-
tinuó mejorando hoy declarando sus 
médicos que los efectos acumulativos 
de varios días de tranquilidad y de 
noches de t-uefio .se estaban haciendo 
sentir lentamente, traduciéndose en 
mayor fuerza. Se le obligó, sin embar-
go a guardar cama, hacifjndose hin-
capié que todavía está muy lejos do 
Viaberso curado por completo. 
E l boletín de hoy fué breve, pero 
expresaba optimismo por parte de los 
médicos. Fué firmado por el contraal-
mirante Süt.t. jefe de la Escuela Na-
val de Medicina de aquí y el doctor 
^terling Ruffin, de Washington, adn-
'más del contraalmirante Gary T. Gray 
son, médico personal del Presidenta y 
vstaba concebido en loa tf-rminos si-
guientes: 
. " L a méjoría del Presidente Wiison 
sue se advirtió ayer ha continuado." 
Esta es la primera vez que j e s doc-
tores Stitt y Ruffin, que han estade-
nr.istiendo al doctor Grayson, han fir-
mado el boletín,, el cual fué expedido 
domingo a una hora avanzada. No 
se espera que Freeman sobreviva a sus 
heridas. 
Mose Martin, otro negro, fué muer-
to por un grupo perseguidor ayer a 
una hora avanzada 'durarte la perse-
(ución de Gordon, y varios negros más 
fueron azotados por haberse negado a 
dar informes sobre el paradero de 
Gordon, 
E l linchamiento se verificó a eso de 
las cuatro de esta mañana, después 
que Gordon hubo sido arrancado do 
!a custodia del sheriff Kelley. del Con-
dado de Wileas, por una turba apro 
ximadamente de mil personas. 
E l otro negro, Brown estaba deteni-
do por el sheriff. 
Sus cadáveres fueron acribillados a 
balazos, bajados y colocados en mon-
tón de leña ardiente. 
dor Goodrich. E l general Wood anun-
ció que asumiría el mando personal 
de las tropas. 
LAS RECLAMACIONES A MEJICO 
WASHINGTON, Octubre 6. 
Las reclamaciones por daños y per-
juicios contra el Gobierno de Carran-
za en Méjico no ascenderán a más de 
veinticinco millones de pesos dijo 
hoy Thomas R. Li l i , a la subcomisión 
del Senado que investiga la situación 
mejicana. 
Mr. Li l i pertenecía al grupo de 
contadores americanos empleados por 
el Presidente Carranza para estable-
cer un sistema eficaz de administra-
ción. , 
Li l i aludió a un fallo del Tribunal 
Supremo en apoyo de su opinión de 
que los daños sufridos poi los ex-
tranjeros en las regiones dominadas 
por varias partidas rebeldes no po-
dían imputarse al Gobierno de Ca-
rranza. Dijo que dudaba que las re-
clamaciones por daños y perjuicios 
sufridos durante el régimen de Huer-
ta se pudiesen cobrar al actual Go-
bierno, ya que Huerta jamás fué re-
conocido por los Estados Unidos. 
Mr Li l i dijo que estaba convencido 
de que una gran parte de los fondos 
manejados por Huerta "estaban man-
chados de fraude". Citó el pago de 
treinta millones de pesos a John w. 
Dekay, Presidente de la National 
Packing Company, de Méjico. 
COLISION MAPITIMA EN LA P U E R 
TA D E L INEIERNO 
NEW YORK, Octubre 6. 
L a rápida acción por parto do l a l i a d o en loa bajos de Barnegat, desde 
• M A, i > _« _ r ̂ - _ ji _ M . . £. J _ _ r\. , . 
E L «PASSAIC BR1DGE" A E L O J E 
NEW YORK, Octubre 6. 
E l vapor "Passaic Bridge", enca-
tripulacifin al cerrar el "compartlmen 
10 de colisiones" a nrueba de agua del 
vapor Lexington,. esta noche, impidió 
una pérdida posible de vidas al ser em 
bestida esa embarcación por el subma-
rino do los Estados Unidos 0-7 (en1 las 
el sábado, fu i sacado a flote con buen 
éxito esta noche. 
E l barco encalló mientras se ha-
llaba en camino desde Rosario y Mon-
tevideo a New York, con un carga-
mento de grano. 
5,000 EMPLEADOS DE LOS T R E N E S 
DE LAVADO E N HUELGA 
NFW YORK, Octubre 6. 
Para hacer valer sus demandas de 
una semana de cuarenta y cuatro ho-
ras y un aumento de jornales unos 
cinco mil hombres die los trenes de la-
vados se (Jvclararon hoy en huelga 
en esta ciudad, esto automáticamen-
rte arrojó el trabajo a unos custro mil 
obreros más empleados por los tre-
nes de lavado a mano que se vieron 
obligados a cerrar. 
Los loaders de la unión esta noche 
calculaban que quince mil trabajado-
res estarían en huelga mañana y 6G 
mil a fines de la semana, obligando a 
todos los trenes de lavado de la ciu-
dad, excepto los dirigidos por los 
chinos a cierrar sus puertas. 
SOBRE LA HUELGA D E L ACERO 
PITTSBÜRGILOctuPre 6. 
Lna ruptura en la fila de los huiel-
guistas del acero, tal como la espe-
raban las compañías del cerr, no se 
vi(3 hoy, al abrirse 1a torcera semana 
dte la . lucha, pero llegaban noticias de 
diferentes socicF.ones sobre haberse 
abierto varia?, plantas más pequeñas;. 
E n el cuartel general de los huelgim-
tas se decía que si se hab^a hecho 
alguna sería tentativa para obligar 
a los trabajadores a volver a las fá-
bricas en masa, había fracasado. De-
cían los leaders huelguistas que nin 
guna de las plantas que se decía que 
habían empegado hoy tienen muchos 
hombres trabajando y que no fstaben 
produciendo nada. 
NEW YORK, Octubre 6-
Noticias expedidas en las oficinas 
de la United States Steel Corporation 
aqiii hoy anunciaban que todas !?us 
fábricas en el distrito de Chicago, ex-
cepto una planta de alambres estaban 
en operación. Noticias rfvcibidas por 
la corporación de las plantas mdlepen-
dlentes decían que todas excepto la 
planta intomacional de Chicago esta 
han funcionando, Aunqu0 ninguna de 
las plantas estaba trabajardo con 
un personal completo se pretendía 
que no había merma en la sulucién. 
E L SENADO AMERICANO Y E L TRA 
T A DO DE PAZ 
WASHINGTON, Octubre 6. 
La conal^ oración del tratadlo de paz 
en el Senado no llegó hoy a la leolu-
ra del texto impreso que precede a 
la clausula de Siiantnmg sobre la cual 
se librará la próxima contienda. E l 
programa del día comprendía cua-
tro discursos con pequeñas corcut-
rrpncia y pqco interés en los procedi-
miontos. 
E l discurso principal fué el del se-
nador Me. Cumber en su dist.xirso do 
hoy negó energicamento que fuefe 
cierto que la Gran Bretaña tendría 
seis votos contra uno los Estados Uni 
dos en la Liga, y sostuvo qu'> los E s -
tados Unidos serian el poder dominan 
te. 
Con la perspectiva de que I.alia ra-
tifi.iu0 el tratado de paz por Real de-
creto en breve, efectuándose asi la ra-
tiíJcación por las tres potencias, los 
funciionrios del gobierno en está ca-
pital erren que dentro del mes quo 
viene la Liga dio las Naciones estará 
en su apogeo, por más que ol tratado 
no esrá ratificado por el Senado den-
tro de ese tienrio. 
T'na de laá clausulas del tratado 
obliga a la comirfón de la cuenca dê  
Saar a empozar a funcionar d<ntro de 
dos semanas después de la ratifica-
ción y esto se espera que efh& a ar-
dar la Liga de las Naciones 
L a repentina partida de Mr. Housn 
para los Estados Unidos se óftngidera 
aquí que tiene alguna relación con 
todo esto. 
VAPOR AMERICANO QUE P I D E so 
CORRO 
HALIFAX, Octubre 6. 
Un mensaje radiográfico pldiend-
inmediato socorro fué enviado por ol 
vapor americano Polar Lal.nd] esta nc 
che. 
•El mensaje decía que el vapor es-
taba V-.ciendo agua v que las bomba-
eran insuficientes. Decíase que se ha-
liaba a 1,000 millas al Este d* Nev" 
York. 
E l Polar Land de 2,521 toneladas se 
dirigía de New York para (Ubratai 
con un cargamento de trigo. 
LA T I S I I A DEL E X PRINCIPE H F -
RBDERO A SU PADRI 
AY'ERONGEN, Holanda, Octubre 6 
F l gobierno holandés hn nrolcn^ado 
el periodo de tiempo que deberá'du-
rar la visita del ex-Príar-ipe Hereoe 
ro de Alemania a su padre el 
ser. 
E l príncipe heredero en yes de rsi 
gresar a Wrmgen, hoy probahlema 
te permanecerá aquí varios díaa. 
Las) extensas conferencias en 
castillo de Bontinck han despartí 
muchas conjeturas acerca del ten 
de las conversaciones entre el 
Príncipe Heredero, el ex-Ealser 
sus consejeros. 
Do» fotógrafos holandeses realiz¡ 
ron una extraordinaria tentativa 
ra tomar una fotografía del ex-Kaigfi 
el sábado, usando un carro cargado dJ 
montones de heno, como instnimeil 
to de su estrategia Los fotográfa 
ocuparon suts dámaras dentro de 
carga de heno y fueron conduji 
delante de ia muralla del 
detrás de la cual podía verse al 
Kaiser. 
Mientras pretendían Impedir que 
yese al suelo la carga de h?m, lo 
fovográfos lograron enfocar y saca 
una instantánea del ex-Kaiser. 
MOTINES DE I OS SINN FEETÉl 
DÍ.'BLIN. Octubre 6. 
Cuarenta sinn feiners, incluso 
traídos do la prisión de Cork, emp 
zaron a amotinarse hoy en la prisló 
de Mount Joy, después de una hueli| 
ga diel hambre. 
Despedazaron jas ventanas y el .no 
biliario de sus celdas. Varios prisic 
ñeros fueron lastimados «vtes sapri 
mirse los desordenes. 
E L PROBLEMA D E LOS ALQUILE* 
R E S EN NEW YORK 
NEW YORK, Octubre 6. 
Tan agudo va el problema de los al-
quileres en New York, que hoy ii 
Cámara de Comercio de Harlem coa 
vocó a un mass meeting para la 
che después, a fin de organizar una 
asociación para la erección de "cuar 
teles navales'' en ios solares yermoi 
y parques para alojar a las ramiliai 
desahuciadas y sP- hogar. So intenti 
construir estructuras de madera d( 
dos pisos, semejantes a Íes que se le-
vantaron para los reclutas navalel 
durante la guerra. 
Los tribuna] es en los cinco barrio! 
de la ciudad estaban atestados 
de inquilinos y dueños do casas lU" 
teresados en los procedimientos d< 
desahucio. 
MENSAJEROS ASALTADOS E5 
NEW YORK 
NEW YORK, Octubre 6. 
Dos mensajeros de Wall Street qol 
llevaban 61,000 para el Banco de N* 
poles fueron asaltados en el dlstri* 
financiero hoy por tres salteadore 
que les arrojaron pimienta a los oje 
y trataron de arrebatarles el dinei"0 
pero sin conseguirlo. La policía arreí 
tó a los culpables del crimen. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Octubre 6. 
Llegó el vapor Lake lPsilant® < 
Cienfuegos, vía Norfolk, í.ake Cafioo 
Sagú a. 
Salió el Monterey para la liaban»-
MONTREAL, Octubre 6. . 
Llegó el vapor Canadian de la B»" 
r a . 
SAVANNAH, Octubre 6. 
Salió el vapor Lake Pordn,j>ara 
Habana. 
TAMPA. Octubre 6. , ft 
Llegó la goleta Jubileo do Sagú»-
PORT TAMPA. Octubre 6 ¿i 
Salió el vapor Mascotte para •» 
baña. 
CAYO m > S O , Octubre ñ. ^ 
Salió ei vapor City of FllDde'Lbi^ 
ra la Habana; Governor Cobb. t» 
para la Habana. 
NORFOLK, Octubre 1. . 0 
Salió el vapor Curmie vaie 
Cienfuegos. 
\ E W ORLEANS, Octubre «• ^ 
Llegó el vapor Chalmetto a* • 
baña, y el Lake Otisco de oára 
0 ÍVERSAS N O T I C I A S ^ 
C A B L E G R A F I A 
(De la Prensa Asociada, por ei 
L L R E P R E S E N T A N T E O í L p í ^ 
SIL A LA C O N E E R E N C U u 
DE WASHINGl0^ 
L ÎO JANEIRO, Octubre 6- . lBtro * 
E l doctor A. Mello, ^ ' ^ ' . r » ^ 
fomento, salió hoy Para ^aSbi^0JJ 
-vonferencia obrera de ^ 
•orno reprf/\nrinte del o™ 
,or la vía de Europa. 
LA REVOLUCION EN HO*!* 
)AN SALVADOR. Octubre 
go.) el 
El Toneral Máximo Rosa',etnCia % 
der liberal de Honduras, an"-ucií* 







































































A S O L X X X V U 
Octubre 7 de 1919 . P A G I N A N U E V E . 
e r 
( ^ I N R I V A L ) 
.n* rPRDOS (4 ESTILOS), AVES 
^ O R R A I OAN^DO MAYOR, PARA 
PAT.OS. SOLARES, CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 e s t l 
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (acero ca l -
KEÍJSo) . elegantes y econo-
VA.Nnf PARA FINCAS. CHALETS. CEN-
JÍaLES CANIAS. ESCUELAS, CE-
MENTERIOS. ETC. 
pnsTES DE ACERO angulares, pa-
RA TODA CLASE DE CERCAS, 
ESTIBADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido comple-
TO. PRECIOS BAJOS. 
Ei l>. Ferretert.1 exli.nw lot producto» 
Ai por m«yof» 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUMW.*'"- *"R™013,7• «LtF0H0AMi2-
HABANA 
e el «-Ka} 
vea de r$ 
irobablenia 
os días, 
ciaa en e 
dest«rtad 
a rtol teni 
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O R E 
pa, que los partidarios de don Alber-
to Membrena, que ahora está a la ca-
beza de una revolución en Honduras, 
se lian rendido incondicionalmente 
en la provincia de Choluteca. 
Declara que se han adoptado medi-
das efectivas para hacer frente a la 
resolución en todo el país. 
E¡ nuevo Gobierno ha garantizado 
la libertad de las elecciones en la 
próxima contienda presidencial. 
EXTRANJEROS EXPULSADOS D E 
RiO JANEIRO 
RIO JANEIRO, Octubre 6. 
Se haordenado la deportación de 
seis extranjeros por el gobierno fede-
ral. Se Ies acusa propagar doctri-
nas anarquistas y crear perturbacio-
nes públicas 
NUEVO MINISTRO ESPAÑOL E N 
E L F E R U 
BUENOS A I R E S , Octubre 6. 
El Ministro espirl recién nombrado 
para el Purú, señor Jaime Ojcda, lle-
g óaquí hoy a bordo del vapor "In-
fanta Isabel". Se dirigirá a Lima 
dentro de poco. E l señor OJeda fué 
en un tiempo Ministro ís^añol en 
Italia. 
Va di a , 
D A M B O R E N E A y C a . 
íanja No. 137. H A B A N A . Apartado 53/. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
S E P T I E M B R E 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
;.OS D E TEVERGA. PROAZA Y 
QUIROS 
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D e l a S e c r e t a 
ROBO 
En la casa número .'599, de la calle 19, 
en el Vedado, donde trabajan como slr-
• ientes Victorhi Kangel y Modesta Co-
rral, se cometió un robo durante la ma-
diugada de a3-er. A la primera le sus-
trajeron cien pesos y a la segunda cin-
cuenta y tres. 
IIiURTO 
A Francisco Iznaga y Alejo, residente 
fn Aguiar 72, altos, le sustrajeron de su 
fu-.bitación prendas y objetos por valor 
de ciento veinte posos. 
ABANDONO 
Lucrecia Montañés y Martin, domici-
liada en Infanta 12, en el reparto Las 
Cañas, denunció a la Secreta que su es-
poso, Antonio Quíntela Lorenzo, la hah 
abandonado. 
UN PONCHADOR 
: El conductor Manuel Trcspalacios y 
Valdés, vecino do Enrique Villuendas, 
131, le sustrajeron un ponchador de trans-
ferencias que aprecia en un peso cin-
cuenta centavos. 
PICADURA HURTADA 
Del local del Club Marino, le sustra* 
ifron cincuenti libras do picadura de ta-
baco, a Antonio Reina y Rodríguez, do-
friiclllado en Santa Clara 9 y medio. Rei-
<w se estima perjudicado en 32 pesos. 
Acósase como autor de la sustracción a 
trabajador de los muelles nombrado 
Ventura Gonzá'ez. 
OTRO HURTO 
El doctor Pedro A. Varillas denunció 
"Ja Secreta de que su domicilio, Salud, 
^ altos, le sustrajeron mientras se en-
contraba almorzando, una cartera en la 
<lu« guardaba dinero y titules al porta-
0r, todo lo que aprecia en doscientos 
cincuenta pesos. 
ESTAPA 
Ayer tarde denunció José de la Cruz 
«"'vestre, vecino de la calle de Los Obre-
0B- 28, en Pogolotti, que un individuo 
íne le dijo nombrarse A. Rndillo, doctor 
*n cirugía dental y vecino de Rayo, 53, 
^ntrajo con ól un compromiso para 
"eglarle la dentadura a su amante, a 
îyo efecto le entregó la suma de ochen-
Peios; pero como quiera que desde 
,u día Rnd1110 no ha vuelto, se consi-
uera Perjudicado. 
COACCION 
garlos Moya y Molina, domiciliado en 
nun , nl0 2< en Puentes Grandes, de-
^ el óque un indiidou que trabaja en 
?uererinerf'i de Mestre y Martinica, en 
¿n.̂ nte8 Orandes, le propuso que en 
el n de los demás trabajadores dejaran 
l*ro y nue fueran a ^ huelea'-
índiv-d d0 a (1Ue M 86 ne86 a el,0• 61 
hand en cu*st,6n lo viene coaccio-
deeo0' amenazrtndole con que le harán 
««Parecer ^ aquel lugar. 
^ARRESTog y OCUPACIONES 
Abeiara tectlves Amador Prl0 K,vas y 
^«luari 0rlhuela' arrestaron ayer a 
cojo "0 Sant:^ruz y Rodríguez, (a) E l 
•nisart ,le Snn Jo8é 124' Por estar 
¿ • d e i ; ^ 
^"sadn de ,V" — —~-
îo tr," é' fluipn en unión de 
fe-lde 
Octav v 
r «i vlctoriano Salas (a) El indio, que 
hahee fun ZilnJa. 130, hahbian hurtado 
EG 
dir̂ 10' el hilo 
Olí 
re » v 
sales- cl 
anuociarigil' 
'l ncQ lf Jiuiiu  í iuuu^^asio " l la Calle de San Jo8é• entre tiquUer y Eela8coain, un automóvil de 
El 
lo hih^:0' ^"^só su delito y dice que 
lo lnvit6a instancla8 do El indio, quien 
'n automc1*1̂ 1"16™"161,16 a dar nn rm80 
r"'slto er )Vl1 ,lasta ,,na finen situada en 
'iuanajava aprnvechahr tQdas las piezas 
tíc Valore 7 de8pué9 le dijo que su pro-
^ dos cá Vendorlo8. El indio ven-
ta de nUG , ara9 Pn Guanajay; y en vls-
íla VondAri vestlduraB del auto no po-
^rdar n , con faeilldad. las llevó a 
lns ^ernlT,^ CaSa d(S 8U compadre Car-
?Uel 193 d Z' domlcllla<lo en San Ml-
^tective fueron 
ocupadas por el 
ÍU** ce inlÍT fué Presentado auto el 
'"^dlent "Acción de la sección corre»-
*1 DIARIO ü £ L A MA-
afisne;^ en el DIARIO Dfc 
U MARIN á 
L A GRAN F I E S T A 
Si los socios cíe esta simpática y 
formidable "Unión" en fiestas ante-
.rioresi, no lo hubiesen demostrado de 
i tena manera más que sufioieute, con 
' el gran triunfo social de ayer, triun-
fo ruidosísimo conquistado en buena 
lid, se habrían hecho acreedores a los 
entorchados de capitanes generales 
como organizadores de fiestas nimbo-
sas, divinamente asturianas. 
E n el salón "Ensueño" de ' L a Tro-
pical," convertido ayer, por obra y 
gracia de éstos asturianos de Teverga, 
en un verdadero paraíso de bellezas 
femeninaíl, cantaba y reía por todo lo 
alto la alegría de los romeros, a las 
11 y media de la mañana, cuando 
Margarita Robles, nuestra g^an ac-
j triz, acompañada de su mamd doña 
, Engracia y de su encantadora herma-
j n i t a . . . ¿Paz? ¡no: "Guerra"! hicie-
| ron su entrada, que fué verdadera-
mente triunfal, en el bello luyar don-
de la fiesta se celebraba. 
Momentos dspués se sirvlft un al-
muerzo espléndidio al que puso digno 
epílogo un verdadero derroche de si-
dra dorada y esjmmosa, maica Don-
Gaitero. Cuando ese divino néctar as-
turiano burbujeaba en las copafs, el 
licenciado dton Ramón Fernández Lla-
no, Presidente del Centro Asturiano, 
I que ocupaba lugar preferente en la me 
, sa principal, pronunció elocuente brin 
| dis, felicitando a los de la * Unión" 
: que de manera tan admirable sabían 
| laborar por el engrandecimiento de 
su tierra, a la que siempre recorda-
ban con amor y honraban con fiestas 
de confraternidad social como la quie 
allí se celebraba, superior a 'n a las 
de años anteriores por la circunstan-
cia de ser presidido aquel selecto 
concurso de bellezas femeninas, en-
canto de todas las fiestas asturianas. 
|iDr aquella gloria asturiana, que es 
a la vez gloria legtitiraa de la escena 
española, que se llama Margarita Ro-
bles; y por su gentil hermanita, ar-
tista' notabilísima también, que a pe-
sar de llamarse Paz lleva la intran-
quilidad a todos los corazones (Gran-
ovación. Las señoritas Roñica son 
aclamadas y vitoreadas por los con-
currentes.) 
En idéntico sentido hablaron des-
pués y lo hicieron muy elocurtitemen-
i te, Nicanor Fernández, Gregor'o Alon-
j so y Manuel Vázquez, siendo en lus-
Uicia muiy aplaudidos. Para Cí-ntestar 
j en nombre de la prensa, agradeciendo 
los elogios que se le tributaian por 
los distintos oradores que hablan he-
cho uso de la palabra, en nombre de 
todos los cronistas allí presentes, ha-
bló, "ceñidito", casi dos horas, nues-
Iro compañero Pizarro, redactor do 
" E l Comercio." 
Muy bien por Pizarrito. 
Margarita y "Guerrita" Rr.-bles, y 
su mamá doña Engracia, fueion des-
pedidas entre aclamaciones de entuí— 
siasmo las que oe repetirán en ei Gran 
Teatro Nacional la noche del benefi-
cio de la genial artista, cuyo éxito es-
tá ya más que asegurado por feliz ini-
ciativa del licenciado don Ramón Fer-
nández, Presidente del Centro, que 
i trabaja sin descanso en colaboración 
I con todos los presidentes de 1er Clubs 
i asturianos y demás personas de sig-
nificación dentro de la colonia astur. 
Después del baile florido para re-
gocijo de la donoca juventud, baile que 
amenizó con selecto programa la or̂  
questa del popular Felipe Valdés, al-
, temando con la gaita y el tambor 
que también hicieron las delicias do 
los aficionados a los bailes típicos 
de la región. 
Anotamos algunos nombres do la se-
lecta concurrencia. No todos porque 
eso sería imposible. Eran tantas... 
Señorasi: Juana G. de Rodríguez: 
fSima G. de Ordoñez; Remedios Gar-
1 día de Vieja: Ana María EMévez: 
Zoila Quiñones de Paio; Antonia Suá-
' rez de Miranda; Aurora Fernández de 
¡Martínez; Coriña Miranda do Hidal-
go- Lara Alvarez de García; María 
García de Fernández; Teresa Alvarez 
¡viuda de García; Pilar P iwa de L l a -
na- Casilda V e r i de Pellón; Aurora 
Fernández de Süárez: Josefa Alvarez 
de Martínez; Sol Curbelo de Porra y 
Teresa Fernández de González. 
Señoritas: Dedla Quifioned; Josefi-
na Martínez; Laudelina Martínez: 
Carrón Llana- Elisa Llana; Angeli-
ta Sánchez; Manuelita Sánchez; E l -
vira Porra. 
j Un aplauso para los de Teverga. 
' Proaza v Quirós en la persora d* su 
digno (presñdeníte, don Andrés Fetr-
i nández- del secretario, doc Vicente 
García.'y de los entusia.sta« miembros 
de la Comisión organizadora: José F l -
dalgo, Lino Díaz y José Alonso. 
Paso a los trlunfadores, 
En la elegante máquina que la ama-
bilidad del bondadoco don Ramón Al-
varez, Presidente de Honor de la 
"Unión"' puso a nuestra disrosición 
regresamos a la ciudad, después df> 
haber pasado un día delicioso con los 
de Teverga, Proaza y Quirós, el L i -
cenciado don Ramón Fernández Lla-
no, Presidente del Centro; Adolfo 
Peón, presidente de Recreo y Adorno 
del mismo; Martín Pizarro, nuestro 
compañero de " E l Comercio'' y "mon-
da." 
Los de Teverga quedaban cantando 
"La Soberana'' allá por " L a Tropi-
cal.'' 
I ) . F . 
CONCEPCION ARENAL 
L a velada 
Será sin dudla, un aconte--imiento 
artístico que hará época entre las fies-
tas de su clase, la Velada aue esta 
Culta Secied.ad Estudiantil, formada 
por alumnos y ex-alumnos de ambos 
sexos del Plantel que sostiene el po-
deroso Centro Gallego, tiene acorda-
da, cuya organización ha encomenda-
do a una competente y onterdída co-
misión, que sin omitir esfuerzos de 
ninguna clase, viene laborando incan-
sablemente, a fin de que esa fiarta, co-
mo todas las que esta institución ce-
lebró, resulte coronada por el éxito 
más lisonjero. 
A pesar de no haber recibido aún, 
contestación del Ejecutivo dtel Centro, 
podemos asegurar que el Domingo 26 
de' mes en curso, será el día señalado 
para celebrar esa gran fiesta nrlístioa 
cultural, puesto que los elementos di-
rectores del Centro Gallego, ven con 
satisfacción grandes y legítimo orgu-
llo, la hermosa labor que en pró de 
la cultura vienen realizando los chi-
cos de "Concepción Arenal'' 
Nos encargan también estos jóve-
nes escolares, que hagamos saber, que 
los socios del Centro Gallego, podrán 
también participar de esta fiesta, aün 
que desde luego, siempre tendrán pre 
ferencia los de la Saciedad organiza-
dora. 
L a comisión que tan activamente 
viene trabajando en los preparativos 
de esta Velada, se reunió el sábado úl-
timo en los salones del Centro Galle-
go, y después de tratar varice asun-
tos relacionados con la buena, organi-
zación de esta fiesta, se ha confeccio-
nado un programa que resulta de lo 
más original, cuvos númeroo, pronto 
daremos a conocer. 
E L P E S C A D O P A R A E L CONSUMO 
E L FONDEADERO R E T I T E E O S EN 
BAHIA 
He aquí el importante Informe que 
presentarán los doctores Tomás V . 
Coronado y Emilio Martínez, a la Jun 
ta Nacional de Sanidad y que fué a pro 
bado por esta en su última sesión: 
Habana ,15 de Septiembre de 1019! 
A la Jnnta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia 
Señores' de la Junta: 
Estudiadlos detenidamente por los 
ponentes que suscriben, la cuestión 
que se nos consulta relacionada con 
el asunto fondeadero de víveres en 
la Bahía de la Habana y acondiciona-
miento para la venta del pescado, ve-
mos qué las Comisiones integradas 
por el Director de Sanidad y por com 
pañeros muy distinguiidos, Ingenieros, 
Veterinarios, Químicos v Pactereólo-
gos, con un resúmen del señor Le-
trado de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, no dán razón más que 
a un aspecto de la Cuestión que se 
diebate y todos convienen en que, el 
fondeadero de viveros y cachuchas 
transiportadores del pescado, debo ha-
cerse en uno u otro lugar de una lí-
nea que partiendo del EmL.-que de 
Casa Blanca vaya a terminar en los 
muelles de la "Havana Dock Co." To-
dos los informantes están do acuer-
do que los fondeaderos de víveres en 
los lugares situados de esa línea ha-
cia las boca del Puerto son buenos, y 
que, lo existente de la misma línea 
hacia el fondo de la Bahía d3 la Ha-
bana, son malos. 
Respecto al, segundo extremo es de-
ber nuestro detenernos todo lo po-
sible para dar un informe que rinda 
beneficios a una Capital conv.> la núes 
tra y que hasta hace algún tiempo 
era por su situación en el litoral y 
por sus fáciles comunicaciones con 
otros pueblos de la misma costa o de 
la rosta Sur, (Databan^ ) una verda-
dera población Ictlófagw, por cuan-
to sus clasee proletarias encontraban 
utn alimento sano y barato que al de-
cir de Rochard, tiene tantas substan-
cias nutritivas y mucha más fosfora-
da, que las carnes de üüaf&derca y las 
de corral; pero desgraciadamente, pa 
ra los pobres y hasta para los ricos y 
por motivos que no son de. la compe-
tencia de los ponentes, se ha hecho I 
esa came tan cara y tan m&la, que i 
ha desaparecido dte nuestras mesas, i 
Cuando podamos adoptar el procedí | 
miento seguido por los holandf«:es, de 
matar el pescado— si nó donde se oes i 
ca—por lo menos al sacarlo del vive-' 
ro para transportarlo al meicado y 
no esperar que lentamente muera, su-
friendo alteraciones sus carnes ocn 
producción de ptomaínas leuccmaJ-
nas y hasta toxinas que van a con-
vertir, una came rica y sabrosa, en 
lin producto, a veces, casi venenoso 
Matado al salir de su el?mento y rc-
dcado do hielo puede conservarse muy 
bion hasta su venta, sin tener que 
ocurrir a costosos aparatos de refri-
geración . 
Todo pescado que en la tarima del 
vendedor tenga: firmeza general en 
todas sus partes, olor a marisco, as-
pecto lirillantc, aerallas «le ii" rojo >i-
to. oíos claros, orificio anal hermé-
ticamente cerrado v que no pertenez-
ca al grupo de nuestros liecos aigna-
tos: es un pes^ain que puedo .';on?u-
mirse sin temor algur-o. 
Los que suscnl.on. y ent;o tanto el i 
conjunto de estudios diluciden sobro 
tí particular disponiendo otra cesa. \ 
proponen a la Junta ppra que f-bTa j 
lo eleve al señor Secretario, con.o me 
dida altamente benencios:* pira la sa-
lud del pueblo con.-umidor de pesca-
do, que éste no pueda ser transporta-
do del vivero o cachucha que lo con-
tienen vivo, al mercado, sin que su 
extracción y muerte no sean rigurosa 
mente inspeccionada ar.Q C 'rno yn trans 
porce hasta el puerto de voita, por 
uno o variosi peritos veterinarios que 
resulten responsables ,de la bondad 
de la mercancía Sólo así el público 
pagará un proíncto alimenticio en 
buenas condiciones. De lo contrario, 
hádase saber al público que muchos 
casos de enfermedades de la piel, mu- | 
ches de gastrc-enteritls y entenrccli- j 
tls. y otros de verdadiero botulismo, 
algunas veces mortales, son product- i 
dos por la ingestión de carnes de 
pescarjo que han entrado ya en des-; 
composición. Per lo expuesto la Po-
nencia termina con las siguiente3i 
conclusiones: 
Primera.- Que no deben c;pr fondea-
dos los viveros, cachuehas c cual-1 
quior otro depósito que encierre pe- I 
ees. a menor distancia de trescientos 
metros de los desagües de clOíicas, tu-
berías o derrames que lleven íscretas j 
inmundicias hacia el Litoral. 
Segunda: Que por el Departamento j 
de Sanidad se presente una rigurosa i 
vigilancia a Ja extracció'i del i esoado ' 
de los viveros y su conducción siem-
pre que proceda de lugares --anos y i 
adecuados para no permitir la venta 
del que no salga vivo del depé-sito co- I 
rrespondiente. 
Tercera; Una vez puerto a la ven-] 
ta el pescado, ya proceda (¡e ctijas 
con hielo, ya de los viveros, cachu- ! 
chas y .itros depósitos, no podrá ser 
conservado nuevamente para su ven- . 
ta en vías posteriores. 
Se consiente, no obstante, el use de • 
refrigeradores especiales, que permi-
tan ver el pescado y extraer exclüBi- I 
vamente. aquel que halla de venderse | 
E l pescado^ una voz que se halla sa-
cado del refrigerador, tanipocc podrá 
ser conservada de nueyo. 
No obstante lo anteriormente ex-
puesto. Ja Junta resolverá lo que es-
time por conveniente.—Ponente, (F) 
Tomás V. Coronado.— Ponente, ( F ) . 
Enrillo ^Inrtínez 
C o n t r a n q u i l i d a d . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
disf/utan ya de la jornada de ocho 
horas. Los comités partidarios estu-
dian la forma de concederla a los 
restantes. 
Las Compañías están dispuestas a 
aumentar el material de tracción pa-
ra poder conceder dicha jornada a to-
dos los obreros sin que sufra el trá-
fico. 
E l Gobierno so muestra satisfecho. 
COMISION QUE IRA A WASHING-
TON 
MADRID, Octubre 6. 
Un crucero cor.'lucirá a los Esta-
dos Unidos la comisión española que 
ha de asistir al Congreso Obrero de 
Washington. 
Forman la comisión los señores 
Vizconde de Eza ; Posada en rep-e-
sentación del Instituto de Reformas 
Sociales, Sala en representación de 
los patronos y Lafgo Caballero en la 
de los obreros. 
LOS MINEROS ASTURIANOS 
GIJON, Octubre 6. 
Han quedado paralizados los traba-
jos en todas las cuencas mineras.Los 
obreros se llevaron las herramientas 
y dejaron cuadrillas de vigilancia en 
las minas. 
Los huelguistas celebraron un mi-
tin en el que se pronunciaron fogo-
sos discursos Lod oradores aconse-
jaron mantener la paralización hasta 
conseguir la Jomada de siete horas 
para los obreros que trabajan en el 
interior de las minas y ocho para los 
del exterior. 
Una comisión de obreros marchó a 
Madrid llamada por el Gobi«rno pa-
ra allí, de acuerdo con los patronos, 
solucionar el conflicto. 
D E MARRUECOS 
L a s t r o p a s e s p a ñ o l a s 
c a p t u r a n u n c o n v o y 
Poco a poco se va estrechando el 
cerco que se tiene impuesto al jerif 
el Raisuni por nuestras tropas con 
las medidas adoptadas con el fin de 
restarle todos los medios que puedan 
sei vdr para alargar la resistencia que 
opone a la causa del orden. 
' Día tras día se tienen noticias de 
hechos aislados, pero que tienen su 
enlace al referirse a un solo £iín, 
que es el dominio del estado de rebel-
día en que aun se encuentran algu-
nas cábilas, que demuestran cómo 
a la fiera de la montaña se le va l i-
mando las uñas restándole armas has-
ta reducirla a la impotencia. 
"Los medios en práctica para esta 
finalidad esencial son diversos; pero 
su empleo continuo. Incansable, lleva 
al ánimo del rebelde esa depresión 
moral que prece/a a toda rendición. 
' 'E l brindarle al mismo tiempo las 
ventajas desuna tranquilidad garanfí 
zada por los jsoldad/^ de España, ba-
jo la autoridad del Majzen, única le-
gítima, les decide al abandono do una 
actitud que solamente puede conve-
nii al Raisuni y sus lugarteniente pa-
ra poder sostener la situación de ga-
belas y exacciones sobre los territo-
rios que aun retienen a la influencia. 
"La fiera acecha desde su cubil. No 
tardará mucho tiempo en ser barri-
da hacia el interior, hacia aquellos 
lugaies previamente designados para 
consumar su eliminación definitiva. 
"Mientras tanto, nos Iremos com-
placiendo en registrar cómo los aero-
planos llevan al ánimo del rebelde 
el convencimiento de su impotencia, 
al mismo tiempo que nuestras tropas 
cercenan los recursos de que dispo-
nen y mantienen en continuo Jaque a 
los núcleos montañeses y aun les cap-
turan sus jefes más prestigiosos. 
'JE1 día 25, el alto mando tuvo noti-
cias de que en la zona Internacional 
se estaba preparando el envío de un 
fuerte convoy de abastecimientos pa-
ra la jarea qe^^pera al lado del Rai-
suni. 
"Inmediatamente se cursaron las 
órdenes para que la frontera tange-
rina estuviera sujeta a una continua 
vigilancia por parte de nuestras tro-
pas. 
"Día y noche, nuestros soldados, 
cuya eficacia no será alabada jamáj 
en la medida que merecen, acecliabai 
los puntos que fueren susceptibles di 
seivir a los jarqueños para el paa< 
del convoy. 
" E l éxito no podía por menos dj 
acudir para premiar esa exquisitl 
inspección de la zona internacional.. 
"La noch^ anterior se presentó 4 
convoy ante un destacamento de nuesl 
tras tropas de Policía indígena, quj 
se hallaba apostado en las cercaníai 
de la zona internacional. 
"Formábanlo numerosos mulos coij 
un cargamento que, por lo que quedd 
en nuestro poder, era de bastante val 
lor. 
"La protección del convoy la llevad 
han a cabo gentes pertenecientes a U 
cábila de Beni Messauar, una de lad 
más adictas al cherif de la montai 
ña. 
"A pesar de las piecaucioncs dej 
enemigo, éstas no pudieron evitar qa« 
nuestras tropas le sorprendieran, traj 
bándose un brevee combate que, a n< 
ser por la oscuridad de la noche y lf 
pioxlmidad de la zona internacional 
hubiera terminado con la captura di 
los hombres que guardaban el convoyj 
"A pesar de esto, en nuestro podei 
quedaron numerosos mulos con el 
caifamente, que consistía en telaeí 
bujías, patatas y otros artículos, qu< 
tenían preparados para la Pascua del 
carnero. 
"Se pudo observar que el enemigd 
retiró varios muertos y numerosoá 
heridos. 
"Por nuestra parte, no hubo qui 
lamentar ni un "rasguño para les sol-j 
dados que componían la sección dÁ 
emboscada. 
'En los últimos combates verifica^ 
dos por las tropas de Larache fvw 
hecho prisionero el prestigioso kald 
rebelde Sidi Arbi Daamum. 
"La importancia de esta capturíl 
está determinada por la influencié 
que ejercía sobre el elemento indi* 
gena por sus conocimientos coránico^ 
y por su poder proseiitista. 
' E l chf*-if E l Raisuni ha perdldd 
con la prisión de este hombre una 
de los más valiosos elementos que Id 
servían para su propaganda por lafl 
cábilas. 
"Además, por su valor se habíá 
conquistado no pocos prestigios ew 
tre los montañeses. 
" L a captura fué realizada per la^ 
tropas de la Policía Indígenl,, efl 
cuyo haber hay que sumar tantos ĥe" 
chos beneficiosos para nuestra ad 
ción." 
NOTICIAS DEL PUERTO 
NOTICIAS DE MARRUECOS 
TETUAN, Octubre 6. 
E l general Perenguer visitó la po-
sición de Monte Cónico, enterándose 
de la actitud de aquellos montañe-
ses. 
Un emisario del Raisulí se presen-
tó a las autcridaües españolas ofre-
ciéndoles pactar y entregar el Fon-
dack. Se le contestó que antes de na-
da entregaran los rebeldes todas las 
armas que poséen. ' 
E l Raisulí intentó negociar con las 
fuerzas francesas; pero ellas se nu-
garon. 
Han llegado a eáta plaza ol tenien-
te Tapia Ruano y dos soldados que 
habían caído prisioneros de los moros 
de Benizalem y que fueron rescata-
dos. 
Allí fueron recibidos con gran en-
tusiasmo. 
Han sido detenidos dos moros no-
tables do Beaizak-m que contribuye-
ron a la insubordinación de las fuer-
zas indígenas. 
Esto se aplica a las minas de 
Oviedo. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros consultará a los propietarios 
de minas en el resto del país, y, s i ' 
todos están de acuerdo, se expedirá I 
un decreto oficial, estableciendo es-1 
tas jornadas por real orden. 
E l jefe dtí la diputación de mineros 
prometió que terminaría la huelga 
cuando se publicase el real decreto. 
E l primer ministro se propone con-
vocar a una conferencia de propieta-
rios de minas y trabajadores para 
arreglar todas las diferencias. 
E l movimiento huelguista en Espa- i 
fia «n general, revela una gran dis-
minución según un sumario de las 
noticias recibidas de varias partes 
de España y pre» alees la tranquil!-i 
dad en todo el pa-'s. 
E l gobierno ha logrado disuadir a ! 
los empleados de los tranvías, quie-
nes continuarán t;abaíando en Ma- ¡ 
drid. 
L A IMPLANTACION DE 1 4 JOR-
NADA D E OCHO HORAS 
MADRID, Octubre 6. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Burgos y Mazo, ha declarado que 
la Implantación d« la jornada de ocho 
horas se realizó en toda España en I 
medio de completa tranquilidad. 
También declaró que eriisten buenos 
propósitos «ntre patronos y obreros 
para solucionar pacíficamente cual- j 
quier Incidente que surja. 
Dijo que las noticias recibidas por 
el Gobierno acere i de los ferrovaria- ! 
ríos acusan normalidad en el tráfico 
y desmienten los anuncios de huelgas 
en algunas líneas. 
Treinta y cinco mil ferroviarios 
F E L I C I T A C I O N D E L R E Y AL G E -
N E R A L B E R E N G U E R 
MADRID. Octubre 6. 
E l Rey ha enviado un telegrama de 
felicitación al general Berenguer por 
los éxitos obtonides en loa operacio-
nes contra el Raisulí. 
L a felicitación, que está redactada 
en términos efusivos, la hace exten-
siva el Rey a todas las fuerzas 
EN CINCO MESES OCURRIERON EN 
CALCUTA 13,157 DEFUNCIONES EN-
TRE ELLAS DE COLERA, PESTE BU-
BONICA Y v'IRUELA.—.COMO UNO DE 
LOS TRIPULANTES D E L VAPOR 
"SULTEY" QUE VENIA DE ESA PRO-
CEDENCIA ESTA ENFERMO, SE R E U -
NIO LA COMISION DE ENFERMEDA-
DES INFECCIOSAS—EL "ANTONIO 
LOPEZ".—.UN NIÑO AHOGADO EN 
BAHIA 
> i 
Ayer tarde se reunió a bordo del vapor 
Inglés "Sultey", que acababa de tomar 
puerto, la comisión de enfermedades in-
fecciosas que había sido citada por el Je-
fe de Cuarentenas, toda vez que entre 
los tripulantes de ese berco había uno 
enfermo. 
Dada la procedencia del "Sultey" el 
Dr. González del Valle que fué el que le 
pasó risita, no quiso ponerlo a Ubre plá 
tica nl permitir que nadie fuera a bordo 
basta que se resolvlura la rituaclón del 
mismo. 
Las precauciones son Justificadas, pues 
el barco de referencia procedía de Calcu-
ta, Trinidad, Kingston y CTenfuegos. 
Según la patente sanitaria de este va-
poí, expedida en Calcuta, desde Abril a 
Agosto ocurrieron en aquel puerto donde 
hay una población de 8.9(50.07 habitantes 
13,l{?r defunciones de enfermedades di-
versas entre ellas 2,148 defunciones de 
cólera, 1,163 de viruelas y 251 de peste 
bubónica. 
Durante la última quincena que estu-
vo el barco en Calcuta, ocurrieron 37 ca-
sos de cólera, 36 de viruelas y 2 de peste 
bubónica. 
La comisión de enfermedades Infec-
ciosas ha diferido su Informe para hoy, 
' pues ya era muy tarde cuando se cons-
tituyó a bordo y el enfermo no podía 
| ser examinado a la luz del día. 
Se le extrajeron las heces fecales, para 
!sn examen microscópico, por si se trata 
de un caso do cólera. 
E L ESPARTA 
De Boston llegó ayer tarde el vapor 
americano Esparta, que trajo carga ge-
neral y un pasajero. 
Segrtn la pn tente eanltarla de este va-
por on Boston ocurrieron en la última 
semana 21 casos de influenza con tres 
defunciones; 17 de pulmonía ^doble con 
cuatro defunciones y nueve de pulmonía 
con una defunción. 
La Tínica novedad que ocurrid a bord»' 
del Antonio López fué la de dos o tre* 
pasajeros que resultaron lesionado» al 
cnerse a consecuencia de los balances da 
d;ó el barco por efecto de una tormenta' 
que lo alcanzó 
j E L LAKB GORDNBR 
Procedente de Mobila llegó ayer el vn̂ , 
por americano Lake Gardner, quo traji 
carga general. 
LOCK OT T EN VALENCIA 
VALENCIA, Octubre 6. 
Se ha declarado el "lock out" en 
el puerto habiendo quedado suspen-
didas todas las operaciones. 
MAS NOTICIAS I ) E MARRUECOS 
MADRID, Octubre 6. 
E l general Berenguer telegrafía que 
ha sido ocupado, después de brillan-
tes operaciones, el Fondack. quedan-
do con ello aseguradas las comuni-
caciones entve Tetuán, Tánger y L a -
rache. 
Agrega el general que, aunque el 
enemigo quedó quebrantadísimo, con-
tinúan adoptándose precauciones pa-
ra evitar la repetición de las acome-
tidas. Dice también que los moios 
rebeldes solicitan ahora el perdón pa-
ra después agredir por la espalda a 
los españoles 
E l jefe de una harka riffeña que 
servía a las órdenes del Raisulí, se 
ha separado del moro rebelde, lleván-
dose un contingente de fuerzas. 
Se han sometido Importantes po-
blados, cuyos habitantes entregaron 
armas y municiones. Otros poblados 
piden clemencia para evitar el ser 
bombardeados por los aereoplanos. 
SOLIDARIDAD L E T R I P U L A N T E S 
Y CARGADORES 
V A L E N C I A , Octubre 6. 
Regresó el vapor "ManueJ Carsl", 
que fué a Amberes donde sd negaron 
a descargarlo al ve»' que te tripula-
ción que llevaba eran esquirols es-
pañoles. 
E l mencionado buque conducía car-
ga general. 
CARBON MINERAL 
E l remolcaltr Cllnokes llegó ayer tar-
de a última hora cen un lanchón y la 
goleta Smlth cargadas de carbón mine-
ral. 
E L JOSEPH R. PARROTT 
El ferry Joseph R. Parrott llegó ayer 
tarde de Key West con carga general en 
26 wagones. 
E L ANTON70 LOPEZ 
Procedente de Barc-'lona, Valencia, Má-
laga, Cádiz, Canarias y San Juan de 
Puerto Rico, llegó ayer tarde el vapor 
correo español Antonio López, que trajo 
carga general, 412 pasajeros para la 
| Habana y 81 de tránsito para Centro 
América. „ 
Llegaron en este vapor los señores Joa-
quín Domenech, capitán de la Marina 
Mercante cubana, perteneciente a la flo-
ta de la Empresa Naviera; señoras Te* 
resa y Mercedes Amat, Romualdo La-
lueza, Alberto Caverkny, José Puente y 
Ifiimllla, Sebastián CViboza de Vaca, Juan 
Calero y famillii. Elvria M-irtln, José Pl-
lamater, Juan RLambau, Pedro Cante, 
Melchor Norlega y señora, Frandaco Ló-
Eugenio Rach y familia, Alberto Es-
trada, Cónsul de Colombia; María A. del 
Valle, Raquel Carra des y señora, Car-
men Pérez de Gonznlez, Ramón Carbla 
/ familia, Manuel Fernández, Rodolfo Co-
mas, Ldo. Celestino Rodriguen Pablo 
liegon, Fausto Fernánde, Berta y Juana 
Cipo, Jacinto García. Marcelino Macano 
7 señora, Victoriano Orno, José A. Gar-
cía, .Juan Román. Pablo Pagán, Manuel 
Calderón, Juan Rogls y familia. 
Loa religiosos Padres Pedro M. La Ba-
rre, José María Cortés, Manuel Serra y 
Sor Eduvlgls Angulo, Remedio Pérez, Sor 
Ib «lina Ttodrioaem * Sor Carmen. Valdivia, 
E L BXCELSIOR 
Procedente de New Orleans llegó aye* 
¡tarde el vapor americano Bxcelslor, qna 
'trajo carga general y 27 pasajeros, entra 
loílos el vicepresidente del Banco IndmM 
itrlal y d3l Comercio, señor Manuel Ber* 
inal y el empleado .lo dicha institución* 
señor Manuel Fernández. 
i 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Mâ cotte embarcarán hoy lov 
señores Walter Alien, Robert T. Andera 
son, Horace C. Hogt, John Dlope y se-* 
ñora, Vicente Querol, Miguel Espejo, Te* 
resa Barlosco, Héctor Silvapobas, Octavia 
P. Elizondo, Víctor Rulz, Manuel Rulz, 
José M. Luján, y su esposa Dulce Marfa 
Borrero, José M. Díaz, José Montecatunoi 
y otros, 
SE NEGARON A SALIR , 
Ayer tarde, los tripulantes del vapor 
americano Bañan, que salló al fin en las-
tre, se negaron a salir por estar el bar^ 
co muy escorado y ofrecer peligro para 
la navegación. 
La oficialidad del Bañan llenó Ion tan-
ques del barco y así se obtuvo la con-* 
formldad de la tripulación, zarpando el 
buque. 
MENOR AHOGADO 
Ayer tarde el vigilante de la Policía 
Nacional número 1293, condujo al centro 
de socorros de Casa Blanca, aún con vi-
da, al menor Vlcento Pérez y López, na-
tural de Casa Blanca, colegial y de siete 
años de edad, el cual extrajo del agua 
con el aurilio de un marinero del caño-* 
!nero Diez de Octubre, 
j Dicho menor falleció en el menciona^ 
ido centro de socorros sin que se conozcan 
las causas del accidente que le costó la 
vida. 
E l cadáver fué entregado al padre del 
niño, que es tripulante de la lancha Ha-
bana Marina. 
POR QUE NO EMBALSAMARON Ali 
CADAVER D E L SR. PRESAS 
El doctor M. Alonso Guereta, médica 
del vapor Alfonso XII , nos ruega acla-
remos que en el barco habla elementos 
suficientes para embalsamar al cadáver 
del sefíor Emilio Presas Morales, cónsul 
que fué de Cuba en La Corufia, y que, 
si no se hizo asi fué debido a que el 
mismo empegó a descomponerse muchaa-i 
horas antes del plazo que la ley señala!-
para proceder al embalsamamiento, ra-v 
?.fm por la cual fué arrojado al mar ei* 
un ataúd cubierto con la bandera cu-*< 
baña. 1 
También nos ruega el citado doctoti 
aclaremos que la defunción del señor» 
Prosas ocurrió el dta 2 a las cuatro da 
la tarde, y no el día 4, como se ha pu-, 
bllcado. ;] 
Queda complacido. 
L A V A R S E SIN A G U A 
' E s lo Mismo que Tratar de Quitan* 
la Caspa sin el Herpácide. 
j ¿Habéis visto alguien tratando d« 
lavarse sin jabón o agua? y si tal coi 
sa vlórels, ¿qué diríais? 
Pueg sería una tontería Igual si aiH 
julen tratase de limpiarse la caspa • 
Impedir la calvicie, «llmentando a loa 
férmenes que loa causan con cantA"< 
rldas, vaselina, gllcerlna y substan-i 
cías semejantes, que son los prlnoH 
sales Ingredientes de que están com-* 
puestos la mayoría da Iw Uamadoa 
"Restauradoras del Cabello." 
E l "Herplclde Newbro" tiene uni 
éxito magnifico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que so ali-
mentan &* las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo gtr* 
mlclda del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dase en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ; i en rao^ 
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 53 y 5Í.—Asentai! 
esneoiale» ~ I 
A 
O c t u b r e 7 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E M M A R I S 
P r e c i o : 3 c n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
: ENTERRAMIENTOS . las que decía reproduciendo lo que 
Los llevados a efecto en el día 3 | pada, que publiqué en ia edición del , 
toan sldo Iqs siguientes: , dia 28 del pasado Septiembre, y en 
Manuel Aiyarez Quintero. 35 años. , la que decía . reí reduciendo lo que' 
Santa Clara, ha. Purísima Concep- i cronistas de la época han dicho, o 1 
ción. Gnppe. Bóveaa 251 d«l Obispa- | sea, que los terrenos en que se «rf-
do, adquirida por José Entralgo. ! g¡ó el citado Cementerio, habían si-
—Raimundo Mir^ y Gómez de la 
Maza: 76 años. Caba 19. Cáncer de 
la boca. 
Bóveda del Obispado, adquirida por 
Tomás Amstrong. 
—Bernarda Zerpa y Mesa. 84 años. 
Canasí. Aguila 72. Arterio eschr/osis. 
Bóveda 651 del Obispado, adquirida 
por Ramón Mencm'ez. 
Inés María Reyes. 17 años. Marla-
nao. Tifoidea. Bóveca 545 dol Obispa-
do, de Ensebio OrJz. 
Adelaida Ramírez Tovar. 54 años. 
Habana. San José 91 A Arterieescle-
rosis. N . E . 27 Bóveda 2 del panteón 
de José Ramos. 
Francisco Ferrer del Junco. 5 años 
Cuba. Princesa C: Clorosis. S. e 2. 
Zona de monumentos Bóveda 1 del 
paaiteón de José Ferré/. 
Feto dado a luz por Mercedes Aya-
la. Aguila 137. N.E 23 Campo Co-
mún. Osario de Joaquín Zayas. 
Angela Chicharro Ramírez. Cuba 
52 años. Peritoni is aguda. N.O. 9 
Campo común. Terreno de Marfa 
Pardo. 
María Guerra. Procedente de los 
Estados Unidos, mhumado en el 
Cuartel N. O. Cuadro 1. Bóveda de 
Juan Guerra 
María Sánchez Ortega. 53 años. 
Habana. Gervasio ÍS8. Nefritis. N. O. 
8 Campo Común. Tirreno de José Me-
no cal 
Samina Fernández. España. 57 
años. A y 37 Insuficiencia mitral. 
Campo común Hilera 11 fosa 11. 
Ramón Peña. 55 años. España, in-
fanta 114. Cáncer del estómago. N. 
B . Campo común. Hilera 11 fosa 12 
José María López. Habana, 15 
dias. Debilidad congénita. S. E . 3 de 
2o orden. Hilera 14 fosa 26. Primero. 
Gumersindo Bauja. Güines. 45 
años. H. Calixto García. Obstrucción 
Intestinal. S . E . 11 C. Común. Hile-
í a 8. Fosa 17. PiJmero. 
Pedro Valdés Xiqués. Habama. 42 
años. Santo Tomári 57. Cólico Nefrí-
tico. S. E . 14 C. común. Hilera 8 Fo-
sa 12. Segundo. 
Aclarando un hecho histórico 
Con motivo de las motivlas hls-
do cedidos al Obirpo Espada por el 
Proto-Médico Regente y Consultor 
del Santo Oficio, recibí una ca-rta 
firmada por el señor E . C. Valle que 
a la letra dice: 
Habana, 29 de Septiembre 1919. 
Señor Cronista de la Necrópolis 
(de Colón. 
Ciudad 
Muy señor mío; 
He leído sus not;.s publicadas ayer 
aobre Ja fundación del Cementerio 
de Espada, y veo que usted incurre 
en el mismo erro • que otros narra-
dores al decir que el Dr. Teneza ce-
dió al Obispo Espada los terrenos 
de la huerta cuando la verdad histó-
rica es la siguiente: 
' E l Dr. Teneza, cedió sin estar fa-
cultado para ello, la huerta del Hos-
pital de San Lázaro al Obispo E s -
pada, para hacer en ella un Cemen-
terio y encerró a los leprosos en el 
cajón edificado privándoles de toda 
expansión y contraviniendo así, la 
voluntad del dooajnte don Pedro I 
Alegre, natural de Madrid que les 
había cedido la hacienda con su her-
mita, casas y tierras para su expan-
sión y recreo, por iodo el tiempo que 
la ocupasen y no para que fueran 
cedidas o vendidas; pues al dejarlas 
de disfrutar los leprosos quedaba 
anulada la donación, retornando la 
propiedad a él o a sus herederos. 
Los Administradores fueron ven-
diendo a censo en pequeñas partidas 
el terreno y le dejaron una parte 
para la huerta, de la que también 
los despojó el señor Teneza, direc-
tor del Hospital, ep aquella época. 
Otra aclaración: Muchos confuí»-
den al donante coa un ilustre jesui-
1 ta mejicano que tenía el mismo 
¡ nombre y apellido. 
| Si usted se toma la molestia de 
pasar por esta s|c.. Obispo 125, ten-
dré el gusto de demostrarle preciosos 
documentos que comprueban este he-
cho histórico. 
De ustel atentamente, 
E . C. Talle. 
Aprovechando el ofrecimiento del 
señor Valle, pasó por su casa en la 
tarde de ayer y tal como me prome-
tía en su carta, ms mostró interesan-
tes documentos, que comprueban los 
hechos tal como él los narra. Llegó 
¡su amabilidad hasta el extremo de 
Una Cura Segura en Cinco Dfu. | facilitarme una copia de la escritura 
|>aragonoiTca,blenorrag¡a,dolencÍascatarraleí1 de donación, otrorgado por D. Pedro 
y descargas contranaturales, o irritación^} Alegrej el dia 30 de Julio de 1681, 
O X 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ing redientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye losgérme« 
Ees de enfermedad. Se rende en toda* i» droguerías príncipalea. Usado segúa 
is instrucciones cura 
ante el escribr.no don Ignacio Núñez. 
Este muy curioso documento tengo 
el propósito de reproducirlo ( y entre 
las condiciones conque hizo la do-
nación a los lazarinos don Pedro Ale-
gre, hay las muy Importantes que 
dicen 
A L A M B R E d e P U A S 
G A L V A N I Z A D O D E P R I M E R A 
C a l i b r e C o r r i e n t e N ú m . 1 2 
P ú a s B i e n H e c h a s a 3 ^ P u l g a d a s d e D i s t a n c i a , 
R o l l o s d e 5 8 y 1 1 6 L i a r a s . 
E n C a r r e t e s d e M a d e r a . 
C O T I Z A C I O N E S S E G U N C A N T I D A D . 
D e p ó s i t o s C o n P r e c i o s I g u a l e s e n H a b a n a y A n t i l l a . 
N O T A : Nos permitimos l lamar la a t e n c i ó n de los inter i -
sados, que el galvanizado de nuestro A L A M B R E D E 
P U A S , es perfecto, garantizado y no S I M P L E P I N T U R A 
que no resiste nada la a c c i ó n salitrosa de nuestro clima. 
O T R A : Disponemos de cantidades ilimitadas, a precios igua-
les, en nuestros d e p ó s i t o s de Habana y Antilla, 
chucho propio para despacho, por fragatas completas. 
con 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
A l a m b r e s , T e j i d o s d e A l a m b r e y A c e r o . 
C u b a é ? , ( b a j o s ) . A p a r t a d o 1 9 1 7 . H a b a n a . C u b a 
MIMRTO C A S U A L M E N T E 
Bl primer teniente Galis, deede F lo -
rida, participa que en la coúonia L a 
Casualidad, se mató casualmente Artu 
ro Vega Donet al disparársele l a es-
copeta en el momento de brincar una 
cerca. 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E PABJJ9 
Especialista en la curación radical 
de lat hemorreidus. sin dolor n i em-
pleo d? anestésico elidiendo el Pa-
ciente continaar sus quehaceres. 
Cor^rUag de 1 a 3 p. m. diarias 
Someraelos 14, (altos). 
JPAJIA ECZEMA. ERISIPEI* 
ts de iaPiel 
g%w en iw uas l a s Boticas 1 
TiHlCKMAN MFG.CO. N E W Y o ^ ' 
I 
las personas que actualmente pade- que corre y linda con la estancia del da, comunica que un carro del Cen-
cen el achaque contagioso de San 
Lázaro . . . 
. . . y ser suficiente el asiento de 
dicha estancia pava habitación, por-
que tendrán parta decente en que se 
les beneficie i Santo Sacrificio de la 
Misa, servanía a la ciudad y la 
aguada necesaria para el servicio 
de dichos enfermoe, desde luego les 
hago la gracia y donación a 
enfermos que al presente son y en 
adelante fueren, de la dicha hermita 
Alférez Juan González, el camino 
real de dichos poutones y por otra 
parte la falda de ia loma que mira 
a la tenería de que soy d u e ñ o . . . 
. .donación que hago con calidad 
f condición (Míe cada y cuando j 
cualquiera tiemp,© que dicha hospe-
dería se desfmyere o por otra cansa 
no tuyiere susistencia han de* TOlTer 
dichos | a mi poder La-s dichas fábricas y tie-
rras 
E l filántropo donante Don Pedro 
y fábrica Reserva ¿ d o ^ i r p r i n c i p a l ^ Alegre, tal parece que presentía -o 
de la vivienda por que esta ha de sev | ^ e en e porvenir iba a suceder 
separada por la hubitación de Pedro ¡ Pues en la dicha ^ " i L ^ , ^ ? ^ 
dicho sitio muy apropóslto pa- Alegre, mi hijo qus padece decho acha X ^ J . T L ^ L l n * la T h f í i n 
., i i „ „ l„„ír„_ v. I - . . ^ - i„„ io HQr̂ 0 I diera otra aplicación a la dicha fln-
'ca y fábricas, que otorgaba a favor 
los enfermos lazarinos presentes 
ra que en ellas se puedan hospedar 
ANUNCIO D E VADIA 
I 
T o d o s e s t o s m i c r o b i o s s e d e s t r u y e n c o n S Y R G O S O L 
T e n e r s e g u r i d a d e n e l p e s o d e u n p r o d u c t o , 
e s l a b a s e p r i n c i p a l d e c u a l q u i e r n e g o c i o , 
s e l o 
g a r a n t i z a 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a , C a n t o p a r a c a r r e t a s c o m o p a r a f e r r o c a -
r r i l P í d a n o s l i s t a d e n u e s t r o s c l i e n t e s , a s i c o m o c u a l q u i e r o t r o . 
d a t o q u e d e s e e . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z a y a s A b r e n C o m m e r c í a l C o . 
Importadores de Maquinaría y Herramientas 
O ' R E I L L Y , E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
S u c u r s a l e n S a n t i a g o d e C u b a : C R I S T I N A Y S A N G E R M A N . 
de 
y futuros quedaba anulada la dona-
ción Tolyiendo a su poder todas las 
propiedades que ec aquel acto cedía 
ictondlcíonalmente. 
T e l e g r a m a s d e 
E j é r c i t o 
E E C I B I D O S EN E L D E P A P T A M E N -
TO DE DIRECCION 
DESCARRILAMIENTO 
E l capdtán Chipi, desdo Dahía Hon, 
tral Orozco, se descarriló y que con 
tal motivo fueron lesionados loa tra-
bajadores Cándido Pérez y Basilio Iz-
naga. 
UN MUERTO 
E l cabo Campis, desde San Ramón, 
informa que en el punto conocido por 
E l Rancho apareció muerto el haitia-
no Pablo Silva. 
MOTOR VOLCADO 
E l sargento Diez., desdfe Santa L u -
cía, participa que en el Chucho Ton-
quen se volcó casualmente el motor 
número 21, propiedad de Salvador 
Gamía, resultando lesionados el mo-
torista Manuel Danza LIzavar y varia» 
personas más. 
SUICIDIO 
E l cabo Rivero, desde Polondión. 
comunica que en la finca San Juan 
del Barrio dte Zapata de aquel Tér-
mino, se ahorcó la blanca Atanasia 
Rivero. 
AHOGADO 
E l primer teniente Rodnígrez, des-
de Cárdenas, informa que en la Pla-
ya de Varadero, se ahogó un mdivlduo 
que no ha sido identificado. 
w V d . T I E N E L U T O , , 
Le ofrecemos las ültlxnai creaciones en Sombreros, Tocas, 
<aB para Luto y Alivio. 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
V 87M ftld-28 Mf 
C E N T R O A N D A L U Z 
A V I S O 
Debiendo celebrarse Junta General ordinaria en nuestro edificio so-
cial, Bernaza número 3, altos, el próximo lunes, día trece, a las ocho de 
la noche, se cita por este medio a todos los señores socios cumpliendo lo 
que dispone nuestro reglamento. 
Habana, 3 de Octubre de 1919. 
E l Secretario, 
C9185 ld.-7 PEDRO I C A R D L 
P o r l a m i t a d d e s u p r e c i o 
Con conducción, colocación y rótulos. Le doy cruces de mármo-
les, de madera y hierro; apartado y osarlos de mármoles, madera y 
hierro; búcaros, jardineras, libros surtidos variados de Cristos, An-
geles y San Antonio, ejecutados y grabados en Italia. Tengo panteo-
nes y bóvedas en distintas cuadras del Cementerio de Cristóbal Co-
lón. Listos para enterrar. 
" L a s T r e s P a l m a s " 
Marmolería, carpintería, herrería y cerrajería. 
d e R a m ó n M o n s G r i l l o 
Calle 12, número 233, frent© fil Cementerio de Colóiu—Telf. F.2557. 
Vedado.—Se slnrcn los podidos al Interior. 
Anuncio de Iglesias T. A-0425 C9180 alt. 4d.-7 
E l DIARIO D E LA MAfii. 
NA es el periódico de ma. 
yor circulación. _ 
E L T R A C T O R P O D E R O S O 
M e c a n i s m o s e n c i l l o , accesible, 
Resistente, de fác i l manejo . 
E C O N O M I C O E N A L T O G R A D O 
H a y C u a t r o T i p o s : 
1 2 - 2 i r B . P . ; 1 6 - 3 0 H. P.; 2 5 - 4 5 H.P.; 4 0 - 6 0 H.P 
P a r a a r a r l a t i erra 
y t i r o d e c a ñ a y l e ñ a , 
2 0 0 T R A B A J A N E N C U B A 
S U S D U E Ñ O S E S T A N S A T I S F E C H O S 
j ú n t e l e s y c o n o c e r á el éx i to de los "TWIN-CITY" en Cuba. 
DIRIJASE AL DEPARTAMENTO DE TRACTORES 
¿ i 
ü • Z . H O R T J E R C o . f 
IM PORTA DORES Ot 
A P E R O S D E A G R I C U L T U R A 
CARROS. COCHES. TALABARTERIA, TRACTORES, MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 
OBISPO Y OFICIOS 
H a b a n a , C u b a 
OiRCCCtON rCLCORAPIC* 
"morter" APARTADO 693 TELEFONOS 
A- 4518 
A-50'5 
ANUNCIO Ot VAOIA -Jl 
J U A N C A S E U L A S 
Tome informes de la honorabilidad de mi casa y exactitud conque 
cumple su£ contratos. 
Examine cuidadosamente los cien tos de panteones que he construido 
en el Ceinenterio y que llevan mi firma. 
Me hago cargo de toda clase de trabajos de marmolería. 
Tengo bóvedas para uso inmediato y casos de urgencia, 
r íámltes de dlllgenclafl de exhumaciones y traslado de restos. 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S . 
T E L E F O N O A-1961 MALO JA 66 
c 9077 alt 6d-3 
£ L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O Ü R I C a 
p A ^ G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
L I N O N E S Y V E J I G A -
a a 
S E C R E T A R I A 
( D E L C A B N E T D E I D E N T I F I C A C I O N ; 
De orden del señor Presidente de este Centro, de nunvo se anuncia- P* 
conocimiento de los s e ñ o r e s socio b, que está señalado de nna 
definitiva, el plazo dentro del cual han de proveerse dei carnet de & 
tificación. Dicho p)azo termina el día 31 del corriente mes y pasada 
fecha, ningún soci-) del Centro Asturiano podrá hacer uso de los derec"*, 
sociales si no p/esenta, en unión del recibo, el carnet de identificaciói1 I 
Habana, 1 de Octubre de 1919.—R. g . MARQUÉS Secretario. 
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L a g r a n e s c u a d r a i n g l e s a e n l a g u e r r a 
£1 DIARIO D E L A MARINA, de-
últimos detalles de la gran gue 
tantos estragos ha causado 
ja humanidad, y afanoso de deja; 
ira que 
o de presentar a sus jectores has-
ta los 
nará"la historia los últimos datos, pro-
cedentes de fuentes autojizadas sohre 
fl gran conflicto, ofrece hoy a sus 
<uscriptores una fiel traducción de ia 
obra escrita nada menos qih; por el 
Almirante Jellicoe, el vencedor en el 
mar, el que todavía sostiene el es-
tandarte de la victoriosa marina bri-
tánica. 
No hacemos comentarios ni expre-
samos opinión ninguna Scerca de laí 
consecuencias de la guerra que ha 
terminado; pero creemos que es un 
deber del historiador y del periodista 
recoger hasta las últimas palpitacio-
nes de la inmensa conmoción mundial 
y confiamos en que nuestros léete-
les nos agradecerán esta fiel trans-
cripción de las declaraciones del Al-
mirante Jeiücoe, jefe de la gran es-
cuadra británica que aún sigue domi-
nando los mares. 
El libro que traducimos a continua-
aou no es un ramillete de lisonja, 
ni elogios diplomáticos, ni de cari-
cias oficiales. Es un libro que dice 
algo en cada página, un libro clara-
mente destinado a llegar a ser una 
de las grandes fuentes de conoci-
mientos humanos. 
Es tan instructivo que no se pu-
diera ahora publicar en alemán si 
esta nac;ón no hubiera sido decisiva-
mente derrotada hasta el punto de 
perder su marina. 
Trata de un asunto que no puede 
parangonarse con ningún otro en la 
gran conmoción cuyas vibracioes nos 
han afectado a todos. 
Es una sucesión de fechos que 
forman una narración clara, intere-
sante, y a veces conmovedora, de fá-
cil lectura, hasta para las persoms 
que jamás hayan visto el mar. 
Añadiremos que el DIARIO DE L A 
MARINA ha tenido la oportunidad de 
obtener! uno de los primeros ejem-
plares de esta obra y nos congratu-
lamos por seí los que nos hemos ade-
•antado a presentar a la atención de 
nuestros lectores esta histórica r-'a-
ción. 
( A F 1 T L L 0 T I I I 
E l dominio del Mar del Xorte 
Durante los últimos meses del año 
1915 la Gran .Flota continuó barrien-
do y dominando el Mar del Norte, a 
pesar de los esfuerzos del enemigo 
para destruirla con sus minas y sub-
rnarinos. 
E¡ día primero de Octubre el ter-
cer escuadrón de cruceros ligeros, 
escoltado por destrojers, salió de 
Kosyth y se dirigió hacia "Little Fis-
her Eank. Al llegar a ese punto el 
escuadrón viró hacia el noroeste y 
tomó rumbo en dirección de Scapa, a 
donde llegó el 3. L a linea recorrida 
d? esta manera era el posible Jorro-
toro de los barcos enemigos coloca-
éores de minas o de cualquiera otra 
clase, al dirigirse g, regresar de Sca-
pa o Cromarty. 
No se divisó ningún barco enemi-
go. 
El día 2 de Octubre el acorazado 
Burilara, barco insignia del nuevo 
qumto escuadrón de batalla, llegó a 
¿capa. 
El "Comodoro Tyrwhit", con el 
quinto escuadrón de cruceros lige-
ros (que entonces comprendía ' seis 
cruceros ligeros) y nueve destioyers 
salió de Harwich el día 6 para ba-
rí cr hacia el Skagerra^í en busca de 
barcos enemigos, especialmente pes-
cadores, que se sospechaba que es-
talan actuando como centinelas avan-
zados. L a operación en esta ocasión 
dio buenos resultados; Se apresaron 
14 barcos nescadores alemanes. Uno 
fué hundido. 
El dia 10 de Octubre el tercer es-
cuadrón de cruceros salió de Scapa 
y bajó hasta Little Fisher Bank, di-
risiéndose desde allí a Tosyth con el 
raismo objeto con que había salido la 
fuerza de Harwich. 
Al tercer escuadrón de cruceros se 
unieron los destroyers, procedentes 
de Rosyth el día 11. E n esta ocasión 
la operación fué infructuosa. 
La flota de batalla de dreadnoughís 
que comprendía los escuadrones pri-
meros y segundo de batalla, y los 
escuadrones primero, segundo y sép-
timo de cruceros, y las flotillas se-
gunda y cuarta, salió de Scapa el día 
13 y se dirigió a la parte septentrio-
nal del Mar del Norte para un reco-
rrido. Debido al mal tiempo, los des-
troyers regresaron, muy averiado uno 
de ellos, el "Mándate", por el fuerte 
oleaje. E l "Ardent" y el "Fortune" 
chocaron, resultando averiado el pri-
mero. L a flota hizo ejercicios de ba-
talla durante el recorrido, y volvió 
a las bases de Scapa y Cromarty el 
dia 15, fecha en que el nuevo acora-
zado "Canadá" se incorporó a la Gran 
Flota. 
Si día 18 de Octubre la fuerza de 
Harwich, consistente en el quinto es-
cuadrón de cruceros ligeros y los 
destroyers, salió para operar frente a 
la costa danesa, al Norte de Horn 
Reef, contra cualquier barco enemi-
go que allí se encontrase. E l "Lion", 
con el nrimer escuadrón de cruceros 
«e batalla y dcho destroyers salió de 
Rosyth para apoyar la fuerza de Har-
wich, que llegó frente a la costa da-
nesa al amanecer del 19, después ví-
rn al noroeste, hasta el obscurecer, 
volviendo luego a Harwich. L a explo-
ración fué infructuosa, no divisándo; 
ê ningún barco enemigo. E l ' Lion 
y el primer escuadrón de cruceros 
de batalla se dirigieron a Cromarty, 
"•̂ rn fueron desviados hacia Scapa 
dorante la noche del 19 al 20, debido 
% la noticia de oue barcos sospecho-
S0S- tal vez cnlocadores de minas, se 
b?ibian avistado frente a Noss Head. 
«stos barcos fueron posteriormente 
1f1entificados como dos de nuestros 
Propios pescadores. 
E l día 22 de Octubre tres divisio-
nes de destroyers fueron enviadas 
desde Scapa a cazar un submarino a 
*a altura de Fair Island, pero se vie-
ron obligadas a regresar, debido al 
^ai tiempo. 
' E l día 27 de Octubre el primer es-
cuadrón de cruceros, con dos vapo-
res armados, salió de Scapa, para re-
^straj. ]a septentrional del Mar 
tlel Norte, regresando el día 30. Nada 
8e encontró. 
Durante la noche del 6 al 7 de 
noviembre el acorazado "Hibernia", 
¡lúe enarbolaba la insignia del Con-
tralmirante S. Fremantle, pasó, junto 
el "Zeaiandia" v el "Albemarle", 
través del Pentíaud Firth, hacia 
d c te' con rumbo a los puertos 
uei Sur y el Mediten áneo. 
^opiaba a la sazón un fuerte vien-
vifi7' Como de costumbre, reinaba un 
n,, lento oleaje en el Flrth. Al pasar 
el Firth el "Albemarle", Capitán 
goln Nl1gent• fué atacado por dos 
mipm fle niar ^ue se llevaron el 
ente de proa, con todos los que 
en oí estaban. 
in„,!?tenare8 de toneladas de agua 
anclaron las cubiertas. Un oficial y 
un marinero fuero arrastrados y se 
ahogaron y varios resultaron lesio-
nados. E l c^it^n N^gent se hallaba 
sobre cubierta, en medio de los es-
combros del puente. 
E l "Hibernia'', que Iba por delan-
te, se volvió para ayudar al ' Albe-
marle", y se vió desde el ' Iron Du~ 
ke' una urgente señal pidiendo so-
coiro. Uno de los cruceros de emer-
gencia de Scapa recibió órdenes de 
levantar vapor a toda prisa. E l "Hi-
bernia'' llegó con el "Albemarle" al 
amanecer. E l barco presentaba, un 
extraño espectáculo, habiendo barri-
do el mar por completo su puente y 
todo lo que en él había En toda nues-
tra experiencia en el Pentland Firth 
jamás habíamos visto estragos seme-
jantes. 
E l ' Zealandia" se vió obligado tam-
bién a volver para reparar sus caño-
neras, averiadas por el mar en el 
Firth. 
Los próximos días sólo se señalaron 
por incidentes de poca monta. E i día 
6 dp Noviembre el "Birkinhead' com-
pletó sus prácticas en Scapa / oe 
unió al tercer escuadrón de crúcelos 
ii¿\>rp'js en Rosyth. 
F l día 12 el submarino E-IT í u j 
enviado al Kaltegat para reconocer 9 
averiguar si algún pescador alemán 
u otro barco estaba operando por 
esas inmediaciones. En la noche úcl 
15 al 16 el vapor "KritftianiaforJ" d-J 
la linea noruego-americana, baico 
qvr había tratado en otras ocasiones 
de eyadlr el escuadrón de bloqueo, íi'.S 
interceptado por el ''Teutonic" en al-
tas latitudes, Navegaba ránidamente. 
con las luces apagadas. Fué enviado 
a Kirkwall para serexaminado. 
E l día 20.de Diciembre el "Como-
doro Tyrwhitt" salió de Harwich con 
el quinto escuadrón do cruceros li-
geros, pafá un recorridoN hasta las 
costas danesas. \ 
E l día 24 de Diciembre el primer 
escuadrón de cruceros salió de Scapa 
para registrar la parte central del 
Mar del Norte, 
Durante el día se sintió bastante 
ansiedad acerca de la seguridad de 
los "destroyers" ^'Porppise" y "Mor-
ning Star", que habían estado escol-
tando a un rompedor de hielos. E l 
primer escuadrón de cruceros reci-
bió órdenes de Ir en su busca. Am-
bos destroyers, sin embargo, llegaron 
a Cromarty sin novedad, el "Porpol-
so" el 25. y el "Morning Star", el 2G, 
después de haber tropezado con muy 
mal tiempo. 
E l día 24 el tercer escuadrón de 
cruceros ligeros también sé dirigió 
desde Rosthy a recorrer el Mar del 
Norte. 
No avistó ningún barco alemán. E l 
tiempo en el Mar del Norte a la sazón 
era en extremo severo. E l "Sappho", 
que estaba apoyando a la patrulla de 
pesqueros armados ai nordeste de 
Peterhead, perdió su timón en medio 
del furioso oleaje. 
E l día 30 el tercer escuadrón de 
cruceros y el primer escuadrón de 
cruceros ligeros, con 'destroyers, sa-
lió de Rosyth para un recorrido ha-
cia el sudeste, regresando el 31. 
E l mismo día un lamentable de-
sastre ocurrió al crucero "Natal", que 
voló en la bahía de Cromarty, con 
gran pérdida de vidas. 
E l capitán Back se hallaba entre 
las víctimas de la lastimosa catástro-
fe. Se anunció por los barcos adya-
centes, a las 3 y 25 minutos de la tar-
de, que el "Natal"' estaba incendia-
do, pero a las 3 y media de la tar-
do, antes de que se pudiese hacer 
nada para palvarlo. voló el barco • 
se hundió. DIéronse pasos para ave-
riguar si algún submarino había en-
trado en la bahía, pero pronto se hi-
zo evidente que no. E l examen que 
de los restos hicieron los bu-^s de-
mostró que la explosión no había si-
do de origen exterior. 
Las largas noches y el mal tiempo 
fueron causa de que se redujese el 
número de barcos intoiceptados. Du-
rante el mes de Diciembre el tiempo 
estuvo nebaloso en Scapa, el lo, 22, 
23 25 y 26; tempestuoso el 6, 8. y 
23'- v el 3 4, 8 y 12 cayeron fuertes 
nevadas. Aunque el tiempo en Scapa 
Flow era bastante bueno, las ráfagas 
en el Mar del Norte y al Oeste de las 
Orkneys fueron frecuentes y violen-
tas durante el mes. 
Antes de volver a los acontecimlen-
toa de 1916, conviene llamar la aten-
ción hacia los barcos-señuelos, co-
nocidos después por barcos "Q". equi-
pados en Scar^ durante el año 1015. 
Estos barcos, 5 en número, teman por 
objeto hundir a los submarinos, 
atiayendolo;?. con el objeto de atacar-
los con fue¿o de artillería o con tor-
pedos. E l mismo sisten a se empicó en 
aguas del Sur y se desarrolló consl-
fle;ablemente durante el año 1917. En 
Scapa, en 1915 y 1916 eran tripulados 
principalmente por voluntarlos de la 
Gran Flota. Los carboneros o barcos 
de provisiones eran escogidos gene-
ralmente para estas operaciones, a 
causa de sa tamaño > adaptabilidad 
para ese servicio. Estaban equipados 
cou un armamento cuidadosamente 
oculto, que no se revelaba sino hasta 
que el submarino se hallaba tan cer-
ca que se pudiese disparar certera-
mente. Si no era agujereado el sub-
marino en menos de un minuto des-
puéa de haberse abierto el fuego, po-
día sumergirse y escapar, y hasta 
torpedear al barco. Los cinco barcos 
de esta clase, el "Prince Charles'', el 
'Vala", el "Duncombe", el "Pens-
hurst", y el "Glen Isla'", fueron equi-
pados por el Capitán Farrington, del 
"Cyclops" y eran verdaderas mara-
villas. Operaban generalmente en las 
Inmediaciones de las Orkneys y 
Shetlads, en una ruta seguida libre-
mente por los barcos mercantes, y 
alteraban su apariencia según el de-
rrotero que seguían, de manera que 
se asemajasen a los barcos que ge-
neralmente trafican por esas aguas. 
E l heroísmo y la espléndida disci-
plina de los ofiicales y los tripulantes 
merecen el más fervoroso tributo de 
admiración 
(El próximo Capítulo trata de la 
"Balatta de Jutlandia".) 
Suscríbale «¡ DIARIO D E L A MA-
RINA y anóndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F 
r L a C o s t u m b r e 
d e T o m a r V e l c á s . 
L a c o s t u m b r e d e t o m a r V c l -
c a s e s u n a de l a s d e m a y o r i m -
p o r t a n c i a T o d o s c o n o c e n l a efi-
i c i a d e es te g r a n r e m e d i o , p e r o de-
s e a m o s i n c u l c a r a t o d o e l q u e l a s t o m a 
l a i m p o r t a n c i a d e t o m a r l a s P a s t i l l a s V e l -
c a s con regularidad. N a d a s e p u e d e l o g r a r 
c o n u n t r a t a m i e n t o e s p a s m ó d i c o y s o l a m e n t e 
d e s p u é s de a l g ü n t i e m p o de u s a r las V c l c a s 
p u e d e n a p r e c i a r s e s u b e n é f i c a a c c i ó n r e s t a u r a -
d o r a . C o m o t ó n i c o n e r v i n o y fort i f i cante n o 
t i e n e n r i v a l p o r q u e n o se e s c a t i m a n a d a e n s u 
f ó r m u l a . Todo lo q n e p r o d u c e v i r i l i d a d e s t á 
e n s u f ó r m u l a . L a p e r s o n a , y a s e a h o m b r e o 
m u j e r , q u e t o m a l a s P a s t i l l a s V e l c a s c o m o 
t ó n i c o , e s t á s e g u r a d e que 
n o p u e d e h a b e r n a d a m e j o r 
e n e l m u n d o . ¿ P o r q u é no 
h a d e s e r Ud* f u e r t e ? V a y a 
a l a B o t i c a / i f r y — p i d a P a s -
t i l l a s V e l c a s — s e a l e g r a r á d e 
h a b e r l o h e c h o . 
r*****^*jrjr**jr****jrjrw^^rjrM-^*jr^jrMM* ********** ^ * * * *Jr**^*-**-*****'** 
P O R L A V E R D A D Y 
P O R L A J U S T I C I A 
" E l Mundo" publicó, en su edición 
del día 3 del corriente, un artículo 
fechado en Suiza y firmaído por un tal 
J . de la Luz León, en el cuítl se fal-
sea inícuiamente la labor que España 
viene desarrollando en Marruecos. "Y 
de paso trata el escritor citade de em-
pequeñecer la obra colonizadora de 
España, denigrando a la nación que 
dió vida al Nuevo Mundo. 
Yo estoy ya muy acostumbradlo a 
leer escritos consagrados a denigrar 
a mi Patria nativa, por compatrio 
tas míos; y, lo que más me duele es 
que esos espaoles renegados viven 
felices y contentos al calor del re-
gazo de la madre que repudian. Lo 
justo sería que esa madre los ex 
pulsara de su seno, o les í'.plastara 
la cabeza como a reptiles venenosos, 
pues no otra cosa son ellos. 
A este nuevo difamador no lo co-
nocía yo. Le dije a un amigo mío: 
"Ya tenemos un nuevo censor." Y mi 
amigo me lo presentó así: 
—Este es un joven éecritftf cubano 
que se fué a España con objeto de que 
su nombre suene en la república de 
las letras. (En Cuiba, según ól, sólo 
adquieren renombre los mediocres.) 
Ya en Madrid, sus primeros pasos 
fueron encaminados) a visitar las re-
dacciones de los diarios y revistas 
que se publican en la villa del oso y 
del madroño. E n sus conversacionef. 
con los periodistas españoles desha-
cfa?e en elogios sobre la portentosa 
civilización española, y sobre el asom-
broso progreso que se observaba en 
todo. Terminaba por dejar en cada re 
dacción su retrato y un suieltn enco-
miástico sobre su personalidad lite-
raria e intelectual. En :a capital de 
España fué acogido con suma bene-
volencia, más que por nada porqxie se 
trataba de un hispano americano, v 
tú sabes que en el viejo solar se rin-
de culto a la confraternidad Ahora 
hállase el señor de la Luz León en 
Suiza, y paga los favores y halagos 
que en Madrid le hicieron, dcnigrpn 
do a la nación de sus padres. ''Así pa-
ga el diablo a quien bien le sirve." 
¡Cuánta, sabiduría encierran les refra-
nes castellanos! 
He querido dar a conocer al lector 
lo quie mi amigo me dijo, para que 
pueda formar un cabal julolo pobre la 
personalidad moral del autor del ar-
tículo que voy a refutar. 
E l señor de la Luz León caal aplau-
día, alborozado, las frases antipatrió-
ticas que Marcelino Domingo pronun-
ció en el Congreso español, hace al-
gún tiempo, donde tuvo el cinismo de 
manifestar que España está Incapaci-
tada como potencia colonizadora, ale-
gando como causa la Incultura del 
pueblo español, donde, según él, el 60 
por ciento de los literatos son anal-
fabetos. ¡Literatos analfabeto?.! Aho-
ra nos explicamos por qué el joven es-
critor tropical fué a España. Pensa-
ría él en el refrán que d4ce: "En la 
tierra de ciegos el tuerto es rey." Mas 
ya está convencido que las uvas es-
taban verdes. Los ojos que 61 ¡incau-
to' creía apagados, están luminosos, 
brillan como el padre sol. 
Ninguna persona de recto y desapa-
sionado criterio juzga a España por 
lo que digan los agitadores republica-
nos. Desgraciadamente el Partido 
donde militaron, dándole suo presti-
gios, Castelar. Pí y Margall. Salme-
rón. Martes, Azcárate y tantos otros 
ilustres españoles, hállase hoy dirigi-
do por cretinos, tan faltos de patrio-
tismo y de vergüenza como sobrados 
-de ambiciones. Estos energúmenos, 
baldón de la tierra que les d'ó el ser. 
confunden lastimosamente cómo debe 
hacerse la oposición al régimen mo-
nárquico. Creen que la mejor manera 
de acabar con el régimen es llenando 
de insultos procaces a la nación. En 
otro país serían juzgados y condena-
dos como traidores a la Patria: en 
España, gobernada por tiranos des-
preciables (así dicen los hiapanófo-
bos) viven tranquilos y medran. Lo 
que prueba que hay allí exceso de li-
bertad. 
Cree el autor del desdichado artícu-
lo que comento, que España tendrá 
que abandonar a Marruecos, porque en 
la guerra mundial no luchó al lado de 
los aliados Y agrega, tomándolo de 
un periódico suizo- "Además ro cuen-
ta con la simpatlía de los Estados 
Unidos, pues estos han visto en la 
República de Cuba lo que es la admi 
nlstracíGn española en Ins colonias, y 
no harán nada para proteger un tai 
régimen en el Africa del Norte." 
Ignora el señor de la Luz León que 
España, neutral, ha prestado a los 
aliados muy grandes servicio»; Ignora 
también su labor humanitaria salvan-
do d© las garras de la muerto a infe-
lices prisioneros, condenados a la úl-
tima pena; llevando la traiíquilidad 
a miles (o millones' de hogares, don-
de se lloraba amargamente ".a caren-
cia de noticias de algún ser querido. 
Esta obra de humanidad SOLO L L E -
VADA A CABO POR BSPAFA ha si-
do elogiada y enaltecida per todas 
las naciones. 
Respecto a cómo los norteamerica-
nos juzgan a España como nación oo-
Ionizadora, lea lo que dicen ei ex Pre-
sidente Roosevelt y el General Wood. 
Dice el primero-
"Es el carácter español superio.' al 
espartano, robusto y viril, noble y ge-
neroso, grave, valiente hasta 'a teme-
ridad. Los sentimientos caballerosos 
de aquella raza potente do héroes, 
santos, sabios y generosos que nos 
parecen legendarios; de aquellos co-
razones indomables,, de aquellas vo-
lumtades do hierro, de aquellf«s aven-
tureros nobles y plebeyos que en po-
bres barcos de madera oorrían a do-
blar la tierra y ensanchar el espacio. 
¡ limitando esféricamente el globo v en-
sanchando el planeta, abriendo al tra-
vés del Atlániicc nuevos cielos y nue-
vas tierras, donde los ríos son mares 
y el territorio integra otro mundo 
cubierto por astros que no soñó Tolo-
meo: esa raza española ha hecho L O 
QUE NINGUN OTRO P U E B L O ; des 
cubrir un mundo y ofreaérselo a Dios, 
que se lo concedió como alt^r, cemo 
trono. Y fué un fraile, Las Casas, el 
que Inspiró las Leyes de Indias, pa-
ternales, para que los españoles con 
la transfusión de su sanare, do sv. vi-
da y de su fe. Implantaran una ci--
villzación muy distinta a la re otros 
pueblos conquistadores que matan y 
esclavizan razas como han hecho los 
franceses y los Ingleses y nosotros 
mismos con los indios de Norte Amé-
rica. T como estíín haclerdo los ingle-
ses en la India.** 
E l general Leonardo "W ood de tan 
grata recordación en Cuba, hablando 
coa un redactor de la revista norte-
americana "Boston Transcript'' sobre 
España, se expresó así: 
"Los españoles han hecho por los 
filipinos más> que ninguna otra nación 
colonizadora por un pueblo oriental, 
España les dió sus id^as, siia princi-
piof , su religión, su idioma v su cul-
tura, no superficialmente, sino pene-
trando en el alma de los indígenas 
No obstante ^er malayos lo? íilipdnos 
nada de común tienen con ellos. 
lugar de la verdadera barbarie, el ca-
nibalismo y la idolatría, España im-
plantó el catodlismo, que ahora pro-
fesan las nueve décimas panes de la 
población. Elevó la condición moral 
de la mujer, que no es una esclava 
como en otros países orientales, sino 
la señora de su hogar. La labor reali-
zada por los religiosos españoles en 
tres siglos es admirable y ro puede 
dejar de excitar nuestro aplauso. Y a 
pesar de las muchas dificultades con 
que tropezaba, España continuaba su 
obra» de colonización cuando le hi-
cimos la guerra. Entonces empezaba 
a llevar su civilización al interior de 
Mindanao; por cayes, ríos y lagunas, 
surcaban ya los cañoneros españoles 
que fueron echados a pique cuando 
la evacuación y que yo me cuidé d? 
poner a flote. 
Nuestro pueblo no puede ipreciar 
en toda su extensión la deuda de gra-
titud que hemos contraído con Espa-
ña. Supongámonos que hubiésomos te 
nido que habérnoslas con un pueblo 
salvaje, como el que encontró España 
a su llegada a las Islas; nuestra situa-
i ción sería mucho más difícil. Pero 
¡ ahora nos encontramos con un pue-
blo cristiano, y con estos cimientos 
podemos levantar un buen edificio. 
Por este hecho podéis apreciar EN 
CUAN A L T A ESTIMA TENGO A E S -
PAÑA COMO POTENCIA COLONIZA-
DORA." 
Otros norteamericanos, no menos 
prominentes, han dado su opinión, 
análoga a la del Coronel Roosevelt y 
a la del general Wood, que he trans-
crito. 
Y a ve el Joven escritor hispano ame-
i ricano que el concepto que en Norte 
I América se tiene de España como na-
¡ ción colonizadora, es muy d:s.into a 
! como él se cree; o aparent^ creer. 
Otra de las causas con que pretende 
! robustecer su opinifin de qve España 
| debe abandonar a Marruecos, es que 
se trata de Imponer a los mahometa-
nos la religión católica, y agrega. 
"'Bajo el gobierno de los antiguos 
dueños de la America libre, el verda-
dero Progreso y la verdadera Liber-
tad nunca pasarán más allá del con-
cepto ideológico d-j dos palabras bien 
dichas." 
Esto revela en quien lo dice un des-
conocimiento absoluto de la iabor qne 
realiza España en su zona marroquí, 
y del sistema de colonización que allí 
emplea. 
En la parte de Marruecos donde E s 
paña ejerce el Protectorado, r o se ha 
' destruiído ninguna mezquita, sino to 
do lo contrario: se han construido 
otras nuevas. Los moros gj^an de 
completa libertad en las practicas de 
su absurda religión; tampoco se lea 
coarta en sus costumbres, sin qne por 
ello deje de Inculcárseles la inolina-
oión a la civilización moderna. 
Lo que hasta hace aún muy poco 
tiempo era un árido desier.o, tierra 
ingrata, se ha transformado, gracias 
a la acción de España, en terreno pro-
ductivo; la agricultura ya no está allí 
en pañales, disfrutando lo 
de los beneficios que reporta el cul-
tivo por métodos científicos, que para 
ellos eran desconocidos. Los camin'v 
de hierro, palanca del progreso, cru-
zan leguas y más leguas... Esto y 
mucho más en el orden material. 
L a instrucción pública está debida 
mente atendida; en los múltiples co-
legios establecidos por España, ss da 
instrucción gratuita a torüos los nifios 
indígenas, enseñándoles además del 
idioma español el idioma propio de 
ellos (el árabe;> siguiendo con ê to 
el método de colonización empleado 
1 por España, que no consiste, como di-
i ce Roosevelt, en hacer desaparecer el 
carácter de los pueblos, come hacen 
otras naciones, sino en fusionar la 
raza española con la indígena. 
Pero esto tampoco lo sabe, o finge 
Ignorarlo, el1 detractor gratuito de Es -
paña qiue, para estar más en carác 
ter, debiera interesar en ura clínica 
francesa a fin de que le extraigan la 
sangre española, que i pesar í-uyo co-
rre por sus venas, y le inyecten san-
gre gala, inglesa o africana. 
Debe cambiarse también ^us dios 
apellidos, que suenan a castigo caste-
llano, para que en lo sucesivo no ha 
ya que recordarle aquellas palabras 
del Apóstol José Martí: "Si nuestro 
vino es agrio bebámoslo por «'er nues-
tro." 
E l colaborador d" " E l Mundo" no 
cree que en América haya ib.mo do 
simpatía hacia España. ¡Alenguado 
concepto tiene formado de la sinceri-
dad de los pueblos hispano-america 
nos! 
Para él, que ve las cosas a través 
de su espíritu mezquino, es mira hi-
1 pocresía todo lo que en América sa 
[hace en honor de España. Hipócritas 
¡ son los uruguayos al declarár fiesta 
: nacional el dos de Mayo, aniversario 
i de la Independencia española, como 
: homenaje de simpatlía y adhesión, y 
¡ como un acto de justicia a la nación 
j progenitora. Hipócritas son los argen-
l tinos cuando en la Ley qus declara 
i fiesta nacional o! doce de Octubre 
• consigna tan bellas frases de agrade-
! cimiento a la nación madre, cnsalzan-
1 do su obra colonizadora y civiliza-
| dora y se sienten orgullosos de su 
estirpe ibera Hipócrita es el pueblo 
cubano, cuando por boca de fus más 
i insignes hombres glorifica a España 
; Si los españoles vivimos aquí como en 
1 nuestra propia tierra es debido a la 
! hipocresía de este pueblo, que en el 
• fondo nos odia profundamente. Así 
i piensa y lo proclama en pf blicn JT. 
'. de la Luz León. 
Afortunadamente no es así. "Loa 
j pueblos nacidos a la civilización mer-
! ced a la proeza mil veces gloriosa deJ 
i España, esa proeza que hizo exclamar 
a un pensador: "Después de la crea 
I ción lo más grande es el descubri-
j miento y colonización del Nuevo Mun-
do;" estos pueblos, digo, sienten sin-
I cero agradecimiento a la Madre Pa-
i tria, y con vehemencia lo exteriorizan 
! siempre que hay ocasión, 
j ' Cierto es que hay lamentables ex-
1 cepciones. España es el prototipo del 
¡criador de cuervos: el seño/ de la 
1 Luz León e<? buen ejemplo. Pero este 
I sólo nos prueba que la raza de Ju-
das no se ha extinguido en este mun-
¡do. Mas como en tedo Dios es justo, 
I para compensarnos nos ha deparado 
¡otros hombres de distinta rrza que, 
i espontánea y cesinteresadamente, 
] echan por tierra las falsas y arbitra-
rias afirmaciones de algunos que só-
¡ lo son nuestros hermanos por la san' 
' gre. 
Y lo hacen citando hechos ciertos y 
no impresionando a la galería con 
frases efectistas y narraciones fan-
tásticas, nacidas y desarrolladas en 
coíebros enfermos y perturbados per 
el odio mezquino 
Si es sensible que un pobre diablc 
que escribe en español y frma con 
apellidos castizamente españolea, se 
j entretenga en tratar de obscurecer la 
gloria inmarcesible de (España (¡va-
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E l " A t l é t i c o " y el "Aduana ," triunfadores 
Anteayer se celebraron los dos 
desafíos anunciados entre los r'iub3 
AtlCtico y Fortuna; y Aduana y Li -
corera. 
Acudió numerosísima concurren-
cia, lo que dió por rebultado que Va-
lentín González, Sirique, pasara una 
tarde alegre, pues era a beneficio de 
sus bolsillos. 
E l primer juego, Atlético y Fortu-
na, fué de bastantes carreras. Perj 
dieron los fortunistas. 
Los "tigres" devoraron a las * blan-
qui negras palomitas". Esto no nos 
extrañó, casi lo espsrábamos. 
Pero, debemos de reconocer que los 
"tigres"' pasaron algunos malos ra-
tos . . . Sobre todo con Rivero, que 
resultó un hueso difícil de digerir... 
Y el Fortuna demostró que es una 
novena fuerte, capaz de ganarle al 
famoso ''anaranjado". Solo necesita 
algunos arreglos; poner otra segunda 
base. L a que tiene, Valdés, lleva de-
mostrado en dos desafíos que ha Ju-
gado, que no es lo suficientemente 
apu). 
Y los files necesitan reforzarse. 
Desapareciendo los lunares que de-
jamos apuntados, el Fortuna será 
una novena mucho más temible de lo 
que es hoy y podría entrar en el 
Campeonato de Amatcurs segura de 
llevarse el primero o el segundo 
presto. 
Tiene mucha "batería", que es una 
de las cualidades principales. Dígan-
lo sino los dos tribeyes que disparó 
antier Montes de Oca, y el tubey de 
Monzón en el segundo inning, con 
dos hombres en bases. 
En el desafío del domingo Rive-
ro, el pitcher-estrella de la Liga So-
cial, de no haber sido por los errores 
que le hicieron, hubiera ganado. 
Los "tigr^f" no lograban verle laa 
boias para enterrarles las u ñ a s . . . 
Los Atléticos Jugaren bien y con 
mucha suerte. Las decisiones de los 
umpires fueron un gran factor en su 
triunfo. 
Lucio González, el lanzador de los 
"anaranjados", comenzó bastante 
mal, arreglándose según fué entran-
do en Juego. 
Parraguita, Ríos y Octavio Qonaá-
lez se distinguieron. 
E n el uso de la majagua el héroe 
fué Montes de Oca, del Fortuna, que 
de dos veces al bate disparó un par 
de tribeyes, con lo que se ganó el 
bate y la pelota "histórica" que se 
ofreció como premio al que diera el 
batazo más largo. 
Ramos, del Fortuna, y Campos y 
Rodríguez, del Atlético, manejaron 
bien la "tabla", disparando de 4 ve-
ces 2 indiscutibles. 
Manolo Rivero hizo beber 4 pon-
ches; y Lucio González, obsequió a 
los fortunistas con tres copas... 
Salvador López, el receptor y ca-
pitán del Fortuna, estaba des-
conocido, pues tiró a las bases de 
una manera colosal. ¡Bien por Sal-
vador! . . . 
L a anotación fué: 
Atlético: 9. 
Fortuna: 6. 
Como verán los lectores, si los "ti-
gres" pegaron, los fortunistas no se 
quedaron a t r á s . . , 
E l segundo desafío, entre el Adua-
na y el Licorera, fué bastante apre-
tado. 
Loa licoristas pusieron en la lí-
nea de fuego a Lámar, el enorme 
serpentinero, quien no pudo evitar 
que los aduaneros le pegaran algu-
nos Indiscutibles. 
Quintana, el short-stop del Aduana 
estuvo hecho una muralla, no dejando 
pasar ninguna bola, y haciendo que 
fallecieran todos los que caían en sus 
manos. 
Gerardo Suárez, que Jugó la ter 
cera, se portó bien. 
L a anotación, en el sexto Inning 




Rogelio Alvarez, píteher del Adua-
na, ganó el bate que se daba .como 
premio, en el segundo Juego, al Ju-
gador que alcanzara más average en 
el battin. 
E N C U A T R O C A M I N O S P A R K 
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" V A L B A N E R A " 
D E L 
E l "Olimpia" derrota a l "Orense ."—"Fortuna" e "Iberia ," empatan. 
Los terrenos de Cuatro Caminos 
Park se vieron el domingo concurri-
dísimos. 
Se trataba de un beneficio a los fa-
miliares de las victimas del ''Valba-
nera". 
\ se jugaron los dos partidos de 
foot-ball que se concertaron. 
Primeraír^nte lucharon los equi-
pos del /"Orense" y del "Olimpia", 
saliendo triunfante este último, con 
una anotación de 4 goals por cero. 
Se distinguieron, por el "Olimpia", 
Freyre, Díaz y Cuetar. Por el "Oren-
se", Casas y Ríos. 
E l premio al triunfador era una 
copa donada por la casa Hierro. 
—Seguidamente se efectuó el se-
gundo partido. 
'Iberia"' y ''Fortuna". 
Los "listados" del "Iberia" hicie-
ron una inesperada oposición a los 
fortunistas. Y lograron anotarse, mu-
tuamente, 3 goals. Con lo que no ga-
nó ninguno de los dos la hermosa 
copa de plata, regalo del Cónsul de 
España, don Pedro Marrades. 
E l "Iberia", de no haber sido por 
lo colosal que estuvo Carcas en ia 
portería del "Fortuna", hubiera ga-
nado. 
Pero el diminuto portero fortúnate 
brilló como en sus mejores tiempos. 
Anteayer Carcas no era un portero 
sino un perro de presa. . . 
También se portaron bien. Barro-
sito y Aurelio. 
Del ''Iberia" merece mención to-
da la línea de delanteios, que ataca-
ban como legues... 
E l próximo domingo, probablemon* 
te, se discutirá a quien pertenece la 
copa. 
Entre la selecta concurrencia que 
asistió a Cuatro Caminos, hon-
ró el acto con su presencia el Excmo 
señor Alfredo de Mariátegui, Minis-
tro de España en Cuba. 
Además habían otras distinguidas 
personalidades, cubanas y españolas-
Fermín de Iruña, el más "grande" 
cronista de foot-ball, en su leída 
"Futbolería Andante" sabrá descri-
bir, como él sabe hacerlo, las más 
interesantes situaciones de los par-
tidos del pasado domingo. 
¿.Verdad, Alvaro? 
Taco Luzárraga, el musical, lo pide 
cantando. Y no es cosa de dejar a Pa-
co que continúe por mucho tiempo 
Nuestros oídos lo reclaman... 
AIZ. 
B A S E B A L L 
LOS KOJOS DE 3 I I K E S E ENTBfflffAH 
Esta tarde, a la una. efectuarán una 
extensa práctica los "boya'" que diri-
gidos por Miguel Angel González, de-
fenderán en la próxima temporada 
americana que empezará el dial 10, la 
gloriosa enseña habanista. 
Hoy hemos de ver nuevamente sobre 
ei césped de. Almendares Park, des-
pués de un receso de cerca de cinco 
meses, casi el tiempo que han durado 
en los Estados Unidos los distintos 
campeonatos que allí se celobraron, a 
los players profesionales cubanos, que 
acaban de regresar de ese país y don-
de han actuado—cada uno en su esfe-
ra—con verdadero éxito. 
Los "canillitas", como llamara Víc-
tor Muñoz a los muchachos qne forma-
ban el club Habana, debido a la delga-
dez de las piernas de casi todos ellos— 
excepto las de Jacinto—y porque era 
el team integrado por Tos nrás jóve-
nes de nuestros players, desarrolla-
rán esta tarde una práctica general, 
con el fin de estar en condiciones pa-
ra su contienda con los Piratas. 
Los jugadores que asistirán esta tar-
de a^los "grounds" de Carlos I I I , sou 
los siguientes: 
Miguel Angel González: 13. Torres: 
Tolosa; L . Tueroé Acostica; F . Hun-
go; E . - González (Papo): Aragón; J . 
Rodríguez; M. Acosta; J . Calvo; M. 
Cueto; J . López, (Lopifo) y Crespo. 
Las puertas de Almendares estarán 
abiertas para los "'fans'' que así po-
dran apreciar las buenas condicioneí-
en que se encuentran lo?, players que 
formarán el club Habana. 
no empeño?) es altamente consola-
dor, da al alma satisfacción inmensa, 
inunda el corazón de InefabV alegría, 
que un norteamericano, Charles F . 
Lunmis, exclame: 
¡VIVA ESPAÑA. MADRE D E AME-
RICA! 
i José Z. JÍUSEZ. 
J a i - A l a i 
CTÁUGÜIUCIOIV DE LA SEGUNDA 
IEMPOBADA 
MARTES 7 D E OCTUBRE D E 1919 
Primer Partido, a 2.,> tantos 
Higlnio y Larrlnaga, (Blancos.) 
Cecilio y Gómez, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del c ladro 9, con ocho 
pelotas finas. 
Primeva qniutelai a 6 tantos 
Cecilio, Higinlo, Gómez, Gabriel, 
Larrlnaga y Elola. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Petit y Lizárraga, (Blancos.) 
Amoroto y Cazaliz menor, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 8 
y medio, y los segundos del cuadro 9, 
con 8 pelotas finas. 
Soynnda Quiniela, a 6 tantos 
Irigoyen, Altamira, Teodoro, Mar-
tín, Amoroto y Cazaliz menor. 
fi-
Precios de las Icxafldades 
Palcos con 6 entradas, $12.00. 
Sillas de la. fila, $2.00. 
Sillas de 2a., 3a., 4a., v 5a., 
la. $1.50. 
Balconcillos, $1.50. 
Tendidos numerados. $1.00. 
Delanteros de gradas numerados, 
60 centavos. 
Gradas altas sin numeración, 50 
centavos. 
L a función empezará a lag 8 y me-
dia en punto p. m. 
L a Banda del profesor R. Barba, 
amenizará el espectáculo. 
Si por cualquier incidente se sus-
pendiese el partido, una vez Jugados 
los primeros 15 tantos no habrá de-
recho a la devolución del Importe de 
la localidad. 
La Empresa se reserva el derecho 
de modificar los partidos anuncia-
dos. 
No se dan contraseñas 
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C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
(Viene de li. TRES) 
ndad, don Eduardo Dato ha ido a ve-
ranear a Vitoria, al pueblo familiar 
que le es tan amado, al que hipretem 
e» las Cortes 
Vitoria ha tenido un estío grato, ñor 
que aque". pueble deseo especialmente 
los timbres de la intelifienfia. Allí 
hay órganos sociales protectores de la 
maternidad, de '.a, vejez, de los agra-
vios que el esfuerzo infiero a los 
hombres Y don Eduardo Dato ha 
presidido esau fiestas, encontrando el 
homenaje do gratitud de sus electo-
res. 
Cada accidente de la vida política 
tenía una signinfleación en cd movi-
miento de viajeros de Vitoria. Acu-
dían a'.lí ministros, exminlstros, per-
sonajes de toda catogoría. Y don 
Eduardo Dato escuchaba pociententen 
te las peticiones de todos y los des-
pachaba cortés y afablemente Lo que 
él deseaba era la tranquilidad, la li-
bertad de ir a pasearse en coche por 
las esplendidas carreteras alavesas. 
Dato es tma sonrisa. Vitoria ha son-
reído en este período. 
Sigue actuando en el ánimo español 
el problema sindicalista de P.arcelo-
na. Conviene recoger las palabras del 
Ministro de la Gobernación señor Bur-
gos Mazo quien ha dicho: 
"Veo, en lo que afecta a Barcelona, 
la insistencia de algunos en afirmar 
que hay pactos y en no creer en la 
palabra del ministro. Les pu^do ase-
gurar a ustedes que no se han hecho 
esas gestiones de que so habla, pues 
no creo que nadie haya tenido o ten-
ga instrucciones para ello. 
Las instrucciones que he dado a to-
dos los gobernadores son las de que 
estén siempre atentos a prevenir con-
flictos sociales y procuren, cuando 
tengan noticias de que pueda ocu-
rrir uno, hacerlo abortar, siempre que 
para ello se recurra a medidas que 
garanticen todos los derechos. Si enta-
lla el conflicto, los goborna lores de-
ben intervenir cu seguida, bviscandr 
aquellas soluciones armónicas que en 
esto& casos son de rigor, covif ideran-
do que por encima de los derechos par 
ticulares están los de la sociedad en 
general. 
Dentro de estas reglas generales, 
el Gobierno deja a los Gobernadores 
su criterio en lo que se refiere al pro 
cedimiento particular a seguir en su 
localidad. Según crean los elementos 
que iuervengan en el conflicto plan-
teado. E l acierto o désaciérl 
empleo de esos procedimientos espe-
ciales es lo que puede ocasionar el 
mórito o el demérito de ia gestión 
del representante del Gobierno. 
E n atención a esto, los gobernado-
res se entienden con todos 'os ele-
mentos que intervienen en los conflic-
tos sociales, pues no se pueoe fallai 
un pleito sin oir antes a ambas par 
tes. 
Yo recabo constantemente telegra-
mas de los gobernadores cándeme 
cuenta de las conferencias que cele-
bran con obreros y patrono? a fin de 
solucionar las cuestiones qu4 se les 
presenten, y sé que no se puede hacer 
culpable a un gobernador do que úni-
camente hable con patronos o coa 
obreros, pues ello es inexacto. Como 
yo he dicho, los gobernador.^ hablan 
con unos y con otrosí, y nada de esto 
puede significar claudicación de clase 
alguna, ya que el GobiernOi cuando 
hay una reclamación Justa, Ja estima 
un derecho, y ha de cumplir con lo 
que considera una obligación sin que 
le detenga en su camino el que pueda 
decirse quo la piden unos n otros 
Y en casos tan delicados como .aa 
huelgas de Barcelona debe n editarse 
mucho antes de dar a la publicidad 
ciertas afirmaciones, para evitar cus-
picacias y torcidas interpretaciones. 
Las últimas noticias que se reciben 
de Barcelona no son, desgraciadamen-
te, todo lo confortadoras que los in-
formes oficiales hacían esperar. E l 
propio gobernador civil de la hermo-
sa provincia catalana, líegado hoy a 
la ciudad condal, ha confirmado a los 
periodistas barceloneses que -ata ma-
dragada se consumó la ruptura entre 
patronos y obreros, ya prev:rta deide 
que los representantes de lc«? prime-
ros se separaron de la Comisión mix-
, ta. 
L a zona mayor y más sensata de 
opinión se manifiesta contraria a los 
representantes obreros, ya que con su 
intransigencia o su apatía han hecho 
imposible un acuerdo para el que, di-
cho sea en verdad, no podía.i los pa-
tronos mostrarse más propicios ni me-
1 jor dispuestos a facilitarlo ou cuanto 
I de ellos dependiese. 
i Las cosas, pues, se hallan en el 
mismo estado que antes de concertar-
se el pacto. 
Pero más que todo esto, parece 
preocupar al señor Amado la cues-
tión de las subsistencias, hasta ol 
pui.to de que viéndow en el caso de 
acometer exclusivamente ui-c de los 
problemas planteados daría de lado a 
todos, incluso al del terroriemo sin-
dicalista y al social para dedicarse 
únicamente al que considera, princi-
, pal: el de abantar la vida. 
Otra nota interesante de la vida 
' barcelonesa, o mejor dicho, de la vi-
da catalana, es la reelección del señor 
Puig y Cadafalch para la presidencia 
de la Mancomunidad. Por cierto que 
un periódico madrileño " E l Debate", 
escribe hoy un comentario muy justo 
al margen del discurso que dicho per-
I sonaje ha pronunciado para exponer 
el programa que desde su puesto pien-
sa realizar y en el que se hacen al 
pueblo catalán promesas que de verse 
cumplidas contribuirón espléndida-
mente a su florecimiento, pero a su 
, florecimiento material casi tan solo. 
¡ De la cuestión social no se ha ocupa-
do el señor Puig y esta inhibición o 
este olvido es lo que censura " E l De-
bate" en su editorial No hay- on efec-
to, derecho a olvidarse ni a inhibirse 
cuando, como ahora, se trata de un 
problema que mientras no vsté re 
suelto, impedirá no ya que se resuel-
va, pero también que se afro-Uen los 
demás ; de un problema, que absorbe v 
encierra en sí a todos los que afectan 
a aquella región, y del que, .m defini-
tiva, depende la vida de ésta y quién 
sabe si de algo más. 
Si no contentos, los empleados de 
Hacienda parecen, al fin, satisfechos-
o cuando menos, conformes con la so-
'¡"1U11I Km 
1 G Ü A 
V I D A 
I i uno mas 
uno 
m á s s a l u d a b l e s ejercicios, sobre 
todo s i s e le complementa con u n 
b a ñ o f r í o q u e libre a los poros del 
sudor, r e f r e s q u e la piel y tonifique 
los m ú s c u l o s . L a s e n s a c i ó n de bien-
estar y a l e g r í a que s e experimenta entonces, 
es un resultado d e l beneficio que con esta 
oportuna l impieza e x t e r n a hemos proporcionado 
a l cuerpo. S i a los ó r g a n o s interiores, que des-
e m p e ñ a n funciones m u c h o m á s importantes que 
las de l a piel, y los c u a l e s trabajan constante-
mente, suminis tramos u n b a ñ o diario que los 
libre de las impurezas y venenos acumulados en 
ellos, es indudable que lo s resultados s e r á n de 
extraordinaria conveniencia^ para el organismo. 
L a l impieza in terna e s m á s necesaria para la 
5*Vj, salud que el aseo exterior, porque l a p i e l no absorbe las impure-
zas, en tanto que los intestinos s í a b s o r b e n y 
l levan a la sangre los venenos p r o d u c i d o s por 
la d i g e s t i ó n . L o s dolores de cabeza, el m a l aliento, l a lengua 
sucia, el e s t r e ñ i m i e n t o , los resfriados frecuentes, etc. , no 
son otra cosa que falta de l impieza interior. L a m a n e r a 
m á s segura, eficaz y sencil la de efectuarla, es t o m a r todos 
los d ías , antes del desayuno, u n vaso de agua c a -
liente con una cucharadita de " F O S F A T O L I M E -
S T O N E . " E s t a agradable bebida desaloja suave y 
r á p i d a m e n t e todos los residuos de la d i g e s t i ó n que 
se hayan acumulado en el intestino, impide que las 
substancias venenosas pasen a la sangre, l impia de | j | 
modo perfecto el h í g a d o y los r í ñ o n e s y contribuye 
a la e l i m i n a c i ó n del á c i d o úr ico . 
P i d a J a b ó n 
ü 
E n casos de Agotamiento, 
Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in-
telectual, Anemia, Linfatismo, 
Insomnio, pereza y cansancio 
use el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, nutre 
el cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer la 
pereza y cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , New Y o r k 
lución que el Gobierno ha dado al fa-
moso pleito de las plantillas. No to-
dos los funcionarios, sin embargo, dan 
por colmadas, ni con mucho, sus as-
piraciones, y aun los hay que las con-
sideran defraudadas y se mantienen 
en actitud de protesta: tales, por 
ejemplo, los. de Barcelona, Zaragoza. 
Huesca y alguna provincia n:Ss. Nun-
ca llueve, como dicen a gusto de to-
dos, y no había de ser ésta la prime-
ra vez que ello ocurriese. 
E l caso es que la mayoría de los 
interesados da por bueno el arreglo, 
como lo prueban los acuerdr.s que en 
su reunión de ayer adoptó 5a Comi-
sión ejecutiva—disuelta luego que su 
nrsión ha terminado—y entre ellos,, 
especialmente, el segundo, que a la 
letra dice así1 
"Manifestar que aunque la Real Or-
den de Hacienda no llena por com-
pleto las aspiraciones de loo funcio-
narios, es, sin' embargo, saoífactorte 
para el Cuerpo, por cuanto establece 
la vigencia de las plantillas del señor 
Cerva." 
Para la aplicación íntegra tío ístas , 
contrae el Cobierno el compromiso 
cerrado de solicitar de las Ccrtes la 
dotación necesaria. Pero lo que el mi-
nistro considera, sin duda ron moti-
vo, más importante es lo quo'se dice 
en el número tercero de la Real or-
den, esto M que se tomarán como 
punto de partida para el efecto de las 
amortizaciones, las plantillas del 20 
de mayo, no las antiguas; c lo que 
es igual, que las del señor lia Cierva, 
comenzarán a implantarse inmediata-
mente, con lo que no acontecerá, co-
mo hasta ahora venía aocu.tciendo, 
que la mitad de las vacantes se destl 
ne a la amortización, sino quo, como 
la otra, será dledicada a regularizar 
las escalas." 
Como se ve. esta R.eal Orden encie-
rra más motivos de satisfacción que 
de contrariedad para los empleados 
a quien'es afecta. De creer es que 
aun los más contumaces en el des 
contento acepten como bueíio y sufi-
ciente lo que ahora se Ies da; que si 
ello fuere poco, podrá, con t! correr 
i del tiempo, ser más y lo serd sin du-
da. Todo se reduce a saber esperar 
i que es acaso la suprema sabiduría. 
J . ORTEGA m J N J L L A . 
F i e s t a s e n P u n t a A l e g r e 
L a Comisión Pro-Ayuntamlemto del 
¡ barrio de Punta Alegre (Movón) nos 
invita para las fiestas que tendrán 
efecto en aquU pueblo los dias 10, 
í 11 y 12 del corriente año, en honor a 
la fecha histórica del grito de Yara 
«y a la campaña emprendida para se-
gregar este Ba/rio del término Munl-
j.cipal de Morón, 
i, He aquí el p-ograma: 
[ DIA 10 
A las 6 a. m. Diana por las calles 
[del pueblo, ejecutada por l a or-
questa, 
A las 12 m Se izará la bandera en 
la casa del pueblo a los acordes del 
.himno de la Patria. E n este acto ha-
,rán uso de la palabra elocuentes ora-
dores. 
, A las 8 p, m. Elegantís ima fiesta 
Jones de la culta sofitedad "Unión 
.Progresista", 
D I A 11 
A las 6 a, m. Diana mambisa por 
,las calles del pueblo tocada por una 
renombrada orquesta. 
A las 6 p. m Procesión Cívica pw 
las calles del pueblo. E n ella tomarán 
parte todos los niños de las Escuelas 
Públicas. 
A las 8 p. ni. Gran baile en los es-
paciosos salones de la culta sociedad 
E l Liceo, 
DIA 12 
A las 6 a, m. Diana por las calles 
,del pueblo ejecutada por la orquesta. 
A las 12 m Verbena Pro-Ayunta-
miento organizada por distinguidas 
damas y señoritas, bajo la dirección 
del señor Francisco Sansegundo y su 
elegante consorte señora Purificación 
.Bajo, 
A las 8 p, m. Elegantís ima giesta 
^bailable en los cómodos y ventilado^ 
^salones de la p-'ogesi ¡ sta sociedad 
"Unión Club''. 
Las fiestas prometen quedar muy 
pnimadas. 
D R . F E D E R I C O TORRALBAÍS 
E S T O M A G O . i N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
Caas&Uas: de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: L í n e a , 3.3, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L T I C E P R I S I D E N T E D E TiA TU-
TIA? TKAD1NG CO.* 
Con motivo de celebrar SJW" « ] " 
días^ fué muy felicitado y agasajado 
nuestro distinguido y «rrecjftfino 
amigo el hacendado señor Plácido 
Alcnso, vlc* presidente de la podero-
sa "Cutoan Trading Co." 
Nosotros aprovechamos esta opor 
tuuidad para ratiñcarle a; señor Alon-
so nuestros afectos y unir nu ostra re-
lícitaclón a las muchas que ta w n -
Wdo. . 
Los espesos Alonso han sabido 
granjearse grandes simpatías en nues-
tra sociedad^ 
DOJÍ J E S U S BASCÜAS 
Regresó ayer de su viaje de recreo 
a los Estados Unidos nuestro estima-
do amigo el comerciante de esta plaza 
Juez del Distrito Sur. 
Vinieron con él sus hijos María, 
que es una señorita muy bella, Mano-
lo y "Finita." 
Damos a todJos la más aiectuosa 
bienvenida. 
SIMPATICA BODA 
E l día cuatro del corriente, unie-
ron sus destino» ante Dios y 'es hom-
bros, la bella y virtuosa señorita Del-
fina Muñiz Menéndez y el con-ecto jo-
ven Ramón Heros y Fernández, per-
teneciente al comercio de esta pla-
za. 
L a boda se celebró en la Iglesl?. de 
Jesús María, a las once de la ma-
íiana y la ceremonia civil a las ocho 
de la noche en la casa de la novia 
calle de Corrales número 67 ante el 
Juez del Oistrito Sur. 
Fué apadtrinada por la señera Ma-
nuela Muñiz Menéndez tía do la no-
vía y por el señor Primitivo Suárez. 
Fueron testigos los señores Rafael 
Cuervo y Primitivo Suárez García 
E n la casa de la novia se reunieron 
ínfiinidad de sus amistades rara fe-
licitar a los felices despósalos quo 
recibieron muchos y valiosos rega-
los, siendo la concurrencia obsequia-
da espléndidamente con pastas y li-
cores finos. 
A a las muchas! felicidades que de 
la colonia asturiana recibió la feliz 
[pareja, reciban la nuestra nuy afec-
tuosa y sincera. 
NOTAS PERsonales. 
A T A M I E N T O 
d e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d a U l c e r a s y T u m o r e s » 
Ü B A N A , 49 , esq . a T E J A D I U A CONSULTAS DE 12 a 4 
E « p a o Í a l p a r a l o s p o b r e a i d e 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V í ^ e m o s C H E Q U E S d e V l A J E R O S p a g a d e r o » 
e a t o d a s partes d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depés l tos en este S e e o l é n . 
— pasando interese* mi M % anual. — 
m « s t a e •aoraaionaa pumámn • footnar*» también por oorr*< 
J 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZde CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, diallionM y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , 
vómi tos , inapetencia, diarreas en n i ñ o s y adu l -
tos que, a veces, alternan con e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
flatulencias, c ó l i c o s , indigestiones, desarrollo 
de gases , neurastenia g á s t r i c a , anemia y c lo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como a n t i s é p t i c o del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los n i ñ o s incluso 
en la é p o c a del destete y d e n t i c i ó n . 
• ^ ^ E n s á y e s e una botella y se no tará que e l 
enfermo come m á s , digiere mejor y s e nutre, 
c u r á n d o s e de seguir con s u uso. 
D I I D G A T I N fl 8AIZ DE CARL0S'Cura estreñimiento pudiendo 
m i l M H 1 l l l n , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud-gástrica, vahídos. Indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURQATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
l 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey , 2 9 . Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para C o b a . J 
i M 
I A I N D U S T R I A T A B A C A L E R A ESTA 
E N CONSTANTE E B U L L I C I O N 
E l eonflicto de la Dependencia 
H a quedado! resuelto el asunto plan-
teado por la dependencia de la indus-
tria tabacalera. 
Los almacenes han llegado a un 
acuerdo, con el gremio, se han fijado 
algunas guardias a l a semana, y en la 
escala de los sueldos se iip„x 
solución- eg6 ^ una 
Las Despaiiiia(i0rn8 
También comenzaron ayer sus 
|;ajos en los trenes de despal i l lad.^ 
estaban en huelga; cediendo a iU(í 
reticiones de las despaliiiadoras 
aesde hace algunas semanas ' qu? 





L a noticia del triunfa do ios esco 
dores, ha movido la opánión de log t&e" 
cedores; en todos los talleres circin' 
el rumor de que en brevo presentara 
reticiones de aumento, haoicnuose . 
cender éstas a un veintí por cieü'b 
sobre los precios actuales. 
E l "Boletín del Torcedor", ha n 
tundo la atención sobre los material^ 
y veladamente insinúa) que de n© mei 
rarse se acudirá a la demanda de ni 
mentó; ahora al parecer, se hará i 
petición de mejoras en general, estf 
iaandp quo el trabajo del torcido está 
l.-or debajo de los demás derartameü-
tos 
Algunos delegados a quien, consulta-
mos, nos dijeron que la aspiración de 
reclamar aumento de jornal era firme 
en todas partes, sin poder asegurar 
qué día presentarían la proposición de 
mejoras en la industria. 
C.¡ Airares. 
E l D o c t o r D i c e 
Q u e V i n o l E s E l 
T ó n i c o M e j o r 
Bedford, Ohio.—"Estaba en una con-
dición deplorable, débil, nerviosa y 
extenuada de tal manera que me era 
imposible el trabajar en la casa. Por 
muchos años había estado siguiendo 
diversos tratamientos y multitud de 
remedios. Un amigo me habló acerca 
del Vinol. Consulté con mi doctor al 
respecto y él me dijo : —4 Sin disputa es 
la mejor medicina que puede encontrarse 
hoy. Nada podría recetarle yo que 
fuese mejor' Lo tomé y hoy me en-
cuentro tan bien y tan fuerte como la 
mujer más saludable. E l Vinol fué mi 
salvación." —Sra. F r a n k A. Horkey, 
Ash Street, Bedford, Ohio. 
Garantizamos este famoso tónico de 
hígado de bacalao y hierro para condi-
ciones como las descritas. 
De venta por todos los farmacéuticos 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E. U. de A. 
£1 DIARIO D E LA HABI* 
N I es el periódico de ma-
yor circulación. 
o e 
A q o i a r 116 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s t 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
> D A S L A S B O T I O 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
N O L E P A G U E A N A D I E 
PRECIOS FABULOSOS POR HARINAS VULGARES 
M A S P A N Y M E J O R P A N 
O b t e n d r á s i e m p r e , u s a n d o e K r e v u e l t o d e l a s f a m o s a s h a r i n a s 
C R E C I E N T E y C E L E S T E 
W I C H I T A M I L L & E L E V A T O R C O M P A N Y 
Edificio Quiñones, departamento 418. Habana. Tel. A - é é 3 I . 
G8573 ai* 4(1 22 
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D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
lanura -J-; osiJlo que son en él caracte- se componara ae 
rlstlcas, uní LrlUanta oraciíiri, plena de nos al acto yue í 
bellas y atinudas ezhortaolcnes cívicas y meros de música. 
pedagóyn.MS. 
o d á d varios discursos alum-
se celebra poesías y nu-
.rJEKN?A\3ÍEZ. 
Corresponsal 
ABQGADOS Y N O T A R I O S 
i J i R A R D O R . í)L AKiVIAS 
A B O G A D O 
tmpearado. 15; de \¿ a 5. 
' ¡ ^ r x ^ á T Servando Gutiérrez 
^ AÜUtiADO 
Alfredo f ierra t e r n á n d e z 
i'KOCUKADOtí 
Testamenunas y Divorcio». 
X CUBA. IA. » - „ 
.léíonos A - ^ l y A-oia. Apartado 61. 
- q 5 ñ z a l o g . P U M A R I E G A 
J O S E L R I Y E R O 
A130GAiX)¿ 
A.n.iar 116. Teléfono A-9280 
Habana. 
I S T E B A N M A R I A MÜLKAY 
ABOGADO 
Consultas; de b a l i u. m. y 1 a B p, 
L o , n . : - M í . n z . a n u de Gómez." De-n / S c i o ^ a n z a 6in  
i d 
' Ó m i D E L A T O R R i E N T E 
L E O N B R O C H 
hoirados Anwtrgura, 11. Habana. Cabla 
f Tttógr^ío: ••Godeiute." Teiétono A 6̂6tt. 




Tobacco and sugar lands 
Hcras ae oficina para el publico: De 11 
a ¿ Mauzana ae üOicez. vDto. ^oó). .̂e-
léíono A-í&¿¿. Apuilado de Correos l^-iJ. 
__iiabana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
oficinas: -New ior*; i¿ Brcadway. Ha-
uaiwT Edificio Kobins. Teléfono M-2^U 
Ueuartamento número 000. ii¡i lioaerabie 
Uüliam H. Jacksou, ex-Juez dei U 8 
Uiítrict Court de la Zona del Canal de 
tauamá se baila al frente dei bufete en 
la ua,t»aim. 
itítíi m a 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Buildlng. 
Hab^n»- New York. 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
, DENTISTA 
3üd-2 
Dr . ANTONIO m A ~ 
. 31 o 
Dr. E M I L I O J A N E 
í iTav lr ios '^v la« «^ermedades de la 
a ; i r i p 0 a 8 r ! 8 ^ ^ S ^ u ^ s f e i e r a P Í 4 U l o S 
31 o 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Cirujano del Ho.pltal de Kmerg^ncUa r 
del Hospital Número Uno. KKpecialibta rn 
a s t o ^ o u ^ ^ 
«-istoscopia caterismo de los uréteres t 
examen ê rlúón por .os iUyos X 
m^v!** "tn ^««^varsán. Consultos de 
ion , í11, y de 3 a K p. m., en 
calle de Cuba, número ül*. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
S í ^ V L e ^ ^ 
¡)r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
tóaiv' lüiUtírmeuaaeB de senu^B y ciru-
gía en general. Consuiuia: ae 1 a 3. üan 
joaé, 4». Teiflono A-aoíi. 
man 3! , 
D í a . M A R I A G0V1N D E P E R E Z 
Aiuuicuui y Cirugía ue la Dacuitad ue ia 
uuuana y piacucaa ue i'ans. luspeciaiis-
la en ciueimeuaa^o ao señoras y barios, 
(.onauiiah Ue « a U a. m. - de i a 
¿ p. m. Zanja, 32 y meolu. 
2U635 3! „ 
31 o 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAUIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
¿bogados. Obspo, número 59, altoa. Telé-
tono A..H32 c» t» a 12 a. m. y de 2 a 
íi p. m. 
Doctores "en medicma y Cirugía 
Dr. F t i i A P A Ü t S 
Cirujano da la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
balvuraáu. Consultas: Lunes, Miércoles r 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Teléfo-
no ü-2461. Domicilio: Baños, entre 21 y 
2a. Vedado. Teléfono F-1483. 
— D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependieutea. Cirugía 
tu general. Enfermedades de la piel. Con-
buUiis de 3 a 4 p. m. Zanja, número 127, 
a!iob. Teléfono A-4ülj5. 
^Ü3(i 31 • 
Doctor Alberto S. de Bustamante 
Meaico Cirujano. Catedrático por oposl-
ciún, Jefe de la Clínica de Partos de 
la Facultad de Medici«a. Consultas lunes 
y viernes, de 1 a 2 en Sol 7'J. Domicilio 
talle 10, entre J y K, Vedado. Tel. P-lhC2. 
2S30U 29 o. 
Dr. M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
MEDICO CIIiUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
sultati d«! 12 y media a 3 de la tarde( 
todos los días, menos los Domingos. En 
Arroyo Naranjo Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a los clientes que quieran consul-
tarle, desde las b de la mañana a las 10 
y media, todos los días. 
C SríM 60d-17 a 
~ D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
pecuo. Méd'co de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
20131 
Dr. ¿ . P I C A Z A 
EnfermedaO_'j dei ^«(.ouiago, Hígado e 
intestinos, txclusivaiaente. contulias: de 
2 a *. iuitivuo ai-iUio. xSepiuno. iu a'-
29637 ^ 3i o 
Dr. J U A N M. D E U P U E N T E ' 
-vjéaico del Centro Asturiano. Medicina 
un gener •. Cnnsultas diana» u a 4) 
uTteuiy, numero ib, aito». Domicüio'-
i'atiociniü, Z. Xeleiono 1-HÜ7. 
24747 31 a 
Dr. REGÜEYRÁ 
Tratamiento curativo del artritismo, piel, 
(eczema, burro», etc.». reontatisiuo, am-
betes, dispepsias, bíperclorhidria, ente-
rocolitis, jauuecas, ueui algias, ueur*oLt;-
ula, histerismo, pariilisis y demás eu-
lermedades uerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 1«2, antiguo, bajos. No baca 
visitas a domicilio. 
29034 3! 0 
Dr . G A R C I A R I O S 
D» las Facultades Ae BarciV>ua y Ha-
bfca». Enfermedades de los Ojo», Gar-
ganta. Nariz y Oído*. EspecialiJU. de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de U a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
loa 111, 45. moderno, altos. Telefouo 
A-4306. Oínica de Uperaoiouea: Carlos 
III , número 223. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. VÍETA F E R R O 
OE.STISTA 
Empastes invisibles, nuevos procedimieu-
tos en puentes y denuauras posiuas. 
Curación do la Piorrea. Turnos a ñora! 
fija, consultas de 1 y meuia a 4 y me-
dia. Edificio "1.a Cubana." Trocadero, 
número L Departamento, 221, Telefono 
A-63i3. 
D e G u a n a b a c o a 
Octubre, 
LA 7IESTA DE LA RAZA 
<H EJAi TEI.EPOMCAS 
Los numerosos suscriptores del teléfo-
no en esta localidad y del vecino pueblo 
de Regla, me ruegan llame la atención 
, al señor administrador de la empresa, 
tsobre la deficiencia de ese servicio. Cues-
ta un verdadero tiempo el lograr la co-
municaci-'m con la Habana y vice-versa. 
El Casino Español de esta villa en j 
unión de aljunos directivos del Liceo 
Artístico y Literario y asociados del Al- i 
cuide Municipal Comandante Antonio | 
Bertrán se preparan para celebrar una 
¡Rttn velada en conmemoració'n de la 
fiesta de la itiza. 
El programa que se está combinando 
BK MI DE OCTUBBB 
El Liceo de esta villa, prepara una ve-
lada con baile al final, para conmemo-
rar la fecha del 10 de Octubre. E l pro- , 
grama será variado y la orquesta vendrá i 
dp la capitaL 
Reina gran entusiasmo entre nuestras 
familias para i sistir a esta fiesta patrió- i 
tlciv. 
E L CORRESPONSAL. 
I G N A C I O B . P I A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " I A Balear." Cirujano del Hospital 
Número L Espociallsta en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Coueultat: de 2 a 4. Gratis para los po-
bies. Empedrado. 50. Teléfono A-256& 
D R . C H I N E R 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Naciuual. , 
San Uaiaei, 99, entre Escobar y oerva-
bio. operatoni/ Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C-«tó3Ü UOd. 24 a 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, Itt, 
De 2 a i . 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las eníermedades mentales 
y nerviosas. (Unico eu su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, Telefono A-459X 
Dr. J O S E A . P K E 5 N 0 
Catedrático por oposición ue ia Facultad 
de Medicina. Cirujauo üei Hospiui nú-
mero uno. ConsuiLas: ue 1 a o Corisu-
lauo, núiueio un. Teléfono A-tóli 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Eapeciaiidau. i\mi¿., oaigauia y Oldoa 
Conauuas: Ue ü a 4 p. ai. tejadillo, 53. 
yitos. xeieíeno A-ü9ii.i. i'-Lm. 
ia 2u m 
Dr. R A M O S M A R T L N 0 N 
MEDICO CIRUJANO 
(i« las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-iuédico pensionado por oposición 
de los Hospitales de Paria. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos niodernlsimoii. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particuia-
rea, Ue L! a 2. Para pobres, de 9 a lo a. su. 
Animas, 19, altos. TeL A-iOtiü. 
C 5124 in 11 Jn 
iDr . R 0 B E L I N ' 
Piel, F-mgre y enfermedades secreta». Cu-
ración rápida pjr sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: graus. Ca 
il<\ de Jesús María, 9L Teléfono 4,4332. 
Dr . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y uidos. Especialista del 
"Centro Asi.uriano." l>e 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-5̂ 00. Domicilio: Con-
cordia, número loo, bajos, derecha. Telé-
fono A-4230. 
29639 31 • 
Dr. £ . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Cniversidau de Pea-
syivauia. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oio, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de u a la y de 2 a 
C. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3 ,̂ 
para pobres. Consulado, lü, bajos. Teie-
lono A-C7V2. 
i 20094 30 s 
1 Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
( Cirujano Dentiscu. Consultas de 10 a l'¿ 
| y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
, gráfico y bacteriológico. Hora íi.'a para 
I cada cliente. Precio por consulta; 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3S43. 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
l Curación de ncías Turnos a jora fija. 
' Consultas de i. 1i2 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. Euxi. 'io "La Cubana." Tro-
i cadero, número. Departamento uúmaro 
• 22J. Teléfono A-837a 
C 6796 81d 1 a 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Qulropedlsta y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
\o sistema. Obispo, 5G; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
29522 , 15 n 
F - T E L L E Z 
QUIKOPiSPISTA CIENTIFICO 
30 s. 
Dr. M L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales 4e la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los MARTES y VIER-
^ES. Lealtad, W-U3. Habana, Teléfono 
A-U226. 
25500 30 s 
~ ~ D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 9 y media a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para jos Estados Unidos, dará 
eus conRultas hasta el día 5 de Septiem-
bre, cuntiniiúndolas el día lo. de Octu-
bre dtl presente año a las mismas ho-
ras. 
JTCtó 1C o_ 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamlentoi M-
leciales; sin emplear inyecciooea uer-
cur.ales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 7i-
eito a domicilio. Habana. 168. 
c 9675 In 28 d 
Dr. H U B E K I Ü K l V E K O 
EspLciausut en enXermedaues uel pacho 
iastituto de Rauioiogia y Electricidad 
Aleuica. Ex-mterno uei Sanatorio de i\ew 
lora y ex-mrector del Sanatorio "L,a Es-
peranza." Reina, 121; de 1 a 4 p. xa. Te-icíouujs l-V&U y Á-zó&i. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. jl>o 
1 a ^ p. m. Xuiiiouo A-übOi. üan Mi¿uel, 
nau'cro 10í. UaL'ana. 
Dr . M I G U E L V I E T A 
Homeópaia. Cura ei estreñimiento y to-
Uas las enXermeuades del estómago o in-
iestiiios y eníermedades seütretas. Con-
suitas por correo y ue 3 a en Carlos 
n i , número -09. 
Ur . EWK1QUE F E R N A N D E Z S O T O 
Lníermedaues de Oídos. iNariz y Gai gañ-
ía. Consultas: liuues, ¿xartes. Jueves y 
jabados, de 1 a 4. Malecón, 11, altoa 
leiei'ono A-44tt5. 
Dr . M A N U E L D E l í í Ñ " 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
CUacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
iciono A-2554, 
Dr. J . B . R U I Z ~ 
De los hospitales de Fiiadaifia, New Vorg 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Examenes uretroscópicos y cls-
loscopicos. Examen dei riuón por los Ra-
yos A. Inyecciones uel iMi y 9i4. San Ra-
lael, 30, aitón De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9U5L 
C 8828 31d-l 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano dal Hospltti de Emergencias 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 38(1. Teléfono I-2ti28 Ga-
binete de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-0I2L 
D r . F . H . BÜSQÜET 
Consultas y trauunientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique. 
50; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 la 31 ag 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirvjía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rifión, etc.), eníerme-
dades de señoras. Inyecciones eu serie del 
914 para la sífilis. Da 2 & 4. Kmpedra- ! Especialista en callos, uñas, exotoali, 
i cnicogrifouis y todas las afecciones co-
: muñes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 




29Ü31 31 o 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
Oades del Pecho. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculoíla Pulmonar. Domi 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5 Teléfono A-3817. En el gabi-
S n V u I ^ : K l c o J Í i ! 1 ^ a ^ ¿ i c 0 u r ¿ ^ M o ' $1 Hay SerVÍCÍ0 dS 
CUBA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T K I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
gaje vibratorio, en O'Reiliy, 9 y medio, al 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Ivdaleclo, Jesús del Monte Teléfono. 
Dr . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3 eu Neptuno, 36. tpa-
gas) Manrique, 107. TeL M-2068. 
29S02 31 o 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centre Astumno.v, Gra-
duado en Illinois Coliege. Chicago. Con-
Dr F R A N C I S C O J D E V F I A ^ f H sulta8 y operaciones. Manzana de Gómez 
^7 7* VÜWOLÜ pepart/mento 203. Piso lo. De 8 a 11 y da 
KnCermedades del Corazón. Pulmones. ' 
NeAlosas, Piel y eníermedades secretaa 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
29632 31 o 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilr, 76 
altos. Teléfono A-1238. Haban», Consul-
tas : Campanario. 112, altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestlnal. inyee-. 
clones de Neosalvarsán. é!mmimmunnmmmnw •nm imrnmwmmammmmammatí 
L A i S U l V A i U K i U i 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
. Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
( Salud, 60. bajos. Teléfono A-3tí22. Se ^i*c-
Ucan análisis químicos en general 
E L D R C E L I O R, L E N D I A N 
'•^ trasladado su domicilio y consulta 
f-J er̂ t!Vftrancla, número 32, altos. Telé-
hli«í M-2ai. Consultas trdos los días hé-
de 2 a 4 n. ra. Medicina Interna ea-
i-ccidlmentó del Corazón y de lo« Pul-
V,^- í'aJUs y enfermedades de nlf.os. 
-JS00 8j o 
Dr. A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Viaa Digestivas. Traiumiento moderno da 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la san^ie y del aire 
expirado. Consultas: martas, Jueves y sá-
bados ; de 1 a 2 p. 'o. oaluno, ¿2. Te-
léfono I-710Í. A-384;' 
C 3K27 Ind 27 ab 
^ D r a . A M A D O R " 
Especialista eu las eníermedades del es 
tómago. Tiata p'ir un procedimiento es-
pecial las uispepsias. úlcerf.u del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: do 1 a 3. Reina, 90. 
Teléfono A-6oix). Gratii a los pobres. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(atcdraiico de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-0203 San 
Miguel, 156. altoa. 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Espei iftllsta en enfermedades secretaa. 
llábana. 49. esquina a Tejadillo Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para loa po-
bres: de 3 y media Í> 4. 
Laboratorio Químico del 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran £S< 
periencla en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 




O C U L I S T A S 
G I R O S D E L E T R A S 
X ¿ALCELES Y COMPAÑIA 
B. EN C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista sobre xN«w lora, 
Londres. París y sobre louas las capi-
uiles y pue js de España e Islas .ba-
leares y Canarias. Agentes de la Coin-
pauia ue Seguros contra incendios ''lio-
yal." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 > 78. 
Macen pagos por cable, ¿Irán letraa a 
corta y larga vista y dan canas de cré-
dito sobre: ijonures, París, Aiaurid. Lur-
oeiona, iNew lora, ->ew Orieans, i> Kadel-
lia, y domás Capitales y ciudadej de 
ios' Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como soure toaos los puebios de España 
v sos pertenencias. Se leciuen deposiios 
íu cuenta corriente. 
s i C u r a s u s N e r v i o s , 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r A n t i n e r v i o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S / . 
S«r vende en 
todas las bot ic» 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
T E X T O S P A R A E L C U R S O D E 
1919 A 1920 
A N T E S D E C O M P R A R L O S , V1SI 
T E L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
Y A H O R R A R A T I E M P O Y 
D I N E R O 
U B R 0 S P A R A T O D O E L MUNDO 
DICCIONARIO DE GALICISMO.-. 
Colección' de voces, locuciones y 
frases de la lengua l! ancosa que 
ge han introducido en el habla 
castellana, con el juicio crítico 
de las iue deben introducirse y 
la equivalencia cast'za de las que 
no deben admitirse, por Kaíael 
María Baralt. 
Libro Indispensable a todos aque-
llos que diseen hablar o por lo 
menos conocer el castellano cas-ñzU 
1 tomo. 4o.. en pasta. . . . 
CUENTOS DE SALCN.—Colección 
de cuentos u.orales y recreatlTO», 
por Teodoro Guerrero. Nueva 
edición aumentada e ilustrada 
con magnificas láminas al cro-
mo, dibujos del reputado artis-
ta Eusíblo Planas. 
Obra que por el lujo de su edi-
ción y enc iadernación es propia 
para regalos. 
2 tomos fcn folio, elegantemente 
encuaderna Jos en Lipas espella-
les. con lomo de chagrín. . . 
LOS DIOSES DE GRECIA Y BO-
MA O MITOLOGIA OUECO-
ROMANA.—Historia de los dio-
ses, seml-dlises y hóroes del gen-
tilismo clásico, de sus dogmas, 
misterios, íiestas y ceremonias, 
con el relato de las tradiciones 
heroico-mitol5g1ras. etc., et*, 
por Víctor Gebhardt. 
Edición ilustmda con magnífi-
cas oleogrmiiS sacadas de copias 
de los mejores cuadros que exis-
ten en los Museos dá Madrid, Pa-
ria, Roma, Florencia, etc., y más 
de C00 graoados. 
La presente obra, editada con 
gran lujo, puede decirse que es 
el tratado de Mitología más com-
pleto que se ha publicado hasta 
el presente. 
2 tomos en folio, lujosamente en-
cuadernados en tapas eapecla-
LOS SERES'VIVOS DE' LA'CREA-
CION.—Illstjrla Natural popu-
lar. Descripción de todos los 
animales salvajes y domésticos 
que existen en la tierra. 
Obra ilustrn.da con -Tilles do gra-
bados en negro y multitud de la-
minas en f-oJores. 
4 tomos, en 4o. mayor, pasta. 525.00 
LOS EXPLOlt ADORES ESPADO-
L E S DEL SIGLO XVI.—Vindi-
cación de ía acción coloni/adora 
espafiola en América. Obra es-
crita v)or Charles F . Lummls. 
Versión castillana con datos bio-
gráficos del autor, por Arturo 
Cuyas. 
Obra que r¡the de ser leída por 
todos los españoles para conocer 
lo verdad acerca t:e la acción 
colonizadora de España en Amé-
rict» 
1 tomo en So., mayor, tela. . . $1.00 
TRATADO DE T E L E C R A F I A 
ELECTRICA.—.Obra útil y prác-
tica para frdos aquellos que en 
po octlempD des.een conocer la 
Telegrafía eléctrica, por José M. 
üaquero. 
1 tomo en 4o., encuadernado y 
con grabados 
POUR CONSTRUIRE SA MAI-
SON.—ColeoJón de más de 250 
modelos de «ídiflcios con sus cro-
quis, diseños y planos corres-
pondientes, con detailea de arqui-
tectura. Texto en francés. 
1 tomo en ío., mayor, encuader-
nado 
LA INICIA.CION A LA ACTIVI-
DAD INTELECTUAL Y MO-
TRIZ POR LOS .TLEGOS EDU-
CATIVOS.—Contribución a la Pe-
dagogía de los nlñ.)8 y de los 
Irregulares, por el doctor Decro-
ly y Mlle. Moncharnp. Versión 
casteUana y notas de Jacobo 
Orellana o Ilustrada, con 36 gra-
bados y 3 láminas. 
1 tomo en mayor, rústica. . $1.00 
Librería "CERVANTES." do Ricardo 
Veloso. Gallano, 62 (psiquina a Neptuno.) 





E l DIARIO DE I A MAK1-
NA lo enenentra üd. en to-
das las poblaciones de la 
República, — — — —• 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 0 a 11 y de 1 a 3. Pra- | 
do, 105, entre Teniente Rey y Drago- i 
ues. 
£72011 15 o 
" D r . M H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oído*, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
pobres 51- Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario •"Tamayo" San Miguel. 49 
Telefono A-055L 
20320 «1 o 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las .«memos en nuestra b6v̂ ciu consirul-
Uaa con todos los adelantos uiouernos y 
as alquilamos para guardar vatrus ca 
todas clases bajo ia propia cuttodia ce l 
ívíb inteiesudos. En esui oiicina djtremj» 
trdos loí detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O ^ 
C 383 la 4 « 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: Da 0 a 11 a. m. en au Clí-
nica, en San Rafael y Mazón Teléfo-
no A-2332. De 2 a 4 p. m. en Lealtad. 
81 Teléfono A-7756. Teléfono particular; 
K-1012. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
]0á. Aguíar 103, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable, facultan car-
ias de crédito y giran lotras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras u corta y larga vista sobre 
todas ia: capitales y ciudades importan-
tes de loa Estados Unidos. Méjico y Lu-
topa, así como sobre todos los puebloi 
de España. Dap cartas de crédito sobre 
New l'ork. Fitótielfia. New Orlean ,̂ San 
Francisco. Londres, París, Haraburgo. 
Madrid y Barcelona 
V 
í ) e P i n a r d e i R i o 
Octubre. 2. 
APBKTUKA DE CLBSO 
EN | E L INSTITUTO. 
-/•J1 'a nañana de ayer tuvo lugar en. 
artr. i Utut0 ''e Seg'inda Enseñanza, el 
l¿ de apertura del curso de 1919 a 1020. 
W »osl(iió ,llclio acto ol Director uel 
jim;^110' doctor Leanlro G. Aicórtu. 
to o^e.nte "on el seuor Manuel Fors. u renl™™ 0̂ ^ tiobierno Provincial. ^ 
doao^naía al Gobernador, y con 
tbb. L- Pedrc» García Valdés. Dlrccl i 
O c ^ ^ l i -Normal. 
»!iír,,î paban lugares de preferencia las 
«!ñ e3 'HninguiJas personalidades: 
Marr, 88 A f r i c a A. Cuervo, Emilia 
v \ l T Sepúlveda y Evelia Cruiz Pérez l 
l'rofp^1 c;,rmen Agular de Sobrado, 
señorea n .i1,6 esta ^^uela Normal; los 
ilez rit r.^^,llo• Agular, Pujada, Fernin-
S"braL a?í:1',J' K(,|S• üulterjs. Tejidor y 
orado. Catedráticos del Instituto; el' 
Recto'- de ê tas Escuelas Pías, R. P 
Francisco Rovira y el profebor escola 
pío, H. P. Casellas; los ser.ores Floren 
tino Delgado y Alberto Boada, Profeso-
res de la Normal; ol Ledo Andrés Ro-1 
dríguaz Acosti, Consejero Provincial: se-! 
ñor Julio HernAndoi. Secretarlo de la 
.lunta de IfidocacUVn, y el señor José F l - | 
ñelro, Inspector Escolar. 
Y, adem-ls, concurrió a dicho acto un' 
numeroso público, formado principal-¡ 
mente por 'variados elementos de la cía-
se estudiantil. ! 
Primeramente se dló lectura, por en 
Secretarlo doctor Angel Aguíar, a la me- , 
noria rspctivaeeeeeeeee Aeeeeeeeoeee cm i 
oria respectiva al curso anterior. I 
\ continuación el doctor Alcorta .eyO i 
n nuiv elocuente y conceptuoso discur-1 
±Ü a base de jn interesante tema: la en-; 
señawSlÜbl». y luê o hizo cívicas ma-
, . estadoaoi, dedicadas. a ia juventud 
' . l l f congregada. advlrüéndoH de ^ de 
beres pátrlóMcos por cuanto representa 
'a l t u r a generación intelectual de esU 
r''Al terminar su 'hermoso oiscurso. el 
doctor Alcorta fué objeto de prolonga 
dos aplausos y de general felicitación. 
EN LA ESCUELA NORMAL. i 
En la tarde de aytr, al Igual que por! 
la mañina en el Instituto, también w 
1 ¿vó a efecto el acto de apertura de cur- j 
so en nuestra Escuela Normal. 
Fué pmidtiló ese interesante acto por 
ol Director de dicha Escuela, doctor Pe-
tío Garciu Viddés, acompañado de las 
igTilentís distinguidas ípersonalldados: | 
I lofesoras de la Normal, señoritas Amé-
rica A. Cu-irvo, Emilia Martínez Sepúl- : 
veda, Evella Cruz PC-rez y María Cuesta 
y señon Car «en Agular uc. Sobrado y 
Profesores señores Francisco Rivero, Fio- i 
n'rtino Deljido, Alberto Boüda y Jesús • 
Salz de la Mora; los Catedráticos del ins-; 
tltuto, señores Alcorta, Trillo, Tejidor y 
Sobrado; los RR. PP. Rovira y Case-
Jliis, Rector ti primero y Pn.fesor el se- | 
r-udo de !aa Escuelas Pías: los señores ! 
ílogello Garría y Julio Hernández, Pre-
sidente y Secretario, respectivamente de 
la Junta de Educación; el Ledo, señor 
Afdrés SUrirferoei Acosta, Ccnsejero Pro- I 
viicial; y c>l señor José PiiH.-iro, Inspec- I 
tor Escolar. 
También psiptleron otras muchas per-
sonas, pertenecientes a diversas clases | 
sociales, destacándose un nutrido g:upo 
de estudiantes del Instituto y el nume-
ruso cuiitingente de alumn.is y alunnoá 
de la J'j3?iiela Normal. 
Dichos alumnos y alumiras hlcierou su 
entrad ,̂ al Amplio y bien dispuesto sa-
lón de «actos en correcta forir.ación mili-
tar evoliK,limando hasta al nentaise a la 
Ves da mando del Director con exquisita 
disciplina y perfecta uniformidad do ac-
ción. 
Fué Iniciado el acto dando lectura el 
Feüor Florentino Delgado, en su calidad 
de Secretarlo, a la memoria respectiva 
al antermr «tirso escolar. 
Segniiamento fué cantado pry las 
a'.umnas y alumnos normalistas rj Him-
no Nacional, l.aciénddo con afinada en-
tcnación. 
Luego tuvo iugar, por los normaJistas 
de ambos sexos, ûna hcrmosi> y conmo-
vedora ceremonia de la jura de la ban-
dera. 
A contUanáuIAn fuó leído, i>or el doc-
tor Ifraaéisco Rivero. un bello discurso 
referente a la educación. 
Y puso dlglio final al interesante acto 
el doctor l'cdro García Valdés, proimn-
dado. con ia facilidad de palabra y ga-
I r . 3 ' -
I A G U I A f t 81 Y 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b í e s . 
A d m ü e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 2 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
j a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o i o s m e j o r e s t ^ o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a ( a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a ñ a r í a s . 
A r r i e n d a C a j a s d é S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s i d e (a R e p ú b l i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
Ea-.> 
L L E V E S U D I N E R O 
" C A J A D E R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e r: n : : n r J 
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nuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
) C k desea c o l o c a r p a r a umpie -
O za de bnbitaciunea y repaso de ropa 
Mmpla en casa particular u hotel o para 
acompaflar a señorita sola, una penin-
sular que sabe cumplir con su obliga-
ción. Trocadero, 68-A. 
2«84r> 10 o. 
H A B A N A 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A E -quilau dos casas para comercio, in-
dustria o dei úsito, una en Obrapla, cerca 
de Habana, de alto y bapo, con 15 varas 
do frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y l'rado, con 
13 varas de frente por 45 do fondo. Infor-
man : Obispo, Ü5. tabaquería. 
_ 27201 10_o.__ 
Q E ALQUILAN LOS BAJOS D E INDUS-
O tria 118, propios para cualquier cla-
se de comercio e industr^» Informan en 
cJ 1L'4. 
4M 10 o. 
E S T O R A G E D E C A M I O N E S 
Tengo local para varios camiones, 20 pe-
sos mensual. ¡San llafacl y San Francisco. 
Tel. A-'J&ie. 
1,9S40 16 o. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
/ ^ A L Z A D A D E L C E R R O , 607. SE D E S E A 
\ J colocar una muchacha española, para 
criada de cuartos; no se coloca fuera do 
la Habana. 
20833 10 o. 
(COMPRADORES. OCASION. E N L O J mejor de la calzada se vende una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
;y una pequeña tienda de quincalla; es 
negocio urgente. Kazfin: Berngza, 47, al-
¡ l o s . Do 7 a S y de 12 a 2. S. Lizondo 
29S40 i-t " 14 o. 
C R I A D O S D E MANO 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
VIBORA. CALZADA 723, ESQUINA A Josefina, hermosísima casa, la máa 
ventilada, cuatro grandes cuartos, toda 
do cielo rasos. L a llave en el 719. In-
formes: Zulueta, 22. Teléfonos A-4455 y 
A-5004. 
20808 10 o. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila en e l "Palacio Torregrosa", 
Coropostela €5 , un departamento pe.ra 
oficina. Ascensor y luz toda la noche. 
UN ESPAÑOL. R E C I E N L L E G A D O , D E -sea encontrar colocación de limpieza 
de oficina o cosa análoga, sabe leer y 
escribir correctamente y cumplir con su 
obligación. Informa: en el Colegio de 
Beb'n. 
I'-402 l l p. 
P E R D I D A S 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para un matrimonio solo, 
de cocinera y demás quehaceres; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Habana, 03. 
29S199 10 o. 
COCINERA, SOLO PARA SU OFICIO, desea colocación. Sueldo: $30. Infor-
marán en Suárez, 82. 
20859 10 o. 
SE O F R E C E SEÍSORA J O V E N , P E -ninsular, sabe cocinar a la española y 
a la crioll'a. Animas, 122, bajos. 
20843 10 o. 
C R I A N D E R A S 
L L A V E R O E X T R A V I A D O 
Se gra t i f i cará a la persona que de-
vuelva u n llavero de oro con varias 
llaves, u n a cuchillita y u n corta peri-
llas, t a m b i é n de oro. Dirigirse a J u a n 
Villares. Departamento 412 . Edificio 
Q u i ñ o n e s . Empedrado y Aguiar, cuar-
to piso. 
20867 10 o. 
A R T E S Y O F I C I O S 
HOMBRES SOLOS. A L R E C I B O D E UN peso m. o. le enviamos una preciosa 
colección sugestiva de retratos. Artist 
Post Cards Co. Zulueta, 31 m. Habana, 
20S27 10 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
nos y Fonógrafos, prf. . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional de Ce-
.•íuros, preferidas. . 
Compañía Internacional, de Ce-
guros, comunes . . 
Ca. Nacional de Calzado, Pre , 
feridas 
Ca. Nacional de Calzado, co-
munes • 
Compañía Jarda de' Matan-
nap, prelurldas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prf. sind 
Compañía de Jarcia de Matan-
zaa, comunes 












M E R C A D O P E C U A R I O 
O C T U B R E 6. 
V E N T A E V t-IB 
Los precios que rigieron boy en foi 
ccrrules son los siguientes-
Viicuno del país. 12 a 13 centavoi. 
Americano, de 10.1Í2 a 12. 
Americano, 10 y 1!2, a 11 3|4 y 12. 
E l ganado de cerda, de 17 u 21 centavos. 
E l lanar, de 18 a 20. 
M A T A D E R O D E LUTANO 
Las carnes beneficiadas ep este Mata-
dero se cotizan a los iguientes precio*: 
Vacuno, 44, 43 y 47 centavos. 
Cerda, de i5 a 10. 
Lanar, de 76 a 80 centavos. 




Se detalló la carne a ios siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 44, 45 y 47 centavos 
Cerda, de 65 a 70. 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E - | ra a media lecbe o a leche entera, os | 
español; edad 26 años. Rosa Rodríguez.: 
Calzada de Jesús del Monte, 23ü. 
20857 10 o. 
29821 10 o. 
S E N E C E S I T A N 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, PKMN-sula^f recién llegada de España, con 
leche de diez días, admitiendo su niño, 
ban Pablo, 2, cuarto 29.9 Cerro. 
29S52 10 o. 
CHAÜFFEÜRS 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE N E C E S I T A N DOS CRLVDAS D E MA-no, una para la Víbora, Gertrudis le-
tra K, se le abona viaje para tratar co-
locación. Y la otra para Vedado, calle 15, 
número 255 (entre F y Baños), bajos. Tie-
nen que presentar referencias. 
20808 10 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, en Cerro, 809, entre Zaragoza y Santa 
Teresa. 
__29SU4 10 o-, , 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
IO no, peninsular, que sepa su obligación 
para corta familia. Sueldo: $25 y ropa 
limpia en Escobar, 38, bajos. 
29847 10 o. 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
¡O española, que sepa su obligación y que 
tenga referencias para un matrimonio sin 
niños. Se da buen sueldo. Cuba, 14. 
29S46 10 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , en casa particular, tiene ocho años de 
práctica y maneja cualquier máquina. In-
forman' en Perseverancia, 14. 
29S42 10 o. 
r n A Q l ' I G R A F I A PITMAN, P R E P A R A -
X toria. Comercio y Primera Enseñanza. 
Clases a (lornicü'io por experto profssor 
titular. Enseñanza garantizada, ¿ ida in-
formes de 11 a 4 al Profesor Regó. A-Ü508. 
Reina. 78. 
20828 lo o. 
ALOS C H A U F F E U R S : F . CARBON L E S dará empleo y recomendación. Los 
instruye y yfacilita certificados a poco 
costo. Véame. Zulueta, 31. A-49()9. 
29827 10 o. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, i desea 
usted comprar, vender • cambiar máqui-
nas de coüer al contado o a plazos) L l a -
me al teléfono A-8381. Agente de Singer. 
Pío Fernández. 
28995 5 n. 
E N T R J D A S D E GANADO 
Ayyer llegó un tren de ganado vacuno 
de Camagii<f con 10 carros para la casa 
de Likes Bros. De la misma proceden-
cia llegaron otros dos para Tomás Va-
lencia y de Santa Cl'ara 4 para Domingo 
Loynaz. 
Todos estos carro» se repartieron en 
plaza y se vendieron a 13 centavos. 
V A R I O S 
JOVKN E X T R A N J E R O , POSEYENDO correctamente el inglés, alemán y cas-
tellano, teneduría de libros y correspon-
dencia y mecanografía, desea un empleo, 
bien en la ciudad o en el campo. Apar-
lado 672. M. B. Habana. 
29853 10 o. 
S9f 
C R I A D O S D E MANO 
SOLICITO UN CRIADO D E MANO QUE sepa servir la mesa y tenga referen-
cias. Calzada de la Víbora, 590, 
29818 10 o. 
C O C I N E R A S 
E N P R A D O , 18 
altos, se solicita una cocinera. 
10 o. 
QIO SOLICITA UNA BCENA (f)CJM:HA 
io y que sea repostera, ha de traer re-
ferencias. U, esquina a 21, Vedado. 
20825 10 o. 
S' E S O L I C I T A UNA BUENA C O f l N E -ra para corta familia. Reina, 129, al-
tos. 
-'.'^0 10 o. 
É D E S E A UNA BUENA COCINERA 
que entienda de repostería, y que ha-
ga plaza, buen sueldo. Informan en Sol, 
4(i, bajos. 
29836 , 10 o. 
C H A U F F E U R S 
SOLICITO DOS C H A U F F E U R S , UNO para eiimión y otro para casa parti-
cular. Zulueta. 31, entre Monte y Corra-
les. Tel. A-4969. 
29827 10 o. 
V A R I O S 
P A R A I N E N I 0 
Necesitamos inmediatamente 1 de' 
pendiente de ropa, $ 4 0 ; 1 de pele-
ter ía , $ 4 0 ; dos de v í v e r e s , $ 4 0 ; 
uno de ferreter ía , $ 4 0 ; a todos se 
les de casa y comida y viajes pa-
gos; es para cerca de la Habana. 
The Beers Agency. O'Reilly, 91/» . 
Departamento 15. L a Agencia m á s 
antigua de la Habana. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R O 
(•-0212 3d 27. 
ATECESITO UN CAMARERO DE HO-
tel, de f25 a $30. Un cocinero, $30. Un 
fregador, S2.'. Zulucla, 31, entre Monte y 
Corrales. Tel. A-4969. 
29827 10 o. 
O E SOLICITAN DOS BUENOS EBANIS-
IO tas, |6, dos tallistas, de $4 a $5; tres 
carpinteros, de $3 a $4. Informan en Zu-
lueta, 31. A-Í0Ü9, entre Monte y Corra-
les. 
_ 2980:; 10 o. 
M i;( AÑICOS. SE N E C E S I T A N DOS QUE tengan experiencia en automóviles y 
que tengan referencias. E . . Miles. Pra-
do, 13. 
29.S58 12 o. 
Una esquina de una sol^ planta, adaptable 
a establecimiento o con establecimiento 
en el perímetro comprendido entre las 
oaílles de Vives a Malecón y de Balas-
coaín a los Muelles. Cuba, 25, altos. Ca-
rrión. 
UNA FINCA E N E L TVAJAT, D E DOS O más caballerías, con casa de vivien-
da, frente a la carretera y bu'.>n agua. 
Cuba, 25, altos. Carrión. 
UNA FINCA PROXIMA A L A HABANA, de terreno arcilloso o barro, propio 
para Tejar. Cuba, 25, altos. Carrión. 
V É Ñ D 0 
Una finco de cinco caballerías en el Ga-
briel, a 200 metros de carretera, con ca-
mino de palVnas hasta la casa y a 100 
metros del ferrocarril, tm kilómetro del 
pueblo, dos son de monte, pozo fertlL 
dos casas de vivienda, tres de tabaco, tie-
rra colorada. Precio: $26.000. Cuba, 25, 
altos. Carrión. 
UNA FINCA E N E L COTORRO, D E cinco caballerías, cuatro bateyes, agua 
da natural fértil, cuatro pozos, frente a 
carretera Managua, arboledas de frutales 
y palmas, a 800 metros de la Estación, 
Í0 minutos de la Habana en automóvil. 
Precio: $58.000, magníficos terrenos. Cua-
tro casas. Renta, 50 onzas. Cuba, 25, al-
tos, Carrión. 
T T N CUARTO C A B A L L E R I A , CON UN 
U magnífico chalet de dos plantas, con 
Instalación para teléfono, cocina de gas, 
terraza al frente y al fondo, tres cuar-
tos bajos y tres altos, sala y saleta, jar-
dín frente a carretera. Garaje aparte, to-
do de mampostería de la mejor construc-
ción, donkey de mano y motor, frutales 
v terreno mulato. Una casa de campo. 
Todo por solo $15.000, a la salida del Co-
lono. Coba, 25, altos. Carrión. 
CASA E N L A VIBORA, C A L L E D E L A -gucruela de seis y medio metros frente 
por 38 y tres cuartos metros de fondo, 
portal, sifia, saleta, tres habitaciones, ser-
vicios sanitarios, cielos rasos, patio y 
traspatio con árboles frutales. Fabrica-
ción d« primera. Esquina. Precio: $12.500. 
Cuba, 25, altos, Carrión. 
IJÍJI LA VIBORA, CASA D E S E I S M E -li tros de frente por 38 con 75 de fondo. 
Portal, sala, recibidor, tres babltaclofles, 
comedor al fondo, servicios sanitarios, cie-
lo raso, patio, traspatio con frutales, 'fa-
bricación de primera, en la callo de L a -
smrnelu. Precio: $11.500. Cuba, 25, altos. 
Carrión. 
DINERO E N H I P O T E C A . TOMO Y DOY dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Del 6 por 100 en adelante. Cuba, 25, 
altos. Carrión. 
29810 10 o. 
A T 7 f 0 M 0 V I L E S 
SE V E N D E N DOS FORDS D E L 18, E N muy buenas condiciones. Baratos. Vis-
ta hace fe. Informa: F . Carbón, exprofe-
sor de la B. de Chauffeurs de Kelly. Zu-
lueta, 31. Tel. A-49C9. 
29S27 10 o. 
V A R I A S COTIZACIONES 
C R I N E S 
Se cotizan de 10 a 18 pesM el quintal 
l iay muy poca existencia 
ASTAS 
Se venden de 40 a 50 p«tio« la tonelada. 
SANGRE 
Hay pocas existencias. 
SEBO R E P I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrlcnt* 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotizase la tonelada de hueeos corrtcn-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCAJK 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenaa 
ofertas de los vendaderes en plass. 
L a tonelada de sangre concentrada se 
eotlza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor Unelada de 14 a 18 pesos. 
SE V E N D E UN DOGDE B R O T H E R S , casi nuevo, en Zulueta, 81. Vale $1.400. 
Se da en $850. Urge su venta. Carbón. Te-
léfono A-4969. 
29827 10 
CUSA STUTZ D E OCHO VALVULAS, seis ruedas de alambre, en inmejora-
bles condiciones. Vendo por embarcar. 
Tamarindo, 53. 
29S30 12 o. 
C E A > I M A L E S 
C A B A L L O S D E T I R O 
Se venden varios caballos de tiro, de sie-
te y media cuartas de alzada, sanos y 
maestros. Varios arreos nuevos, y tron-
cos de parejas, todo baratísimo. "También 
tenemos una hermosa pareja negra aza-
bbahe de ocho cuartos de alzada, propia 
para tren funerario. Colón, 1, establo. 
Habana. 
29837 21 o. 
Caballos de paso de Kentucky. 
Tenemos el lote más bonito de caballos 
de paso de Kentucky, que se encuentra 
hoy en la Habana, sanos, aclimatados y 
finos en sus andares. Colón, 1, establo. 
Habana, 
29888 5 n. 
VENDO UN POTRO D E S I E T E CUAR-tas, treinta meses, color alazán. Oran 
caminador y sin una vejlguita. Julio Cil . 
Oquendo, 114. 
29861 10 o. 
E í c o l e g i o d e . . . . 
(Ylem de la P R I M E R A ) 
—Cumplidos,—«a todo lo que asintien-
do, nos replica el doctor Mimó, que es 
persona refractaria al propio encomio. 
—Entonces... antes que usted lo di-
rigiese. . . 
—Antea que yo lo dirigiese—«1 scllor 
Mimó es, jcómo no! harto ducho en 
'pescar" la pregunta apenas iniciada— 
rntes tuvo tste colegio cuatro directo-
m . 
—,T, i quiénes le precedieron al frente 
de esta "colmena pedagógica" ? 
—iEl fundador fué el sefior Salazar, a 
quien sustituyó el Padre Avila, sustitui-
do a su vez ppr el señor Melitón Pére». 
—-i Y luego 
—Lueg.i, mi soRor padre. 
—Don Claudio. 
—.Sí, que fué no sólo el mantenedor do 
les prestigios y buen nombre que ya ha-
bía conquistado este Colegio de San 
FianciscD do Paula, sino quo los amplió 
notableimnte. 
— Y él fué, ¡huelga la pregunta! quien 
formó al actual director, ¿no es eso? 
—Exacto. Kn este Colegio me formé a 
»u lado: me formó él, porque mi padre 
im> regaló todo el fruto de su experien-
cia profesional para que yo pudiera con 
la facilidad que lo hice a mis pocos años 
mantener el régimen interior y las pau-
tas de organización que dejó implanta-
das y que h3 sabido conservar. 
—-Fué, pues, su doble forjador. 
—•lio fué. Me enorgullezco en confesar-
lo siempre que hallo ocasión. 
E s t a ofrenda, espontánea, cálida, de-
rotís ima "al viejo", a don Claudio Mi-
mó, uno de los más altos Jírestiglos aca-
démicos de Ci.ba, sin acaso el profesor 
universitario de más general renombre 
romo maestro y como catedrático, esta 
ofrenda, devotísima al seflor Mimó, la 
profiere nuestro entrevistado con la un-
ción y jrtbilo de un excelente hijo. 
Naturalmente. 
—Entonces—«ogtilmos implacables, el 
asalto interrosatorio—*u actuación como 
director... 
~ H a sido, pTincipalmente, conservar 




—Como ninguno, ciertamente, de los 
reintlclnco que llevo en este sitio. 
—Hay que confesar que entró usted 
con el cortejo de dificultades que la épo-
ca producía, fatalmente, ¿no? 
—ilmaglnese. Pero, gracias a Dios, voy 
ya a mis bodas d© plata con esta insti-
tución y el placer de ver su buena mar-
cha me hace olvidar sinsabores y an-
gustias que me inquietaban y dolían en 
un ayer ya muy distante. 
—Efectivamente; ahorita tiene usted 
aquí sus bodas de plata.. . 
' Lector: ¿has pensado en ese intervalo? 
| ¿ N o calcvlaB lo que supone en abnega-
ción, en celo, en cuidados paternales y 
en afanes de padre veinticinco aflos con-
f¡igrado a esa gesta admirable de facl-
, litar a nuestro sociedad hombres para 
el mañana? 
—Diganos algo de sus reformas, por-
i que el crédito de que goza hace aflos 
este Colegio tiene que habér determina-
do alguna ampliación en su primitiva 
' st-do, ¿ no ? 
—Efectivamente, amigo mío. Ese buen 
crédito se ha iraducldo desde hace años 
en un aumento constante de alumnos, 
en particular de Internos. 
—Será una gama cubaníslma. 
—Lio es. Tengo "pupilos" de las seis 
lirovlnciaa, i Imagínese los "celitos' re-
gionales que se dilucidan en sus conver-
| saciones al rememorar "la patria chica", 
por ejemplo, entre un oriental ique son 
calientes! y un plnareño. 
| —¡Será delicioso! 
—1 Cómo no!, asegura riente este ama-
ble director que tiene en sus amplios 
i locales una "republlquita escolar", con 
alumnos de todas partes de Cuba 
—iVoIvamos, s i usted quiere, a las 
obras de ampl iac ión . 
—Pues, sencillamente, tuve que dupli-
car la capacidad del primitivo local, pues 
de dos secciones que tenia hubo de ha-
bilitar espacio para cinco y esto me obli-
gó a la adquisición do la casa vecina 
que es hoy, oomo la del fondo, el "fsudo 
ae los Unternjs", como yo le llamo. 
—iY en ese feudo, ¿puso usted ya el 
cartelito de íompleto 
— ¡No! 
i Ha sido la primer respuesta rápida 
I que percibimos de don Pablo. Y se com-
' prende. / 
( _ ^ Q u é eKseflonzas tiene usted esta-
blecidas ? 
—¿Ahora? 
—SI, sí, actuíilníente. 
—Ahora y por ahora sólo las del Ba-
chillerato, Preparatoria y primera ense-
1 ñanza, en sus distintos grados. Antes tu-
I ve varias de las ensefianzas llamadas do 
Klorno, pero la falta do local me obligó 
suprimirlas. 
-«-Y del Profesorado. 
—No debo yo ser quien lo encomie; 
, pero, como ejemplo diga usted quo en 
'estas aulas explica el doctor Badell la 
¡ clase de Física y el doctor Francisco 
¡Wuñoz la do Química y ambos son—co-
mo es sabido—catedráticos de la Unl-
• ver si dad. 
—Pues, efectivamente, s i para mues-
i tra basta un b o t ó n . . . 
— Y usted :sigue explicando? 
—.No puedo y a Atender a mis clases 
7 al peso de la dirección era, sencilla-
n.ente, imposible. 
Buscamos oíros datos y preguntamos. 
—¿Cuántos bachilleros produce este 
Colegio, cada año? 
—Unos veinte, por término medio. 
—Díganos algunos nombres de "hom-
bres notables" educados aquí, en este 
templo minervista. 
—Algunos nay: García Kohhly, nues-
tro ministro en Madrid; el doctor R a -
món Escanlo, director del Hospital de 
Cíiines; el director actual do la Casa de 
Beneficencia, doctor Juan B. Va ldés . . . 
—Expliqucnos cuáles y cuántas son sus 
oulaS, ahora.. . 
¡ —Ahora son once». De ellas tres son de 
i pi imaria y dos de preparatoria, que 
aquí es enseñanza que comprende dos 
cursos, 
j — ¿ D o s ' 
i —Dos, sin excepción. Mi larga expe-
tiencia me enseña que el fracaso de no 
pocos muchachos en el Bachlhllerato e» 
debida tan solo a la deficiente y aún a 
la pésima preparación con que van al 
I Instituto. 
! —Indudable,—asentimos, conocedores 
j de esa misma verdad. 
—Algo más, particular del Colegio d« 
Vnn Francisco de Paula. 
—Pues la enseñanza del Inglés, que 
aquí se facilita en dos cursos y que— 
mando es posible—ee inicia al alumno 
desde la sección tercera en la primaria, 
interpretando así la creciente importan-
1 da. que tiene el dominio de ese idioma 
jen nuestro país. 
—Evidente. ¿Qué más 
—También es iniciativa de este Cole-
gio la manera de distribuir las asigna-
j turas de Matemáticas. 
—¿ Cómo es ? 
— E n el primer año los estudiantes de 
Matemáticas cursan Aritmética y Geo-
I metría Plana y en el siguiente Algebra 
y Geometría del Espacio, antes de em-
• pezar Trigonometría. 
i —iDIganos cómo tiene nsted estableci-
da la educación física. 
j —Muy práctica. Tengo confiada al ca-
pitán Tavlo (Horacio) la en8<*fianza de 
. )os ejercicios caiisténicos, que él ha or-
j ganizado en forma de ejercicios mU(t 
j res, de los quo cada voz estoy más c zj 
' tentó, como lo están los muchachos 
bus familiarcB. ^ 
—¿Y esa ensoflanza es diaria? 
—Diarla, siempre para los intern «f 
cuya salud ea mi pesadilla constante. 0S* -
—•Muy natural . . . 
—Por eso vará usted—como lo vimo»^. 
que los ddpósitos do agua e s tán en abso 
hitas condiciones higiénicas , con 
filtrada nada más y verá usted los "î  
bederos" quto no pueden ser m á s llmploj 
y sanos. 
—Efectivamente. Son del últ imo mtj 
.¿lelo do líochester Perfectlon Fontalne. 
—¿Y la asistencia méd ica? 
j —Confiada, hace años, e s tá al doetoc 
¡ Baltasar Moas. 
1 —,¿Y para la salud espiritual? 
' —Aprovecho la sabio dirección espiré 
itual del Rvdo. Padre Corrales, Capelldn 
Ido la vecina Iglesia de Monserrate, qUei 
i es quien realiza todos los trabajos (]e 
| la preparación religiosa, cuando eo ave, 
I ciña la epoca de Pascua, en que común 
, g-an—todos las años—unos treinta ini, 
j ciados en recibir la Sagrada Eucaristía, 
I acompañados del resto do los alumnos. 
—De régimen interno, ¿ q u é es lo más 
I interesante para referido? 
—Mi, sistema do premios y casOgog. 
i E n éstos, sólo uso los morales y puedo 
! celebrar no haber tenido que acudir ^ 
la severidad ni a expuls ión alguna para 
¡ premios, los cuadros do Honor y cada 
mes algo útil para ;os escolares en bu 
• trabajo. 
—¿Cómo toma usted el "pulso" a bus 
tarsos? \ , 
—Mediante exámenes trimestrales, por. 
i que sin ellos la promoción siempre ami-
nora y mucho. 
—Exacto. 
Con todos estos detallos, ¿era Justo 
seguir agotando tanta afabilidad? 
Nos despedimos, plenos de reconocí-
¡njiento y seguros de que hemos visitado 
ur gran Colegio, un buen Colegio par-
ticular. 
Tal es el de San Francisco de Paula. 
R . I * O L I V E R O S . 
A l o s q u e t i e n e n 
D i a b e t e s . 
Los enfermos do diabete?, deben ga. 
l.er que su penosa enfermedad se cura 
con el "Copalche" (marca registrada.) 
Esta eficaz medicamento, que es un 
secreto de los indios mejicanos, cura ra-
dicalmente la diabetes. Desde quo el 
enfermo empieza el tratamier.to nota gran 
mejoría. 
. Ningún diabético debe dejar de tomar 
: ol "Copalche" (marca registrada); por-< 
I que no se pondrá bueno hasta que no 
I It tome. 
De venta en las farmacias bien surti-
das do la república. 
Depósitos en las principales drogue» 
ría*. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por ¡a Universidad de la Habam 
jtfEDÍCO DKlv H O S P I T A L 
• • M E R C E D E S . " 
Espednlbtta y Cirujano Graduado 4 
les Hospitales do New Pork. 
E S T O M A G O K I N T E S T U Í O S 
San Lázaro, ;o4, esquina a Perseverancia! 
Teléfono A-lSiA De 1 a a 
C 2S3« a l t ISd-S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en e í D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE COMPRA UNA CASIA E N J E S C S del Monte, Víbora, Luyanó o la Ha-
bana, quo no pase de 35.000 pesos. Di-
rigirse a calle Chacón, 34, interior, depar-
tamento 17. Pregunten por It. Silva y tam-
bién se desea una'casa Inquilinato. Se da 
regalía. No se trata cou corredores. 
20632 10 o. 
SE SOM( ITA UN P O R T E R O EN PRA-do, 111, quo traiga recomendaciones. 
Sueldo; $20. 
21)801 10 o. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
¿JE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -
k? sul'arcs, una para manejadora y yotra 
para criada de. mano; entiende algo de 
cocina. No admiten tarjetas. Calle Diarla, 
número US. 
__20.S2.-{ 10 0. 
SE DESKA COLOCAR UNA SEÑORA Y una señorita de criadas de mano o 
de cuartos; saben bien su obligación; se 
colocm Ims dos en la misma casa. Leal-
tad, 33; Tel. M-2100. 
jggg 10 o. 
O E DESEA COLOCAR UNA PKMNHC-
kp lar para criada de comedor o habita-
ciones. Ca'le A, número 2, entre 3a. v 
oa. Vedado. 
2 0 ¿ 4 4 _ 10 < 
01- DEhKA COLOCAR UNA JOVKN, PK-
VJ nlnsular, para ci lada de mano o ma-
nejadora. Vivo en Aramburo, 27 
-"'•^ 10 ... UNA SKCHACHA, PENINSULAR, dÍÑ sea colocarse, lleva tiempo en el 
país ; sabe su obligación; no se coloca me-
nos de treinta pesos; tUfce que ser en 
¡a Habana. Dirección: Cuba, 1, entresue-
los, cuarto nfimero 2. 
2MM io o. 
í i l í A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
mu ••••wi wnimt •nimi mi muihh n 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN, E S -paQoIa, de criada de cuartos; sabe 
cnmpllf <<>n su obligación v tiene quien 
responda por ella. Rodríguez. 51, Jesús 
del Monte. 
£9S2ü iq o. 
U R B A N A S 
PARA BUENAS INVERSIONES 8 B venden cusas grandes en calles comer-
ciales. Oficina de Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 32; de 3 a 9. _ 
R E D A D O . CASA D E ESQUINA E N B, 
V con 770 metros cuadrados, 0 cuartos, 
construcción de lujo y garaje, en $50.000. 
4 VENIDA D E AGOSTA, DOS S O L A R E S 
- v de centro, a dos cuadras de la Calza-
da, a $7 metro. 
LOMA D E L MAZO, F R E N T E A L P A R -que, 800 metros, a $14. 
VEDADO, F R E N T E A L PARQUE "MAI-no". 741 metros a precio razonable. 
CASA QUINTA E N G E R T R U D I S , CON ardín, portal, cinco cuartos, cielos ra-
sos, en $12.000. 
O I K INA D E M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba. 32; de 3 a 5. Dinero en blpo-
tecas al tipo más bajo do plaza. 
10 o. 
GANGA: S E V E N D E N E N PALATINO, Cerro, cuatro casitas y un solar yer-
mo en esquina. Se da todo barato. I n -
forman en Monasterio 7, Cerro, sin in-
tervención de corredores. 
20816-17 14 o. 
SE V E N D E UN HERMOSO C l I A L E T ^ D E dos plantas, de madera, en lo más 
alto de la Víbora, situado en la calle de 
San Mariano y Armas, número 4S, de es-
quina y mide 10 por 20. Informan: Blan-
co, 32. Muría Rodríguez. 
gjjg i4 o. 
DOS C A B A L L I T O S PONNT8, SUMA-mente mansos e Instruidos para per-
sonas de gusto que tengan nlfios, sobri-
nos o ahilados. Tienen cochecito y mon-
turas y arreos. Se \# nden por ausencia. 
Matadero 0. Angel. 
20820 12 o. 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E L A DOS) 
Azúcar centrífuga do guarapo, polarl-
caclón 06, en almacén público, a 6.06.oS2S 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 80, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada, Pedro A. Molino y Oscar 
Fernández. 
Habana, Octubre 6 de 1010. 
ANTONIO AKOCHA, Sindico Presidente 
p. s. r.; MARIANO CASQUEIIO. Secreta-
rio. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAIi 
Octubre 6. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Vea. 
BONO 
Rep. Cuba Speyer 04^ 100 
Rep. Cuba 4.1|2 por 100. . . 77 05 
Rep. Cuba (D. L . ) 85 95 
A. Habana, la . Hlp 111 110 
A. Habana, ía . Hip 100 110 
Ferrocarriles Unidos Nominal. 
as y Electricidad. . . . .111 120 
Havana Electric R 85 100 
H. B. R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) Nominal. 
Cuban Telephone Nominal. 
Cervecera Int. la . Hlp. , . . 100 105 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Kuane (en circulación). . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 100 101 
ACCIONES^ 
Banco Español 
Uanco Nacional. . . , , 
Ferrocarriles Unidos. . . 
Havana Electric, prf. . 
Id. Id., Comunes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int. Prf. . . , 
Id. Id., Comunes 
Teléfono, preferidas. , . 
Idem, comunes. . . . . 
E N S E Ñ A N Z A 
i 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E N A N 2 l A . 
Dirigido por Padres Agustinos de la Amér ica del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N C E N X E R E Y Y B E R N A Z A 
i P o r qué e n v í a usted ans hijos » l N o r t t ? ¿ S e r á posible que rec l -
bí.n a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquá, en l a Habana? ¿ P o d r á n 
aprender a l l í inf les tan c o n c l e n z a i a •-.ento como actuí en l a Haba-
« a ? B s econom'a para usted enviar bus aíJos? E l Colegio ban Agus-
tín responde i a t l s í a c t o r l a m e n t e » lotif ica l a c o r p o r a c i ó n e s t á r c -
•á l^go . A-2874. 
E ' objeto de este plantel de s d u c a r i ó n no se c ircunscribe a l lus-
t r t r la Inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos clen-
Uí;<íos y dominio completo del id ioma I n g l é s , sino » ue tiende a lor-
i a r su corazón , sus costumbres y ^ja raptor, armonisando con todas 
estas ventajas, las del conreniente dedprrollo del organismo. Por 
1c que se refiere a la e d u c a c i ó n cien las p-eguntas Pida usted un ca -
sneita a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con 
l i s eiigtmcias de la p e d a g o g í a medorua H a y departamentos para 
ios n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admitev alumnos externos T medio pensionistas, la apertura 
del curso tendrá lugar el 8 de Ss^tiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el IngUs 
Piaase projpecfv 
i A T H E R MOTlVIHÁir, 
Director, 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
ACADEMIA D E S O L F E O T PIANO, ba-jo la dlrecclfln de competente pro-
fesor español Precios módicos. Lombi-
llo, 7-B, Cerro. 
29783 31 o 
C K VEN OK.V VARIAS CASAS KN I. \ 
k.7 calle d» Empedrado, 9. Informan a to-das hora 
10 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S 
Vendo en Infanta lotes de esquina y entre 
Helascoaln e Infanta. Julio OH. Oquen-
do, 114. 
20801 ifl o. 
Naviero, preferidas. , . . . . 
Id., comunes 
Cuba Can?, pref. . . . . . . 
Idem Mem, curmmes. . . . 
Compañía de Pesca y Navega, 
ción, preferidas. . . . 
Compañía de Pesca y Navega, 
cl6n, comunes 
U. I I . Americana de Segu-
ros 
Idem. Beneficiarlas 
nnlfln OH Copany 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban T l | i and Itubber Co. 









Compañía Nacional do Camio-
nes, Preferidas . , , 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes 
Licorera Cubana, pref 
Id. Ídem, comunes.. 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes. . 
Compañía Nacional ' de Pla-
lOC Í̂ 108 
175 Sin 
03 05 


























19 10 Vi 
U n joven americano graduado de U n í -
rersidad, con excelentes referencias, 
desea e n s e ñ a r i n g l é s correctamente e a 
cambio de a n a h a b i t a c i ó n , con u n a 
comida. Dirigirse a " P r o f e s o r " . / D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
awM 10 o. 
Academia especial de Ing lé s . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . M a n -
zanilla- Clases diurnas y nocturnas. A l 
públ i co en general y a los comercian-
tes e n particular. P a r a los dependien-
tes de Restaurants y C a f é s , queda 
abierto un curso donde se les d a r á 
por el d ía lecciones de ese idioma 
puramente prác t i cas . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
l l á g a s e taciufgrafo-mecauGgrafo en espa-
bol, pero acuda a la única Academia que 
por bu seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 230 alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocbo de la inufinna liauta las 
diez do la noebe. clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción. Inglés, 
francés, taquigrafía Pitn^an y Orellana, 
dictáfono, telegrafía, baclilllerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir Igi üora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios baJIslmoB. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 1 
I '"Manrique de 1/ira." Consulado, 130. Te-
léfono M-2766. Aceptamos Internos y me-
dio internos para nlfios del campo. Au-
lorlxamua a los padres de familia que 
concurran c las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Oarantlzaiuos la en-
señanza. Consulado, 130. 
28144 31 o 
COLKGIO D E NISAS Y 8 E S O K I T A S . Además de las materias comprendi-
das en la enseñanza elemental, cursarán: 
mecanografía, inglés, tanqulgrafía, pintu-
ra, corte y costura. Directora: Rosa Ro-
ca. General Lee, 31, Quemados. Teléfono 
1-7420. 
29710 8 n 
UNA SEÑORA, I N G L E S A , D E L.GN-dres. desea ciar clases de inglés, a 
personas mayores y niños. Buenas re-
ferencias. Diríjanse: a Villegas, 58. Te-
léfono A-6878. 
2953« 8 o 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente de clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversaciftn y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse a Miss 
Sumer. Avenida de Italia, mimero 134, 
altos del Banco Español. Teléfono A-4750. 
29525 9 o 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Super ior y 
Comerc io . 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedad». 
i Medios internos. Espec ia l idad en 
Comercio. C lase s a domic i l io de 4 
a 10 p. m. Director: L . B l a n c o . 
in. 7e 
r p A Q l l G R A P I A EN DIEZ DIa"s. JO-
A ven taquígrafo, desea dar varias cla-
ses a domicilio. E n s e ñ a n z a garantizada 
f.n,v dItz 'eccionea. Sistema Sichtentag, 
loO palabras por minuto. Curso comple-
to, 910. Informes; Acosta y Curazao, jo-
yería. 
2Ü625 g o. 
PR O F E S O R A DE PIANO, SE O F R E C E para dar clases de Piano y Solfeo en 
su domicilio. Adelantos rápidos, precios 
convencionales. San Lázaro, 182. 
28017 9 o. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
•̂ i1."5.110 y acreditado Colegio, con gran 
edificio, superior trato y en el mejor pun-
to para internos. General Leo "1 Uue-
maaos de Marlanao. Tel. 1-7420 
«gg* 18 o. 
H á g a s e Comadrona Facultativa 
L a A'-ademla " E l Saber" la prepara en 
ñoco tiempo para el examen de ingreso. 
Aseguramos éxito. Director: Antonio Lo-
lenzo. Zanja, 73 (por Cbávez.) 
283112 9 o. 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases nocturnas, de Inglés, Gramática, 
Aritmética y Mecanografía. Preparatoria 
para ingreso en la Escuela de Comadro-
nas. Zanja, 73 (por Cbávez ) Habana. 
28S23 9 O. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés , Francés, Teneduría ae 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N i S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
20437 31 o 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da oa . 
sea a domicilio Angeles, 82. l lábana. Loa 
encargos en la guitarrería de Salvador 
iglesias. Compoatela. 48. 
29734 31 o 
Enseñanza práct i ca y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
P R O F E S O R A 
2Ü3t)5 17 o. 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
a máquina. Da clases a domicilio. Sol, 
-.6. Teléfono A-5880. 





A C A D E M I A C A S T R O 
1 nasfcj de Cálculos j Teneduría de Librea. 
, por procedimiento modcruislmos, hay 
clases especiales para dependientes del 
I comercio, por la >iocb«, cobrando motas 
' muy econdmicaa. Director: Abelardo i.. T 
1 Cíictro Mercaderes. 40. altos. 
20014 SI o 
NGLES Y TENEDURIA DK L1BJIU8, 
incluso el cálculo mercsntll, abrerla'io 
I en 4 meses por profesor experimentado. 
" L s Cumerclal." Belns, 3, altos. 
> 26832 U 0 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría ále Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jOvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, co npráctlcas 
igual que en un escritorio. Informes: Cu-
La, 09, altes. 
28308 8 o. 
Por el moderno sistema Marti, que en 
reciente viíijo n Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dioloma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores do modista. 
Sra . R . Gira l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
20415 31 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
üeiaacoaln, número 837-C, altos. Directo-! 
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo IM.\ 
cnRcQanza en dos meses, con derecho a i 
Título. Procedimiento el más práctico y I 
rápido conocido. Clases a domicilio; 
la Academia diurna y nocturna. S* en-
nefla corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convenclonsleo. be, 
renden los útlleii. ] 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
K L DIA P R I M E R O D E OCXUKRE. 
Clases nocturnas, 3 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las seiioras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Lompre usted el METODu N O V l S I i l ü 
j;iu;kkts. reconocido unlversalmente fco-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo « agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
\jn tomo en 8o., pasta, | L 
2SS30 22 tx 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra üar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por aua discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
2951(1 J ^ 2 n. 
Prolcsor con t í tu lo a c a d é m i c o (14 
dase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachi l l erato y d<' 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez a luroaa» p a r a el ingreso 
en la Normal de Maes tras . S a l u d , th 
oajos. 
C 570 • I t in 10 e 
A l-Ot-líRA, O R O M E T R I A , THIGONO-
, ,mt̂ .̂ ltt, Fí8icu. Wulmica, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
A1^ür«7' Virtudes- y altos. 
7 n 
Academia de Corte y Costura 
-Parlslén-M-rtí." Bajo la dirección ds 1* 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo de la Central do Barcelona. Academia 
o.«,0.rt0 y Co3ti11»». Apodaca, 32, altos. 
¿xfJiii 12 o. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral 7 
vía. Fundadoras de esto sistema en 1* 
Habana, con medalla de oro y prinier 
premio de la Central Martí y la Creden-
tial quo me autoriza para preparar alum; 
ñas para el profesorado con opción 
título de Barcelona. Bu ulumna, despué» 
del primer mes, puede bacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clase' 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al i»eS' 
Se vende el método luirf. ¿e dan clase' 
a domicilio. Teléfono Al-1113. Virtudes. 
43, altos. 
LUIOS* S o 
T OGICA, M A T E M A T I C A S . E I T B B A t ? * 
j i J ra. Historia Natural y Física eif}1' 
ca un profesor experimentado y Pr¿c' 
tico. Pregunte por Profesor Normal af' 
gentlno. Fajardo. Teléfono AÍ-132Ü. 

















































































T I N A SEÑORITA A M E R I C A N A QVE * \ 
KJ sido algunos a Dos profesora de Jr 
clases en Jas escuelas públ icas do los Es' 
tado Unidos, quiere algunas clases P<"[' 
que tiene algunas horas dosocunadaa. 1"' 
rlglrse a Mlss H. BInea 49 
-1t352 17 o-
A C A D E M I A V E S P U C 1 0 
Enseñanza de inglés, espafiol, taqu1*1'?! 
fía y mecanografía. L a s cuotas son: V* 
ra los idiomas, $4; taquigraf ía . 3'ha', 
niecanugralla, 2 al mes. Concordia, 81. 
9 o 
8 * PR O F E S O R D E M A T E M A T I C A S : ,0. • ofrece a trabajar por horas en lfc 
ligios. Clases a domicilio v p:irticulareJ 
en Villegas, 46. Departamento, númc"0 
altos. F . Ezcurra. 
29534 J U ^ 
Suscriba** ai D I A R I O D E L A ^ 
R I Ñ A y a n ú o c i e s e en e l D I A R I O 
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AflO L X X X V u 
/ 
D I A K I O D E L A M A R I N A Ocmbre 7 de 191 y. p a í í i n a o i w a 
L a L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a 
e n R u s i a 
pok i l u m T k a i l o f . 
(Concluye.) 
A,-.r.ra. no comprende una Nuestra época *o del ideaL 
perSelUbClneros de ahora no quieren 
L09 T r B no acosar; no quieren de-
libertar Bino ^ ^ ^ ^ ^ caball 03 
fenaer, sino ia a otra ciu. 
de.1Unro0 en busca de aventuras, sino 
dad', Posibilidad de cometer peque-
^ Ia0PIrandes crimines. Tal es 
n0S t.-i^ff pl héroe de "Almas 
Tchitch,HoOJ e¿ia^^ralmente opues 
T * ! " de Don Quijote. Esta ha cxalta-
? i imaginación con una excesiva 
do su lmfBmn0velag (ie caballería. 
leCí^hikofí no"pose"e más que un 11 
Tchltníf no ha leido nunca. E l fiel 
^ o a ñ e r o de Don Quijote. Sancho. 
C0̂ Pn aldeano cazurro, cuya rudeza 
SnSS e buen sentido popular, la íl-
^ H-td y la adhesión. Loa compane-
de Tchitchikoff. Selifan y Pe-
íínrhka no le siguen más que como 
prvos siendo casi idiotas, pues a 
,sa de la servidumbre I03 aldeanos 
pierden todas sus cualidades natura-
Cervantes, después de un intervalo 
^ diez años entre la primera y la se-
cunda Parte de "Don Quijote', tuvo 
Sedad de su desdichado héroe, que 
hí-o descender del belio país de la 
nulmera al reino de los demonios, lu-
eufiándole un poco de esa llama que 
ilumina al Universo; pone en él todas 
las virtudes cristianas; le hace incll-
iTar su cabeza dolorida para perdonar 
a todos, y entrar por medio de su hu-
mildad en el rango de la humanidad 
"terrestre". 
Así el gran Idealista mucre en ar-
monía. Pero esta muerte ¿no es rene-
gar de su ideal? Es un despertar, pe-
ro ¿no habríamos preferido su muer-
te en nVJdio de los fantasmas de que 
poblaba el mundo? 
Semejante a Cervantes, Gogol ha 
querido realizar la divisa de la pri-
mera edición del "Quijote" en 1605: 
"Post tenebras lucem." Pero más 
místico que el ilustre español. Gogol. 
cuyos últimos años fueron obsesiona-
dos por los encantamientos del lúgu-
bre sacerdote Padre Matvei. entregó-
se por completo a las más exaltadas 
meditaciones. Su religión estaba muy 
cerca de la superstición. A pesar de 
su rebeldía, creía en el cruel infierno 
que el Padre Matvei pintábale con 
tan vivos colores, el cual había de ser 
el castigo de sus escritos, sufriendo 
tantos dolores morales, que le abre-
viaron la vida. Murió poco tiempo 
i'espués do destruir todos sus manus-
critos, incluso la segunda parte de 
"Almas muertas". 
Según la reconstitución de esta 
parte, basada sobr^ notas que dejó, 
las cartas y numerosos testimonios, 
la conversión del héroe de Gogol era 
conforme a sus inclinaciones místi-
cas, aún más íntima y profunda que 
la de don Quijote. Tchitchikoff, mal-
hechor bruto y codicioso, que vive al 
margen de una humanidad idealmen-
te concebida, es decir, que vive muy 
bien en nuestra ociedad existente, 
pervertida, lujuriosa 7 profur¿amen-
te egoista. entra también en la fami-
lia espiritual de los cristianos. Al 
desorden debe suceder la armonía; la 
decadencia no es más que pasajera; 
Cl Mal no es un principio. Por enci-
ma de todo se cie\ne Dios, principio 
del Bien, con sus atributos; sólo 
existe el Bien. Los pecados sólo son 
acciones viciadas, pasajeros acciden-
tes en el orden de la armonía iLa 
expiación! Pc/r ella, el desorden con-
viértese en orden, el hombre que ex-
pía vuelvo a, ser de nuevo el hombre. 
"Post tenebras lucenm". Gogol rea-
nuda el tema de la expiación, eterna 
cadena entre la literatura rusa y la 
espauola. Lo reanuda más mística y 
profundamente que Cervantes, pero 
con menos arte. 
Después de la muerte de Gogol 
surgieron otras generaciones, apor-
tando nuevas aspiraciones. E l males-
tar ruso hacíase Insoportable, y to-
dos los esfuerzos concertábanse alre-
dedor de la lucha por la liberación, 
^a literatura extranjera perdía su 
hucila sobre Rusia. 
A mitad del siglo X I X ninguna li-
teratura extranjera ejerce ya influen-
c«a sobre la rusa. Esta se diferencia 
de todas. E l absolutismo y la servi-
dumbre provocan un ardiente movi-
miento de liberación, y puesto que la 
protesta es imposible bajo una forma 
política, manifiéstase en la literatu-
ra. L a tendencia es social, pero los 
escritores rusos tiénen el mérito In-
menso de ser siempre artistas Es la 
vida presente la que les ocupa, y la 
reproducen fielmente con todos los 
que la viven. Pero a través de sus pá-
ginas filtrase siempre la clara luz 
del Ideal. Erta literatura brota de un 
manantial fresco, aunque de dolor, 
pues refleja el dolor de Rusia, y lo" 
dolores de! Universo. Esto es causa 
del inmenso ascendiente que ha to-
mado sobre las demás literaturas. 
Los escritores rusos lo son también 
mundiales, como Dostoievsky, Tur-
gueneff, Tolstoi, y hasta Gor'ki. 
Turgueneff se ocupa mucho de lite-
ratura española. Conoce muy bien la'. 
ojos un "Bubllme cretino", con el | 
mismo valer de cualquier artesano, j 
E l nihilismo llamaba a todo el mun-
do al trabajo consciente y activo, pe-
ro la mayoría de los rusos preferían • 
soñar con una sociedad futura mejor,; 
sin querer descender de su torre de| 
marfil. Encuéntrase muy a menudo 
e] nombre de don Quijqte en los e»-; 
crllos nihilistas, y es de creer que ca-' 
líficabau asi a todo soñador impn>i 
ductivo. 
También es interesante conocer 
bajo qué fase está considerado el In-i 
mortal caballero andante en el espl-i 
ritu de esos feroces realistas. Uno del 
ios representantes más conocidos del 
nihilismo fué Pissareíf. muerto a los! 
27 años, el cual, a pesar de cufriri 
cuatro añós de reclusión, publicó cua-¡ 
tro grandes volúmenes aobre dlstin-j 
tos asuntos, tratados todos con gran 
biio y erudición. Un sensacional ar-
tículo de él se titula " E l don Quijo-j 
te ruso". Este es Kireevsky, uno dej 
los teóricos del paneslavismo, llama 
do por algunos el "Padre del panes-j 
lavismo". De joven fué amigo de Ge-i 
cldonte, tratando de introducir cu: 
Rusia la cultura occidental. Y en lai 
edad madura rechazó toda inmixtión; 
de la cultura europea en Rusia, no 
reconociendo más que el paneslavis-
mo y la religión ortodoxa. Siempre 
honrado, pero siempre inquieto, que-
riendo vivir según el ideal que lo dlc-' 
taba su conciencia, pero Incapaz dei 
realizar la esperanza que alimentaba! 
on su corazón, dió a la realidad los 
colores de su imaginación, Idealizán-
dola y poblándola de quimeras, como i 
don Quijote. De aquí la comparación 
en que se Inspiró Pissareff. 
Lo nihilistas tenían, pues, la visión ! 
"«..w^o iiil. r uicn leí • — i x m W M f ¿mea. Vá. VISIO" 
lengua de Cervantes. Muchos rasgos¡ exacta du don Quiote: un soñador 
de don Quijote encuéntranse cu sus ^Productivo, pero honrado; Inútil-' 
héroes, que un parentesco electivo I Pero sincero y humanitario. Su Iro-I 
Twn!M'0n el Caballero de la Mancha. ¡nla pasaba por encima de semejantes 
lí^studió mucho a los clásicos españo- Idealistas, combatiéndolos, pero sin 
les. He aquí lo que escribía a Vlar- despreciarlos. E n ctros países, mu-
dot. el célebre traductor del "Quijo- chos reformadores sociales no han 
te", acerca de Calderón de la Barca: 1 tenido la xrlisma comprensión, siendo^ 
' Esa fe Invencible y triunfante, sin | a sus ojos el remoquete de '"Quijote" i 
la sombra de una duda, nos aplasta! un estigma de ridiculo, 
con su grandeza y su poder, a pesar I E n nuestros días, los autores ex-1 
¿e todo lo que contiene da cruel y de! tranjeros ya no ejercen influencia, i 
repugnante. Prefiero a Prometeo, a ¡ Pero sus libros son tradiicidos y leí-! 
Satán, el tipo de rebelión de indivi- i dos. a vectís tai vez más leídos en I 
dualista. Siendo yo un átamo, soy mi Rusia que en el país natal de sus ' 
dueño, quiero la verdad, y no la sal-1 autores. Así es como Blasco Ibáñez | 
vaclon; la espero de mi razón y no i ha tenido cuatro ediciones diferen-1 
de la grada. A pesar de todo esto,! tes, y hasta una edición de sus obras 1 
Calderón es un genio extraordinario,' completas, cosa que no existe « v I 
y ante todo, poderoso. Nosotros, dé-¡España. 
biles descendientes de los fuertes an- También p í j Baroja tleCe sus ad-1 
tepasados, lo más que podemos hacer1 minadores. Ha hecho preceder Jm 
es ser elegantes en uestra debilidad." 1 novela de una autobiografía que re-
E s conocido el discurso que Tour-1 cuerda la vida de los vagabundos ru-
Rnenett pronunció en 1860 acerca de sos. Conocemos y comprendemos es-"Hamlet" y del "Quijote", en el cual 
estableció un paralelo entre ambas 
inmortales creaciones de la literatu-
ra mundial. 
E n todo ruso hay a la vez un Ham-
let y un Quijote. E n la época de Tur-
gueneff, el tipo del intelectual estaba 
fletante, mal definido: se quería en-
contrar el prototipo en la literatura; 
y el escritor definía brillantemente 
los caracteres distintivos, haciendo 
justicia a Hamlet. pero dando su 
amor a don Quijote. 
Desde 1860 a 1870 atravesamos una 
época de transición, conocida bajo el 
te cambio de oficio familiar a los 
rusos: qué de médicos conviértense 
en panaderos, y qué de panaderos en 
escritores! Involuntariamente se píen 
sa en las obras del polaco Pchiby-
chevskl, (Przybysewski), también 
médico. Baroja y él tienen la misma 
manera clara e incisiva de analizar. 
E l doctor Falk, dt.1 "Homo sapiens" 
del autor polaco, es un desequilibra-
do superioru-ente inteligente, sin 
otras bases que las de su egoísmo. 
Su espíritu ¿MabóHc^ no reconocí 
otras leyes creadas por él mismo. 
Con tal de poder satisfacer sus in-
de Pío Baroja es menos inteligente 
que el doctor Falk, menos brillante 
sofista, pero como él está al margen 
de la moral. Vasa por el mundo 
buscando aventuras, y si goia menos 
que Falk, es porque las costumbres 
patriarcales de España no se lo per-
miten. Derrotado -mtre los versos, 
demasiado escéptlco para aceptar 
una doctrina o un arto, se deja vi-
vir; sin embargo, sin darse cuenta, 
en el fondo de sí mismo vive un rit-
mo; y viaja para encontrar la can-
ción, la cual encuentra bajo la for-
ma de una encantadora joven. Los 
amores sensuales que había tenido, 
desaparecen. L a joven será su espo-
sa, y con ella, vivirá en el campo, 
entre los árboles y las gentes sen-
cillas, bajo un sol bienhechor. 
E l autor español ha hallado ia so-
lución verdadera. L«s neurasténicos 
tusos perecen miserablemente bajo 
los cielos fríos; los neurasténicos es-
pañoles reviven bajo el ardiente sol. 
Los lectores rusos aprueban tal so-
lución, pero los escritores no. Les 
parece criminal que un hombre pue-
da vivir dichoso en medio de una 
sociedad en que reinan la desgracia 
y la opresión. t 
Pérez Galdós, "Azorín", Palacio 
Valdás, Valle Inclán, sou también co-
nocidos en Rusia. 
E l teatro español es relativamente 
poco conocido en Rusia. Los auto-
res del siglo X V I 7 X V I I eran hasta 
hace poco casi desconocidos. "La vi-
da es sueño"- fué representada con 
enorme éxito en el Gran Teatro de 
Moscou, en 1866-1867. 
Balmont, uno de los weJores poetas 
contemporáneos ue Rusia, ha tradu-
cido varias obras de Calderón: "La 
vida es sueño". "La devoción de la 
Clruz" y "íGÍ! Príncipe constante*»^ 
Tal vez su traducción no es muy li-
teral, pero de todos modos es poéti-
ca. Uno de los g-andes méritos de 
Balmont es dar una excelente Intro-
ducción al drama español y acompa-
ñar su libro de explicaciones críticas 
basándose en las Ctras de Menéndez 
Pelayo, Así los rusos menos entera-
dos de la literatura española pueden 
comprender toda la grandeza de Lo-
pe de Vega, Tirso de Molina, Mira 
de Amescua. Guillen de Castro, y so-
bre todo de Calderón de la Barca; y 
así los rusos conocen todas las va-
riaciones del drama español: los 
"autos sacramentales", los Centre-, 
meses", los "sainotes'' y las "come-
dias de capa y espada." 
Tal fué la ruta gue ha seguido en 
la fría Moscovia el noble y fogoso 
caballero que es el verbo español. 
¿Cuál filé, por el contrario, la aco-
gida que los españoles dispensaron a 
los mensajeros de los rusot;. A éston 
les gustaría saberlo por boca de los 
españoles, fstos mutuos esclare-
mientos contribuirían a una compe-
netración más estrecha entre estas 
dos literaturas tan originales y tan 
próximas espiritua^ente. 
J . P. R. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
TRANSFERENCIAS D E CREDITO E N 
L A POLICIA 
De diversos capítulos del presupues-
ro de la Policía han sido transferidas 
las siguientes cantidades- 10.000 pe-
sos para reparación de ambulancias y 
material rodante; 5.000 pesos para 
c-ostenlmiento del Cuerpo de Señales; 
J.000 pesos para reparaciones de edi-
ficios; 800 pesos para Imprevistos y 
500 pesos para reparaciones de caba-
llerizas. 
L A L I C E N C I A D E L S E C R E T A R I O 
D E L A G U E R R A 
E l señor Presidente de la República 
b:i concedido otros dos meses de li-
cencia como prórroga de la que está 
flfsfrutando al señor Secretario de la 
Guerra, 
INTERESANDOSE POR UN OBRERO 
E l "leader" obrero señor Luis F a -
bregat, se entrevistó ayer con el Se-
cretario de Gobernación, inieresando-
por1 conocer el lugar donde se halla 
el Secretario del Sindicato ae Metalúr-
gicos de Ciego de Avila que según no-
l.cias fué detenido hace unos días sin 
que se conozca el motivo de la deten-
ción. 
E l señor Secretario ofreció sdii-
citar informes sobre el asunto. 
RENUNCIAS Y ASCENSO 
E l señor Presidente de la República 
firmó ayer los siguientes decretos: 
Aceptando la renuncia del empleado 
de la Secretaría particular de la Pre-
fcidencia. señor Roque Villadir. 
Aceptando la renuncia del oíicial 
segundo de la Secretaría particular 
de la de Hacienda, señor! Calixto Sán-
chez, nombrándose para sustituirlo al 
señor Luis Quesada. 
Ascendiendo a capitán al teniente 
del Ejército César Castaño y García 
para cubrir la vacante producida por 
el retiro del capitán GonzAlez Cerve-
ra. 
Disponiendo que los segundos tenien 
tes que prestan servicio-? técnicos v 
especiales en el Estado Mayor del Ejér 
cito disfruten de una gratificación de 
30 pesos. 
Aceptando la renuncia al primer te-
niente) dentista del Ejército señor E n -
rique Moya Quesada. 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n - A g u d o s D o l o r e s 
Para combatirlos, para dejar de te-
nerlos, hay que usar R E L A M P A G O , 
específico del dolor de muelas, que 
cura con la velocidad del relámpago. 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener R E L A M P A G O a 
mano, porque en un instante, cura 
el dolor de muelas más agudo y más 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia deben com-
prarlo y así evitarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor, 
unos instantes después de usado 
R E L A M P A G O , no hay dolor de 
muelas. 
R E L A M P A G O , se aplica con un 
algodoncito humedecido. 
. S e v e n d e e n t o d a s l a s bo t i cas 
quirió para ia mlema. 
Son una preciosa obra de arte- . . . . 
Su color azul celeste por ter ei 
de la enseña ü distintivo do la Arcblco-
Hemos llamada un día ausente el 
noco. la atención a uno de los miembros 
de la Archloofradia por mediación de es-
ta Sección, a ruego de pereonas plaüo-
sas. para que su calo no perturbas© ia. 
oración de loa fieles. 
Por segunda vez repetimos la suplica 
en aquella semana cel Circular. 
SI un día acusamos, Justo, es que noy 
digamos. Todo se ha remediado. 
Observaron Intachable conducta. t-n 
sus puesos han dado ejemplo de Urbani-
dad en el templo. 
El cofrade a quien aludíamos en las 
quejas pu'olkadas, estuvo atentísimo en 
bv correspon Jíente puesto, sin paseos nl 
conversación as con nadie. 
¡ Muy bien ¡ 
Damos las gracias por haberse escu-
chado nu?stro ruego. 
Al Párroco y a la Archlcofradla nues-
tra gratitud tn nombre de los que por 
nvestro medio se habían quejado. 
La Archicofradía está construyendo un 
preciosísimo < standarte que estrenará en 
la manifestación prtl.llca del Congreso, 
del lü del próximo Noviembre. 
cultura. 
También eetuvo a saludar al gene-
ral Sánchez Agramonte, el Magistn-.-
do señor Severo Pina. 
TERRENOS PARA R E C R I A 
E l empleado de la Estación ^g."o-
nómica de Santiago de las Vevas. doc-
tor Amer., delegado por el Secretario 
de Agricultura, general Sánchez 
Agrámente, comunicó ayer a ésta- por 
telégrafo, desde Ciego de Avila, ha-
ber quedado firmada la escritura de 
compraventa de los terrenos que han 
de ser dedicados a estación de recría i dicándo 
en aquel lugar. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E l Gobernador de Pinar del Río ha 
comunicado a Gobernación que a con-
secuencia de un accidente del trabajo 
resultaron heridos de gravedad tres 
individuos empleados en el central 
"Orozco". 
El inimitable actor del teatro "AI i -
HAMBK.V," l a publicado un libro gra-
dosíslmo, ileno de chispeantes "SAT.TA • 
PKKICO1*." Jocoso, quevedesco. Le ha« 
lá reír hasta de su S U E C K A . 2iO pá-
ginas de constantes hilaridad: $L Inte-
rlor: $1-10, círtiflca'lo. Librería de A. 
do Lorenzo, Neptuno, 57, Habana. 
C 8673 13t-20 15d-2fl 
D E G O B E R N A C I O N 
nouibre de "nihilista", calificación I clinaclones. poco lo importan las víc 
tan aterradora para ciertas imagina-> timas que aplasta e i su camino ni 
clones como impropia. E n substancia.i las lágrimas que le persiguen; él 
el nihilismo rechaza toda filosofía sigue su marcha, hasta que cae en 
las garras de la fatalidad. Ha roto 
los lazos sociales, destruido familias, 
mcia pero se ha unido al amor, y éste le 
pérdida de tiempo. En Rusia, donde vence; el amor, bajo la forma de la 
el nivel intelectual está tan bajo, no mujer amada que no le perdona su 
traición, ni reconoce las pretendidas 
ley es de ose super hombre. 
E l joven estudiante de la novela 
idealista y toda estética. Según su? 
adeptos, si el arte no tiene una fina' 
lidad social, constituye una er
hay tiempo que perder; es. pues, cri 
minal dedicarse a las Bellas Artes. 
Así el gran poeta Puchkin es a sus 
INCENDIO 
E n la casa del vecino Pío Podraja 
en Palmira, se declaró ayer un incen 
dio, que fué extinguido por el pue-
blo. Se quemaron tres cuartos y un 
corredor, habiendo empezado el in-
cendio por un altar de santos. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN V E T E -
RANO 
E n su domicilio. Blanquizar 10, L u -
yanó, falleció el capitán del Ejérci-
to Libertador Alberto Zacarías. 
Cróoicajdtóiíca 
i g l e s i a d e S a n N i c o l á s 
CARTA DE ^ S. BENEDICTO XV. AL 
PMO. P. GENERAL DE LA ORDEN 
DF PREDICADORES. FR. LUIS TRISS-
LINQ 
"Para salvar a los fieles de la pesti-
lencia de las herejías, que hacían en ellos 
miserable estrago. Dio» sus.-ltó en el si-
glo doce, aquel portento de celo y de 
virtud que .'ué Domingo do Guzmán, 
por medio de él instituyó una gloriosa 
falange de apóstoles, que a través de los 
sigolB, a gusa de un árbol vigoroso, plan-
tf.do en el paraíso do la Iglesia, fué ex-
tendiendo sus ramos, y llevando a todas 
partes abun-iantea frutos de vida eterna. 
No meaos que en los tiempos de este 
vnliente camijeón de ia fe, be respira ho^ 
ría en meJio del pueblo crUtiano el há-
lito pestífero de toda clase de prejuicios 
y de erroivs, qne invade las almas y las 
trae a miserable ruina. 
Pero existe todavía segura defensa 
cfntra las insidias ce demonios y abe-
rraciones de eectas, la Orden de S. Do-
mingo, la cual hoy, como en los tiempos 
del gran Patriarca, ofrece seguro 1 efu-
gio contra las crecientes olas de la erran-
t* humanid.il. , 
Nos. por lo tanto, que conocemos bien, 
altamente apreciamos y paternalmente 
amamos a la ilustre y benemérita fami-
lia Dominicana, movidos del vivo deseo 
de proveer a la salvación de las almas lu-
ios fieles los medios de san-
tidad que los preserven de los peligros 
j i-nlversales que nos rodean constante-
ircnte, exhortamos a cuantos aman la 
Bantificacíón propia y la del prójimo, a 
I cf bijarse bajo la blanca bandera de esta 
i Inclita Orden, que con ima particular 
I protección de la Bienaventurada Virgen 
María ejerció en todos los siglos y mfls 
| aún ejercerá entre las necesidades de la 
I edad nuestra, una providencial misión de 
verdad, caridad y paz. 
Y en testimonio de nuestra Paternal 
benevolencia para con el gran Instituto 
del glorioso Patriarca Santo Domingo, 
•Nos Impartimos de todo corazón, a to-
j dos los que pertenecen a la Orden Do-
I minicana, y a cuantos tengan la super-
i na Inspiración de dar a esa sus nombres, 
¡ la Apostólica Bendicón. 
Del Vatcano, a 4 de Agosto de 1919. 
BBNEDICTUS PP. XV." 
ÍDel Rosal Domnlciino.) 
Felicitamos a los Dominicos por la e»« 
peclalísima prueba recibida del amo» ma-
ternal del padre Común de los fieles. 
LOS 
D E A G R I C U L T U R A 
D E P A L A C I O 
GASTOS DE F U N E R A L E S 
Por decreto presidencia> se ha dis-
puesto que se paguen con cargo a 
''Recursos Extraordinarios'' los gas-
tos ocasionados por los funerales de 
ios miembros del Ejército Libertador 
Francicco Ochanderena. Antolín Chi-
rol, Francisco Campa y Bomabé Boni. 
VISITAS 
E l dioctor Ricardo Dolz, se efitrevis 
tó ayer con p] Secretario de Agricul-
tura general Sánchez Agamorte. ges-
tionando ciertas reclamaciones que 
tienen presentadas algunos corredo-
res de azúcar. 
También se entrevistó ayer oon e! 
general Sánchez Agramonte el Presi 
dente del Partido Conservador gene 
La M. I . Archicofradía del Santísimo 
¡sacramento de la Parroquia de San Ni-
colás de Barí, celebró sus culto» men-
suales, el domingo anterior, a las uue-
\c, a. m. 
Concluido 'a fiesta del Santísimo Ro-
sarlo de .a que ayer hablamos, y tras 
un breve descanso siguió la de la Co-
fradía al Santísimo Sacramento. 
Fué solemnísimo homenaje a Jesús Sa- ¡Tongreso Eacarlstico 
cratnontado. 
Celebró la Misa solemne, el R. P. Ro-
dríguez .ayudado de los Padres Ulplano 
y Ares. 
Pronunció el Párroco cmfwyóévbgkq 1 





LA CONGREGACION Y E L CONGRESO 
EUCAR1STICO 
Es llgna de admiración la apostólica 
labor de esto Párrooo. 
Habla breves momentos antes pronun-
j ciado, el panegírico del Rosario en la 
fiesta a El y a su Reina dedicados. 
Sólo una alma muy celosa de la gloria 
de Dios y salvación de las almas, es ca-
[az do estos esfuerzos. 
La parte musical fué Interpretada ba-
jo la dirección del esclarecido maestro 
Pastof. 
I,Después de la Misa, el Santísimo Sa-
cramento fué llevado por el Párroco pro-
Varlas veces ha Indicado el Excmo. se-
fíor Obispo del Diócesis que La Anuncla-
tu está más obligada que otra ninguna 
orporación a trpbajar por el éxito del 
Diocesano que se 
va a celebrar en la Habana al recurrie 
el Cuarto Centenario de su fundación, 
por haber̂ Tjalldo de bu seno la primera 
Idea de la'conveniencia de honrar a Je-
sús Sacramentado con un Conprreso pú-
blico en la Habana que sea testimonio do 
bu devoción acendrada y característica al 
r i . * * í í i , ' ^ , B , 1 ceslonalmente por las naves del templo ral Rafael Montalvo, tratando sobre ei palio y yendón, que en este día w 
regala do a asuntos pollíticos. 
E l Alcalde de Candelaria, «i^ñor Ri-
vero, visitó a? er al Secretarlo de Agri-
li   
usaron, fuero.i l don a la Archico-
fradía por el Padre Lobato, como recuer-
do de su amor a la misma, y de su re-
ciente estancia en España, donde los ad-
Santísimo Sacramento. 
Por eso espera la Directiva que todos 
los Congregantaes qae no lo hayan hecho 
se apresuren a Inscrlrirse como Socios ei» 
el talonaro que está en poder del Teso-
rero señor Ririz, Luz 3H. botica, o en su 
respectiva parroquia: que todos asistan, 
p las sesiones de caballeros los días 10. 
11 ,y 12 íe Noviembre, a las 8 de la no-
che en la iglesia de la Merced, y loa 
que puedan le encarguen d ehacer alguna 
memoria sobre uno de los temas seña-
lados presentando antoti de Octubre, sa 
trabajo al P. Director en Belén o al 
Comité del Congreso en el Obispado: y 
por último que todos concurrirán el 16 
de Noviembre a las | de la tarde a la 
Gran Procesión Eucarístlca, que saldrá 
del Angel y terminará en la Catedral con 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABAfi i 
T^ESEO ALQUILAR UNA CASA GRAN-
-L' de, que tenga buenas habitaciones, 
«e paga buena regalía, según punto, 
Informan: Aguila, 212. 
29T48 10 o 
VN MONTE, KNTRE AGUILA Y ANGE-, 
J-i les, se aiquila, para establecimiento, : 
un amollo local, propio para cualquier gi-
ro. Informes: su dueño. Monte, lOi!. 
29T7'J 12 o j 
t!E ALQUILA, PARA MEDIADOS ME 
Noviembre, una magnifica casa, calle | 
de Cuba, entre O'Reilly y Empedrado, , 
'« planta baja propia para exposición de 
mercancías y almacén y los altos para 
escritorios. Informan: Neptuno, uúme-
ro 1114. Teléfono M-1559. 
20781 16 • 
C O M E R C I A N T E S , G R A N L O C A L 
Se traspasa contrato de un amplio local' 
Lon sua vidrieras, en lo mejor de la ca-
lle do O Uelll, La casa pr̂ ifu poca renta, 
capacidad, 210 metros, mejor dicho, 6 por 
5* Más informes: Empedrado, 43, altos. 
j r o y 10 y dc 12 a ^ 15 o. 
C O M E R C I A N T E S , B U E N L O C A L 
Se trasapasa contrato de un local en lo 
mejor de Neptuno, hace esquina; tiene 
«•ontrato y no paga alquiler. E l local se 
''resta para cualquier giro. Más informes 
ea l^pedrado, 43, altos. 
KtiOO 15 o. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
Q E ALQUILA, PARA ESTABLECER UN 
kJ restaurant, la planta baja de un edi-
ficio en que se piensa abrir un hotel 
de lujo. Informan: de 2 a 3, en Con-
sulado, 130, altos. 
wmMb 11 o 
P A U A ESTABLECIMIENTO: ALQUILO 
f< 'iua casa acondicionada para café, 
'?nda u otro establecimiento cualquiera. 
l¿ ĵugar de gran porvenir. Moiiserra-
. 20507 8 o 
Se cede parte de un gran local pe-
ra depós i to de m e r c a n c í a , imple-
mentos agr íco las o maquinaría et-
cétera , barato, en Zapata, cerca 
Je Carlos HI, vea a Cedrino, bajos 
de Payret. Parque Central. 
V E D A D O 
7 o. 
COMEItClANTES: BUEN LOCAL, SE trasposa contrato de un gran esta-
Dleclmlento. El local tiene unos 500 me-
tros, buen punto. Su dueño está liqui-
dando y tiene que marcharse. Más infor-
mes : Empedrado, 43, altos. 
28805 8 o-
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pAK.v EL 10 DE OCTUBRE ESTARA 
'isla una bonita casa, a dos cuadras 
sal» l)aÍíeo de darlos III , compuesta de 
¿Sf» * babitaciones, baño, comedor y 
lo 1 i ProPia para una familia de güíJ-
m' Jn.<,rmun en la calle do Hospital, uu-
^ « s o g 9 ' ^ u a 11 da ^ mañana 
12 o 
D E S E O A L Q U I L A R 
P ^ a primero de Noviembre un 
"Uen local en punto comercial 
céntrico, donde haya mucho tran-
c o de públ ico , preferentemente 
^ las calles de Obispo, O'Reilly, 
Rafael o Neptuno, en el trarto 
comprendido desde la calle de 
^ u a c a t e hasta la calle de Galia-
Ijo. Dirigirse por escrito expresan-
d.0 Ia situación del local, dimen-
"ones y precio, a A . G ó m e z . Apar-
^ 2 1 4 9 . Trato directo. 
10 o 
E>r««LÍLrt!iM0^ CUADRA DE O'REILLY 
^'««•dow. u9 ,,,''H1 Para establecimiento 
,0Kh ,. ' * «I'ilncalla. barbería o cosa aná-
^onóop. 11. '"íi^nles y vidrieras ds cal.s. 
ao¿2 1 • ,,io'''»>""n 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes; 
Angel G, del Val le . 
E n ei mismo edificio. 
Departamentos. 24-25-2( 
Tdefono A - 6 8 1 8 . 
C 8S20 rfld-l 
«E ALQUIUA EN AMARGURA, 96, ES-quina a Villegas, un zaguán muy gran-
de para cualquier industria chica. 
28745 7 0- . 
Se alquila el bonito chalet "Villa Pi 
lar," acabado de reedificar. Compues-
to de sala, hall, hermoso comedor, cua-
tro cuartos, buena cocina con su co-
rrespondiente despensa, buen baño, 
cuarto y servicio de criados. Situado 
en la calle 16, entre A y B, repa.to 
de Almendares. Informa: Germán Ro-
dríguez. Mercaderes, num. 16-1 2, 
altos. 
•\ REDADO: SE ALQUILA LA CASA CA-
t He Once, entre J y K. Informan en 
Línea, número 127. La llave en la bode-
ga de K y Once. 
20753 10 o 
OCUPO BONITA CASA EN AGUA DUL-ce, compuesta de portal. Bala, dos 
cuartos, comedor, patio, cocina y servi-
cio. Renta ?33. Cambiaría por otra en 
el Vedado, en parecidas condiciones, aun 
pagando más renta, debe estar próxima a 
19, número 89, entre 8 y 10, donde ln-
torman. 
21H526 8 O. 
IpÑ LA PARTE MAH ALTA DEL V E-Li dado: se alquila un hermoso chalet, 
de esquina, con portal a todo alrededor. 
Jardín, sala, hall. 8 amplias habitaciones, 
espléndido comedor, gran cocina de gas 
y calentador, magnífico cuarto de baño 
y eervicios, todo decorado, garaje, pro-
pio para familia de gusto. Informa: Al-
varo Caldevil'la. Aguiar, 64, esquina Te-
jadillo. 
29011 19 o 
Vendaje francés sm muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso* y puede usarlo una señorita sin 
que se uotc. Vl£t tTR£ ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
giaves males: con nuestra taja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el n-
oón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nuni-.a 
ocurre con la antigua faja renal. P i « 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
per lecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
TIERNAS ARTIFICIALES UE ALUMINIO. 
PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Parts y 
Madrid. 
29C30 31 o 
C E R R O 
GARAJE, PARA RES MAQUINAS, SE alquila, con una habitación si se 
desea. Informes: San Cristóbal y Re-
creo, bodega, -Cerro. 
29785 10 o 
AX-nLJU»A AXXV^XVy^l JL^O 
H A B A N A 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas la§ 
uabitaclones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua callente y fna, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie su 
mude sin verla, pasan los carros por la 
csiiuina. Lealtad, 102, esquina a Sao Ra-
fael. Teléfono A-ülóS. Se exigen referencias. 
29747 5 n 
17N CASA PARTICULAR, SE ALQUILA 
xü una habitación, con balcónj a la ca-
lle, amueblada, a hombre solo, que uea 
persona de orden y moralidad. Aguila, 
'¿A, esquina a Trocadero. 
29805 12 o 
SL ALQUILAN BONITAS IIABITACIO-nes, en la casa Someruelos, número 
13, a hombres solos o a matrimonios sin 
nlflos nl perritos, con comfda o sin co-
mida; a una cuadra del parque de Mar-
tí. Buen vecindario. Informan en la mis-
ma. 
29458 7 o 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio Arias. Belascoaín y Vives. Te-
léfono A-8825. Este hotel está rodeado 
de todas las líneas de los tranvías de 
la ciudad. Habitaciones mff̂  ventiladas 
y baratas, con todo su servicio. 
29130 31 o. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuao y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de íuege. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). I'recioa módicos. TeL A-9700. 
20370 11 oc 
H A B I T A C I O N G R A N D E 
con tres balcones, luz eléctrica y telé 
fono. 35 pesos.. Monte, 224. Naraias. Te-
lefono A-9846. r 
29790 10 o 
AVISO: UN CABALLERO AMERICANO de refinada cultura, desea encontrar 
en casa de familia particular, dentro del 
perímetro comprendido por las calles de 
Zulueta, Belascoaín y Malecón (por el 
Malecón preferido), una habitación bien 
amueblada con su baño privado si es po-
Llble. Se dan y piden referencias. 1)1-
ngirse al Apartado de Correos, 945. 
29510 7 o. 
H O T E L R O M A 
Q E DESEA UNA CASA O PISO EN E L 
¡5 Vedado, cerca del Colegio "La Salle," 
que esté de la Calzada a la calle 23, y 
tres cuadras antes de llegar al colegio, 
en las calles transversales. La casa ha 
de tener 4 habitaciones, sala, comedor, 
cocina de gas, instalación eléctrica y la 
instalación sanitaria en perfecto estado. 
Diríjase: señora Aldama. Virtudes, 97, 
altos. 
29450 » o 
Alquilo dos lujosos chalets, 10 y 15, 
compuestos vestíbulo, sala, comeiíor, 
cinco habitaciones, bibliotecas, dos ba-
ños, garaje y magníficos servicios. In-
forman en los mismos. 
28162 7 o. 
Q E ALQUILAN LOS MODERNOS \ 
(O elegantes altos San Joaquín 58, entre 
Monte y Ümoa, precio muy módico. In-
furrnos en los bajos. Sala, comedor, tres 




V I C T O R M. P E R E A 
r^Mpav"15 2*** jaeías y próximas « 
,:s«relí-, ,i ,'' 'lrt|nfi-o 37, entre Reiui 
O E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA 
b sa Concoidla, 80. lnío"™m e n S a n 
Ignacio, núrrero 25. Teléfono A-4525. 
28853 7 0 
S I, AI,(jriLV EN LINEA, 140 Y 14, UN departamento compuesto de dos habi-
taciones do esquina y baño, muy frescas 
con Jardín. Se da comida si lo desean. Te-
léfono F-2598. 
2ÍM)(i3 9 o. 
GARAJES: SE ALQUILAN DOS OARA-Jes, en la calle 17, número 480, Ve-
dado. Precio fl7, al mes, cada uno. In-
forman: Cubs, número 76, Ser. piso. Te-
léfono A-6096. 
29026 10 O 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
Se *lquil» un gran local para almacén, 
cerci de los muelles Informa el conserje 
íltí í)lARlt> DE LA MARINA. De 8 a. m. 




O E O KR ECKN »2a DE REGALIA A 
O nulen facilite una cuna que tenga tres 
habllaelones. que esté «•omprendida en el 
vadlo da Belascoaín y Manrique o Drago-
nes y Maloja, de 50 a «0 pesos de alqui-
ler Y adenuis se desea alquilar en casa 
de'fainlilia un» habitación grande para 
inatrinonio o dos chicas comprendidas en 
el radio anterior. Informes en Escobar, 
170 liujoa, D-J no encontrarse ambas ca-
teas la regaifa será a proporción. He dan 
toda Huso da informes y garautíni. 
£¡870? 18 o. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
iammmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmm 
CAE SOLICITA ALQUILAR UNA CASA. 
¿3 planta baja, en la Calzada de Jesús 
uél Monte, de Santos Suárez al Puente 
de Agua Dulce. Avisar por el' Teléfono 
1-2760. 
2í).ri50 8 o 
JESUS DEL MONTE, RODRIGUEZ Y 
tj Dolores, a una cuadra de la Calzada, 
se cede la espaciosa y moderna caba, 
<jue gana 80 pesos, compuesta de por-
tal, sala y comedor, 4 cuartos, lavabo 
a cada uno, cocina cen calentador pura 
el baño, esplendido baño, patio y tras-
patio, por ctra casita en la Habana, que 
no exceda de 40 a 50 pesos. 
29423 7 o 
' i C ABAD A DE FABRICAR SE ALQUI-
Xa. la la casa San Francisco, 35, Víbo-
ra, compuesta de portal, sal.a recibidor, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, baño 
con agua fría y callente, cocina de gas, 
bervicio, cua.to para criados y gran tras-
patio, con árboles frutales. Informan: 
OEarill, 51, Víbora-
C 8711 10d-28 
U A R A E L PROXIMO DIA 10, ALQUILO 
rs j JL un amplio departamento, compuesto 
de safa, un cuarto y recibidor, con lux, 
todo corrido y único Inquilino. Merced, 
número 90, bajos. 
29795 10 o 
1VTATRIMONIO HONORABLE, DESEA 
Xm. encontrar habitación sin muebles, en 
casa particular y de respeto. Avisar al 
A-3458. Sr. Alejandro. 
29694 9 o. 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES, IN-dustria. 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con Jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a |20 mensuales. 
2M8i 3 n. 
/^LARO, VENTILADO, IDEAL; SE AL-
\ j quila, en $30, precioso departamento 
alto, con balcón a la calle, Milagros y 
Príncipe dn Asturias; es propio para se-
ñora, caballero o matrimonio sin niños. 
En casa de corta y honrada familia; no 
ê admiten enfermos. 
29526 
Se desean cambiar unos altos situados 
i n lo mejor y más alegre del Vedado, 
calle J , casi esquina a Línea, con gran 
portal, zaguán, con escalera de mái-
mol, cielos rasos, antesala, sala, come-
dor, cuatro espléndidas habitaciones, 
magnífico baño, terraza al fondo, co 
ciña, instalaciones de gas y electrici-
dad y de alquiler $100, por una casa, 
poco más o menos de las mismas con-
diciones en la Víbora, que esté situada 
en la Calzada de Jesús del Morte, 
desde la Iglesia hasta una cuadra so-
lamente pasado el paradero de la Ví-
bora, dando todas las garantías. Paca 
informes llamar al Tel. F-5386. 
2Q67Q 9 o. 
Suscríbase al DIARIO D £ LA MA-
RINA y anauc;és2 en el DIARIO Dfc 
L A MARINA 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz. 
timbre y elevador e léctr ico . Res -
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
2054.> 31 o 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servlciot 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
millas estables, el hospedaje mái serio, 
módico y cOmodo de la Habana. Teló-
fono: A-9268. Hotel Roma: A-lft30. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
H O T E L R E S T A U R A N T BISCÜII 
Propietarios: Carballoaa y Hermano. Pre-
parado para familias. HbaltacioneB a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
27518 16 o. 
^ FERCED, 86, ALTOS, CASA MODER-
Í.TX na, a una cuadra de la Terminal. Se 
alquilan frescas y ventiladas habitaciones 
a personas de moralidad. 
29537 9 o 
13ENSION PLORES", COMODAS Y VEN-
X tiladas habitaciones con desayuno, al. 
muerzo y comida, desde 40 pesos. Abonos 
de almuerzo y comida, 25 pesos. O'Ueiüy. 
116, altos. 
29203 16 o. 
ÍJE ALQUILA EN LINEA, 140, Y 14, 
kJ Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comee en la casa. TeL F-2598. 
28975 30 o. 
Q E ALQUILAN EN AGUILA, 03. AL-
yj tos. varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mora-
lidad. En la misma existen ya oficinas 
donde inforarán. 
29232 11 o, 
O E ALQUILA, KN f28, CON PIADOR, 
kJ a una corta familia, dos habitaciones 
con su servicio, no hay más Inquilinos 
informan: Monserrate, 137. 
29047 10 o 
EN AGUACATE, 47, PRIMER PISO, SE alquilan dos hermosas y frescas ha-1 
bitaciones con muebles y limpieza a hom-i 
bres solos. Una de 30 pesoa y otra de 
$25. 
29307 7 o. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Tel. A-Ooa?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
mAs céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
pura íamilias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de *0.«0 «0.75, 11.60 y |2.00. Bafios luí 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huespedes estables. 
ggg s i o 
C E ALQUILA PARA OFICINA UNA 8A-
kJ la y una habitación corrida. Merced 
EO, bajos. ' 
29506 7 „ 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
cas las habitaciones Uenen baño priva-
do y agua caliente a todas facraa. Ele-
vador día y noche. Su profüetarlo: Aa 
toulo Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de ia 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineras de Ja Habana, donde eocontra-
lán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. fran»^ ai 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907 
200*2 31 o 
i UN PESO VEINTE CENTAV OS DI i -
-Tx ríos por casa y comida, y con vista 
al Parque de la India y de Colón, alqui-
lan en Prado. 123 y las Interiores a un 
peso dlea centavos. 
J»502 0 ¿ 
C E ALQUILA UN DEPARTAMENTO~Y 
VJ una habitación, para profesional ofi-
cina o familia, se piden q ae dan re-
ferencias. Ualiano, 56, altos. 
29470 7 0 
C E ALQUILAN EN ARSENAL 2 Y 4, 
kJ frente a la Terminal, grandes depar-
tamentos y habitaciones altas a familias 
o caballeros de moralidad. Informan en 
la misma, a todas horas. 
29004 15 o. 
C E ALQUILA EN LAMPARILLA, 
O esquina a Villegas, una Habitación con 
balcón a la calle. Es muy fresca. Se pl-
ací» referencias. 
28744 7 o. 
BAN CASA DE HUESPEDES ROOM 
VJT Toilet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Plar.ii. Monserrate, número 2-A, esquina 
a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en 
la nuerta, bajada por Empedrado, subi-
da yor Chacón y Vedado. Se ofrecen mag-
níficas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
niso, para las familias y hombres do 
mucha moralidad, todas con balcón a la 
calle, pisos de mArmol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado, ba-
ño de agua fría y callente, las habitacio-
nes con lavabo, luz eléctrica, agua fil-
trada en las comidas. Precios especiales 
paí!i las personas y familias estables, con 
desayuno a la habitación. Entrada a to-
jas las horas, sujeto a condiciones da 
un llavín. 
^ 11 o 
E L O R I E N T E 
Cssa pira familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta. 38. 
esquina a Teniente Rey. TeL A-HCA* 
, -J766 31 « 
INDUSTRIA, 118. SE ALQUILAN HABI. 
X tacvlones desde 30 pesos en adelanta 
con toda asistencia. ^ 
J * * * 3 n. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Bodrígnex KU 
Uoy. Espléndidas habitaciones. Bien aroiie-
bladas. twtes con balcón a U calle, lúa 
elóctrica y timbres, baños de agua ca-
líente y fría. Teléfono A-471A Por me 
ses, habitación. «40. Por <fw J im Cô  
midas, $1 diario. Prado. flJT" 
29550 31 0 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Dfi 
L A MARINA 
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A R O LXXXVí! 
e los Piulros 
seüor Obi»» 
1'» nio so corr.irA ol primor Congreso Ku-
tnrístluo do u Hubuna. 
(l>el Bolotlu do lii Congregación ) 
CULTOS T L A PILATUCA 
Kn In Iglo-ila Purroquial del Pilar, no-
vtMiarlo a las ocho, a. m., a su Patro-
fc'i. la Pllarlca. 
VIAJlíilOS DISTINGUIDOS 
De paso para Centro América, ha lle-
Bado de KBpufia. él Abad Mitrado de 
Hauto Domlníío do Silos. 
He liosveda en Belén. 
igualini-nte es huenied di 
.Teiiuitas, el iltmo. y Rvdmo 
po dd lícaa-iar. 
l'fseamos iftAti fstaneia en nuestn. 
ciudad a tan icspetables Prelados. 
Etoreiuo B I i A S c o . 
D I A 7 DK O C T U B R E 
Kste mes está conuaurado a la Virgen 
del Uosavio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
cst:l de manifiesto en la Iglesia del E s -
píritu Santo. 
Nuestra Señora del Santísimo llosnrio. 
— Santos Marcos, papa, y Martín, confe-
POres, Sergio, Barcclo, y Apuleyo, mftr-
tlres; santas Justa y Justina, vírgenes 
y ni;irtir.»s. 
Entre todos los cultos que se tribu-
tan en la Iglesia a la Madre de Dios 
ano de 1 >s que más ?a honran es la de-
voción del Rosario. Es cierto que para 
1t Santísima Virgen no hubo cosa más 
gloriosa que la embajada del ángel, 
cuando la vino a anunciar (pie habla de 
ser Madre de Dios; por consiguiente, 
siempre que ce le repite esta solución 
se le rae a la memoria lu honra que 
recibió en aqnella divina elección; por lo 
que parece que ninguna devoción le pue-
de ser más rgradable. 
Considiremos a h o ñ cuánto valdrá de-
lante de los ojos de Dios oración de 
t.mto interés y tan grata a la Santísima 
Virgen. 
Dice un grin siervo de Dios, que el 
Rosario -es !a más insigne y como la 
reina de todas las devoclores. 
Esta oraoió.i es un escudo contra to-
llos los golp?8 del enemglo, un tesoro In-
finito, un fondo imgotablc de riqueza 
espiritliales. 
¡Dichosos aquellos que practican tan 
ñ u t a flevDdflnl 
F I R S T AS E L M I E R C O L E S 
Misas Solomnes, en la Catedral y de-
más Iglesias las de costumbre. 
Su icr íba»e aJ D I A R I O D E L A WfA-
R I Ñ A y a n ú n c i e s e yn el. D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo j C * . 
f A n s a 
fe 
V A P O R E S T A Y A 
£! rápido vapor e s p a ñ o l 
n m DE ILURIA 
Capitán A B R A H A M 
Sa ldrá de esto puerto sobre el dta 
18 de Octubre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de Ta. , 
2a. . ^a. preferente y T E R C E R A O K 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é • T a y á , 
S. en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
Sermones 
QCE S E K A N DS PKEDZCAR, D. 
EN L A SANTA K.I .KSIA C A T E -
DRA Zi D S I iA HABANA, D t -y.\h.TK £ ! • SEGUNDO S E -
M E S T R E O E L g?JíE.SEN-
T E AAO 
Octubre 10, I I I Dominica de mes: M. L 
seuor C. Magistral 
Noviembre lo., k\ de Todos loi San-
tos; M. I . sauor C . Pcniienciarlo. 
Noviembre 10, 1*'. de Sau Cristóbal; 
lllm... bcüur Deán. 
Noviembre 3U, 1 Dominica de Adviento; 
R . V. -iamón Romín. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to; M. L señor D. de Arcediano. 
Diciembre s, La 1. Concepción de Ma-
ría; M. i, seíior C. LectoraL 
Diciembre 14, 111 Dominica de Advien-
to; M. I . seiior C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M. 1. 
Beüor C . Magistral. 
Diciembre ¿l, IV omlnlca ae Adviento; 
M. 1. seuor D, de Arcedlfno. 
Diciembii. 25, L a Natividad del Se-
fior; M, I . seiior C . Lectora!. 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, eu todas las Misas <fe los días de 
precepto se explica ei Evangelio a lo» 
rieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 1̂ . 8^, 10 y 11 a. 
m. L a Mi Ja de las S1- es la capitular, 
con asistencia del Utmu. Cabildo j con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de J unió de 1919. 
Vista ia distribución de Iom sermones 
d(í Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, couce-
dlendo cincuenta días de Indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
lodos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E . IX.. -|- E l 
Obispo. 
Por mandato de S. E , R. , Dr. Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
L D Í E A 
W A R D 
A V I S O S 
R E L I G Í G S O S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
PROGRAMA 
de las fiestas que en honor de Nuestra 
Señora de la Candad del Cobre, se han 
de celebrar en la Parroquia de Mon-
serrate. 
DIA 0 DE OCTUBRE 
A las cinco y media de la tarde se 
'xara la bandera, la que será saludada 
con salvas de voladores. 
DIAS 7, 8 Y 9 
A las ocho y media de la mañana, 
misa de Ministros, acompañada de or-
questa y veces; manifestando después 
ae la misa el Santísimo, rezándose el 
rosario y triduo. 
DIA 10 
A las 7 y media, misa de comunión; 
y a las 9, la solemne fiesta a toda or-
questa y voces; el sermón estará a cargo 
ttel M. L C. Penitenciario doctor Santia-
go G. Amigó. 
NOTA.—La persona que voluntariamen-
te desee hacer alguna limosna para la 
fiesta puedo enviarla a Animas 88, bajos, 
domii iiio de la camarera. 
29*63 10 o. 
L a Ruta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New York. 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H S M I T H Agente General pa-
ia Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n o 
A-6154. Prado, 118. 
COfltfÁflUA G c M K Á L E f k A N ' 
SATLANTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierne FrancM. 
E? vapor 
EN SAN F R A N C I S C O 
E l día 7, primer martes, a las siete 
y media, misa de comunión general; a las 
nueve, misa solemne con orquesta y ser-
món. A continuación de la misma se hará 
la procesii'ui por las naves del templo. 
Er̂  a intención de la señora María Alon-
so de Soto. 
-'•>w;; 7 o. 
V E N E Z I A 
ía ldrá para Veracruz sobre e l 
23 D E S E P T I E M B R E 
y para Coruña y St . Nazaire , sobre i\ 
4 D E O C T U B R E 
E l vapor VENEZUELA 
^ i a r a para Veracruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre el 
15 D E O C T U B R E 
U N L A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rleo. ' " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
Hé l i ce s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E , R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R / v 
etc. 
Para todos informe», dirigirse » : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A 1 4 7 6 . 
Habana . 
VLáJlE5 : .aF1DUS A ESPAÑA 
E ! vapor e s p a ñ o l 
C A D I Z 
^ C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto durante la 
regunda decena de Octubre, admi-
tiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
BARCELONA 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082. 
V A P O R E S C O R R E O S ~ 
C o a p a n k Trasat lánt ica E s p a é o i a 
antes ¿ « 
Antonio Lopes y C í a . 
(Prov i s to» de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos coc *sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n fenacio, 72, altos. T e L A - 7 m 
AVISO 
5e pone en conocimiento se los se* 
ñores pasajeros, tanto españolea como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará ningÚE pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedigos o visados po» tí señor Cónsul 
de España . 
Habana, 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy 
E i vapor 
ALFONSO XIII 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á de la H a b a n a sobre el d ía 
primero de Octubre, en viaje extraor-
dinario para 
N E W Y O R K 
V I G O , 
C 0 k ^ < A y 
S A N T A N D E R 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia 
Para m á s informes dirigirse a «y 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
Sao Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
Vapor Antonio López 
C a p i t á n : R . C A R O 
Sa ldrá para 
C O L O N , 
S A B A N O L A . 
' C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E K 
T O R I C O . 
T E N E R I F E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el día 5 de Octubre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n e c í o , 72, altos. T e l . A-7900. 
E l vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n - F - M O R E T 
S a l d r á para 
N c W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el d ía 4 de Octubre. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia públ ica . 
['.'.ra m á s informes, su consignata-
rio: 
A. OTADÍJY 
San í g a a d o , 72, afloa. T e L A-7900 
E M P R E S A W A V t í i k U 01 C U B A 
S i A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una so lución 
i¡ik pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, ewcando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el hv 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g i o m e r a c i ó n de carteto-
aes. sufriendo estos largas •icmoraJ, so 
ha dupuecto lo siguiente: 
lo. Que d embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoc í -
tnieatoe por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al Dfc 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de. e»t 
Empresa para que en eflos se les pon 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 c Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fíe -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ia rec iba el Sobrecargo 
que que c » t c puesto a U carg». ^ 
3o. Q u e todo conocimiento j j , 
do i>agorá el í l e t e que c o r r e s p o t ^ 
la m e r c a n c í a en ¿1 mauifesuda 4 
• no e m b a r c a d a . • ** 
*io. Q u e s ó l o se rec&irá cargfí b 
o las tre* de Ia tarde, « cyy^ . 
n M-r-r las nii«>i-f.. i 
— — —- ~ ^uy¿ 
a s erán c e r r a d a » las puertas ¿e > 
de lew cspigone* de P 01 a l m a c é n ts 
l a ; y i Y . 
5o. Q u e toda m e r c a n c í a qye ^ 
gue ai mur.Uc SUÍ el conocñneinto y 
lladr, s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a Naviera de Cnbj . 
H a b a n a . 2 6 Je Abri l de 1916l 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
U f A Q C I N A D E E S C R I B I K : SE V E N D E 
J l una. L . C. Sniith y Broa, completa-
mente nueva; Be da con ventaja; no se 
quema. Hoyuela, de 9 a 11. Teléfono 
A-05S5. V. 
21)591)7 8 o 
" I G L E S I A S " 
Queridos y apreciables clientes 
del interior: Esta marca que veis 
aquí , es la l eg í t ima que llevan las 
hevillas de oro. Si al comprarla no 
ve i s por detrás esta marca, es un 
e n g a ñ o . 
L a cuadradita y la larga, $6 .95 . 
L a grande. $8 .95 . 
Se remite, puesto en su casa, 
übre de gasto. 
P ida c a t á l o g o (grat i s ) . 
L A CASA^ D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a , Optica. 
Monte, 60, entre Indio y Angeles. 
H A B A N A 
21)645 31 o 
SE V E N D E UN JÜEOO D E CAOBA l'A-ra sala, compuesto de 27 piezas. Ma-
loja, 12, bajos; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
20.M56 •'. 10 o 
Se vende urgentemente, por lo que 
¡ o frezcan § causa de falta de local , u r 
| juego de cuarto de cedro, completa-
| mente nuevo y sin c a m a , u n piano 
| americano nuevo, u n reloj f r a n c é s de 
nogal y una jardinera color caoba. C a -
lle Paseo, n ú m e r o 276, entre 27 y 
29, Vedado. 
20624 8 o. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿Desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coser al contado o a plazosV Lla-
me al Teléfono M-lüOo. Ageute de Singer. 
Kamón Fernández. 
2i)10tí 8 o. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, lú'J, entre Escobar 
i Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 5u por 100 de des-
i-uento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, silloneí-' de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hii-rro, camas de niño, buróa, 
escritorios de seüoia, cuadros de sala y 
comedor, láciparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colura-
iias y mácelas mayólicas, figuras elcc-
tricas, sillas, butacas y esquiues dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libieros, sillas giratorias, neve-
las, aparadores, paravanes y sillería del 
pais en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
" L a Especial," iseptuuo, 150, y serán 
bien servidos. A'o contundir. Neptuno, 
.150. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda cuse de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Gran taller " E l Arte ." Reparac ión 
para muebles en general, nos ha-
cemos cargo de toda clase de arre-
glar por dif íci les que sean, se es-
malta y barniza; t a m b i é n envasa-
mos y desenvasamos. Llame al te 
l é f o n o M-1059 . Manrique, 122 . 
20405 2 n. 
S £ V E N D E UN A R M A T O S T E 
completamente nuevo, propio para 
cualquier giro. Una imprentica. Una 
| caja contadora. Hotel Saratoga. 
Prado, 121. 
28876 7 o. 
C 9173 
S I L L O N E S , 





P . V A Z Q U E Z 
Neptuno, 2 4 . 
15d-5 
4 t a N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda claae de muebi*»» que m i* 
propuugan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento mis que las de su giro. Tam-
bién compra prendas j ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma autei 
de ir a otra, en la segundad que encon-
trarán todo lo que deseen y seráu serví-
aos bien y a üatiBfacción. Teléfouo A-imxi 
20548 31 o 
' C a j a s contadoras " N A T I O N A l " " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay de todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, número 3, im-
prenta. Nota .Ajites de comprar pregunte 
su valor de ellas. 
28220 g #. 
C\ASl R E G A L A D O , JUEGO SALA, CO-
K J lor caramelo, modernista, escapara-
te lunas biseladas, lavabo rorfa y camas 
de Lierro, nuevo, 4 días de uso, solo a 
particulares. Apodaca, 57, esquina lievi-
lagigedo. 17 „ 20316 1« o 
B A R A T O Y A L C O N T A D O 
Antes de hacer sus compras visite esta 
casa. Se realizan un gran de cuarto mo-
dernista, compuesto de nueve piezao, es-
caparate de tres cuerpos, tres preciosos 
y variados juegos tapizados, un gran es. 
pejo dorado, un juego de comedor de ro-
ble americano, compuesto de diez pie-
zas, un gran escaparate de espejo Luis 
X I V e infinidad de objetos variados. Todo 
barato por ser procedente de ocasión. 
También compramos y cambiamos de to-
do lo que vendeos. " L a Marina." Keptu-
no, 235-A. 
20122 20 o. 
P U L S O S N E N E T T E 
U L T I M A N O V E D A D . 
Enchape garantizado. 
Pedidos de media 
gruesa en adelante. 
B 0 R N N B R O T H E R S 
Muralla, 20 . Habana . 
C 9121 15d-4 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Compro y vendo y cambio m á q u i n a s 
de coser, a plazos y a l contado. T a m -
b i é n las arreglo y garant izando las 
composiciones. L l a m e a los t e l é f o n o s : 
A - 7 1 5 9 o M-1603. Agente de Singer . 
R a m ó n F e r n á n d e z . 
L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina a "a-
llano. Nadie que vele por sus inteiesee 
debe de comprar sus muebles sin ver loa 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi rciíaia»*"" 
D I N E R O 
Damos dinero sobre uibajas y objetos da 
valor cobrando un Infimo interés. 
29543 ai o 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y A l m a c é n de Muebles. 
F A C T O R I A , 9 . 
Se compran muebles de todas cla-
ses. Damos dinero con m ó d i c o in-
terés sobre joyas, muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios e c o n ó m i c o s . T e l é -
tono M-1966, 
VENDO M A G N I F I C A V I D R I E B A , en-tres puertas correderas, propia ua^ 
casa de modas o cualquier otro giro Sol 
118, bajos. 
28978 
SE V E N D E N DOS ALFOMBRAS, ttv juego de sala, muy bonito, una 14̂  
para de comedor y un espejo. Su dupfu 
ha marchado al extranjero. O'Ilellly « 
pueden verse. ' ^ 
C 8718 8d-28 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía (fe 
oro, 18 k. y reloje» marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga. 
rantizados. Prestamos dinero sobre 
dlhajas con i n t e r é s m ó d i c o , lene-
mos grar^*surtido de joyer ía de 
todas c lases , as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de f a n t a s í a . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179 . T e l é f o n o A-4955 
C 8969 31d 1 




Necesito comprar muebles ea 
abundancia . L lame a Losada. Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Ind 17 ak. 
M O S Q U I T E R O S 
de muse l ina y de punto, con 
aparato y sin él. Para todo' 
los t a m a ñ o s . 
E l Encanto 
Gal iano-San Rafael" 
S a n Miguel. 
26773 10 oc 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles j prendas en 
" L % Hispano-Cuba", de Lo iada y 
Hermano, Monserrate y Villegas. 
6. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-336S «i». 17 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . T e L A-692(» . 
AI comprar sus ir.uebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde aaidri bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
moderuistas escaparates desde $S; camas 
lou bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
luisas de noche, a $2: también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SK COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F l -
J E * K UÍEN: E L l i U 
29544 31 o 
JUEGO D E CUARTO, MODERNO, OTRO blanco, un juego acojinado, tres mesi-
tas. Un aparador moderno caota, vitrina, 
una sombrerera. Un juego caoba de sala; 
otro recibidor. Dos lámparas eléctricas de 
cuarto, otra de sala, nevera blanca y cua-
dros, piano. Lámparas de pie. San Ni-
colás. 64, altos. ' 
2S760 10 o. 
Real izac ión de muebles y prendas 
procedentes de e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
- L a Esyecial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, silloces de mimbre, 
sillones uo portal, camas de hierro, Cami-
las de niño, cherlones chiíenleres. es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d^ señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuaiiros, ma-
ceta", columnas relojes, mesas de co/re-
Oeras redondas y cuad/adas, juegos -le 
saia, de recibidor, de comedor y e '.r-
ticulos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a pla/.os, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en ia estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno. número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
C 9060 Ind 2 s 
G R A N O P O R T U N I D A D 
SI desea vender bien sus muebles, se com-
pran en todas cantidades, y lo mismo lám-
paras. Adornes de todas clases; máqui-
nas de coBe,r: máquinas de escribir; gra-
íó fonos ; v i d rolas. Llame al Teléfono 
A-7440, en la Seguridad de que será aten-
dido en el momento, pagando un 20 ppr 
100 más que nadie. L a Marina. Neptu-
no, 235-A. 
28623 26 o 
M á q u i n a s de Singer al contado y 
a plazos, se cambian, se arreglan 
y se c o m p r a n . Agente vendedor 
de la C o m p a ñ í a Singer. Teléfono 
IVI-1603. So l , 101 . C . Cernuda. 
29163 16 o 
B I L L A R E S 
29105 8 o. 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de po-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos ie J Forteza. Amargura. 43. 
Telefono A 5030. 
20641 31 o 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usado», de ro-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que s in-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
Telefono A-7974. Malo ja , 112. 
Compro m u e b l e s , pianos, vitrolas, fo-
n ó g r a f o s , dbcos , prendas de oro y 
br i l lantes ; los pago mejor que nadia 
T a m b i é n m e hago cargo de prenda» 
e m p e ñ a d a s . L l a m e n al t e l é f o n o 1-7105 
a Mas tache y s e r á n bien atendido*. 
29191 11 o. 
29646 31 o 
AT E N C I O N . S E V E N D E UNA V I D R I E -ra en buenas condiciones, propia pa-
ra tabacos y cigarros o quincalla, infor-
mes : Calzada del Cerro, número 626, ca-
lé. 
29442 8 o 
SE V E N D E N JUEGOR D E CUARTO I de comedor, finos, estilo Luis XVI, 
marquetería, bien terminados en blanco, 
también se barniza en la misma a gusto 
del comprador, si lo desea. Véalos, com-
pare precios, no se trata con mueblistas, 
solo con particulares y familias de gus-
to. Ebanis ter ía de F . Muñiz. Picota, 63. 
29562 12 o 
SE D E S E A V E N D E R UN JUEGO cuarto, de nogal, es antiguo y consta 
de siete piezas; puede verse en Acosta, 
25, altos; de la una en adelante. 


























































































































C O M P R A S 
COMPRO UN C A F E O BODEGA, E N cualquier pueblo de las Provincias 
Habana, Matanzas o Santa Clara. También 
tomaría en alquiler una casa en i^ic-
blo próximo a la Habana. Den Infor-
mes: M. V C. Apartado 5233, Habana. 
29751 • 11 o 
DE S E O COMPRAR UNA CASA CON zaguán, cinco cuartos bajos y dos 
«líos, sala, saleta, comedor al fondo, etc. 
•̂ uo esté en la zona comprendida de Ua-
liano a • Belascoaíu y de Neptuno a Rei-
na. Señor M Apartado 825. Habana. 
8d-4 
Q E COMPRA UNA O DOS CASAS, bue-
KJ nos puntos, nuevas o viejas, o se da 
el dinero en hipoteca. Son $80.000, o cen-
aos. Dirigirse al Teléfono 1.2297, para 
avisar. — 
29416 7 o 
C O M P R O 
una casa en punto comercial cén-
trico pues se trata de un negocio 
que debe situarse en lugar concu-
rrido. Prefiero las dos primeras 
cuadras de Obispo o la primera 
cuadra de O'ReUIy a partir de 
Monserrate, o las tres primeras 
cuadras de San Rafael a partir del 
Parque Central. Dirigirse expre-
sando precisamente A local que 
se ofrece y sus dimensiones y 
precio a : A . G ó m e z . Apartado 
2149 . No soy corredor. Trato d:-
recto. 
C O M P R O C A S A S 
F.n in Habana y sus barrios, pagando lo 
iiue valgan sin que paguen corretaje. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Tel. A-6021; 
de 11 a 9. Manuel I.lcnfn 
C O M P R O FÍÑCAS R U S T I C A S 
para repartos frente a la carretera de 
fácil comunicación; no muy lejos de la 
Habana, dando una parte al contado. F i -
guras. 78. Teléfono A-C021; de 11 a 9. Ma-
nuel Uen'n. 
28922 9 o. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA, S i -tuada en cualquiera de las calles tra-
viesas, desde el Parque Central hasta 
Gallano, tramo comprendido entre la 
calle de San José a la calle de Neptu-
no. E l comprador desea tratar directa-
mente con el dueño. Solo las cartas que 
oxpresen la situación de la finca y su 
extensión superficial serán tomadas en 
consideración Dirigirse por correo a: A 
de Azcárate. Manzana de Gómez, 453, 
Habana. 
20551 12 o 
10 o 
A M I S T A D , 35 
Be compran dos casas que no sean do 
t .0»?m! :;st6n *;erca una de la otra, por 
^946- Centr0 dc '* Uiibana. 
V t N Í A DE FINCAS U R B A N A S 
CASITA E N MARIANAO: E N L A C A L L E San José entre Paseo y Torrecilla, 
se vende la bonita y bien construida ca-
sita muy ventilada y fresca por su cons-
trucción separada dc las colindantes, de 
portal, sala, hall, tres cuartos, cocina, 
comeder, buen servicio sanitario, agua 
doble, amplio colgadizo en el fondo, pe-
queño Jardín al trente y fondo, patio, 
pisos de mosaicos. Para tratar únicamen-
te con su dueño. Teléfono M-lo46. Ha-
bana. 
297B0 14 o 
TjTlBOKA, A 30 METROS D E LA C A L -
j zada, vendo elegante chalet, con sie-
te cuartos, galería de persianas, lujoso 
comedor, elegante baño, garaje, tres pa-
tios; otra muy linda, en $12.000. Dueño: 
l'rlmera, 1S; de 9 a 1 y de 4 a 6. 
29776 12 o 
Vendo una Imena casa , en la V í b o 
ra , tengo otras e n c o n s t r u c c i ó n , doy 
facilidad para el pago y cambio por 
terrenos, é s t o s en b u e n lugar. Trato 
directo con el d u e ñ o : Infante y Her-
mano. Milagros y 8a . T e l é f o n o 1-2639-
20719 lo o 
T T E N D O : CASA C A L L E AGUILA, N C E -
V, va, dos plantas, sala, saleta, '¿ cuar-
tos, etc., gana $90. Precio $12.500. Otra 
en Damas, nueva, dos plantas, gana $85. 
Precio $10.000 Manrique, 78; de 12 a 2. 
Informan. 
RE V I M UilC.EDO, ESQUINA CON E S -tabler^niento. Mide 235 metros. Ga-
na $00. I recios $14.500. Manrique, cerca 
de la Salud, nueva, de dos plantas, tia-
na $190. Precio $27.500. Informan: Man-
rique, 78; de 12 a 2. 
C1ERCA D E MONTE S CAMPANARIO, / cuatro casas, de 2 plantas, una es de 
esquina, todas de cantería, modernas. 
Ganan $205. Precio $40.000. Informan: 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
/~1 RAN C H A L E T E N LA VIBORA, L O 
VJT más moderno, original y cómodo. 
.!;27.000. Otro, cerca de Candle College, 
con 1.400 metros dc terreno y todas las 
comodidades. Predo 1$1Cv0W Manrique, 
78; de 12 a 2-
SAN FRANCISCO, P A R T E ACTA, Ví-bora, casa con portal, sala, saleta co-
rrida, 4 cuartos, de 4X4, dos baños, etc. 
$7.000. Otro, a una cuadra dc Estrada 
Palma y dos de Calzada, $8.250. Manrique, 
78; dc 2 a 2. 
CA L L E DE OMOA, CASA D E T E J A D O , con muy buenas paredes y excelentes 
pisos, de gran porvenir al inaugurarse 
el Mercado Unico, $4.500. Otra en Su-
birana. gana $:i0, $4.200. Manrique, 78; 
dc 12 a 2. 
20726 10 o 
E 
V E N D E M O S 
E n el Vedado, casas de 
$ 5 0 . 0 0 0 a $275 .000 . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
OBISPO, 36 . 
T e l é f o n o s 
A-2707 
A-4983 
C 0203 3d-7 
" L A H O N R A D E Z " 
Gran oficina de Compra y Venta de ca-
sas, solares y establecimientos. Dinero 
en hipoteca Figuras, 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-U)2l; de 11 a 3 y de 5 a 
9 do la noche. Manuel Llenín. Corredor 
con licencia. 
m a n ü e T l l e n i n 
E n $9.500, esquina, con bodega y casa al 
lado, azotea, portal, renta $80, contrato 
H años. Víbora. Figuras, 78. Llenín. 
N $10.500 Y RECONOCER EN H I P O T E -
ca $5.250 al «-1|2, casa dos pisos, 6 
por 23 metros. Barrio Colón, cerca de 
San Lázaro. Figuras, 78. Teléfono A-tí021. 
Llenín. 
H E C H O S , N 0 P A L A B R A S 
Mis clientes que realizaron negocios por 
mi conducto quedaron contentos y agra-
decidos recomendándome mucho a sus 
amigos. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 a 3. Manuel Licnlu. 
T^N $8.000 CASA, SALA, S A L E T A . S E I S 
X j cuartos, pisos finos, lí>7 metros; el 
terreno vale más. Tenerife, cerca de A n -
tón Recio. Figuras, 78. Teléfono A-0021; 
Llenin. 
EN JM.Í0O, DOS CASAS, UNIDAS, E s -quina, madera, 345 metros terreno. 
Calles, agua, acoras, gas, electricidad, pa-
sando Vedado, cerquita tranvía. Rentan 
C20. Figuras, 78. Llenín. 
EN Sl.ooo, CASA MADERA, 124 METROS terreno, calle, acera, a'j;Bn, gas, elec-
tricidad; renta $10, pasado Vedado, cer-
quita tranvía Figuras, 78; de 11 a 0. 
Llenín. 
\ S3.-0 VA KA, ¡SOI-AR ESQUINA, 1,1, A-
X A no, 10 por 38. Calzada Keal, pecado 
¡a l Puente La Lisa. Gran punto de Ma-
i ianao. Figuras, 7a Teléfono A-tí021. Lle-
| nín. 
* $2 VARA, DOS S O L A R E S , ÜNO E 8 -
X X quina, unidos, 530 varas, total calles 
'y aceras, reparto TorreclllaB, cerquita 
del Frontón. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Llenín. 
)^N $í.>0 KOLAR 5X30 METROS, R K -- J parto Toledo Mantilla, tengo plajQo; 
ostá pagado, Flgniras, 78, cerca d^ Mon-
te. Teléfono A-0021. Manuel Llenín. 
20531 8 o 
C E V E N D E UNA CASA, EN ¡¡C.'O.ÜOO, cOU 
kJ establecimiento, gana una renta bue-
na ; otra de esquina, para fabricar, bien 
¡•ituada. J . Echeverría. Obispo, 14; de 
2 a 3, directamente. 
20416 7 o 
PARA I N V E R T I R E L DINERO Ai. 9 por 100, se venden, baratas, en San 
Francisco y Lawton, pegado a la línea 
de los carritos, 0 casitas modernas, 4 
de ladrillo, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos y baño, 1 de cantería, con los 
mismos departamentos, menos portal y 
saleta: y otra, también de cantería, de 
esquina, con establecimiento. Informarán 
•m Hernaza, 10. café. 
201M 18 o 
CIAS AS GRANDES, CON E S T A B L E C I -/ miento, vendo dentro de la Habana; 
i "talle comercial, una casa de 500 metros 
en $60,000; otra de «20 metros, en $75.000; 
otra de 750 metros, en $120.000. Una de 
ellas sin contrato. Informan: San Rafael, 
y Aguila. Sombrerería "La Moda." 
20207 0 o. 
IJVÑ $14,000 VENDO UN GRAN C H A L E T ÍÁ en Mariana, carritos de Zanja, Luisa 
i yuijano, acabado de fabricar, mide 2.000 
metros, garaje, todos los servicios mo-
dernos: otro en 13.000, moderno, no es-
tán alquilados. Informa: señor Felipe No-
gueira, en el teatro del Reparto Nognei-
ra, Mariunao Tel. 1-7014 o Camilo Gon-
zález. A-8S11. 
20O00 8 o 
^/"ENDO CUATRO CASAS, A T R E S rua-
V dras de Bilasci-*«n, con sala, saleta, 
tres cuartos modernos, a 5 mil pesos, 
ganan $40 y vendo 4 casas, con sala, co-
medor, tres cuartos, todas de cemento ar-
mado, a 4 mil 500 pesos. Julio Cal Uquen-
do, 114. 
20316 12 P 
"I fENDO EN J E S U S D E L MONTE, UNA' 
> casa con más de 400 metros. Es tá , 
frente ai Parque de Santos Suárez y ren-, 
la $125. Precio: $13.500. Informan en 
San Rafael y Aguila, sombrerería "La | 
Moda." . ¡ 
20207 8 0-
¿ K V E N D E , A CUADRA T MEDIA DK! 
la Calzada, una hermosa casa, con. 
portal, salu, saleta, tres grandes cuar-, 
tos un buen servicio sanitario, una es-
pléndida cocina, patio y traspatio, con su 
jardín, tiene seis de frente por treinta 
r ocho de fondo, renta setenta y cinco 
pesos• no trata con corredores. Precio 
SSOOO.' Informa: Infanta, 18, entre Pe-
zueia y Santa Teresa. Cerro, Las Ca-
ñas 
29177 1* • 
Ü N MARIANAO S E V E N D E N DOS UER> 
X U inosas casitas, unidas, portal, sala, 
cuarto, comedor y cocina cada una, to-
do de azotea y 6 cuartos, unido a una 
casita, todo con piso d emosaico, servi-
cio sanitario y el patio de cemento. Ca-
lle de Martí, número 03, mide 13X44 de 
tondo. Intbrinirh en la misma casa, au 
Uue&o: Z. Valdés. Precio $6.700. 
26-104 8 o 
C E V E N D E UNA CASA, PROXIMA A 
kJ los muelles, propia para comercio, 
din intervención de corredor. Informan: 
Suárez, número 20; de 8 a 5. 
20411-12 11 o 
E N E L V E D A D O 
Calle 10, esquina a 21. se venden dos ca-
ras flamantes, están vacías. Precio de 
cada una $10.000, se entregan desocupa-
das; tongo muchís imos inquilinos par» 
ellas que hacen contratos por años, P»' 
Kando hasta $loo una mensual para 
villas; no hay cosa mejor por sus condi-
ciones. Urge su venta directamente con 
su dueño en la calle 10, número 
R edado. Se pueden ver a cualquier hora-
No corredores. 
20650 8 o. 
C E V E N D E UNA HERMOSA CASA, CON 
O portal, sala, saleta y tres cuartos y 
su cocina, servicio sanitario, patio y tras-
patio, con cinco metros y medio de fren-
te por treinta y cinco de fondo, en $4.800. 
Informes en Infanta, número 18, entre 
Pezuela y Sauta Teresa. Sin corredor. 
Cerro. Las Cañas. 
20178 11 o 
XT-KNDO E S Q U I N A D E F R A I L E , 
> cantería dos plantas y otra casa ane-
xa, mide todo 1.078 metros, propio pa« 
almacén, ind-istria o cosa análoga, de B f 
laacoaln a Galiano Habana y Obrapl»-
ROS»2ererIa : de lo a 11 y de 5 a 4. ^ 
( ? R £ r a C A 8 A P ' LO MEJOR DE LA y -
bora, con jardín, portal, sala, saleta-
tres cuartos baños cocina, cuarto de 
*í-a™S• Z * ™ ^ y hall ? Patio. P « ^ -
! - ^ 2 í ¿ , L a 9?8a Echemendía". Merced. 
4(. l e l é r o n o M-1S72. 
\ l)0 ( ASAS PARA V I V I R , COMER-clar y almacenar y solares en la 
Habana y Repartos, Gnanabacoa y Ma-
rlanao. Pulgarón. Agular, 72. Teléfono 
A-S8B4. 
20564 8 o 
BUENO P A R A G A R A J E 
Vendo casa vieja, con 1.000 metros de 
superficie en la calzada de J . del Monte, 
tiene salida a dos calles, próxima al 
Puente de Agua Dulce. Se da barato; ei 
punto es envidiable. Véame y se con-
vencerá. Para informes; Miguel Beiaunde 
tJr.) Cuba, 66, esquina a 0"Reilly; de 
0 a 11 y 2 a 4. 
20377 8 o. 
SE V E N D E UN V E R D A D E R O P A L A C I O , Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, 
número 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, ea el mejor edificio construido por 
todos conceptos, frente a tres calles, con-
tiene 23 cuartos, muy higiénicos. Infor-
man en la misma: bu dueña señora Loui-
sa Bohn. Tocando a la cochera. 
27560 17 o 
Vendo cuatro chalets, 10 y 15, es-
quina fraile, f a b r i c a c i ó n . primera, de-
talles lujosos y c ó m o d o s , b u e n a i n -
vers ión . S u d u e ñ o : B , n ú m e r o 21 , 
esquina a 11. 
28103 7 o. 
V KJÍD0 E N SANTOS SUAREZ, so chalet nuevo, puede vivirlo en ? 
acto, mide 8 por 40, fabricación de P'1 
mera en $10.500. Una «asa cerca £ 
Aramburo con mil metros fabricado*, 
buena renta en $50.000. Otra cerca " 
Monte lenta $130, en $14.000. Otra ^ 
Estrella, en $6.000. Otra frente a unParn 
i í í i ^ e s ú s do1 Monte, renta $1$. 3̂ 
«13.500. Gran chalet Víbora, que mide* 
por 50, en $24.000. Otra casa pa" ^ 
milla, con varias habitaciones en $1* ^ 
^onJ^larT ^n el Cerro. que renta $30, e 
$2.,*». Informa: Rodríguez, S a n t a / , 
resa letra E . entre Cerro y Cañongo. 0 
1 2 a 2 y d e 6 a 8 __20623 
O I N I N T E R V E N C I O N D E C O R B E 0 ^ 
O res se vende una magnífica casa 
moderna construcción en el Reparto Co"^ 
try Club L a casa está en un lote de -
m^ros ¿ e extensión y está toda aniue 
blada. pudiendo ocuparse inmediatamen 
Además de sala, recibidor y portales, ^ 
nc seis cuartos de dormir, cuatro ba" y 
(omedor y cuartos de criados, garaje 
un precioso Jardín. Informa: Benlí 2gn9 *' n' Habana- 6 o-
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18 i . ^ 
bles es 
ada. Te. 
ad 17 ak. 
o, con 
todo' 
V i e n e d e l f r e n t e 
i n S ^ F i a R O L A Y DEL VALLE 
J rft v vendo casas, solares y fincas 
rústicas. ^ > bre j08 mi8. 
y t a m ^ n «obre bus renUs. 
vmoedrado, número 30 bajos. 
^ ^ " ¿ e í a U i m - y de 2 a o p. m. 
T E L E F O N O : A-2286, 
UN GRANNEGOCIO 
, „ « - .véntrico de esta ciudad, gran 
En l"*8' 'prn de sombra, en magníficas ^^fo 'nes Para establecer algún «ego-.ondiciones i . tlene n ex. 
ll0 de ^ P " " i.ucniis medidas de frente 
^ f o í d ^ p a r a aprovechar bien el te-
y de iO"0" * lo más económico la 
rreli.0o^«n Sitnaciflu de Kelna a Drago-
labricación. *iu Le¡lltad. Flgarola. Bm-
[;e1rldo?S b a ' j o s ; ^ » a 11 y de 2 a 5. 
CALZADA DE LA REINA 
A dos cuadras *e eim. c - a ^ o d e r n a , ^ 
10 "^uv boniU casa. Precio $6.000. Otra 
es c^orueloB. con sala, recibidor, tres 
en wof azotea pisos finos, sanidad, 7.000 
cuanob, cjiga anl.}pUai próxima a la 
f^-dA de la Salud, $3.700 y un censo. 
^ ^.«bh en San José, de azotea, con 
ütri1ruarto8 muv bonita casa, $0.500. F l -
farola Empedrado. 30. bajos; de ü a U 
f de í a 5. 
EN LA LINEA 
rodado. Esplendida casa, con l'J por 00 
metros jardines, frutales, portal, sala, 
ipfi cinco cuartos con galería, salón 
««oléndido de comer, salones al fondo pa-
rí criados; garaje: un salón alto; un lu-
ín«o cuarto de baño; traspatio. Otra bue-
casa de esquina, a dos cuadras de Pa-
con jardines, partal. sala, recibl-
Hnr tres t-uartos. entrada para automó-
vil ?(j 0C0 y una hipoteca chica. Figaro-
la. Empedrado. 30, bajos de » a 11 y de 
2 a 5. 
EN ELTEDAD0 
A media cuadra de línea, gran edificio, 
modernísimo, con jardines, lujoso baño, 
'randes salones de recibir; siete cuartos 
íntre altos y bajos, toda cielo raso de 
Primera clase, frutales, salón espléndido 
-le comer, garaje, un cuarto y servicios 
de criados. Precio: $'J4.00O y reconocer 
siO 000" al 7. Su terreno «83 pietros. Flga-
jola. Empedrado. 30. bajos; de U a 11 
y de - a 5. 
CON ESTABLECIMIENTO 
Inquina, a poca distancia del Prado, dos 
plantas, con muchas habitaciones altas y 
bajas, con vista a la calle, su fabricación 
inaguiflca; no hay contrato, lienta anual 
$3.500. Otra esquina, a dos cuadras de 
Oaliano, sombra, frente lü por ¡¿tí me-
-.ros, azotea, pisos finos y servicios sani-
tarios completos. Flgarola. Empedrado. 
30, bajos; de « a 11 y de 2 a 5. 
FIGARO LA 
E S C R I T O R I O : . 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
29517 . 7 o. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E S Q U I N A C 0 N T R E S C A S A S 
S - mV,liIa'«10, entre Dolores y Concep-
r arto^ ^ L 6 P01".4.0: sala, saleta, cinco 
85^25!- « ^ Herylclos sanitarios, lienta 
S ^ w l S t o d f i o ^ 8 5 0 Pür ^íP'olongación del Vendado, vendo i*< 
12 o. I lar 469 metros, co ntres casas ma-
$3-300 




mercial o para "chalet," con vista mar, 
próximo al tranvía y a los parqueó 
"Japonés" y ai de "Piedra." Agua 
dad* r 1 * 3 1 ' 0 8 ' y .para acomo-
Mor hii n^?. At "i13 ,nd"8tria o comercio, 
' n« S L ^ Í J * 1 1 * 7 situación; tiene sala 
^a**11**. «aleta, nueve amplias ha-
$11 í,emás comodidades Su pre-
^ .w"„'-f-000^11^0 s" venta. Julio C. Pe-
ru™a-Jrrocudero' 40; de 9 a 2. 
-'•Iiti) 12 o. 
GANtiA: EN $10,00? SE V E N D E LA CA-sa Aguila 29o. de dos pisos, buena 
renta y en $5.800. Velázquez. núm*ro 1; 
deudos píaos. San Lázaro, 228; de 9 
" ^ ^ 8 o. 
Q E VENDE LNA GRAN CASA, NUE-
O va, de planta alta, en Compostela. 
r-roducc buen interés, en $19.000. Infor-
mes: Factoría, número 1-D; de 12 a 2 v 
oe G a 8. J 
SOLARES yEKJWüS 
Vento, aceras, servicio sanitario, piso 
cemento. M. Aranda. Amistad, 49, 
altos; de 7 a 8 p. m. Otro de esqui-
na al tranvía, urbanización moderna, 
a 2 pesos vara. 
10 o 
T J O R E M B A R C A R S E S E V E N D E N 3.000 
X metros de terreno, en L a Lisa, Ma-
nanao. Informan en la tenería de Lu 
L i s a ; de 7 a 11 v de 1 a 5. 
29008 " io o 
¿¡I USTED T I E N E COMPRADO UN 5,0-
O i a r y no lo puede o quiere seguir pa-
gando, nosotros le pagamos de contado 
Q E TRASPASA E L CONTRATO DE UN Kta?«l0iir(1U^ " r ? 6 Pa&ado a píaos lieal 
b solar, a plazos, por la mUma c L - 1 ̂ n o M-o-f, Habana- ^ Te-
CIN C O R R E D O R E S VENDO DOS CA-
kJ sas, próximo al campq Marte, com-
puestas de sala, comedor, dos cuartos ex-
tia, de altos, quiero $10.500; el dueüo en 
San Nicolás. 170. altos; de 12 a 2 y de 
ti a S. 
29506 ^ O. 
Ind 2 s 
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LEA ESTAS OFERTAS 
17N L A C A L L E AGUACATE, ESQUINA 
Üj de fraile, con establecimiento, sitio 
comercial, renta $2S0 mensuales. Precio: 
$36.000. 
OTRA ESQUINA D E 7.10 POR. 22, CON establecimiento de dos plantas, renta 
$140 mensuales. Precio: $16.000. 
17 N L A C A L L E AGUACATE, CASA D E 
Ü i dos plantas, cerca do Muralla, en 12 
mil pesos. 
EN OBISPO, CASA D E P L A N T A BAJA, primera cuadra, buena reuta y sin 
lontrato, precio proporcional. 
1?N G ALIAN O, 313 METROS D E 8UPER-
Jli ficie. planta baja, en $36.000. 
1/N LA C A L L E D E JKADO, DOS CA-
JLLÁ sas para familias con toda clase de 
lontort, precio atractivo. 
V N L A C A L L E D E V I R T U D E S , CASA 
AJ moderna, de dos plantas, cerca de 
Galiano, en $24.000. 
E N SAN LAZARO, CASA D E DOS plantas, cerca del Paseo del Prado. 
I?V ECCOBAR, CASA MODERNA, D E -J dos plantas, renta $155. Precio: 19 
mil pesos. 
\TOTA.—MUCHAS MAS E N C A R T E R A 
Al que so dan los detalles a los inte-
lesados. 
VEDADO 
pABAS, C H A L E T S y S O L A R E S E N LOS 
sitios más céntricos, antes de com-
prar pida mis notas para su informa-
ción. Compre hoy que mañana será tar-
de. 
DINERO 
V-N TODAS CANTIDADES AL TIPO 
AJ más módico siempre que la garantía 
••ea buena, lo mismo para la ciudad que 
Paru el campo. 
INFORMA: DAVID POLHAMUS, HABA-
A na. 95. altos. Teléfono A-3Ü05. todo el 
día. 
29499 8 O. 
tidad que hay dada, en el reparto Mi 
i-aflores, al lado do Los Pinos, es de 
esquina, a la brisa, lo que falta por 
pagar es a rasión de diez pesos men-
huales. sin interés, mido 15 metros do 
frente por 40 de fondo. Informan en 
Galiano. 92, altos. Teléfono A-7353. 
J»738 16 0 
SE VENDE UN TERRENO DeT^O ME-tros cuadrados, con un frente en la 
Calzada do Luyand y otro a la línea 
del ferrocarril. Inmejorable situación 
para industria. Sanatorio, etc. Informan 
en Jesús María, número 10. Teléfono 
M-2187; de 9 a. m. a 1 p. m. 
- W t 21 o 
C-8652 30d 2» s. 
SE V E N D E L A ESQUINA D E F R A I L E , de L565 varas, en San Benigno y Ro-
dríguez. Jesús del Monte. Sin interven-
ción de corredores. Informan: Inquisi-
dor, 46, escritorio. 
29767 18 o 
PARA INDUSTRIA O A L M A C E N E S : E N Infanta, entre San Martín y Puente 
ce ViHarín. se venden juntos o separa-
dos, varios lotes de terreno do mil me-
tros c.da uno; los hay con frente a las 
dos talles. Se deja parte en hipoteca. 
Informes: Teléfonos A-5710; A-6156 7 
A-4939. TaveL 
27103 Í3 0 
M I L C U C H A R A S y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
D E P O ^ T E 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Compran y venden toda clase de estable-
cimientos. Los negocios son serios y re-
servados. Para informes: Amistad. I06. 
i Teléfono A-3773. 
ATENCION 
Se vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poco alquiler, tiene una venta 
X J I P O T E C A S : DOY D I N E R O CON B U E -
JLA. na garantía, desde el 6 por 100 en 
que, 78; de 12 a 2 
29726 10 o 
uiaria de $50 y se da en $1.S00 que los adelante, según lugar. Tomo varias par-
tiene de mercancías Por disgustos de so- j tidas de diez, dieciseis, veinte y vein-
clos. Informes: Amistad. 136. Teléfono) tlcinco mil pesos al 10 por 100. Mann-
A.-3773. García y Co. 
AVISO 
Compradores no compren nada sin ha-
cer una visita en Amistad, 136, García 
y Co. Tenemos negocios de cuanto desee; 
todos los giros y más barato que na-
die. Informes: Amistad, 136. 
NEGOCIO, CAFE 
Se vende uno en el mejor punto de la 
I ciudad, que hace una venta diaria de 
' 200 pesos; 100 son de cantina; se da en 
i>16.0OO. Dando $10.000 de contado; tiene 
i>uen contrato; no se quieren corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente. Informes: en 
Amistad. 134. De S a 11 y de 1 a 4. 
CEDO UN GRAN LOCAL 
propio para imprenta u otro giro; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
ia ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; $60 de aluuiler; cuatro años de 
contrato, regalía: ÔO-j. Info.mes: García. 
> Co. Amistad. 136. 
Mil cubos y paletas „ 
l libra vainilla triple 
1 libra gelatina. 
1 libra cocoa 
Cocoa o gelatina en latas de 10 
libras, la libra a. 0.60 
_ Servicio rápido por expreas, en 24 horas. 
SOLAR D E ESQUINA E N E L R E P A R T O Mande ei dinero en giro postal o obeck. Mendoza, Víbora, callo Milagros y Luz , CaJ118 de cartón para Dulces. Zapatos. Ve-
Caballero, con 1113 varas, terreno llano ^s . Jabón. Café. Sastrerías. Boticas. Fio 
libre de ecnso; se vende barato; para i n - ' re8' etc-
formes; Dragonea, 13, barbería. De 8 a Fabricante: 
lü :6«2«m 8 0. i CESAREO GONZALEZ 
t J E V E N D E , E N L A CALZADA D E CO-
kJ lumbla esquina a Tropical, 1.406 va-
ras. Informa: F-tOCO. 
20777 31 o 
RUSTICAS Paula, 44. Habana. 
DOS HERMOSAS FINCAS MANUEL LLENIN 
VENDEMOS 
Terrenos para industrias 
con ferrocarril en su 
frente, algunos con dos 
chuchos. 
CARRILLO Y FORCADE 
OBISPO. 36. 
Teléf onos ] A-2707 ¡ A-4983 
C 9203 3d-7 
GRAN TERRENO 
Lna a 10 metros de Belascoaín. de alto ¡ Compra y vende casas y establecimientos, 
y bajo, de 14 por 26 metros, en $30.000, Tiene la oficina bien montada en su es-
renta 28o pesos mensuales. Otra acabada pacioso domicilio donde atiende a sus 
de fabricar; también a una cuadra de, dientes con toda comodidad, reservada-
Belascoa,'n, de alto y bajo en $17.000. Su, mente. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
<iueü.o en Belascoaín, ^6. tercér piso, ' 11 v. 3. 
entrada por San Miguel. Hipólito Suárez, 
29275 FERRETERIA Y LOCERIA 
20564 Manuel Llenin 
/ B O L O N I A H E CA5ÍA bE V E N D E UNA, 
\ j muele 3.-i00.00ü arrobas, dan 5 arro-
bas. Central Ste^vart. buen batey, potre-
ro, etc. Precio §ii5.UÜ0. al contado $SO.00O. 
Máci informes, diríjase Garcia y Co. 
Apartado, 42. Placetas. Santa Clara 
28̂ 75 11 o 
BODEGA BARATA 
DULCERIA 
Se ende una. buen punto y hace de ven-
la $50 diarios; por disgusto de socio; se 
vendo Ai $5U0. In íormes : García y Co., 
Amistad, 136. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tenemos en buenos pantos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dis-
tintos precios, tengo una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato por 
tres años. Amistad, 136. 
HOTELES 
Los mejores de la cuidad, de 30, 35, 40 y 
60 mil pesos, con elevador, SO habitacio-
nes, deja al mes el que menos dos mil, 
al no es asi no se hace el negocio. Pue-
dó comprobarlo el comprador. Amistad, 
136. 
CAFE 
E n este giro puedo ofrecer, con restau-
lunt y sin él, el que menos vende son 
N pesos diarios, si no es así el dueilo 
pierde la garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. 
Amistad, 136. 
FRUTERIAS 
Las tenemos con local para vivir la fa-
milia y los mejores puntos, de 40o pe-
sos en adelante, lo mismo que vidrieras 
para tabacos y. billetes, de 300 pesos has-
ta mil. Garcia y Co. Amistad, 136. 
GARAJES 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
tentrico, los mejores hoy eu día; este es 
de los mejores negocios de la actualidad 
García y Co. Ajnistad, 136. 
CASAS DE VENTA 
D I N E R O E i5aya . 
h i p o t e c a s | G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
C)E O F R E C E . E N P R I M E R A H I P O T E -
kJ ca, sobre finca urbanas, de 3 a $4.000, 
con un interés convencional. Informarán 
en Bernaza. 19, café; de 8 a 10 y de 
^ a 4. 
29738 16 o 
Para invertir en hipote-
cas exclusivamente: 
$300.000. 
CARRILLO Y FORCADE 
OBISPO. 36. 
Teléfonos A-2707 A-4983 
C 9203 3d-7 
r^ON E L 8 POR 100, Y EN PRIMERA 
O hipoteca, sobre buena propiedad, to-
maré 25 ó 30 000 pesos, admitir; propo-
siciones de corredor, pero sin adquirir 
compromiso con ninguno. Dirigirse al 
teléfono A-5328. 
2977Í5 12 o 
FRENTE A CARRETERA 
Muy barata, se ven£e una l'iiiquita de 48 
mil metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasara por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. Está situada en la carretera 
del Cano al Wajay, frente a la gran linca 
E l Chico, del señor Presidente de la de-
para Industria, se vende. 2.000 metros de pública. Tiene muebas taciiidades de co-
terrfcno yermo, con parte fabricado, punto ¡ muuicaciones, tranvía eléctrico y guaguas 
de mucho porvenir. Está en Calzada, cer- automóviles. Ademas ia carretera sera as 
ca de Puente de Agua Dulce, dos líneas 1 í«Utada. Se vende a razón de 3o centavos 
de carro y cerca de línea de ferrocarril. 
E s un buen negocio. Para más informes: 
Empedrado, 43, altos. 
29701 15 o. 
V n LA G A L L E SOI> si; VENDE UNA 
A-i gran casa de construcción moderna, 
cm sala, salda, tres habitaciones, baños 
y cocina en las dos plantas y además 
gran patio. Precio: $18.500. ' 'La Casa 
i-ebemendía." Merced, 47. Tel. M-1872. 
8̂864 8 o. 
VENDE, E N J E S U S D E L MONTE 
kJ "na casita con portal, sala, saleta, dos 
tuartos de cielo raso, $4.000. frente al 
1 urque, y. otra en el Reparto de Mcn-
coza, con portal, sala, saleta, tres cuar-
jus, comedor al fondo, patio y traspa-
lo, de ciilo raso, 8:34. $8.000. Informan 
V1 Marqués de la Torre, 36 o 38 mo-
^ S á n c h c . . 3 ^ 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; D a 1 * 
j n , vende casas? 
JVíuién compra casas?. . , , 
•n^'0 veude solares?. . . . 
jnU^n vende fincas de campo? 
twuién compra finca» de campo? 
twuién toma dinero en hipoteca? 
J'0« nogocioj de «ata cas» Son 
reservado». 
w Empedrado, número *7. De 1 
P / í L A AMPLIACION D E L VEDADO, 
JH. departo La Siena. Se vende un mag-
muco cüalet, eu la calle Seis, esqulua 
tf,fi ra' dQ construcción moderna y con 
louas sus comodidades y con un mag-
*• ,1.100 parque con dos mil doscientas 
vuince varas de terreno, es de lo me-
ill ^ue se conoce. Informan: Salud. 2, 
Msa de modas. 




P E R E Z 
P E R E Z 
PEUliJZ 
P E K E Z 
•erios y 
a 1. 
IA OPORTUNIDAD ES 
UNA 
SI usted la pierde, tal vez 
no vuelva a encontrarla. 
Dentro de muy poco tiem-
po, comenzarán magníficas 
construí-clones en el Coun-
try Club Park y esto, des-
de luego, aumentará mucho 
el valor de los terrenos. 
E s la última oferta que 
hacemos a los actuales pre-
cios. 
Usted piense si le conviene 
aprovecharse ahora. 
Precio, detalles y condi-
ciones en las oficinas do la 
Compañía. 
C0UNTRY CLU PARK 
INVESTMENA COM-
PANY, 
edif ic io de The Trust 





el metro, y se aceptan mil pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
y allí se ia enseñaran. E s la marcada 
con el número 6. Fara más informes: Ha 
baña, b¿. Teléfono A-24'(tí. 
PARA ELVERAN0 
Se vende una espléndida quinta de re-
E n $1.500 sola en esquina, casa y arma-
tostes modernos, alquiler baratísimo, cin-
co años contrato, con $75U contado., . 
ti resto plazos cómodos, en Jesús del ^a» tenemos desde tres mil setecientos a 
Monte Figuras 78 i-as ten?o desde tres mil setecientos a 
veinticinco mil pesos y en chalets, dos 
magníficos e nía Víbora y uno en Ma 
nanao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Co. Amistad, 136. 
BODEGA 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega puse por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
cas, son tal cual las anuncio. García y 
Co. Amistad. 136. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad, 136. Tienen los mejores ne-1 
gocios que hay en la Habana. Com-
pradores, visiten nuestra oficina y verán 
aegocios de $500 hasta $200. Mi oficina 
es la más antigua en la Habana y por 
su crédito hace buenos negocios y con 
garantía. 
LECHERIAS 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $1.000 a $5.000. Amistad, 136. Garcfa 
POSADAS 
BODEGA EN MONTE 
En $2.600. cantinera, alquiler barato, con-
trato 4 años. Figuras, 78; de U a 0 
Lleuin. 
BARRIOLE COLON 
E n $2.750, bodega sola en esquina, alqui-
ler barato, contrato. Figuras, 78; cerca de 
Monte. Teléfono A-6Ü21; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenln. Corredor con Ucencia. 
29532 8 o 
C¡E VENDE UNA GRAN VIDRIERA PA-ppr ciento, por cuatro anos, p mostrador. Precio módico. Infor-
ai llegar a los Cuatro Caminos de E l Cñi- „ „ „ . Rpina 14 
co, pregunte por la finca Santo Domingo •.9519 7 o 
"\TENDO E L PUESTO D E F R U T A S , E N 
t buenas condiciones, se da baraluv tie-
ne local para vivir. San Miguel y Agui-
la, ni lado do la carnicería. 29119 • rlrrmVi 0 o 
HI P O T E C A : S E D E S E A N COLOCAR, directamente, dos mil trescientos 
pesos en hipoteca, sobre finca urbana, 
informan: calle Diez, número 18, esqui-
na a 11. 
29595 8 o 
S O L I C I T O L A S S I G U I E N T E S CANTI-
dades, una de $25.000, al 8 por 100; 
otra de $25000, al 8 por 100; otra de $9.400, 
al 10 por 100; otra de $40.000, al 7 por 
100. Todas en primera hipoteca. Antonio 
Esteva. Empedrado, número 22. Tel. A-5097. 
29090 10 o. 
na nnena expresión de su rostro d» 
pepde de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga qu» 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena cali-
dad si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en mi gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
En primera hipoteca en Jesús dei 
Monte, cerca de Toyo, tomo 40 
mil pesos al 8 por 100 anual so-
bre propiedades que rentan $450 ; 
al mes. Trato directo. 1-2857. In 
forma: Ramón Hermida. 
29403 7 O. 
T V E L E F O N O : ^ E S O L I C I T A UNO, 8K 
X. dará gratificación. Para informes: D. 
Sánchez, en Galiano, 22, altos; de 12 a 1 
y de 6 a 7. 
29471 7 o 
CJE V E N D E TODO E L D E S B A R A T E D E 
<J la casa Línea, número 131, entre 16 
y 18. Intorman: vidriera tabacos, café 
ármelo. 
-'.) 175-76 15 o 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan eu el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan o*n todos ios bie-
nes que poseo la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a U a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 • 
creo, a media hora de ia Habana. T i e n e ' n ^ n ^ i n * vonrfo «Tía h n r W » 
todo lo que usted puede desear para mu- negOCIO. 06 vende una DOQegd 
darse en seguida y pasar el verano, Gran mixta, a COlta dUtaUcía de la Haha-
casa de manipostería, luz eléctrica y agua. . , 
Muchos árboles frutales y rodeada de fin na, mClUSO COU algunas representa-
cas cuyos piopietarios son personas co- rJon-- artículoK de luir» sin di<mn. 
nocidas. Además etse carretera será iu Clones Ge arucuiOS Cíe 1UJO, Sin Uispo-
única en la isla de Cuba que estará as- ner de mucho Capital, mucha utilidad. 
íaltada. Puede usted adquirirla dando un r • j n e • 
mil quinientos pesos de contado y el UegOCIO de OCaSIOU. r a r a mas ' J 
resto quedará impuesto en hipoteca al 6 fnrm<.« 
por ciento. Se puede ensenar las fotogra- lu'u,c* 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
28069 , 27 o 
FACILITA DINERO 
E n primera y S«gunda hipoteca, en to-
Las tenemos <\esde $5.000 en adelante, con) nos puntos en la Habana, y sus Repar-
dirigirse a García y Rodrí-
í ías y mostrando el gran arbolado y ; auez. San I.inacio, 65' Habana. 
la casa. Informan en Habana, 82. Tele-10 fono A-24V4. 
;9335 
29120 0 o. 
12 o 
C-S897 9d 1 
O E VENDE E L SOLAR DE ESQUINA. 
Í j Concejal Velga y Luis Estévez. 20X30, 
en sramra. a cinco pesos metro, con ace-
ris agua, alcantarillado y la calle pa-
vimentada. Su dueño en Luis Esteyez, (0, vi entada 
al lado del terreno 
29404 7 o 
surtida, una vidriera, por tenerse que 
embarcar antes del día diez su due.o Dra-
gones, uno. Hotel Aurora, informarán. 
29138 9 o. 
UNA VIDRIERA 
En la COSta Sur. Se Venden 48 caba-1 Se vende en magníficas condiciones, bien 
llenas y 214 cordeles de terrenos vír-
genes a legua y media del puesto áz 
Santa Cruz del Sur. Para informes: 
Camaggey- General Gómez, 8. 
C.905U 30 d 2 
En Artemisa. Candelaria. Güira. San-
¡,11 /Ubvuiwo; ^ « l u r o w M , v*uua, u a u , - p E P A R T O SANTOS SUARKZ. SE TRA8-
ÜagO de las VegaS, K m c o n , Mana- X t pasa el contrato de una gran esquí 
gua. Rancho Boyeros, tenemos fincas ^ X ^ , n ^ i ^ de eiite repart0- Inturines: 
de distintos tamaños y precios. Cór-j 10 0-
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 B 
cinco años dé contrato y buena mar 
chantería. Amistad. 136. García y Co. 
CASAS 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones anitarias. García y Co. 
Amistad, 136 
ATENCION 
Vendemos una grande y acreditada vi-
driera de tabacos y cigarros, buen punto 
y muy barata y arrendamos otra en 
buen punto. Informes: García y Co. 
Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
tos. en todas cantidades. Préstamos, 
propietarios y comerciantes, en pagar';, 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operaciones.) 
Empedrado. 47. de 1 a 4. Juan Péres. 
X > E P A R T O A L M E N D A R E S . S E T R A S -
X t pasa el contrato de una hermosa es-
iiuina en la Manzana de un grau parque. 
Informan: Neptuno 127. 
29350 10 o. 
VICTOR M. PEREA 
Consultoría Legal de Comerciantes. Com-
Agente de negocios compra y vende to-
da clase de establecimientos, fincas ur-
a bañas y , rústicas, facilito diner° e ° 
K J acción una caballería tierra con gran tabaco8 y cigarros y demás establecimien-, poteca, el que desee hacer una operación 
C I E V E N D E UNA T I E N D A CON S A S T R E -
kJ ría y camisería, situada en buen pun-
to ñor encontrarse el dueño enfermo. Su 
valor $3.000. Informarán: calle Villegas, 
76, altos, pregunten por Arturo. 
20331 10 o 
O E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
K J de café y fonda, en punto céntrico y 
comercial, con contrato y vende men-
sualmente más de $3.000. Informará en 
Eernaza, 19, café. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
29480 13 o 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Plan Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café "£i 
Bouíevard/' Aguiar y Empedrad*?, 
Habana. 
C-7632 30d ''C 
VICTOR MIRANDA 
J J N A F I N C A y UNA URANJA, \ ENDO }>r0 y ven(io bodegas, cafes, vidrieras de 
igarroa  e ás est leci ie -, ^ 
tos mercantiles. ̂ Tnformes de casas vacías | no deje de visitar esta oficina_ae_ a diversidad de cultivos, arboleda, guayabal, 
buenas aguas y casa. También vendo V"próxlmas"á'desocuparse casas de hués-i H y de l a 4; los negocios se hace 
acción de buen lote de terreno con bue- pedes y departamentos. Rayo número 87,1 garantías. Amistad, 3o. Tel. M-lao-, 
na casa para granja avícola, ambas Un- ¿ntre Reina y Estrella. Habana. 
dan con Calzada, con cuatro años contra-
to y $30 renta mensual. Díaz Muchero. 
Guanabacoa. Granja Los Cocos. Villa Ma-
ría. 
29195 9 o. 
ESTABLECIMIENTOS VAHÍOS 
29401 17 o. 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
T V A L L E R D E LAVADO: P A R A A T E N -
X . der otro negocio, se vende un magní-
iico taller de lavado, excelente clientela 
y casa garantizada. Informes en Fac-
toría, 44. 
29722 12 o 
COLAR; ANTES DE COMPRAR E L SU-
k3 vo o de construir su casa, véanos; ven-
¡ r ^ l é f o n o M-1872. ^ ^ - m a n ^ e 
CASAS DE INQUILINATO 
Tengo cuatro con buenos contratos, de 
mi mismo dueño, vende por retirarse del 
, p a í s ; se garantiza ql negvcio. Amistati, 
Por retirarse su dueño, se vende una sas-1 35. Tel. M-1862. 
trería y camisería, muy acreditada y TASAS D F H U F S P E R E S con buena clientela, en una de las ca-1 U W i M U L O U t O r t l V E ^ 
!les principales del centro de la Ha-1 Tres con buenos contratos y la que me-
bana y en el barrio más comercial. Tam- nos deja es ciento veinte pesos, en muy 
bién se admiten proposiciones por la módicos precios, en este anuncio lo que 
«cción al locál, con sus armatostes, pues usted lee es la verdad; una visita a 
Amistad, S5. Tel. M-1862. Víctor Miranda. 
HOTELES 
es de esquina y se presta pura toda 
clase de establecimiento. I n í o í m a n : Ha-
bana, 111 y 113. Almacén de paños L a 
Diana. 
29277 17 • 
VENjDE EN R E p A j t x o ALMKN-
dares, un lindo chulecito, con Jardín. 
K m ' Bala' comedor, dos habitaciones, 
«a i 7i 8er,ri':lo completo. Está muy cer-
tsnfi!í ia 1Inea- Hay que entregar poca 
tio« r al contado y el resto en peque-
la - P ^ o s mensuales. Informes en Aguí-
( i K A N NEGOCIO E N GUANABACOA, 
dvirlo en i- I 
Lión de 
,a f a b r i c a ^ -
ra cerca * 
00. Otra fB. 
tc a ¿ r / c" 
^ n S V 
Cañongo-
8 





^ b a * * j 
6 o-
Tea,6,6 yfnde el edificio donde está el 
íes , oi4r.-U,Rtones' .con todas sus poseslo-
Dio lo1"8^0 eri la calle de Pepe i 
tm'fro^** mejor punto del pueblo, tuu 
demíf te (,e -3 metros por 49 de fondo. 
reV i? Pormenores, dirigirse a V. M. Pé-
Anto 
con 
¿"ez p„i'",;,"^"ores. cnrig: 
á ) m f a e l d0 UirdenasT 0 o 
¿ CASAS EN VENTA 
en R-r™.^03 Pl80tí en la calle de Aguiar. 
»netr^« ^ 1-eíos = otra en Animas con 500 
con trV. dt;,,dos Plantas en $50.000; otra 
•ftos ñ dePartaraento8 independientes 
bitao'in^ establecimientos y cuarenta ha-
6ran a"?8, .Son 987 metros, situada en una 
•nilopar.! Vía d(j eBta capital, precio: 75 
mide rii " Damas. a pasos del tranvía. 
lí*vez «?ff Por 1-rece. a $60 el metro; Bs-
8eis nnr cuartos. sala y saleta, mide 
la H'Xn'uare"t.«. $7.500. Una esquina en 
í'OO mo^1 "jUgna. con 630 metros, a 
Muralla , i?1?11 casa en la callo de 
tre3 ni4n» J61'3 mfttros, agua redimida y 
en $80 deBPuí8 de la primera línea; 
*10-000 Ke de3cuenta un censo de 
tori. meriin saJ.oa8a ?n la calle de Lavv-
Por cincnonfCuadra deí tranvía, mide ocho 
• ' ^Heu "^l.es una ganga. $9.500. casas 
'"^ Ohic.;. e'^Pdado a los mejores ore-
po' 3«- Mazón. A-0275. 
res pre^ 
8 o. 
C E VENDE UNA BODEGA, POR NO PO- I 
kJ derla atender su dueño, se garantiza' 
;a de 65 a 70 pesos diarios. I n -
en Animas, 171. de diez a once y 
seis. Baldomcro (juiroga. 
29756 10 o 
-r-w irr R K P V R T O "LOS PINOS." ven- — ' 
E do una magnifica parcela de terreno. V O T O G R A r o S : I 
^ 4 % vaaraS<íouadradas. a , ($ l ) un pe- J i b a r e a r m e 
Hay tres que se venden y se pueden que-
car al frente de él hasta que vea el ne-
gocio que sp le hace es bueno; al más 
Ipeauefio se^le garantiza una utilidad de 
seiscientos a setecientos pesos mensuales. 
so vara cuadrada, al contado. L a Com-
uañía vende allí a dos pesos. Luz elec-
irica agua de Vento, pasaje seis cen-
l-ivos- rodeada de lujosas residencias; 
¡ ü g a r ' s a n o y pintoresco. Su dueño in-
xorma en la misma: calle Aldabó, al la-
do de la Escuela Pública, chalet de mani-
postería. Señor Rossié. 
29578 8 0 
5 5 V E N D E L A ACCION A L CONTRA-
í j to de una esquina, en el mejor pun-
to de la Víbora, contrato 6 años, gana 
"5 pesos, es muy grande; también se 
v^nde un negocio de café, al por menor. 
CARNEADO 
Vende por no entender del giro una' Ambj tac i r^ "feT^M-isfer v. M'iranda 
bodega mixta en una buena esquina, i CAFES 
H'a vendido seb mil pesos mensua'ef.'^ e8te S^o tengo unos cuantos desde 
POR T E N E R QUE EM-1 , 7 £ o «/Tn j i o " t c i i » u t i . « . |nl] pe80í. has.ta cincuenta mi l ; los due-
mejor lSe da en $3,000; de 1Z a 1 y 5 en ños cuando se cansan de hacer dinero 
se retiran; otros que les gustan variar 
todos los días, quieren cosas nuevas. Amis-
tad, 35. Tel. M-1S62. VíVtor Miranda. 
FRUTERIAS 
EN P R I M E R A H I P O T E C A DOY C I N -CO mil pesos al ocho por ciento sobre 
tinca urbana en la Habana, Vedado o 
Jesús del Monte. Tel. A-9720. Monte, 2-D, 
sitos. 
29513 8 o. 
La mejor inversión: un 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, ev:lai 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-




Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía, C. J . Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 




Al comercio y a los consumidores 
anunciamos que los frontiles, de toJaa 
clases, que se fabrican en los talleres 
del Presidio Nacional se encuentran 
a la venta. Ordenes: a Eduardo Mon-
talvo. 0'Reilly, 52. Edifio Ruiz. 
29314 12 o. 
SE V E N D E N E N SAN IGNACIO, E s -quina a Sol, doce pares de persianas 
superiores, también se venden cristales 
blancos y de colores. En la misma ce ne-
cesita un carpintero. Informa el encarga-
do de la obra. 
2937.1 12 
ATENCION 
Se compran latas vacías de tinta de Im-
prenta, pagando buen precio. Informes: 
Habana. 39. 
C-8633 30d 24 s. 
tolar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
a fotografía 
situada de la calle Cuba, número 24. I n - 1 _ j - U - f - A n ú m e r o 2 esauhla * íormes su dueño, en la misma. aCieianie, e n *t, numero esquina r 
^>T5s io o ¡3a., Vedado. Tel. F-4343. 
29305 CASA DE INQUILINATO 
Se traspasa una de esquina, con 30 habí 
12 ». 
"VEGOCIO TíE OCASION SE Desde cuatrocientos pesos en adelante. n K » * * £ r ^ l í r S ? con local r«ra familia y sin él. a gusto 
tabones, la casa se presta Para huéspe-1 ^ 1 , " ™ ael comprador. Amistad. 35. Tel. M-18G2. 
des; tiene parte de habitaciones amue-
bladas, poco alquiler y buen contrato. In-
forman: Empedrado, 43. altos; de 8 a 10. 
De 12 a 2. 
29700 15 o. 
baña. nUCV uudin ..u lia iinuu. 0*3 
dn muy barata. Para más informes: diri-
girse a García y Rodríguez. San Ignacio, i 
lió. Habana. 
29060-07 8 o . , 
Miranda. 
GARAJES 
CAFE Y RESTAURANT 
{Pg°omde Ta Punta, ' por Monte, número 1 
2, l l ábana c „ 
29874 8 0 I 
O E VENDEN LOS DOS MEJORES SO-
0 lares del Country Club, con frente al 
laeo a $4.75 metro; dentro de 6 meses 
vald'rán el doble. Informan en Crespo. 
10 altos, izquierda; de 12 y media a 
1 'y media p. m. Trato directo. 
20612 12 0 
C ^ L A R PARA INDUSTRIA: S E V E N D E 
S im solar 1.000 varas superficie, con 
S u c i o ferrocarril. Situación: Carlos I I I . 
esquina a Pozos Uulce« Informan: Lnlón 
Comercial de Cuba. Cuba. 33. 
vIas PO' » « f t f í % 5 ¿ * t f « t a r : su dueño, 
Santa Clara 41. altos, esquina a Cuba. 
Modesto. 
29432 9 o 
K tMXtO Mendoza, a cuadra y media del 
rarauo vendo un lote de cuatro sola-
dJ» ,ii n de esquina, juntos o por se-
Ñ LA MEJOR MANZANA DEL RE-
narado1^.* de'1'contado. José Silvestre. 
K a z a , 50, librería. 
2SS20 T • 
O E V E N D E D E POCO D I N E R O , CERCA 
O de ésta, a prueba, un café cantina y I 
ta de | Se vende un café, restaurant, de esqni-
Ber- na, calle do mucho comercio, tiene buen 
contrato y paga poco alquiler, también 
15 o. ' tiene unos altos, con 27 habitaciones. Más 
—^—^ —— / informes : Empedrado. 43. altos ; de 8 
O E V E N D E UNA MAGNIFICA V I D R I E - a 10 y de 12 a 2. 
kJ ra de tabacos, cigarros y quincalla, l 28008 10 o 
en punto céntrico, 5 años de contrato y I 
muy poco alquiler. También un café en 
inmejorables condiciones. Informa: M. 
Junquera, en el café Puerta de Tierra, 
Muralla. 
29618 8 o 
Buen negocio. Vendo un magnífico 
café y restaurant con vida propia, 
por estar en buen punto y tiene o:ho 
años de cortrato. Trato directo con 
el comprador: de 1 a 5 p. m. A-9720. 
29512 13 o. 
SE V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A DK tabacos, cigarros y quincalla, con con-
(rato y propiedad, por ausentarse su due-
ño. Informan en la misma. Damas, 60, 
bodega. 
29501 8 o. 
Centro General d Neegocios; me bajo 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
¡ alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, •!• 
tos. Teléfono A 9165. Alberto. 
2S009 13 o 
A VISO: S E VENDEN LOS UTENSI-
j \ . líos completos de café, fonda, con su 
caja de caudales y su buena vidriera de 
cigarros, todo en buen estado; puede ver-
se a todas horas. Apodaca número 08. Un 
espejo luna biselada. 
¿93509 17 o. 
BODEGA: SOLA E N ESQUINA, C AN-tlnera. no paga alquiler, buen contra-
to, buena venta, se vende en poco dine-
ro y se deja parte a pagar. Informa: 
Vorñündez. Corro. 537; de 10 a 12 y de 
0 en adelante. 
28980 8 o 
SE V E N D E UNO D E LOS M E J O R E S salones de barbería de la Habana, si-
tuado en Barcelona y Galiano. trabajan 
6 operarlos, hace de $15 a $20 diarios y 
los sábados de $45 a $55. Su dueño en 
la misma, de 4 p. m. a 7 p. m. Contrato 
por 4 años, es toda a la moderna. 
29473 7 o 
Tengo dos con accesorios y sin ellos: el 
que lo desee tiene que ser cuanto antes 
pues boj' no hay donde guardar las má-
quinas. Amistad, 35. Tel. M-1862. Víctor 
Miranda. 
BODEGAS 
Desde dos mil pesos en adelante las 
tengo al contado y a plazos, todo es 
oue le guste al comprador, una visita; 
el negocio se hace y quedará satisfecho. 
Amistad. 35. Tel. M-1S62. 
CHALETS 
E n eso puedo garantizar que no hay 
quien los tenga mejores para personas 
de buen gusto, y que deseen vivir ro-
deados de comodidades a precio módico, 
al contado o dejando dinero en la pro-
piedad el que desee verlos puede pasar 
¡ior esta Oficina. Amistad. 35. Teléfono 
M-1862. Víctor Miranda; de 8 a 11 y de 
1 a 4. serán atendidos. 
29407 7 o. 
AT E N C I O N : NO S E Q U I E R E N Co-rredores : Se vende una vidriera taba-
cos, cigarros, quincalla y billetes, en 
una esquina de más tráfico en esta ciu-
dad, que vende de veinte y cinco a trein. 
ta pesos, tiene contrato y módico alqui-
ler, en la mitad de su valor, se vende 
por asuntos que se le dirán al compra-
dor. Darán razón: Bernaza. número 56. 
altos; de 7 a 9 a. m. y Ge 1 a 3 o. m. 
Jsoé García. 
2!)4:« 11 o 
SE V E N D E UNA FONDA, E N B U E N punto, por ausentarse su dueño 




c ion? In SI d 
Dinero: para hipotecas, pagarés, 
azúcares, cañas y cuanto ofrezca 
garantías. Compro y vendo fincar 
urbanas, rústicas y terrenos en to-
das partes. A, P. Granados. Obra-
pía, 37. Teléfono A-2792. 
29408 2 n 
Dinero para compras e hipotecas, 
sobre fincas urbanas y terrenos. 
Tengo gran cantidad para inver-
tir; las operaciones se hacen rá-
pidas. Trato serio y reservado. Luis 
Suárez Cáceres. Habana 89, de 2 
a 4. Tel. M-2095. 
C-9101 4d 3. 
SE V E N D E N VARIAS CERCHAS META-llcas. sistema Inglés, de 12 metros dt 
luz. Otras cerchas o tijeras para techo 
hechas con vigas y angulares de 5.30 me-
tros. Lámina:- do zinc de varios tama-' 
ños y gruesos. Puertas metálicas de dos 
hojas de 3.60 por 1.00 cada hopa, con 
persiana metálica movible. Piezas de ma-
dera de tea de 10" por 8"—10" por 12" y 
11" por 6". Varias piezas de madera dura, 
varios tamaños. Un tanque de lámina 
do hierro de 2.000 gáiones; 15" por 7'10' 
por 7'7". Láminas de hierro galvanizado 
para techo, varios tamaños y gruesos. In-
forme»: Contratista. Apartado 1766 u obras 
m construcción Fábrica de Papel. Puen-
tes Grandes. 
28763 7 o. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A LOS 8 E S O R E S P R O P I E T A R I O S . NOS 
«•Ti. hacemos cargo de toda clase de tra-
bajos entendidos en ramo de. construc-
ción. Vilá y Morcll. Tel. A-2449. 
29C22 12 o. 
RE T R A T O S PARA I D E N T I F I C A C I O N . Desde 8 por 40 centavos y de toda? 
clases y tamaños. No confundirme con 
los aprendices. José R. Rodríguez, de-
cano de los fotógrafos de la Habana. Su 
casa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadi-
llo. Se venden vistas de Cuba y Canarias 
Un creyón, $5. 
29515 7 o. 
SANTIAGO G. DE LA PEÑA 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con más de 20 anos de práctiex. %\ 
ofrece para construir y reparar edificios 
oroyectos y administraciones garantiza 
das. Cambio referencias y garantías. Te-
léfono A-7529. Apartado 1122. 
29371 1 n 
E S T A B L O D E B U R R A ? 
M t S ( K I . A N E A 
Monte, 240. Teléfono A-4854, 
Servicio a todas horas en el esta-
ülo y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a ios niños sanos y fuertes. 
sacos reglamento, buen carbón, juntos; así como para combatir toda clase de 
separados. Avise enseguida o venga a; r • . • . . . 
le. Cárdenas. 15. altos. Teléfono arecciones intestinales y sustituir su» 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche cíe burra. Ss al-




20727 10 o 
J . aparatos necesarios para una indus 
tria productiva, por tener su dueño que 
atender a otros asuntos. Están Instala-, 
ios y eu perfecto estado de funciona- ] 
miento. Hay un carro de reparto y una ' 
magnífica muK. Informan en Gervasio, i 
número 85, bajos. 
29786-87 11 o 
29643 
EN L A C A L L E D E T U L I P A N 8, C E R R O , existe gran cantidad de escombros 
para relleno y se facilitan dos operarlos 
para cargar. Todo gratis. | 
20008 8 o. i 
E l DIARIO D E 1,4 SLLRl-
NA lo encuentra Cd. en to-
das las poniaclone* de la 
República, — — — 
. 'AGINA D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R l M Octubre 7 de 1919. AflO LXXXVií 
E C E S I T 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
E n Línea , esquina a K , Vedado, se 
solicita una ciaada para el servi 
c ió de comedor; que tenga refe-
lencias. 
SOLICITAN DOS CRIADAS, P E M N -
kJ sulares, i.'ue sepan cumplir con su 
<iblij;aci6n. Se prefieren que no sean 
muy jóvenes Sueldo 25 pesos y ropa 
limpia, l i , 118, esquina a 13, altos. Ve-
dado. Se pagan los viajes. 
21)712 10 o 
Q B S O L I C I T A UNA SESORA, PAK A 
KJ la limpieza de una casa. Puede ir a 
dormir a su casa. Lagunas, 14. 
21)720 10 O 
^N CALZADA E h 8K S O L I C I T A UN 
-i buen criado de mano, que sepa aten-
der bien la mesa y tenga buena reco-
mendación. S50. 
29(88 8 o. 
ÍENEDORES D E L I B R O S 
O E S O L I C I T A N DOS MANEJADORAS, 
que sepan su obligación, han de traer 
referencias. Informes: Lima, 47, Vedado. 
Villa Mari»»-
2l)7ii0 10 o 
S I S()I, IC IT A UN ( KIADO D E COME-dor, que tenga refereucias. Sueldo 
•3o. Tulipán, número 10; después de 
las 11 a. m. 
20535 g „ 
SO L I C I T O T E N E D O R D E LIBBO£ CON | conocimientos de inglés. Sueldo: $1001 
a $125. Varios vendedores víveres finos y | 
licores, telas y ferretería. Pueden ganar 
hasta $150 y otras colocaciones. Obrapia, 
98, departamento número 21, altos. 
28971 30 o 
¡ ¡ M U J E R Y H O M B R E ! ! 
Necesito un buen orlado de mano, ganan-
do $40; una cocinera $35, y una criada 
para cuartos que sepa coser $30, todos 
con ropa limpia. E s para corta familia 
Habana, 12G. 
29508 7 o 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO, que sepa servir y que tenga recomenda 
ción. Milagros y Cortina, Víbora. 
29474 7 o 
Q B N E C E S I T A CRIADA, P E N I N S U L A R , I 
fina, en linea e I , Vedado. Señora 
de Gómez M>na. Sueldo $30 y ropa lira 
pía. 
2,.)7;50 12 o 
l^N I'KADO, 56-D,, BAJOS, S E N E C E -
j l í sita una muchacha, peninsular, que 
sepa cumplir con su obligación, de los 
t-uurtos. 
29701 10 O 
CJB SOLICITA UNA CRIADA, QUE duer-
K J ma en el acomodo. Sueldo $20. De-
lidas. 70, Víbora. Teléfono 1-2973. 
29775 10 0 
C^E SOLICITA UNA MUCHACHITA, D E 
kj 17 a 17 años, blanca o de color, sin 
pretensiones, para manejar una niña de 
un ano. San líafael. 152-M, altos, esquina 
Uquendo. 
29778 10 o 
¿JE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA LA 
K J limpieza de unas habitaciones y cui-
dar una niña, que ya camina. Ha de 
I raer referencias y hacer algún tiempo 
que esté en el país. Sueldo 25 pesos y 
ropa fimpia. Calle 23, esquina a 2. 
29780 • 10 o 
Q K SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
KJ habitaciones, tiene que traer referen-
cias. Sueldo $20 y ropa limpia. Se le 
dan uniformes pero si no se los quiere 
poner que no se presente. Morro, 3-A. 
2974G 10 o 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sepa servir la mesa, tiene que 
tener referencias. Banco Nacional, nú-
mero R17. 
29477 7 o 
DOS CRIADOS D E MANO, PARA Co-legio. Sueldo treinta pesos. Malecón, 
?ó3, altos. 
29470 7 o 
O E S O L I C I T A UN J O V E N , P E N I N S U -
O lar para criado de mano, que traiga 
recomendaciones y que sea persona de mo-
ralidad. Iníormes: San Rafael, 30. Telé-
fono M-122a 
29074 8 o. 
C O C I N E R A S 
¿ E D E S E A UNA J O V E N , ESPAÑOLA, 
KJ en casa de corta familia. Para lim-
piar y cocinar. Sueldo 30 a 35 pesos. In-
formes : Maloja, número 112; de 11 a 
5 p. m. 
_29798 10 o__ 
QE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
u para habitaciones. 15, entre J y K , 
Vedado. 
29792 w 10 o 
Se necesita una criada, joven, hm-
pia y que sepa ayudar a la cocina, 
del hotel Miramar. Prado y Ma-
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S -
K J pañol'a, de mediana edad, para coci-
nar para corta familia y ayudar a los 
quehaceres de la casa, tiene que dormir 
en la colocación. Sueldo $20. Merced, 38, 
bajos. 
28879 12 o 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -
> .' ñola, aseada y que sepa guisar a la 
criolla. Ha de traer referencias y dor-
mir en la colocación, para ayudar algo 
en la limpieza temprano. Sueldo $30 y 
lopa limpia. Calle C, esquina a 27, al-
tos. 
29740 , 10 o 
— • • • W l H M I M U i l i l i l í 11* l l l i l l > M — W M 
CJE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DK i 
Euseolo Díaz de Carlos Caballero. Cons- t 
tunela Díaz.; fonda •'La Paloma', calle de 
Santa Clara, Habana. \ 
29068 9 o. , 
Se neces i tó experto en a u t o m ó v i -
les, tiene que ser experto verdad, 
tanto en el mecanismo como en el 
manejo de toda clase de a u t o m ó -
viles. Sueldo $ 2 0 0 mensuales. Di-
rigirse por carta a : Experto. D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , que sea formal, para lavar en casa par-
ucular. San Ignacio, 59, 
29594 8 0 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
SE D E S E A SABER E L PARADERO DE Antonio Rodríguez Quíntela, natural 
de Polo, provincia de Orente. Lo busca 
su primo Juan Quíntela Rodríguez, que 
vive en Casa Blanca. Informan: café " L a 
Marina." 
29609 8 o-
ANTONIA BOUZA L O P E Z , NATURAL de E l Ferrol, se desea saber su di-
rección o paradero, para asuntos de fa-
milia que le interesan. Esta señora lleva 
en el país de 14 a 15 años. Dirigirse a 
FtáncMeo Graudal. Campanario, 235, Ha-
bana, o Andrés Fernández Vila, Concep-
ción Arenal, número 30, bajo. E l Ferrol 
España. 
28910 7 o. 
Agente vendedor: se soicita en la 
fábrica de tabacos " E l Almíbar," Ce-
rro, 821, que sea chauffeur y conoz-
ca el comercio. Tiene que prestar ga-
rantías. Sin estos requisitos que no 
se presente 
29502 8 o 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z E N E L taller de dipujo de J . Valls. Escobar, 
78 (altos.) ('-'.m9 6 d 3 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la francesa. Sueldo 25 
pesos. Damas, 56. 
29807 10 o 
Necesitamos un joven de 18 años, 
aprendiz víveres finos, $20, dos de-
pendientes café, $25; dos cocineros 
$35, provincia Matanzas; 1 ayudante 
camarero hotel, $22, ropa limpia y fu-
ma, provincia Habana; 1 herrero, 
$3.50 a $4 diarios. Pinar del P ío , 
viajes pagos a todos. Informan: Vi -
llaverde y Ca. Ó'Reiily, 32, antigua 
igencia-
29089 8 o. 
TT^'A COCINERA, SE S O L I C I T A E N 
O Monte, 09, quincallería "Venus Sa-
lón," para un matrimonio solo. Sueldo 
5i25. Que duerma en su casa. 
92809 12 o 
Ü E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ del país, en la Habana $25. fuera $30. 
Informarán: Villegas, 64. 
29784 10 o 
QIE S O L I C I T A UN MEDIO D E P E N D I E N -
T E S O L I C I T A UN MEMO R E P E N N I E N - . 
te de farmacia, para la provincia de 
Oriente. Se informa en Damas, núme-1 
ro (5, bajos. 
29741 11 o 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
K J repostera, en 15, entre J y K , Ve-
dado. 
29793 10 o 
iecon. 
C 9199 4d-T 
P A R A SEÑORA S O L A 
extranjera, necesito una criada para cuar-
tos, sueldo $30; un criado de mano, $50; 
uitb cocinera, $40 y un chauffeur español 
ÜOO. Informarán: Habana, 120. 
29691 9 o. 
Se necesita un joven para la limpie 
za de una casa durante las horas «e 
la mañana. Paseo, entre 27 y 29, 
Vedado. 
ÍJE N E C E S I T A tNA J O V E N , PARA CO-
kJ cinar y servir dos personas, que duer-
ma eu la colocación, se le tratará ĉomo 
si l arra de la familia. Merced, nú-
mero 90, bajos. 
29796 10 o 
NA COCINERA QUE SEA L I M P I A Y 
formal. Monte, 201, sombrerería. 
;9704 9 o-
V 
29021 S o. 
( J E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
kJ cuartos y atender a dos niños gran-
des eu Calzada e I ; si no tiene buena 
recomendación no se presente, $25 y ropa 
limpia. 
29028 8 O. 
Q B SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA 
O manejar un niño. Estrella, 35, altos. 
29503 8 o 
Q B N E C E S I T A UNA MANEJADORA, que 
esté acostumbrada a cuidar niños, es 
para una sola niña. Si no tiene muy 
buen carácter y no es muy aseada que 
no se presente. No importa sea blanca 
o de color. Buen sueldo, ropa limpia y l 
uniformes. Calle G, esquina a 19, número 
i..o. Vedado. 
J'.ülM 8 o 
^ E SOLICITA UNA CRIADA, P E M N -
kj sular, para habitaciones, que sepa co-
her. Buen sueldo. Belascoaín, 28, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
29493 7 o. 
XTVÑ-BALUD, 56, ANTIGUO S E SOLIC1-
Jl.-i tan una criada y una cocinera, que 
íeau j6v<'f,"« v K»u»a ""inplir. 
2952») 8 o. 
17> L E A L T A D , 92, A L T O S , S E S O L I C I -
i i tan una cocinera y una criada de 
mano que sepan su oficio. Se le da buen 
tueldo. 
_ 29656 8 o. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA P E M N -
¡O sular, o del país, para cocinar para 
cuatro de >'iimilia y que baga la lim-
pieza. Se da habitación y $25 de sueldo. 
Córrea. 44, altos. 
29007 8 o. 
UN B A R N I Z A D O R 
se solicita. Para informes, pre-
guntar por García , en Morro, 
9-A, 
3d-7 
BA R B E R O S : SOLICITO UN OI'ERA-rio. Es indispensable que sepa tra-
bajar, sea cumplidor y traiga sus he-
rramientas. Doy 60 pesos. Monte, 396. 
Salón París. 
29773 10 o 
O P O R T U N I D A D 
/ B O C I N E R A . SE S O L I C I T A E N TROCA-
\ J dero 55, esquina a Crespo. Se piden 
referencias. Sueldo: 25 pesos. 
29827 8 o. 
SE SOLICITA, PARA COCINAR Y L A -var a dos señoras, una que tenga bue-
na recomendación y una criada que sepa 
coser algo. Se paga el viaje. Paseo, nú-
mero 20, Vedado. 
29582 8 o 
Necesito cuatro personas enérgicas, que 
ganarán $60 semanales. Unicamente será 
este empleo para el que preste garan-
tías de $100 efectivos. De 12 a 1 y de 
7 a 8 p. m. Zaldívar. Amistad, 152. 
29814 10 o 
Se solicita un estenógrafo, inglés-es-
pañol, se prefiere americano, pero 
que sepa bien el español. Sueldo: 
$175 mes. Contesten con referencias: 
Apartado 2009. 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
Un competente vendedor que pase de 40 
años, entendido en el giro de ferretería. 
Buen sueldo y comisión. Dos vendedores 
más que conozcan comisiones, que pa-
sen de 40 años, buen sueldo. Una seño-
rita mecanógrafa en español, que sepa 
algo de inglés, $60. Una señorita que 
pueda hacer la correspondencia tanto en 
inglés como en español, $100. Un co-
rresponsal en Inglés y español, $100. Dos 
tenedore ^de libros que hablen algo de 
inglés, $125. Un Joven para ayudante de 
carpeta y escribir en máquina, $30. Un 
taquígrafo en inglés y español, compe-
tente, $225. Doce taquígrafos en inglés, 
que hablen español, $175. Una señorita 
taquígrafa en inglés, $150. Un muchacho 
de oficina, que sepa escribir en máqui-
na y hacer mandados, $30; y rarios pues-
tos más. ' 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E P A R T A M E N T O D E C O L O C A -
C I O N E S . 
Manzana de G ó m e z , 2 0 2 . 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda (lase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
larts , fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Cipital que para el campo. 
Propietario: Román Heres. Zulueta, 31. 
moderno. Teléfono A-4969. 
28622, 11 o 
Se < gana mejor sueldo, cou menos traba* 
ÍQ que eu muguu uiru oficio. 
MR. K K L L l ' le enseña a manejar y tode 
el mecauismo de los auromúviies moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K B L L Y es la (mica eu 
su clase ta la iicDlMdlca de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E U Y 
Director de euta gran escueia, es el ex-
perto más conociuo en la Repúulica de 
Cuba, y tiene todos loa documentos y tí-
tulon expuestos & la vista de cuantos noa 
visiten y quieran comprobar sun ineriioa. 
M R K k L L Y 
le aconseja a uvied que «aya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
rú uo Be deje ensaúar, no dé ul un cen-
lavo hasta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por uu ll-
oro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tianvia» del Vedado pasan pez 
DKKNTB A L PARUUK- DK AJACBO 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 'Rei l ly , 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ORAN AGENCIA Dff COLOCAClONaS 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
i blecimiento, o camareros, criados, depea-
' dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
< dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ci campo 
D E A N Í M A L A 
SK V E N D E N UNOS P E R R I T O S , TODOS blancos, muy lanudos, pura raza Mar-
tel. Y se venden en el mismo lugar una 
pareja canarios. Galiano, 127, altos. 
29728 10 o 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
C 9166 3d-5 
V E N D E D O R E S 
¿ s solicitan vendedores del 
ga i ie vinos y licores, para 
«laxa. Dirigirse a l t e l é f o n o 
A 2959 . 
r7650 xi os. 
O A S T R E 8 . S E O F R E C E P A R A CON-
kj fecclonar chaquetas y pantalones sas-1 
tre, que trabajó para las mejores sastre-1 
rías de España. No trabaja fuera de casa 
ni aflmite labor de batalla. O'Reiily, 116. 
"Pensión Plores." 
29205 16 o. 
P E O N E S D E C A N T E R A S 
Se necesitan peones para la extracción 
de piedra y picado; se da por destajo. Se 
informa en la calle Lebredq, 10, Gua-
\ 7 E N D O , PARA PERSONAS RICAS, pe-
\ rro cachorro "Scoth Collie," legítimo. 
Aguila, 115, altos. 
29771 10 o 
M U L O S 
E n Cristina, 60, se venden mulos de todos 
tamaños. Tel A-6423. Tuero. 
29108 30 o. 
M . R O B A I N A 
nabacoa. 
26833 18 o 
14 o 
Taquígrafa o taquígrafo-mecanógrafo, 
se necesita. Buen sueldo. Amargue?, 
11, departamento 9. 
Q B .SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. 
KJ Buen subido. Informa: Luis Estévez y 
U'Farrill, chalet entrando por Estrada 
1 alma. Víbora. Telefono l-2üTl. 
20514 7 o. 
Q E ¡SOLICITA PARA E L VKDADO, CA-
K J lie 2, 202, entre 21 y 23, una criada 
para comedor, que tenga quien la reco-
miende. Sueldo: §25 y ropa limpia. 
20503 , 7 o. 
SE SOLICITA I N A CRIADA, PARA cocinar y hacer la limpieza, en Pau-
la, 24, bajos, que sepa cocinar y cum-1 
plir con su obligación; no duerme en 
la colocación Sueldo 30 pesos. 
29575 ? _ 0 _ 
¿""NECESITA UNA COCINERA-, MÜT ¡ 
limpia y que sepa guisar, para corta 
familia, en Chaple, 13, Labrador, una > 
cuadra antes de Estrada Palma, Víbora. 
29573 8 o I 
Q B NECBSITA* PARA F A M I L I A AME-' 
O ricana, una cocinera y una criada de; 
mano, con buenas referencias. Línea, 
bl. Vedado. 
29565 8 o 
29673 9 o. 
SE S O L I C I T A N CAMARERAS QUE sean buenas para el salón del café Ho-
U'I Habana. 
29679 15 o. 
4JE SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
k? corta familia, buen trato y buen suel-
do. Calzada Jesús del Monte, 545, esqui-
na San Francisco. 
29540 8 o 
t ¡ E SOLICITA UNA 8ESORA PARA R E -
kJ pasar ropa y lavar alguna en el í io-
tel Habana. Vives y Belascoafn. 
_ 29080 •_ __ l i o. 
¿JE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E PA*-
K J ra mostrador, que sea entendido en 
la venta de accesorios para automóvlL 
L a Hispano-Cubana. Monserrate, 127. 
20687 9 o . 
SE SOLICITA UN APRENDIZ DE SAS-tre, peninsular. Sueldo: lo que merez-
ca. Ueal, 57, Quemados de Marianao. 
29706 9 o. 
Se solicita un vendedor de auto-
m ó v i l e s dispuesto a obtener un 
•men benefiejb mensual. Sueldo y 
comis ión . Escriba ai Apartado nú* 
mero 532 , Habana. 
0-9098 29d 3. 
S O L I C I T O UN J O V E N 
De 16 a 20 años, para oficina que sea 
práctico en la Habana, pues necesita ha-
cer diligencias sin pretensiones, pero con 
aspiraciones a ascenso. Juan Martínez. 
Cuba, 06, esquina a O'Reill; de 9 a 11. 
29377 8 o. 
SE D E S E A UNA I N S T I T U T R I Z , I N -glesa, para una nifia de seis años. 
Buen sueldo. Refiéranse a señora de Lle-
randi. San Lázaro, 24. 
28844 7 o 
" I ^ E S E O R E L A C I O N A R M E CON UNA 
XJ persona de dinero, con buenas refe-
rencias, que quiera emprender algún ne-
gocio de comercio en el campo, de ví-
•\ere8, ropa y tabaco, etc., etc. Dirigirse 
o: D. C. G. Manajanabo. Provincia San-
ta Clara. 
P. 15d-28 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -
K J diana edad, peninsular, para los que-
haceres de una casa de un matrimonio, 
con dos hijos. Sueldo $30. Amistad, 59, 
altos. 
29428 7 O 
^ E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
KJ sular. Joven, para los quehaceres de 
3a casa, sueldo convencional. Compostela, 
314, letra B, altos, entre Jesús María y 
Acosta. 
29441 7 " 
SE DESEAN COEOCAK DOS MUCHA» chas, peninsulares, una para cocinera 
y otra para criada de mano. Informan: 
en 17, niimero 161, entre 20 y 22. Se 
prefiere en el Vedado. 
29521 8 o 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O para un matrimonio, que sepa su obli-
gación. Sueldo: $25, en Malecón, 326, pri-
mer piso, esquina a Belascoaín. 
29487 \ 7 o-
N E C E S I T O UN P O R T E R O 
Sueldo: $30. También necesito un criado, 
.SSO; un fregador para garaje, $60; un 
maquero, $70; un fregador para clínica, 
S30; dos dependientes y tres camareros, 
¿30. Habana, 126. 
29691 9 9o. 
Q I K V I E N T E : SE S O L I C I T A E N L A F A R 
K J macia del doctor Morales. Reina, 71. 
29363 6 o. 
C O L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS E N T O -
K J dos los puntos del interior, para dar-
les la representación exclusiva de artículo 
de mucho margen. Muestras gratis para 
dus clientes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
Oro. Neptuno y Monserrate, Manzana de 
Gúnifz. 
29358 17 o 
Se solicita una buena criada, españo-
la o cubana que sepa bien su obli-
gación, $e paga buen sueldo. Calie K, 
entre 19 » 21. Vedado. 
2946 i-Có 7 o 
Q E SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-
KJ no y una manejadora, para dos nl-
ños. Sueldo de ambas $25. Informes: San 
Mariano. 6, Víbora. Teléfono 1.2342. 
29445 7 o 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, QUE sean formales, se les da buen suel 
do. Belascoaín, 4?, Altos, esquina a San 
José. 
29447 11 o 
Q E D E S E A COLOCAR UNA NISA, D E 
O 13 años, para acompañar una seño-
ra o de manejadora, es muy formalita. j 
Informan' '"oiiinidor, as, altos. 
29448 / o 
Se solicita una muchacha para ayudar 
a los quehaceres de una casa, que sea 
de buena presencia y que entienda 
algo de coser, en la calle 15, 145 mo-
derno, entre J y K. Tendrá que trear 
buenas referencias, sino que no se pre-
sente. 
29210 11 o 
T I N A COCINEBAi SE S O L I C I T A E N L A 
U calle C, esquina a 27 (bajos). Vedado, 
que sea trabajadora y aseada, para corta 
familia y solamente para la cocina. 
29480 T O-
OCINERA. S E S O L I C I T A E N DOMIN-
guez, 9, Cerro, entre la Calzada y 
Santa Catalina. 1 o. 
SE SOLICITAN UNA CRIADA QUE SIR-VB para lavar algunos días y una co-
cinera prefiriendo peninsulares, para Ir 
pueblo cercano a Nueva York, sueldo 40 
pesos mensuales, comida, casa y ropa lim-
pia; se les paga el viaje. Informarán en 
Aguila, 131, bajos; de 8 a 10 de la ma-
ñana y de dos a cinco de la tarde. 
29696 . 10 o. 
LAVANDERA: E N E S T R A D A P A L -ma 41 solicita una para lavar en la 
casa. Ua de saber bien su obligación. 
8d 3. 
SE SOLICITA UN ifOMBRE PARA T R A -bajos de jardín. Sueldo: $35, casa y 
comida. No se presente sino tiene buenas 
referencias. Calle L , número 150, entre 15 
v 17. Vedado 
29(iS6 9 o. 
SE SOLICITAN V E N D E D O R E S E N C i -nes, teatros, parques y paseos para 
vender las "Bolsitas Premiadas" con cara-
melos exquls'tos y otras confecciones de 
la "Cine Sweets Corporation." Diríjanse 
a la vidriera de dulces del café Torro del 
Oro. Neptuno y Zulueta, Manzana de Gó-
mez. 
29353 10 o. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, BUEN 
K J sueldo. Informarán: Luis Estévez y 
O'Farrill, chalet, entrando, por Estrada 
I-alma. Tel. 1-2671. 
29514 7 o. 
Q É SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kj sea peninsular, para trabajar en iin;i 
casa de corta familia. Informes en la 
panadería La Central, Calzada del Cerro,; 
número 751, esquina a Arzobispo. 
29461 1 o 
SE N E C E S I T A N INMEDIATAMENTE 501 peones para ingenio, ganando $2.50, 
en adelante; 30 criadas y cocineras, $23 y ¡ 
^30; un muchacho ayudante chauffeur. 
.fiH y mantenido; 10 operarías sombreros 
y otro. L a Casa Echemendía. Merced, 47 
feL M-1872. 
•..'•.Mis.-, 9 o. 
Se necesita un joven entendido en 
trabajos de escritorio, referencias 
y sueldo al apartado n ú m . 184 . 
C-9144 8d 4. 
SE N E C E S I T A N DOS P R O F E S O R E S D E _ Primera y Segunda Enseñanza. Bue-
nos sueldos. Se da razón en Reina, 92, 
: de 1 a 3 p. m. 
8 o. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
kj limpiar, que sepa algo de costura y 
tenga referencias. Sueldo: 25 pesos y ro-
pa limpia. Informes: Amistad, 81, altos 
29089 ' o o. 
EN < ONCORDIA, 16, SE SOLICITA una criada, que entienda algo de costura. 
290db 8 „ 
Q E SOLICITAN DOS CAMARERAS 
blancas, en el hotel Habana, para el 
salón del café y que tengan buena pre-
Hencia. 
7 o. 
Q K SOLICITA UNA MANEJADORA DK 
^ o ü í ^ l a n a etlad' blanca. San Lázaro, 3Í6 28765 10 0-
C R I A D O S D E MANO 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO DE MANO. 
KJ Sueldo $35. F in de Siglo. 
29815 * !« o 
Q O LICITUD: E N L A C A L L E 17, E S -
iZJ quina a C, se solicita un criado que 
kepa servir la mesa y tenga referencias. 
Sueldo: 33 pesos, frente a la tienda L a 
Prosperidad. Tel. F-4062. 
i'Jtól g 0. 
/ 10( INERA, CON BUENAS R E F E R E N -
\ J cías, se necesita, en calle B, número 
175, altos, entre 17 y 19. Se come tem-
prano. Sueldo $25. 
29417 8 o_ 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-
io ca o de color, sueldo $20. Zulueta, 36-F, 
bajos. Telefono A-4968. 
29452 ^ o 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE*-
O ra, española, para casa de comercio, 
tiene que traer buenas referencias de las 
casas donde haya trabajado. Informes: 
Belascoaín y San Rafael, ferretería. 
29293 8 o 
Q E SOLICITA UN V E N D E D O R E X P E R -
Oto para el ramo de ferretería; buena 
proposición; también se solicitan dos ven-
dedores para artículos de novedad. Di-
rigirse a H. T. Apartado 509. 
29653 8_o.^ 
Q E S O L I C I T A UNA T A Q U I L L E R A PA-
O ra un cine, para más informes: cine 
"Niza." Prado, 97; de 1 a 5 de la tarde. 
29648 7 o. 
MOI ESTAS: S E S O L I C I T A N OPERA-
rias en "Mais\.»n Jorlon", calle I n -
dustria, 12L 
289,05 7 o. 
$150 G A N A R A V D . M E N S U A L E S 
Queremos exclusivamente Agentes en el 
interior. Escriban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para informes. Muestras, pros-
pectos y ocupará esta plaza. A. Zaldí-
var. Industria, 83. 
28716 12 o 
Se solicita una institutriz francesa pa-
ra enseñar francés y estar al cuidado 
de varios niños. Se requiere una per-
sona educada que en ninguna forma 
tendrá a su cargo sino las atenciones 
propias de una institutriz. Los servi-
cios son para prestarse a una familia 
en el Vedado y se proporcionarán a 
la institutriz las comodidades adecua-
das. Son indispensables las referen-
cias y que la persona que desee el car-
go sea francesa y hable un francés 
correcto. Las solicitudes para el car-
go pueden dirigirse al Sr. Antonio E r -
viti, Cuba. núm. 16. 
29220 11 o. 
c o s t u r e r a s " 
p a r a c o s e r e n s u c a s a 
Para ropa de señoras y n iños , que 
sepan hacer trajes de n iño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el a ñ o , 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S. en C . A G U I -
L A , N ú m . 137, entre San J o s é f 
Barcelona. 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5. 
Se venden 100 muías , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros c e b ú s 
5̂  otras clases; cerdos de r a z a , 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis para 
n i ñ o s ; caballos de coche; novi 
l íos fleridanos para ceba, en g r a i 
cantidad, de tres a cinco a ñ o s de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives , 151. T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A C R I O L L A 
Q E VKNDEN T R E S CABAM.os Dw * 
O ro, de 8 cuartas, extranjeros ^ 
cío de gangn. Luz y Habana' a t f6-
horas 
29308 10 
K M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D F s 
pa 
COMPAÑIA N A C I O N A L DE 
C A L Z A D O , S. A . 
L a Junta de Gobierno de esta rom 
ñla, visto el resultado de las operaoln' 
hes efectuadas hasta el 30 de Septiemh? 
pasado, acordó el pago de un dlvidpn 
do de $1.75 por acción, preferidas y V}¿ 
muñes, correspondiente dicho divldenri 
al trimestre de Julio, Agosto v «si» 
tiembre. J 
Dicho dividendo lo pagará el Baño» 
Espaflol de la Isla de Cuba, Larnnarin 
y Agular, a nartir del día 20 del corrien 
le mes, en horas hábiles, y previa dî I 
Mentación de los títulos correspondí^ 
Habana, Octubre 3 de l»m. 
José Trlay Ledfe, 
Secretario, p. \ , 
C 91Ó7 5d-5 
L I B R O S E Í M í ^ K ] ^ )s 
ANALES DE L A FUNDACION DE 
L A HABANA EN SU CUARTO 
CENTENARIO. 
Por Ricardo V. Roiuset, Pericial de 
la Secretaría de Gobernación. De veo. 
ta a $2 ejemplar en las principáis 
librerías. 
2C653 . . 
VE N D E N S E E N SO PESOS 23 TOMaI Diccionario Enciclopédico Espasa 7... 
nuevos. Villegas, 113, primer piso. ' 
29243 j ^ 
A V I S O S 
AGENCIA COMEBCIAX De CUBA," Compradores, embarcadores y agente» 
del comercio y las Industrias del inte-
ñor. Se aceptan ofertas, comisiones » 
consignaciones de venta de mercancía» 
nacionales y extranjeras. Se compran 
saldos, remates, dejes de cuenta y mué», 
trarlos. Dirigir las ofertas por escrito t 
•)oo£fano" Admlnlstrador. Apartado 2575. 
- •¿9284 lo o 
O I U S T E D Q U I E R E SALVAR SU HIJI, 
K J to, dele a tomar agua natural de los 
manantiales de Villa Juanita, en Cala-
hazar; mándeme su envase y por un oe-
so se lo mando a su casa, a la media ho-
ra. Milanés. Calabazar. 
28835 7 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " DE 
C A R D E N A S 
Se encuentran vacantes dos piaras d» 
médicos internos, con el haber anual da 
t90ü y $800, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, di-
rigiéndose al Director del Hospital Apar-
tado núme-o 04, Cárdenas. Doctor Luis 
Itos, Director. 
c 7757 30d-30 as 
C 2678 Ind. 29 ma 
CJE SOLICITA UN HOMBRE O MUJER, 
para la limpieza de una casa. Sola-
mente dos horas de trabajo por la ma-
ñana. Informan en Inquisidor, 10, altos 
29000 12 o. 
C O C I N E R O S 
C E N E C E S I T A UNA AYUDANTE D E 
KJ cocina. Joven y muy limpia. Hotel Mi-
ramar. Prado y Malecón. 
C. 7 o. 
C U A U F F E U R S 
A P R E N D I C E S 
Se necesitan varios en la talabartería E l 
Hipódromo. Habana, 85. 
29C02 8 o. 
Chauffeur: se solicita uno, que ten-
ga por lo menos un año de práctica 
y referencias de las casas en que ba-
ya estado. Sueldo 60 pesos, casa, co-
mida y uniformes. Línea, 54, entre 
E y D. 
29713 l i o 
A S P I R A N T E S A C U A U F F E U R S 
$100 al mes y máe gana un buen chau-
tieur Empiece a aprender hoy mismo. 
l'Ida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
tranqueo a Mr. Albert C. Kelly, ¡áan Lá-
^aro. 249. Ha nana 
N E C E S I T O UN C H A U U F E U R S 
penlsnular, con referencias de casa nar-
ticular donde trabajó. Sueldo: $70 casa 
y comida. Informarán a todas horas Ha-
l'ana, 126. 
29091 9 0 
Se necesita una camarera joven, 
hablando inglés , para el Hotel Mi' 
ramar. Prado y Malecón . 
c- 7 Q. 
Necesitamos 2 dependientes de bo-
dega para tienda mixta, provincia de 
Matanzas, $30 y ropa limpia; 2 fre-
gadores fonda de Colonia, $25 y ro-
pa limpia y fuma; 1 cocinero bode-
ga, para cuatro dependientes, $30, 
ropa limpia y fuma, viajes pagos a 
todos. Informan: Villa verde y Co. 
O'Reiily, 32, antigua Agencia. 
29598 8 o 
SOMCITO UNA PERSONA, PARA L I M -pleza de escalerun, inodoros, etc.; de 
7 a 11 de la mañana. Doy $15. Agular, 
72, altos. 
20564 g 0 
D E LÜXE A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de cañ^. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascenclo. Apartado 2512. Ha-
batui. 
29060 10 o 
SE N E C E S I T A UN SOCIO CON CUATRO mil pesos, para explotar negocio de 
cinematógrafo Informes: Oquendo, 107: 
üe 10 a 12 a. m. y de 5 a 8 p. m. 
29105 9 o 
SE S O L I C I T A JM KNA S O M B R E R E R A , 
que sepa coser en el motor y apren-
dlzas. Aguila 107. 
29136 9 o 
A V I S O 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $500 mensuales. 
Informes; Luz y Compostela, café; el 
dueño; de 8 a 11. .10 o. 
MODISTAS! O F I C I A L A S T A P R E N D I -zas para coser, se solicitan, en Tro-
cadero, 14, entre Prado y Consulado. Se 
pagan buenos sueldos. 
29064 15 o 
SOCIO COMPKTKNTK: TRABAJOS ofi-cina comértela!, solicitamos con al-
tún capital, mejor si habla ingl ís , para 
negocio actualmente produciendo. D ir i . 
girse a : Socio. Apartado 1025. Habana. 
29457 7 o 
GRAN ESTABLO DK BURRAS DE LECBS 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain j Focito. T«L A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, cou ser. 
vicio a domicilio o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo 
uu servicio especial de inuesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Uuanabacoa, calla 
Máximo Gómez, númt-ro 109, y eu todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4&10, que serán servldus Inme- i 
d latamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Notai Suplico a los uumerosos mar' 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810L 
29541 31 o 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chio* 
tfeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Inatrucclón gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alberi C. Kelly, san Láwrow 
'¿49. Habana. 
Í J S ' S T Ü U M E N T O S 

















































































1 ? N «150 S E V E N D E UN PIANO EVE-
Ali rard, francés, de cuerdas cruzadas, 
candeleros dobles, lira doble, de acero. In-
dustria, 94. 
29648 8 o. 
L . B L U M 
V I V E S . 149. Te l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas " C e b ú , , , raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras 
casas. 
C a d a semana llegan nuevas re 
mesas. 
C E V E N D E N A P R E C I O S SUMAMEX-
^ J te baratos instrumentos completamen-
te nuevos, un violín, una guitarra y una 
mandolina, y también un piano alemán 
de muy poco uso en |100. Calzada d» 
le sús del Monte, 99. 
29648 g o 
PIANOS. ARAN TIZO MIS AEINACIC-nes y composiciones. Vendo dos mag-
níficos pianos, cuerdis cruzadas, tres pe-
dales, que se los garantizo sin rotura» 
ni comején y están casi nuevos. Blanco 
\aldes. Peña Pobre, 34, entre Monserrala 
> Habana. Teléfono A-520L 
26889 i i o 
AGUACATE, 53. Tel. A-922S 
Fimos a plazos, de $10 al mes. Ao« 
topianos de los mejores fabricante*. 
Pianos de alquiler de buenas marca»» 
Se reparan y afinan pianos y aut»* 
pianos. 
29546 31 • 
Se solicitan operar ías para la f á -
brica de cartón de Cesáreo Gonzá ' 
lez. Paula, 44 . 
VTECKSITAMOS UNA SEÑORITA MECA-
J¿J nógrafa, en cspaüol e Inglés. Sueldo: 
?75, para empezar. Presentarse de 9 a 11 
y de 2 a 4. Klndelán y Valdés Rodrí-
guez. Cuba, 4a 
29361 e «. 
MODISTAS LAS BUENAS MODISTAS ganan sueldos en los almacenes de 
Inclfin. Trabajan solamente basta las 6 
de la tarde y tienen dos boras para al-
morzar. E l trabajo es muy cOmodo porque 
las máquinas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el afio. 
También se solicitan a prendí zas. Presén-
tense solamente de 8 a 10 de la mañana. 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
28974 30 o. 
L a Cine Sweets Corporation solicita 
vendedores en Cines, teatros, parques 
y paseos para las bolsitas premiadas 
de exquisitos caramelos y otras con-
fecciones. Diríjanse a Obrapia, 79, 
esquina a Villegas. Buena proposi-
Se vende por lo que ofrezcan, mag-
nífico piano americano, casi nueve» 
color caoba, cuerdas cruzadas, 88 no* 
tas. Paseo, 276, entre 27 y 29, Ve-
dado. 
_ 20024 8 a.^ 
SE V E N D E UN PIANO, TABRICANTH Uoyal, cuerdas cruzadas, tres pedáis», 
clavijero de acero, gran sonido a tono « 
orquesta. Precio: $50. Calzada de Jeflú3 
del Monte, 09. 
29648 7 o. 
SE V E N D E UN PIANO^AUEMAN, 2o0 pesos. Puede verse en CampanarlOf 
Dflmero 219, informarán. 
29033 14 o 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , AMERICA-na o francesa, para institutriz, para 
tres niñas de familia americana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de la Habana. Se 
exigen referencias. Informan: calle 11, 
esquina a 2, Vedado. Diariaiu«nte hasta 
las 3 p. m. 
C 8393 Ind 13 a 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel C e , Lonja de" Co-
merc io j 441 . 
c-aia* <nd. g ab. 
c i en . 
29586 8 o 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA e s -tablecer una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. Es ta -
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni expsrlencla. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2118. Bos-
ton, E E . UU. 
P. 25d. 20 s. 
SO L I C I T O DOS MEDIOS O F I C I A L E S electricistas, que sepan de lima y sol-
dar. Dirigirse a la Industrial Metalúrgi-
ca Cubana. Zanja, 61, Habana. 
29451 7 o 
AGENCIA D E C O L O C A C I O N E T 
LA AGENCIA L A UNION, D E M A R C E -Ilno Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referenrias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
29774 É 14 o 
M Ü L O s T v A C A S 
Acabamos de recibir 5 0 mulos, 
muy buenos y baratos. Hay de 
todos t a m a ñ o s y propios para to-
da clase de trabajo. T a m b i é n es-
tamos recibiendo semanalmente 
lotes de vacas de razas lecheras. 
Vienen paridas y próx imas a pa-
rir. 
No compre sin antes ver nues-
tro ganado y los precios suma-
mente baratos en que vendemos. 
H A R P E R B R O T H E R S 
Concha y Fomento. 
Hab ana. 
20588 
VI C T R O L A G A B I N E T E COLUMBlAf muy bonita, se vende con 50 discos, 
casi nueva, de mucho gusto, se da b«' 
ratfc. Peñtopobre, 10, enuardada. 
8 « 
PL \ N O , CUERDAS CRUZADAS, TBE» pedales, nuevo y todos los mueble! 
de una casa. Se venden por ausentarse 







































S E COMPRAN PIANOS, MUEBLES P?4 J todas clases, autopíanos, grafófono»' 
náquinas de escribir y coser. Tel. M-l6«* 
Garda. 
287G9 10 •• é 
±±<J Xu^\ \ j Í A S 
D E M U D A N Z A 
L a Estrella y L a Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3076 y A-42<* 
" E L C O M B A T E " ^ 
Avenida de l u í la. 11». Teléfono ^ - o ^ 
Estas tres agencias, propiedad de J- *^ 
López y Co., ofrecen al público en K* 
neral un servicio no mejorado por mn 
guna otra agencia, disponiendo para ei 
de completo material de tracción y P* 
aonnl Idóneo. 
29549 31 • 
Suscríbase al DIARIO DE LA fA' 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO & 
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p. \ . 
5d-5 
fRLADAS DE MANO 
CKL* Y MANEJADORAS 
• n 0 S w . r r de criadas de mnno o tnu-
V SoloJ nreflert-n Juntas. Informan ei. 
n,eJaA0drado 1 Oüzadu esquina a Diez, al 
fido de >» carnicería. 
^'25 10 o 
^VTTJÓVKN. KSI'ASOLA, dksea co-
2073-
Jna señora, de mediana edad, desea i 
colocarse para acompañar a una se 1 
ñora o señorita y ayudarle en los' 
(juehacéres de su casa, informan en 
Monserrate, 93. 
— l i : s o 
± J sean colocarse pura sirvientas de en 
.a particular, no tienen inconveniente eñ 
fallr al campo. SI posible, juntas In 
forman en Armas. 140. casi esoíiinn n 
San Francisco. Víbora esquina a 
29460 7 % 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S . E T C . 
P I O C I N E R A , PENINSULAR, D E S E A CO- i 
locarse en casa comercio o partlcu-1 
lar, sabe trabajar bien y cumplir su 
obligación, buenas referencias, no va a l ' 
"V edudo, solo en la población. Aguila, 
114, letra A, altos, tercer piso, núrae- ; 
ro 66. 1 
2Ü763 10 o I 
CKAÜFFEURS 
^ ¡ 7 \ COLOCAR UNA MUCHACHA, DESEA COLOCAR UNA SESORA. 
ff'LSÍfSa criada de mano o -le cuar- ^ peninsular para cualquier trabfjo 
^ « ^ r ! sabe coser u .nano, y a m á - ! ^ 6 quien la recomiende, y tiene ¿n 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, , 
peninsular, con buenas referencias y l 
sabe cumplir con su deber. Informan: 
•Maloja, 74. 











« y a -
ulna; tiene referencias. San Lázaro. MI, 
bodĉ .1; 10 o 
^TT^esea'colocar una muchacha, 
R oen -sular. de criada de mano o rna-
^1. íora. buen sueldo. Intorman en Ben-
nimodu número 11. entre San Carlos y 
jtoraués González. o 
891W 






























ÍVitísKA COLOCARSE UNA SESORA, 
T ) ueninsular. de mediana edad, para 
^ £ r un niño V.\ y 14. número 505, 
Vedado. Tiene referencias. 
2971)2 
-•^f.'SEV COLOCARSE UNA JOVEN, pa-
¡ J ninsular, de criada de mano o para 
Anejar un niño prefiere el Vedado. 19, 
••¿4 esquina a Baüos. 
' 207S2 L _0_ 
ÍVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
L? gañola, para criada de mano o de 
^ar ío Informa: Lamparilla, 5i) altos. | 
¿S lá I ? J ? _ . I 
•TvESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-
\ j lar. de criada de mano, desea corta 
fímilia' no duerme en el acomodo, tiene 
recomendaciones. Informan: Oficios, 10; 
cuartu, número 15, p*o principal. 
lD7b!i 10_^ 
7 ^ DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-
U lares, una de criada y otra de ma-
nejadora, tienen buenas referencias; no 
se admiten tarjetas. Suárez, 'J3. 
2<J7,J4 10 0 
chiquito de dos anos y media, exige ca-
de". í o n t ? 0 ^ I n f — - e j e S Ü s 
g g g 7 o 
Q B DESEAN COLOCAR UNA SESORA, 
O de mediana edad, y una toven di- \* 
^os , recién llegada¿ de Esp-iña en 
sa de moralidad tienen recomendacU-nes 
Informan: Oficios, número 72; liaoita 
cion. número 3. 
J ^ t 7 o 
T V E S E A COLOCARSE UNA P E M N S U -
lar. de criada de mano o manejado-
C a l i d T v i v e l T ^ 1 1 ^ ^ DlríjaU8e: 
-J4T- " 7 o 
mítíl bTanco^p^tH501611 06 CUbiert03 Üe 
EL LEON DE ORO" 
M?".\2Q 2' eutre Zulueta y Prado. Habana. 
14 
Visite nuestra exposición de batería de 
cocina de aluminio. Wear Evar 
EL LEON DE ORO" 
M?SÍ2¡ 2' entre ^ulueta y Prado. Habana. 28972 14 0. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, con diez nflos de prácti-1 
ca en el país, tiene referencias de la i 
última casa que lia trabajado, i\) duer- i 
me en la colocación ni gana menos de 1 
30 pesos. Diríjase a la calle F , núme-1 
ro 3Ü-A, entre 17 y 19. Vedado. 
_2981? io o 
DESEA COLOCAR UNA SESORA,' 
•O cocinera, cocina a la criolla y yespa-
íiola; es fina y aseada y muy yformal; l 
cola, sin íamllla, gana de 30 a 35 pesos. 
No duerme en la colocación; no admite | 
tarjetas. Informan en Crespo, 37, altos. 
2D55U Q o. 
Q E OFRECE COCINERA ESPASOLA V 
lo repostera, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Informan en 
Carlos m número 8, altos de la fonda. 
29072 « o. 
SE OFRECE UN AYUDANTE D E rbiiii-ffeur, peninsular, o para acompañar a 1 
caballero. Buenas referencias. Intorman ¡ , 
calle Almendares. número 22, Marlanao ¡ 
pregunten por Magín. 
2U765 io o 
/CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA CO-
\ j locarse en casa particular. Doy re- i 
ferenclas de donde estoy trabajando. Di-
ríjanse a ¡Casimiro Postigo. Monte, 44 
29615 io o 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N , chauffeur, en casa particular, tiene 
cinco años de práctica y maneja cual-
quiera milquína. Informan al teléfono 
A-8700. 
29078 - ' 11 o 
SO L I C I T A E M P L E O , UN P E N I N S U L A R , i de 34 años, hablo Inglés, tengo 141 
años de experiencia en el negocio de | 
automóviles, como vendedor y jefe de; 
taller, conozco la mecánica teórica y | 
práctica, así como todo lo concerniente 
en el giro de automóviles. Diríjase a: J . 
Martínez. Calle 19, letra G. entre 6 y 8. 
29576 12 o 
TOVEN CONTADOR T C O R R E S P O N -sal Inglés y español, con mucha prác-
tica ofrece sus servicios. C. M. Cárdenas. 
8, altos. 
29509 7 © 
TURBINAS 
Q B D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , CO-
VJ ciñera, con buenas referencias; pero 
no hace plaza. Informan en Habana. 154. 
29677 0 o. 
DESEA COLOCARSE 
un buen chauffeurs, español solamente, 
on casa particular; no tiene pretensio-
nes y tiene magnificas referencias par-
ticulares. También se ofrece otro para 
camión en cualquier comercio. Habana 
126. Tel. A-47992. 
29691 9 o. 
SE D E S E A COLOCAJR UNA L A V A N D E -ra, para lavar en casa particular, ropa 
fina sin driles. Informes en Habana. 154. 
29483 7 o. 
D" ESEA COLOCARSi; UNA JOVEN, PM nlnsular. Informan en la calle 19, entre 12 y 14. número 481, Vedado. 
29466 ^J>_ 
OESORA, DE MEDIANA EDAD, D E S E A 
Q colocarse de manejadora. Informan en 
San Lázaro, 241, tiene recomendaciones. 
^ 20703 0 ?• 
Í \ E S E A COLUCAKSL l'AK.V CRIADA 
\ j do mano o manejadora, una mucha-
cba española: tiene referencias. Informa-
i'Au en Habana, 109, primer piso. 
29600 8 o. 
t i ü A D A b K A R A LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEK 
C!E DESEAN COLOCAR 2 MUCHACHAS, 
hermanas, juntas, una sabe coser, las 
dos para limpieza de cuartos; tienen 
buena representación. Domicilio: Estre-
lla, número 10, altos. 
29715 io o 
O E O F R E C E UNA SESORA, D E M E -
kJ diana edad, para cocinar o criada de 
mano y una joven para criada de mano 
o manejadora. Monserrate, 151, no se ad-
miten tarjetas. 
29099 9 9 o. 
DE S E A COLOCARSE MATRIMONIO P í > nlnsular, mediana edad; sin hijos, 
ella cocinera general; él de criado de 
•nano; tienen referencias de donde han 
estado colocados. Salen fuera. Calle 8, 
número 37-A. izquierda, entre 13 y 15. 
Vedado. 
29095 ' 3 o. 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
»i se de ayudante de chauffeur o para 
acompañar a un señor; tiene título y sa-
be manejar. Animas, 112. TeL A-8738 / 
29(558 8 o. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, ME O l R E z l co para casa particular, sin ninguna 
pretensión. Doy referencias de donde es-
toy trabajando. Diríjanse a Casimiro 
Postigo. Monte, número 44. 
29615 S o 
XTNA JOVEN, INOLBSA DE COLOR, I)E-; sea colocarse de criada de mano con 
familia americana o familia cubana que 
Uable inglés. Picota, 8, entre Acosta y 
Luz. 
29C06 8 o. 
C E OFRECK VÑA SKÑOKA TARA 
criada de mano o manejadora, entien-
de algo de cocina. Informes: Santa Cia-
ra, 22, altos: pregunten por Florlnda 
Fernández. 
29600 S o. 
JTNA MUCHACHA, D E S E A COLOCAR-
U se de manejadora, es cariñosa con 
los niños, o para limpiar habitaciones, 
sabe cumplir con su obligación. Cerro, 
calle Piñera, número 1, antiguo; habita-
ción, 13. 
29591 . 8 o 
r \ E S E A N COLOCARSE DOS E S P A S O -
xw las, de criadas de cuartos, saben 
cumplir con su obligación; no se co-
locan menos de 30 pesos. Informan: San 
Lázaro, 201; habitación. 20, altos. 
299719 lo o 
C?E DLSKAN COLOCAR OOS MUÍ H \ -
V J chas, peninsulares, para cuartos o 
comedor, juntas o separadas. Informan 
en la calle N y Calzada, bodega. 
29733 10 o 
Q B D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -
K J pañola, para coser y limpiar una o 
dos habitaciones, entiende de costura de 
señora y de niño; tiene referencias. Suel-
do: 30 pesos; no se admiten tarjetas. 
Industria, 73. 
29742 10 o 
T I N A PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-
\ J se para la limpieza de habitaciones 
y coser. Tiene referencias. Informan: ca-
íle 5a.. número 80, Vedado. 
29747 10 o 
C E O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -
kJ sular, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice; no sale 
a las afueras ni duerme en el acomodo 
y gana buen sueldo. Informan en Cár-
denas, 2, altos, esquina a Monte. 
26810 8 o. 
t J L DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
joven, española, en casa particular; 
es limpia y trabajadora, prefiere eh la 
Víbora, no duerme en la colocación. De-
sea ganar buen sueldo. Informes en 
Acosta y Luz Caballero. Teléfono 1-2321. 
29584 8 o 
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E B L E S 1 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de manejadora, es ca 
riñosa con ios niños, o para limpieza 
de habitaciones, sabe cumplir con su 
obligación. Cerro, calle Piñera, número 
1, ¡uitiguo; habitación, 12. 
29500 8 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano y 
cocinar, en casa chica, sabe trabajar. 
Concha, número 6, entrada por Veláz-
quez. 
295S5 8 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, R E -
O clén llegada, de criada de mano, y 
otra para un matrimonio solo, entien-
de algo de cocina, prefiere dormir fue-
ra. Informan: Príncipe, número 10, an-
tiguo. Habana. 
29580 8 o 
TT^'A PENINSULAR, SE D E S E A CO-
O locar de criada de cuartos o do ma-
no, entiende un poco de cocina. Infor-
man en Bcrnaza, número 65. 
29797 10 o 
A MERICANA, D E COLOR, D E S E A CO-
Xjl locarse de cocinera, con familia ame-
ricana o cubana; lo mismo en la Haba-
na que en el campo; lo mismo para co-
cinar y cuidar casa a un caballero. Ca-
lle 21, entre 10 y 12, Vedado. 
29016 8 o 
IT1 SP AS O L A : UNA SESORA D E MEDIA-
JLli na edad, desea colocarse de cocinera 
o pora todo si es corta familia. Buen tra 
to y buen biicldo. Informan en Santa 
Catalina, esquina a San Anastasio, al la-
do de la carnicería. Víbora. De 8 a 2 
p. m. 
29491 7 o. 
IT í í JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
<J carse, de chauffeur, para acompañar 
a un caballero, en casa de poco trabajo, 
por no estar bien práctico en la Habana,' 
rabe cuidar bien la máquina y manejar, 
tiene buenas referencias. Teléfono A-0040. 
Se coloca por poco sueldo. 
29444 7 0 
PARA COBRADOR, A U X I L I A R O T R A -bajo similar, se ofrece persona, me-
ulana edad, pocas pretensiones y grandes 
aptitudes y recomendaciones. Concordia, 
149, barbería. 
29334 6 o 
SE S C R I T A MECANOGRAFA, CON CO noclmlentos de taquígrafa e inglés, 
aesea colocarse en casa de comercio, se-
ría, o representaciones; sin intervención 
de agencias; no tiene grandes pretensio-
nes. Dirigirse: Apartado 2131. 
294C5 7 o 
íLKUiüKLb DE LitíKOS 
7 \ E S E A COLOCACION, TENEDQR DE 
JLy libros, si es posible en la Capital. 
Dirección: F . (iutiérrez. Obrapía, 29, ta-
lé. Habana. 
29791 10 o 
r p E N E D O R D E L I B R O S V COKKKS-
J . ponsal inglés y español, con horas 
aesócupadas durante el día, desearía én-
contrar ocupación durante las mismas. A. 
Menéndez. Aanargura, 11. 
29509 7 o. 
l ^ E S E A COLOCARSE UN TENEDOR DE 
j l / libros, en casa de comercio de regu-
lar colectividad, en español solamente. 
También acepto casa de comercio chi-
quita, que sea por horas. Diríjase a es-
te periódico por escrito, a E . Ch. 
29434.35 7 O 
H \( ,0 TRABAJOS D E MECANOGRA-fía, sobres, cartas, circulares, etc., 
libretas para estudiantes y profesores, a 
precios justos. Vapor, 42, altos, esquina 
Lapada, A-490S. A.4843. 
-̂ 453 7 o 
MAESTRO AZUCAR, E S P A S O L , QUE acaba de llegar de la Península, tie-
ne 12 años de práctica en el ramo, acep-
taría una plaza de lo. o 2o., en cual-
quier Central de la Isla. Tiene referen-
cias. Para más informes: dirigirse a J . 
Zapata. San Nicolás, 71. Teléfono M-1976. 
Habana. 
29348 10 « 
j p z z q .̂ 
Se vende un Juego de cuatro turbinas, 
para azúcar, completas, con un motor 
eléctrico de 20 H P., una caldera de va-
por, vertical, de 20 H. P., dos elevadores, 
una canal transportadora y todos loa 
utensilios para el funcionamiento de la 
planta. Puede verse en la Habana. Di-
rigirse a: A. F. Andrade, calle 23, nú 
mero 454, entre 8 y 10, Vedado. 
28906 8 o _ 
RA S T R I L L O R E C O G E D O R D E HENO o de codollo, ancho, nueve pies. Mon 
taxlo en dos ruedas, con 28 dientes. Mue-
lles de 7116 pulgada espesor. Extra, do-
tle y duradero. Precio: $65. F . W. Me-
rrltt, Teniente Rey, 36. 
29488 11 o. 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas 
o donkeys, para diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro almacén. Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 í 
MOTOR F I A T 60 H . P., P R E P A R A D O para ponerlo en una embarcación, 
Mene su caja de marcha, propela y to-
dos los utensilios necesarios. Se puede 
ver eo Lfeea, 176, Vedado, preguatea por 
A iceate; se da barato. 
29328 12 o 
VENDEMOS. B A R A T O : UN T R I P L E efecto vertical de 3.500 jpies; un tacho 
de 10 pies, con 6 serpentines y un ta-
cho de 8 pies, de calandria. Unión Co-
mercial de Cuba. Cuba, 33. 
2883S 7 o 
X>LANTA E L E C T R I C A , PARA 200 L U -
JL ees. Se vende una en perfecto esta-
do, con motor de gasolina. Puede versa 
trabajar. Informa: en Empedrado, 46 
Teléfono A-5061. 
28881 7 o 
M A Q U I N A R I A 
C E V E N D E UNA C A L D E R A D E 950 
H. P., para quemar bagazo y petró-
leo, con todos sus accesorios, esta calde-
ra se iba a instalar en el Central Ha-
oana, pero s\endo algo tarde, se ha de-
sistido de este propósito. Para informes: 
Octavio Nobo, en Aguiar, 74, altos. 
289fr4 8 o 
SE V E N D E N : UNA MAQUINARIA E x -cavadora, marca Jnior Westeru (whee-
ler.) Un mariinete de vapor "Arnold" nú-
mero 3. Un martinete de 1-1Í2 tonelada 
con sus guías para una caída de 20 y pico 
de pies. Varios utensilios y herramien-
tas para trabajos de contratas. E n Ñue-
vitas. Un «.lavador de estacas con su má-
quina Wich Lidgeerwood y martinete de 
vapor "Anuold" número 3, montada so-
Ure una gangll. Dirigirse al señor Carlos 
Alfort. Sagua la Grande. 
285 15 o. 
Se venden 240 toneladas de railes, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-6480 in. 23 JL 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10H. P. a 6 0 H. P„ 
Yigres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor,! 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos i 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
P E R D I D A S 
HALLAZGO 
Ayer, a las cinco de la tarde, encontré ^ i * 
llavero con múlt iples llaves, en la esquí-, 
na de Villegas y Lamparilla. E l que eca' 
su dueño puede pasar a recogerlo en Ta*' 
nlente Rey, 92-A, piso primero. 
29007 8 ». 
PERDIDA 
De un llavero conteniendo varias llares. 
Se gratificará a la persona que las «n» 
tresne en Angeles, 36, joyería. 
29583 8 o 
P A R A L A S D A M A S 
Tenedor de libros, conocedor de am-
bos sistemas, con bastante práctica, 
se ofrece a firma importante. Infor-
man: de 8 a 11 a. m. Teléfono 
A-8275. M. Lobato. 
29418 
B O C I N E R A , D E S E A COLOCARSE, SOLO , 
v para la cocina, española, sabe cumplir i 
con su obligación y tiene quien la reco- • 
mlende. Reina, 14, bajos, al fondo. f 
29490 7 o. 
T V E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
Í L J nlnsular, formal y trabajadora, para 
limpiar habitaciones y coser, sirvió en I 
las mejores casas de la Habana y tiene | 
Iníormes de ellas; no se coloca menos j 
de 30 pesos y buen trato. Informan en 
Zulueta, 52, moderno, no admite tarje-
29404 7 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, para cuartos o comedor ;| 
babe cumplir con su obligación; desea i 
buen sueldo. R«ina, 98. . 
29504 7 o. I 
Q E D E S E A COLOCAR DE COCINERA 
kJ una peninsular. Sueldo, de treinta pe-
sos en adelante. Casa de comercio o fa-
milia. Informan: Barcelona, 10. Teléfo 
no A-2827. 
29492 7 o. 
ÍJE D E 8 E A COLOCAR UNA COCINE-
kJ ra, peninsular, cocina a la española 
y criolla; tiene referencias. Informan: 
Trocadero y Monserrate, vidriera. 
1̂ 9405 7 o 
DE S E A COLOCARSE, E N CASA D E moralidad, joven, peninsular, para I 
cuartos y costura; sabe cumplir con su 
obligación. Maloja, 123, entre Campana 
rio y Lealtad. 
29436 7 o 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E cuartos o manejadora, una joven, pe-
ninsular, y en la misma una niña, de 
11 años, para entretener un niño o acom- ¡ 
pafiar una señora. Sueldo convencional, i 
-'ara tratar: calle L , entre 11 y 13, nú-
mero 119, altos. 
_29Ü72 8_o_ 
O E DESEA COLOCAR UNA MANEJA- í 
JJ dora, de color, para niños, menos de1 
* años, tiene muy buenos Informes y es 
cariñosa. San Miguel, 181 y medio; ha-! 
citación, número 3. 
_20f-'0 • - 8 O 
C E DESEAN COLOCAR DOS ESPASO-
O las de criadas de mano o manejadoras 
o de cuartos, una señora de mediana 
edad y una muchacha de 14 años. Quie-
ten on una misma casa. Virtudes, 28. 
^29485 7 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, I'K-ninsular, de criada de mano; sabe 
V,í«iplir con BUS obligaciones, lleva un 
niño de tres años; no da trabajo. I n -
torman en Concha e Infanzón, bodega, a 
todas horas. 
_-"JlÜ6-97 11 o. 
T j N A SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, 
ii desea colocarse, para manejadora. Ca-
"e Quinta, número 9. 
29400 7 o 
CK1AD0S DE MANO 
T ^ E S E A COLOCARSE UN E X C E L E N T E 
XJ criado de mano, ha trabajado en 
buenas casas y tiene buenas recomenda-
ciones, ño se coloca por poco sueldo y 
no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan: Línea, 51, entre B y C. 
29804 10 0 _ 
£JE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, P E -
nlnsular, de criado de mano, ya ha 
servido en otras casas. Informan en Plaza 
del Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Te-
léfono A-9735. 
I'90tí8 10 o 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, D E S E A colocarse, casa particular o comercio, 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: Suspiro, 16; habitación, 43. 
29419 7 o 
CfE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, de cocinera, tiene quien 
la recomiende, de las casas que ha ser. 
vido; desea una buena casa, si es poca 
familia, limpia también; sueldo $30; no 
duerme en la colocación. Estrella, 145. 
29422 7 o 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S S E ofrece para llevar contabilidad por ho-
ras. Precios proporcionados. Informa: D. 
Polhamus. Habana, 95, altos. Teléfono 
A-3695. Todo el día. 
29498 13 o. 
r p E N E D O R D E L I B R O S . TODO CO -̂
X merciuntes debe llevar sus libros se-
gún señala el Código de Comercio. Con 
muchos años de práctica y conocedor de 
todos los giros me ofrezco por horas o 
también me ofrezco fijo en casa seria, 
buenas referencias. M. • Alvarez. Consula 
do, 51, altos. Tel. A-6018. 
29398 10 o. 
HERMANAS P E R E Z CASTRO. MODI8-tas recién llegadas de España. Eco-
noméa, elegancia y exactitud en las en-
tregas. O'Reilly, 116, altos. "Pensión Flo-
re 29204 16 o. 
C O U N l K Ü S 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON MAS D E 20 años de práctica, ofrece sus servi-
cios por horas. Dirigir ofertas al Apar-
tado número 2355. 
29341 10 o 
VARIOS 
BUEN COCINERO. l'AUA COCINERO se ofrece un joven español, para ca-
sa particular o comercio; es hombre solo, i 
dulcero y repostero. Dirigirse a Vives, 
162. Tel. A-oülH). 
20700 9 o. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , BLANCO, 
\ J muy limpio y práctico en francesa, 
española y criolla, para particular, rica. 
Tel. A-3090. Buenos Informes. 
290C9 9 o. 
UN JOVEN, D E 15 ASOS D E I R R E -prochable moralidad, desea colocarse 
de mecanógrafo, posee buena letra y or-
tografía, no tiene grandes pretensiones 
de sueldo, tiene quien garantice su con-
ducta. Informan: Corrales, número 119; 
oe 10 a 11. ' 
299721 10 o 
JA R D I N E R O , F L O R I C U L T O R Y HOR-telano, entiende de cultivos menores, 
sabe ingertar y podar toda clase de ár-
boles frutales. Informan: Callejón de San 
Martín, casa del señor Portosio. Cerro. | 
29729 11 o 
PELUCAS Y TRENZAS 
E l mejor surtido de pelucas, tanto pa-
ra señoras como para caballeros, lo tie-
ne la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , SALUD, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, to-
das de última moda y confeccionadas con 
esmero. 
También tiene la P E L U Q U E R I A PA 
I t ISIEN, magníficas trenzas desde un 
peso en adelante. 
Esta casa importa cabello natural. 
Sus precios son los más módicos. 
Hay Manicura para señoras y caba-
lleros. 
En la P E L U Q U E R I A PAJUSIEN, SA-
LUD, 47. se aplica la famosa tintura 
MARGOT, la mejor que hay, porque no 
delata, ni mancha, ni ensucia. Se ven-
de también la tintura MAKGOT en per-
íumerías y farmacias, etc. 
C 0204 4d-7 
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, D E 
tO criado de mano, sabe cumplir con su 
obligación; tiene recomendaciones. L l a -
me al Teléfono A-G820. 
29019 8 o 
ftE OERECE UNA ESPASOLA, DE ME-
JjJ diana edad, para el servicio de un 
matrimonio o una corta cocina. Aguila, 
m , iintiguo; habitación, 38. 
^ -^-1 7 6 
T i E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
¿Ti, , crladas de mano, para casa de 
ôfi íamil ia; no hacen mandados a la 
!^„ in forman: Sol, 54. 
1 TN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
K J se coloca en casa particular de criado 
de mano o portero, o peón de jardín; 
prefiere no servir mesa; tiene recomen-
daciones; casa de médico y oficinas no 
quifere. Teléfono M-2745. 
29459 7 o 
C O C I N E R A S 
"PiESEANDO COLOCARSE UN MATRI-
XJ monlo, sin familia, en una misma 
casa; la mujer para cocinera. Informes: 
fonda " L a Paloma," calle Santa Clara. 
ÍJ99714 10 o _ 
DE S E A COLOCARSE UNA ~ SESORA, blanca, para cocinar; no sale de la 
rlabana. Monte, 12, primer piso. 
20785 10 0 
COCINERO, E S P A S O L , J O V E N , D E S E A colocarse en casa de comercio o par-
ticular; está bien práctico en criolla y 
española y otras comidas; y tiene quien 
la recomiende. Para más kiformes: Apo-
daca, 17, bajos; no se admiten tarjetas. 
29001 8 o. 
/plOCINERO, BLANCO, MEDIANA edad, 
se coloca para familias o comercio. 
Informan: San Rafael y Lealtad, car-
nicería. Teléfono A-5017. 
29558 8 o 
CRIANDERAS 
VI A J A N T E , J O V E N , E S P A S O L , P R A C -tico en -os giros de víveres y lico-
res y conocedor de la zona comercial 
más rica de Cuba, se ofrece al comercio 
de ambos giros. Da referencias de su 
:interíoí empleo. Dirección: Daniel Cue-
vas, Parque, número 16, Cerró. Habana. 
29743 10 o 
JOVEN, E S P A S O L , R E C I E N L L E G A -do, desea emplearse en almacén al 
por mayor,' como peón. Dirigirse: Drago-
nes, 5 y 7. Habana. A-6903. 
29074 . 9 o. 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE D E mediana edad, de portero o para lim-
pieza de oficinas. Informan en Reina, 85. 
Tel. A-3684. 
29619 8 o. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
KJ criandera, con buena y abundante le-
che, tlet.fc certificado de Sanidad, es pri-
meriza, i'jclén llegada y tiene tres meses 
de parida. De buenas refetenclas. Infor-
man en Dragones, 1. 
29697 9 o. 
Ríwr y caunciése en el ÜmKlU L>t 
WARÍO DE LA MA 
LA MAIUNA 
I^ E S E A COLOCARSE UN PEN'INSU-/ lar, de portero o limpieza de ofi-
cinas o cosa análoga. Tiene muy bue-
nas referencias. Informan en San Mi-
guel, 90. Teléfono A.8G08. 
29406 7 o 
U 
NA J O V E N , COSTURERA, S E O E R E -
ce para casa particular, puede ayu-
dar un poco en la limpieza, gana 30 pe-
sos y no le importa salir fuera de la 
Habana. Para Informes: calle la. , 22, en. 
tre Josefina y Gertrudis, Víbora. 
29420 7 o 
"EL SIGLO XX" 
Expone siempre los últimos mo 
délos de aocabreros. 
^ i a u i d a : 
Vestidos, Sayas, Blusas, Cor-
sets. Fajas y Ajustadores. 
Surtido completo 
en ropa interior para señoras. 
Especialidad en 
sombreros para luto. 
GALIANO Y SALUD. 
C 9207 3d-7 
MECANICO D E MAQUINAS DK COSER, con doce años de práctica en la Com-
pafila de Slnger, Obispo, 91. prontitud y 
«arantla en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos. TeL M-1822. 
2S841 20 o 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ampielo que nioguna otra casa. Ln-
eeño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 €TS. 
Lsta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que cv-
tcn, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan eo 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doioí alguno.} 
poniendo antes-una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-




con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
cié niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ll masaje es la hermosura de lo 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
bon el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos rie 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay eŝ  
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en ios esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambiéa 
la hay progresiva, que cuesta $3.00;) 
ésta se aplica al pelo con la mano;, 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0. 81. Telf. A-5039. 
DAMAS DE COLOR 
Vuestro pelo será laclo, crecerá y lncl-< 
réis una hermosa y abundante cabellera 
usando pomada 
CARPENTER 
Destruye la caspa. Ricamente perfumn-i 
da. Garantizada por el Departamento da 
Alimentos y Drogas de Washington, se-
gún Acta de Junio 30 de 1906. 
Al recibo de UN PESO enviaremos un 
pomo. Usted puede ser nuestro agente. 
Unicos receptores: 
Pevida y Menéndez. 
banano, 33. Habana, 
C 9080 5d-4 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uña». 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color aü0 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias. Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martín 
oez. Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
MANICURE-PEINADORA 
Tomasa Martínez: mnnlcure y peinador 
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio^ 
nümero 5, bajos. Teléfono A-5705. 
29007 30 o 
iuscribase «2 DIARIO OE L A MA-
y enunciéae en el DIARIO DE 
LA MARIKA 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s | 
AUTOMOVILES 
— 11 •awMliflVlMBiaî B:̂ BHQBUIMntF •SHQPVBMPMMW 
A TTOMOVILKS Y CAMIONES 1>K TO-
•r a niarcns, nuevos v de uso, a pla-
y al contado; también se cambian 
^•{ndos por (htcos y viceversa. L a Casa 
í«J?.fndía- Merced, 47. Telófono M-1.S72 
^-JW2 0̂ o. 
C e vende un a i t o m o v i e chico, 
»„ Pf.0plo para hombre de negocios, corta 
hn? . 0 alauiler, con magneto Bosch, car-
•urador Zenit, sus gomas, fuelle y ves-
ced 47nuevos y motor a todapruoba. Mer-
J i ^ í ' 11 o. 
10 •• 4. 
ono A-a** 
d de J- * 
lico en K« 
;o por ni» 
o p a » eli* 




ftE VENDE UN CAMION E O K D UNION, 
ini.^e.Unu >' media a dos toneladas, en 
'•uy buenas condiciones. Se puede ver 
u ia calle de Medrano, número 14, en 
^a.I?art0 Oriental. Marianao. 
^29589 YÍ o 
' S E n V E ^ D E F I A T , T I P O 3, CON ¥ U E -
ír„t'Ie vctorla. Luz eléctricas, en per-
ísf.nine8t.ad.0- 1)6 luJo- Buenos Aires, 1. 
!nfr,r,?a A- Ramírez. Cerro. De 8 a « a. m., 
nro^,"a fbauífcur. 
T j R G E VENTA D E UNA CUSA CHAN-
*l8 rB^Í*nn ,perfect0 estado, y un cha-
l o r m l t de 3 y media toneladas. In-
•'Sv.V J- C- ^ e z . Apartado 802. 
J^ZZ 8 o 
SErhnn^DEN 0 0 8 AUTOS, MARCA 
«n uno ca8l nuevo y otro de 
'mbarr.0,.0 8 ^e uso. 86 dan baratos por 
Morrr. e- Para informes: su dueño: 
•h^. d0; a todas horas. 
í i j . ; VKNDF. ÜN .MAGNIFICO AUTOMO-
O vil I'Mat, tipo 3, en magnificas con-
diciones; puede verse en el garaje de 
los señores Montalvo y Barraqué. Linde-
ro y Santa Marta. Su dueño: Monte, 
HS. Tintorería E l Siglo X X . 
29760 I» 0 
O E V E N D E LNA MOTOCICLETA H E N -
i5 derson, 4 cilindros, modelo 1917, con 
carro lateral, está completamente nue-
va y tiene fuelle para el pasajero y el 
ciclista, ce garantiza su funcionamien-
to. Puede verse: Monte y Ilastro, garaje 
París. 
29759 l8 0 
7 o 
T w ^ ? R T • VENDO MUV BARATO, 
meses d* 0' 11111 automóvil de seis 
^as nupvu» C(ln vestidura y cinco go-
" r . mofní%acabad0 de ajustar y pln-
a8ientos „,ConUnental. seis clllnáros, n 
Pfueba p, rr,l,nfiue automático, a toda 
Arambiirn ver8e a todas horas en 
«osé. ' ^ entre San Rafael y San 
29399 
7 o. 
SE V E N D E N VARIOS F O R D , A P L A -ZO y al contado. Calle Espada, nú-
mero 1. 
29709-70 ^ 16 0_ 
S—¿"VENDE UN F O R D , PARA P E R S O -na de gusto, carrocería tipo Colé. In-
forman : Maloja, número 109. 
-9 MI 10 o 
FORD, D E L 18, BUEN ESTADO T BA. rato. Real, 118. Marianao. José Beau-
pled. 
.29820 10 o 
CARNEADO 
Vende casi regalado un automóvil chi-
co Chevrolet, o cambia por un * ord o 
lo'vende a plazos, o se alquila de tí tar-
de a 7 del día siguiente. 4, número 2. 
Vedado. Teléfono P-4343; de 12 a 1 y 
de 5 en adelante. 
29079 8 0 
LIM0NSIN 
Super Slx, completamente nuevo, se ven-
de o cambia por uno abierto. Cuba, 22. 
Tel. A-1328; de 1 a 3. 
20142 16 0-
\
TENDO S T I D E B A K E R , 7 PASAJEROS, 
' o lo cambio por carro más chico. 
Garaje: Aguila, 121 
29134 9 o 
A LTO.MOVILES SK VüNDEN, D B ÍJE V E N D E t N M1TCMELL,, COMPLfc-
uso, de unios fabricantes; un Hud-I O lamente nuevo, con cinco ruedas de 
son Super Slx de siete pasajeros, Chan- I alambre, cinco gomas nuevas, arranque 
dler Explster de cuatro asientos. Chan-1 eléctrico, magneto Bosch, 7 asientos y 
dler tipo Sport de cinco pasajeros. I'elg bomba de aire, se da regaIado1 por no 
de siete pasajeros con dos carrocerías 
abierta y cerrada y otros varios. Prado, 
número1 04. Agencia del "Cunnlngham." 
2S044 11 o. 
'MACK" Camiones ' m C K " 
Eí Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMPOKÍING C0. 
reposición: PRADO. 39. 
SE V E N D E A CONTADO O A P L A Z O : Hackett, 5 pasfijeros; una Hudson, 7 
pasajeros; una Reo, 7 pasajeros; una 
/•lat, chasis. Garaje VVestcott. Espada, 
número 30. 
2M87 IB o 
PANVAR. AUTOMOVILISTAS. IMAGI-nense aplicar el "Panvar" esta no-che a su automóvil y salir mañana de 
paseo como de costumbre, pero en un 
nuevo automóvil, resplandeciente, con jn 
gasto de $2. J . López. Concordia, 171, 
moderno. 
29049 10 o 
SE V E N D E UN ACTOMOVIL, MARCA •'Colé," 8 cilindros, con gomas nue-vas de cuerda y todos sus accesorios. 
Puede verse en Morro, 30, o en el par-
que, preguntar por el "Colé" de Arro-
29420 7 o 
AUTOMOVILES: VENDO T R E S HUD» son Super Slx, lo más elegante; uno 
tipo Salamanca, y dos siete pasajeros, 
último modelo, un tllscoy Llmouslne, con 
una mes de uso, una cuña europea, muy 
barata; un Tordán último tipo; también 
vendo los afamados camiones Denby, Rey 
de las carreLeras. Prados, 50. 
29078 15 o. 
necesitarse. Informan en Bafios, esquina 
a 27. ü el Teléfono F-4185; de 7 y me-
dia a 10 p m. _ 
2S812 7 o 
AUTOMOVILES 
Me hago cargo de su máquina para la 
venta, por muy mal estado e» nue esté 
se la arreglo si necesario fuere; no le 
cobro storage; solo una pequeña comisión 
a la hora de la venta. Marloty. Blauco 8 
y 10, garaje. 
28S>5<1 14 o. 
25 MILLAS MARINAS 
l-uede usted andar, haciendo con cuatro 
tablas una cachucha y aplicándole un mo-
tor de 30 caballos, que le vende Vlllaamil, 
con magneto Bosch, carburador Klnaton. 
propela Columbla, etc. Muy barato. Ca-
lle Santa Clara, 3. 
•Jŝ JU 8 o 
AUTOMOVIL 
NO COMPRE CAMION 
nueve e de uso sin antes iofer-
mars* acerca del 
1 
I cn«cuM también de otras majsas 
eunbiados por Autocar. 
^ \ " A B A M A • 
C N t tn 9 « 
Se vende un elegante Hudaon Super-Slx, 
último modelo, por ausentarse su dueño. 
Solamente caminó 600 niil.as. Informan: 
Refugio. 30. Habana. 
2G«7S 9 oc 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UN CA-mlón Benthlehem, de 2 y cuarto to-
neladas, en excelente estado; se da con 
facilidades de pago, de ser necesario. I n -
forman en Corrales, 122, altos; de 11 a 
1; o al Teléfono A-3996, en horas de ofi-
cina. 
17 o 
TA L L E R DK R E P A R A C I O N D E AUTO-móviles y garaje de Francisco Pe-
nlchet. Se venden y reparan automóvi-
les, a plazos y al contado. Se admiten 
a storaje. Carlos I I I , 251. Teléfono A-6230; 
frente a la Quinta de loa Molinos. Be 
vende un camión. 
27477 10 o 
LIQUIDACION D E L A S GOMAS COLO-nial: 30X3, $lLfi6; 30X3^. $13.25; 
32X4VÍ, $36.20 ; 33X4, $27.40; 33X3^. $?1; 
:«X4, .1:24; 31X4%. $32.70; 35X4%. $36.10; 
30X4%, $38 50; 37X5, $47.60. Garaje West-
POtt Espada, número 30. 
28488 15 O 
SE V E N D E N C A R R O C E R I A S COMER-ciales, cerradas y abiertas, construí 
das de primera y segunda clases, para 
iodos gustos Visite usted nuestro taller 
de carrocerías donde contamos con ope-
rarlos de primera. Nos hacemos cargo 
íic los más delicados trabajos que pu-
diera usté ddesear; esmerado gusto en 
cuñas y fuelles Victoria. Méndez y Ote-
ro. San Lázaro, 315, entre Espada y San 
Francisco. Envíe su automóvil si quiere 
transformarlo o reponer alguna avería o 
deterioro. Méndez y Otero. 
2941;; 11 o 
A LOS PANADEROS 
y tostaderos de café, se venden dos ca-
rros forrados de aluminio, de cuatro rue-
das. Informarán: Correa, 18-1|2. 
29135 ^ o-_ 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, con techo, propio para alma-
cén de licores, o negocio de botellería. 
Informan en Corrales, 122, altos; de 11 
a l j o al Teléfono A-3996, en horas de 
oficina. 
29322 17 o 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 5 ca /tos de uso, de cua 
tro ruedas, en muy buen estado, 
con sus correspondientes mulos. 
Diríjanse a la fábrica "El Aguila", 
en Ceiba. f>uentes Grandes. 
r.V32.') 10 o 
SE V E N D E N DOS C A R R E T O N E S T DOS parejas de muías, propios para car-
ga en buen precio. Pueden verse e in-
lorman en Ayuntamiento, número 1(\ 
Cerro. C. Pórtela. 
28380 i O 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CUATRO gomas nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel, 242, tren de 
lavado. 
28068 3» o. 
AUTOMOVIL CUSA: S E D E S E A AD-quirir una de uso, en buenas condi-
ciones, marca de Bulck, Doged u Over-
:and. L . Martínez. Mercaderes, 11; de 1 
a 3 p. m. 
29110 » o 
SE V E N D E UN CAMION LOCOMOVIL, de dos y media toneladas, en perfec. 
to estado, con gomas nuevas. Informan 
en la Estación de gomas macizas de 
Üood Year. Cristina y Vigía. Tel. A-e339. 
29104 0 o. 
Roamcr, tipo Sport, último modelo, 
con cinco ruedas de alambre, alam-
brado eléctrico, arranque automático 
y bomba para inflar gomas, se vende 
por embarcarse su dueño, en ganga. 
Concordia, 149, pregunte por Arana, 
28353 9 0 
DLAN'TA DE VULCANIZACION. SE 
• J^nde una completa en Espada. 39. 
~®>™ 15 o. 
GANGA 
Se vende en $650 una máquina Cadillac 
con vestidura, fuelle y gomas completa-
mente nuevas. Puede verse a todas horas 
en San José. 60. Garaje Moka. 
29307 jo o. 
American Autojena de Valderrama y 
Valdés. Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojenas, 
por difíciles que éstas sean. Prontitud 





SE V'EN'DE UN" CARRO C O ^ r v ^ T 1 reja de muías buenas y el carío to! 
h* de majagua, patentes francesas tam! 
blén se cede la casa de tVabajo que v ^ ¡ 
ffl*" 9ue Que vale el carro ; tlenl 
f ^ n Vablert0- SeJ da barato E n A Jos! 
S S ó l ' 611 CaSa del Serei10 José G ^ d t 
Suscríbase al DIARIO 07. L a T m a Í 
y aanneiese en el DIARIO DR 
L A MARINA 
O c t u b r e 7 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E 1 1 1 P r e c i o i 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
S I L O G I S M O 
Cuando se anunciaba que el minis-
Iro monsieur de Talleyrand, que era 
más falso que una peseta de plomo, 
sufría de resfriado, la gente se pre-
guntaba : 
—íQue interés tendrá el señor ¿e 
Talleyrand en estar acatarrado? 
Los franceses, que quieren ser lis-
tos y muchos cubanos que la dan de 
perspicaces, sonríen maliciosamente 
ante la oportuna enfermedad de mi*-
ter Wilson. 
—Ya sabemos—dicen unos y otros 
i—por qué le conviene al Presidente 
estar ahora muy enfermo. 
Y, como si hubieran descubierto el 
Mediterráneo, nos revelan que es una 
habilidad política para parar el golpe 
del Senado y no intervenir en el ne-
gocio de Fiume. 
¡Que bien se ve que no saben lo 
que es un americano! 
Si los conocieran, como los conoce 
Frau Marsall, comprenderían lo lejos 
que están de esas viejas supercherías. 
Cuando un americano toma un 
"milk ponche" es porque está malo di 
veras- Y si el médico le receta una 
buena dosis de brandy, es porque la 
enfermedad es del pecho y debe ir a 
la cama a sudar la fluxión. 
Aquellas artimañas y dobleces del 
más saltimbanqui de todos los polí-
ticos y del estadista que ha cambiado 
más de piel que de camisas, no es 
para el carácter yankee. 
El americano no sabe urdir tramas 
Ui jugar con el engaño. La prueba 
de ello es lo poco complicadas que 
son sus películas del cinematógrafo. 
Cuando se es parroquiano asiduo, co-
mo yo, de Campoamor, se aprende al 
cabo de quince días a hacer un "film" 
a la americana. Se toma a un joven 
muy buen mozo que dé las "trompa-
das" muy duras. Se trae una mucha-
cha muy chiquita de cuerpo aunque 
«ea entrada en años, y después de 
algunas carreras de automóvil, varia? 
comunicaciones por teléfono y algu-
nos combate a puñadas, se termina 
con un beso, muy largo, a la luz de 
la luna. 
í Puede haber algo que revele mejor 
la inocencia del carácter? 
Si no es suficiente aquí va uña 
muestra. 
Dice un periódico americano: 
"Acaba de morir en Sevilla (para los 
yankees toda España es Sevilla como 
en Europa creen que toda Cuba es 
la Habana y que la isla no es más 
que una gran tabaquería) . . .en Se-
villa un subteniente del Ejército es-
pañol dejando un,capital de cerca de 
un millón de pesos." 
Y dice, a este propósito, un pe-
riódico español: 
"¡Qué inocentes que son estos yan-
kees! ¡Como si en España pudiera 
morir de alférez nadie que posea cin-
co millones de pesetas!" 
¿Lo ven ustedes? 
El americano es cándido, simple y 
pueril. Se entusiasma cuando ha in-
ventado un aparatico automático que 
haga una función que debía realizar 
un hombre, aunque la supresión de 
este implique el nombramiento de 
cuatro o cinco con cargos rimbom-
bantes de supervisor, inspector, di-
rector, "manageador," etc- etc 
También se entusiasma mucho 
cuando ha hecho un buen negocio en 
el cual ha "roulé" como dicen los 
franceses, a su contrario. 
Porque, eso sí: para llevar adelan-
te un negocio, inflar un globo y jugar 
a! pocker, no hay como ellos que son 
los inventores del "bluff." 
Fuera de eso, nadie hay más sin-
cero ni más inocente. 
El pobre mister Wilson está bien 
malito. Con el tragín que se ha traí-
do no es extraño que tuviera que ren-
dirse, porque no lodos tienen el tem-
ple ni el temperamento del Kaiser. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROBO 
Ante la policía del Vedado denun-
ciaron Victoria Range y Modesta. Co-
irales, vecinas de 19 número 399 que 
Jes han Bustraido, a la primera cien 
pesos y a la Begunfla^ cincuenta, igno-
rando quien sea; el autor dr-l robo. 
ACUSACION 
Josefa López León, vecina, ¿te la ca-
lle de Carmen, número 50, acusó1 ayer 
a bu examante Antonio de la Rosa 
Lelgado. de que le ha sustraído unas 
rosetas, de brillante que aprecia en la 
cantidad de quinientos posos. Fueron 
ocupadas en la casa Corrales número 
187, donde las empeñó en( ISO pesos. 
v O P p , P L A T A Y N I Q U E L l f 
MASCA MMI>TM«e« 




J U A N R . A L Y A R E Z y C ' * 
MURALLA 117. TELEFONO A - 1797. H A B A N A . 
Importadores de Relojes y J o y e r í a f i n a 
Í Ü S T E D N E C E S I T A U N A A L H A J A D E G U S T O Í 
V e n g a a 
( 4 
L A Z I L I A " 
Y aquí encontrará desde el anillo de compromiso más 
sencillo hasta el aderezo más valióse de platino y bri-
llantes. También hay muebles y ropas de todas clases. 
•
Mota. E s t a c a s a r s l a que p i g n o r a e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
y c o m p r a toda c l a s e de m e r c a n c í a s . 
L O C O M O T O R A S 
d e c u a l q u i e r t o n e l a j e ' 




D E F E R R E T E R I A 
Y MAQUINARIA P U I G y G A R R I D O 
REPRESENTANTES 
D E L A G E N E R A L 
E Q Ü I P M E N T C O . 
H A B A N A T E L E F O N O l M . 1 1 4 6 C O M P O S T E L A 7 6 
C a n o s p a r a C a ñ a > 
c a s i l l a s y p l a n c h a s , d e 
c u a l q u i e r c a p a c i d a d , 
R E C O N S T R U I D A S 
b a j o l a i n s p e c c i ó n d e 
M a s l e r C a r B u i l d e r s . 
LISTOS PARA' EMBARCAR 
• 
= M u i { p r c n t c t e n d r e m o s e x i s t e n e i a s e n l a M a n a , p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
]a policía de la quinta estación, 
en las primeras horas de la mañana 
de ayer salió del domicilio su h,) 
de 22 años do edad Mario Rodrigué 
Almeida. y como aun no había regro! 
sado temía que la hubiera ocurrido al* 
puna desgracia, porque Mario, ai sa* 
lir le dijo a su madre que se iba a 
|3.atar. 
HURTO I 
Carlos Zacasena Quiles, vecino de la 
calle de Paseo número 2i'8, se qugĵ  
que de su domicilio le han sustraído 
un perro que apiréela en la cantidad ¿9 
trescientos pesos, desconociendo el au-
tor del hurto. 
N A D A D E I M P U R E Z A 
Sufrir males de la aansre, lo bueno T 
lo natural, es estar sano y libre de las' 
mil asfeccionís que provienen de la des-
composlciúii de la sangre, es una Terda-
d«-ra temeridad, cuando la sangre se dea-
compone, todo el organismo se resente 
y no so sabe a dónde irá el mal, sino 
bo toma Específico Valifia. 
Este preparado es un depurativo de 
facultades extraordinarias, de excelentes 
condiciones curativas que en unos dtai 
•promueve la eliminación de los malos 
elementos que pueda haber en la sangre 
y que una vez eliminados, vuelven la com-
pleta salud al enfermo. 
Todas las boticas de Cuba, venden Es-
poeffieo Valifia, en todas las > droguerías 
Jo hay en cantidad y en los libros regis-
tros de la Secretaría de Sanidad, eslá el 
Específico Valiña, inscripto debidamen-
te, entre los medicamentos buenos. 
Curarse los males de la sangre con Es-
pecífico Valiña, además de ser seguro es 
provechoso, porque siendo como es Es-
pecífico Valiña, un depurativo a base de 
fiementos vegetales, en nada afecta al 
organismo y se puede tomar con conflan» 
za de que por ninguna causa hará dauo. 
V 
DENUNCIA 
Augusto Sotolongo Sotolongo, veci-
no d& la calle de San Miguel número 
72, denunció ante la policía nacional 
que le entregó la circulación de un 
automóvil a un individuo llamado Amo. 
dor vécino de Factoría número 70, y 
como Amador aun no le na rendido 
cuenta ni sabe su actual paradero, te-
me que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
SOSPECHAS 
Eugenio Huertas Corral, vecino de 
la calle de Máximo Gómez número 
participó ayer a la Policía que 
de an burean que tiene en su domi-
cilio le han sustraído 135 pesos, sos-
pechando que el autor da este hecho 
lo sea el dulcero José Vázquez, vecino 
de la calle de Gloria número 135, quien 
fuéj detenido y 'presentado ante el se-
ñor Juez de instrucción de la sección 
eegunda. E l acusado quedí en liber-
tad. 
ESTAFA 
Juan Acosta Fuentes vecino de la 
calle de Martí número 100, denunció 
ayer que residiendo en la calle de le robaron también Topas que aprecia 
Noptuno número 2, se presentó un en la suma dé cuarenta pesos, 
desconocido pidiéndole al camarero lai —• « 
ropa de vestir suya para lavarlas en-
tregándoselas. Después Acosta se ha 
enterado que el camarero se puso 
de acuerdo con el desconocido para 
estafarlo, por lo que se considera per-





Ayer fueron procesados Manuel Co-
beiro Corral, por cohecho, con, fianza 
de doscientos pesos; Eufemio Arce Ra-
mírez, por atentado, quedó en liber-
tad, por ser menor de edad y Armando 
Sotolongo, por estafa con fianza de 
ciuiníeiltos pesos. 
SUSTRACCIONES 
Aurelio García Francos, vecino de la 
calle de Mercaderes número 33, se 
presentó en. laa( oficinas1 de la policía 
judicial, denunciando que de su do-
micilio' le han sustraído ropas por va-
lor de setenta pesos y que a su socio 
de habitación, Faustino García Calle 
ÉMAPHORE 
R O O F I N G 
T E C H A D U R A 
S E M A P H O R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
Resiste: FUEGO, ACIDOS, GASES, AGUA DEL MAR 
SOL, CAMBIOS REPENTINOS DE TEMPERATURA, INTEM-
PERIE. HECHO ESPECIALMENTE PARA RESISTIR E l 
l AULA. DE CUBA NUNCA NECESITA PINTURA NI COM' 
POSTURAS. E L TECHADO MAS ECONOMICO Y DURADB 
RO PARA TODAS CLASES D B CONSTRUCCIONES. DURA 
RA TANTO TIEMPO COMO E l EDIFICIO. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras. 
Unicos Importadores: 
L a m b o r n & C o m p a n y 
Edificio Banco de C a n a d a . - H a b a n -
CAIDA 
caerse en su domicilio, infanta 
número 22, se produjo una extensa 
contusión" en la cabeza, Alberto Ju-
liach, de 19 años do edad. Fué asisti-
do en el segundo centro de socorros. 




José Nogueiras Pérez, fué remitido 
ayer tarde al Vivac por auto del juez 
de instrucción de la sección segunda 
rela-
(1 ! José Valverde Jacinto, vecino 
Puentes Grandes, encontrándose en 
infanta y Zaldo, dándole cranque a un 
automóvil, ra fracturó la muñeca de-
recha. En el segundo centro de soco-
rros le practicaron la primera cura. 
| IMPUREZAS DE LA SANGRE t 
J no resisten nunca al empleo de los. ^ 
I O D U R 0 S C R O S 
• pildoras atraviesan el estomago sin diso!- • 
• verse en él, y luego se descomponen en • 
• el intestino con el fin de 4 
SUPRIMIR CUALQUIER • 
IRRITACION ESTOMACAL « 
Expirimeniadascon éxito en les hospittlet d$ Firtt. • 
Dosis : de 4 ¿ 10 pildoras diarias. A l por mayor •  
^ 0 OELATTRE ñ. fríe ChiinTfian-Lagírte. Parit I En todas las Drosrnerins y Boticas J 
AMENAZAS 
María Planas Fajardo, vecina de la 
calle de Industria número 53, acusó 
ayer a su ex-amante Manuel Gómez, 
x-ecino de Rayo número 28. de haberla 
amenazado de muerte porque ella se 
" C O R E G A " 
S u j e t a l a d e n t a d u r a post iza' ' 
f i r m e m e a t e e n l a b o c a . 
Evita que se laatimen las •acias. \ 
Las encías se contraen o se dls-
tenden, y las planchas se añejan, lo 
que no es culpa del dentista. Esto 
se puede remediar con una aplica-
ción uniforme de "Corega" sobre la 
plancha de la dentadura, que queda 
sujeta firmemente y en posición 
cómoda. Este preparación también 
contribuye a la higiene de la boca. 
Se vende en las boticas y en los 
depósitos de efectos dentales. Si 
alguna botica no lo tiene, puede 
obtenerlo de las droguerías o es-
tablecimientos al por mayor. Corega 
Chemical Co, Cleveland, Ohlo.— 
C & ¡ & d e A h o r r o ^ 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JJJaocesyCía. 
B A N Q U E R O » 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
DESAPARICION 
E l doctor Alfredo Rodríguez, Vecino 
tfle San Miguel número 72. participó a 
El DIARIO DE í A HARI-
NA lo encuentra VA, en to-
das las poblaclanfs de la 
República. — — — — 
PLANTA ELECTO 
e n 
d e \ 
L A P L A N T A 
U N I V E R S A L 
N o e s u n a d o r n o p a r a s u s a í a , 
p e r o t i r a d a e n s u p a t i o 
l e a l u m b r a r á s u c a s a . 
H a y d e s d e 1 5 l u c e s e n a d e l a n t e . 
B u e n a l u z , s e g u r i d a d y e c o n n r r ' , 
PIDA INFORMES 
R O M A G O S A Y C A . 
T E N I E N T E R E Y 1 4 . H A B A N A . 
¡ I 
A V I S O 
Recordamos a nuestros clien-
tes que pagamos V E I N T E -
centavos por cada botella va-
cía del exquisito vino mosca-
tel • amontillado marca SE-
ÑORITA, 
F E R R Y PERAL & Co., 
S. en C. 
A G U I A R 1 3 4 . 
28258 2* 0 
BIHEUm MOMATICH BE W01K 
¿ U M C * L E G I T Í Ü Ü 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
u 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - Q b r a p l a , 1 8 . • H a b a n a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
